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Stavebn technologický projekt se zabývá zpracováním podklad a dokumentace pro realizaci 
bytového domu v Brn Líšni. Souástí projektu je technická zpráva ke stavebn
technologickému projektu, jež konkrétn uvádí základní údaje o stavb a slovn i výpotov
dopluje a zdvoduje dokumentaci stavebn technologického projektu, a na ni navazující 
dokumentace. Jedná se o kontrolní a zkušební plány, plán bezpenosti a rizik na stavb, návrh 
hlavních stavebních stroj a mechanism, návrh zajištní zásobování stavby po celou dobu 
realizaní fáze výstavbového procesu. Dále obsahuje technologické pedpisy s podrobným 
popisem vybraných stavebních proces. 
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The technological project deals with the processing of materials and documentation for the 
preparation and realization of the residential building in Brno Lišen.The project includes a 
technical report which closely provides basic information about the building. These 
information are complementing and justifying the project documentation of the construction 
technologies and other related documantation which are focusing on the creation of a control 
and test plans , support of the implementation of a safety plan on the construction site, 
proposal of the main building machines and mechanisms, design of the supply processes 
within the realization phase of the building process. It also contains technical regulations with 
detailed descriptions of chosen construction processes .  
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Úvod 
Diplomová práce zpracovává innosti a procesy pípravy a realizace projektu výstavby nového 
bytového domu v Brn Líšni pi ulici Sedlákova. Jedná se o novostavbu 12 – ti integrovaných 
bytových dom. Objekt je rozdlen do tí blok – A, B, C. Jednotlivé bloky se dále dlí nap. na 
A1, A2, A3, A4. Všechny domy mají 8 nadzemních podlaží, pouze domy C1, C4, B1 a B4 mají 
i 9. nadzemní podlaží. Pdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene U. Vzniklý vnitní prostor je 
vyhrazen pro stavbu podzemních garáží. Konstrukní ešení stavby je navrženo tak, aby objekt 
co nejlépe zapadl do stávající panelové zástavby z 80. let.  
Bytový dm je ešen jako monolitický železobetonový skelet založený na železobetonové 
základové desce a pilotách. Obvodové stny stavby jsou vyzdny tepeln izolaními 
keramickými cihlami, stejn tak i výplové mezibytové zdivo a píky. Zastešení je provedeno 
dvouplášovou plochou stechou. Vnjší fasáda je opatena zateplovacím systémem ETICS a 
barevnou omítkou. Objekt bude napojen na nov vybudované inženýrské sít. 
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1. Základní identifikaní údaje o stavb

Název stavby: INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA PANENCE“ 
Charakter stavby: Novostavba bytových dom s podzemním parkovištm 
Úel stavby: Rozšíení nabídky bydlení v oblasti Brno – Líše
Místo stavby: Brno – Líše, mezi ul. Sedlákova a Novolíšeská 
Kraj: Jihomoravský 
Vlastníkem pozemku, investorem a vyšším dodavatel stavebních ástí je jedna stavební 
spolenost: ABD Group a.s. 
 ul. Masarykova 18 
 Brno – Modice, 664 42 
 I: 255 54 778 
 DI: CZ 255 54 778 
Projektant: PEND a.s. 
 ul. Vojanova 1 
 Brno, 615 00 
 I: 268 97 300 
 DI: CZ 268 97 300 
Dodavatel stavby: výbr podléhá investorovy 
Termín zahájení stavby: 03/2007 
Termín ukonení stavby: 09/2009 
Lhta výstavby: max. 34 msíc
Cena stavby: 500 mil. K
2. lenní stavby na stavební objekty 

SO 01  Hrubé terénní úpravy 
SO 02 Integrované bytové domy 
SO 03 Podzemní garáže ve vnitrobloku 
SO 04 Pípojka vysokého naptí, nízkého naptí a transformovna 
SO 05 Pípojka horkovodu 
SO 06 Pípojka vodovodu 
SO 07 Pípojka kanalizace 
SO 08 Pípojka sdlovacího kabelu 
SO 09 Veejné osvtlení 
SO 10 Vnitroareálové rozvody požární vody a venkovní hydranty 
SO 11 Komunikace, parkovací plochy, chodníky a oprné zdi 
SO 12 Sadové a parkové úpravy 
SO 13 Protihluková stna 
SO 14  Parkovišt
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3. Charakteristika staveništ a okolních podmínek 

3.1. Popis stavebních parcel 

Zájmové území se nachází ve východní ásti msta Brna, v mstské ásti sídlišt Brno - Líše, 
na území zvaném „Na Panence“. Pozemky urené k výstavb jsou umístny mezi ulicí 
Sedlákovou a Novolíšeskou na okraji panelové bytové zástavby vybudované v 80. letech 20. 
století. Smrem k ulici Jedovnické navazují na výstavbu bytových dom objekty obanské 
vybavenosti poskytující obchodní plochy a služby obyvatelm. V opaném smru k ulici 
Houbalov jsou pozemky nezastavné. Z jižní strany je areál plánované výstavby ohranien 
tramvajovým tlesem a vnjší mstskou okružní komunikací pi ulici Novolíšeské. 
Oblast stavby náleží ke katastrálnímu území Brno - Líše (612405). Staveništ pro stavbu 
Integrovaných bytových dom „Na Panence“ je situováno na pozemcích parc. . 4422/18, 
4422/175, 4422/35, 4422/41, 4422/151, 4422/267, 4422/155, 4422/40, 6415, 6372, 6397, 6395, 
6396. Všechny uvedené pozemky jsou dle katastru nemovitostí oznaeny jako ostatní plocha. 
V územním plánu msta Brna jsou pozemky oznaeny jako SO, druh plochy – stavební, stabilita 
– návrhová, název funkce – smíšená, funkní typ – smíšená obchodu a služeb, s indexem 
podlažní plochy 1,0-2,5.  
Pozemek pro výstavbu integrovaných bytových dom a parkovišt je uklonn k jihu, tj. k ulici 
Novolíšeské. Maximální pevýšení mezi severovýchodním a jihovýchodním rohem pozemku 
je pibližn 5m. 
Komunikaní napojení nové bytové výstavby je z ulice Sedlákovy, jež bude bhem výstavby 
sloužit jako píjezdová komunikace a cesta z ulice Jedovnické bude sloužit jako obslužná 
komunikace. Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního msta Brna. Objekt bude napojen na 
stávající inženýrské sít a komunikace umístné v okolí areálu, využívá stávající infrastruktury 
vybudované v minulých létech.  
Práce pi výstavb bytových dom budou provádny bez jakéhokoliv perušení provozu v okolí, 
vetn okolních objekt. Píslušenství zaízení staveništ bude umístno pouze na pozemcích 
stavebníka. Žádné jiné pozemky nebudou doteny. 
3.1.1 Provádné przkumy 

Na pozemku byl proveden pedbžný geologický przkum. Základové pomry byly 
ohodnoceny jako jednoduché, hladina podzemní vody v geologických vrtech hloubky 5 m 
nebyla zjištna. Souástí przkumu je i osvdení o kategorii radonového rizika – przkum 
stanovil na území nízké radonové riziko. 
  
3.1.2 Použité mapové a geodetické podklady 

Pozemek byl geodeticky zamen.  Zamení bylo provedeno v rozsahu staveništ vetn
povrchových znak a zakreslení stávajících inženýrských sítí. Geodetické zamení staveništ, 
mapový podklad a katastrální mapa slouží jako podklad pro návrh stavby. 
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4. Stavebn – architektonické ešení stavebních objekt

4.1. SO 01 - Hrubé terénní úpravy – HTÚ 

Zájmové území je v souasné dob pokryto travním porostem, nálety z okolních rostoucích 
devin a drobnými nesouvislými betonovými a asfaltovými plochami. Porost je neudržovaný 
ezem, vykazuje defekty kmen i vtví. V rámci terénních úprav (pípravných prací) budou 
stávající stromy a koviny odstranny. Odstranní zelen bude provedeno dle znaleckého 
posudku. Deviny budou odstranny vetn koen a budou odvezeny z pozemku. 
  
Dle vyjádení geologického posudku se na pozemku nenachází orniní ani podorniní vrstva. 
Svrchní vrstva je tvoena navážkami a písitými hlínami hutnými. Pedbžný geologický 
przkum také neprokázal, že by provedenými vrty byla zasažena hladina podzemní vody, stejn
tak nebyl prokázán její výskyt v uvažovaných hloubkách stavební jámy, z tohoto dvodu nejsou 
navržena žádná opatení proti podzemní vod. S ohledem na provedený hydrogeologický 
przkum a z nj vyvozených závr bude ped zaátkem výkopových prací pizván projektant a 
geolog k obhlídce staveništ a k následnému urení postupu prací pi provádní hrubých 
terénních úprav!
Ped zahájením stavebních a bouracích prací je nutné zajistit vytýení všech podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a následn sít zajistit proti poškození. V místech uených 
správci, stejn tak i v místech kížení, budou výkopy provádny run. 
Jsou navrženy hrubé terénní úpravy pro budoucí stavbu integrovaných bytových dom. Tyto 
hrubé terénní úpravy zahrnují hlavní výkop a výkop sjezdu pro staveništní mechanismy z ulice 
Sedlákovy. Výkopové práce budou provádny vhodnými stavebními mechanismy. 
Úrove hlavní stavební jámy je ešena na více výškových úrovních. Hlavní výšková úrove je 
275,200 m n. m., dalšími úrovnmi jsou 269,58 m n. m. a 268,98 m n. m. S hlavní úrovní budou 
spojeny výkopem ve spádu. Výkop pro sjezd na staveništ bude proveden ve spádu 10%, v šíce 
7,00 m a délce 38,50 m. Polomr oblouku pi napojení na ulici Sedlákovu je 6,00 m. Stavební 
jáma hrubých terénních úprav bude ve tvaru písmene U, nejdelší délky stran jsou 111,20 m a 
80,92 m (kopíruje tvar novostavby). 
4.2. SO 02 – Integrované bytové domy 

4.2.1. Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Zámrem investora je vybudovat v dané lokalit integrované bytové domy s podzemními 
garážemi ve vnitrobloku nové výstavby. Jedná se o dvanáct integrovaných bytových blok, o 
osmi, resp. devíti nadzemních podlažích, pod nimiž jsou zbudované podzemní garáže s potem 
stání potebným pro nové byty. 
  
Návrh situaního umístní a provozn - dispoziního ešení jednotlivých podlaží integrovaných 
bytových dom vychází ze souasných poteb obyvatel msta Brna na rozšíení bytové 
zástavby. Okolní zástavba je charakteristická pro sídlišt a je z pevážné ásti složena z 
panelových osmi - podlažních dom, jež jsou vtšinou složeny z blok deskového tvaru 
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pdorysn zalomeného. V souasné dob je na nkterých provádna dvoupodlažní nástavba 
obloukovitého tvaru. 
Požadavky na urbanistické ešení vyplynuly z tvaru a velikosti pozemku a požadavky na 
prostorové ešení integrovaných bytových dom jsou jednoznan ureny polohou staveništ, 
typem okolní zástavby a požadavky na komunikaní napojení na mstský dopravní systém. 
Architektonický výraz budoucí stavby integrovaných bytových dom svými pdorysnými i 
výškovými rozmry dopluje okolní zástavbu tak, že vytváí vnjší ukonující prvek stávajícího 
sídlišt.  
Sadové úpravy budou tvoit pirozený pechod mezi strohou panelovou výstavbou a novou 
výstavbou integrovaného bytového domu. 
  
Pozemky „Na Panence“ jsou vhodné pro výstavbu bytových dom svou polohou na okraji 
sídlišt, dopravní dostupností a infrastrukturou vybudovanou v minulých letech. 
4.2.2. Stavební ešení 

Integrované bytové domy jsou navrženy se suterénními plochami pro parkování a s osmi, resp. 
devíti nadzemními podlažími. Poslední 9.NP je ustupující a je navrženo pouze na blocích B3, 
B4, C3, C4. Ostatní bloky mají 8 nadzemních podlaží. V domech je umístno celkem 378 
bytových jednotek ve velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk, 3+1 a 4+kk. Jednotky jsou pístupné 
schodišti a evakuaními výtahy. V suterénním podlaží je umístno 386 sklepních kójí. 
Jednotlivé integrované bytové sekce jsou založeny na železobetonových monolitických 
základových betonových deskách, které jsou pod nosnými sloupy a zdmi prohloubeny a zárove
zesíleny tak, aby bylo zajištno penesení vertikálních sil a ohybových moment do celoplošné 
základové desky. 
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet z betonu C 30/37 o tl. 300 mm, 
s vnjším nenosným obvodovým pláštm tvoeným zdmi tl. 450 mm z tvárnic Porotherm EKO 
44. Vnitní mezibytové zdivo je navrženo z keramických izolaních tvárnic POROtherm 30 
AKU o tl. 300 mm. Stejn tak vnitní nenosné píky jsou zdné z tvárnic POROtherm tl. 100 
mm a 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní 
desky tl. 220 mm uložené na prvlacích spojujících svislé sloupy železobetonového skeletu. 
Modulové rozptí sloup je 6 m, 5,4 m, 4,7 m pípadn 4,5 a 9 m. Podzemní podlaží je 
navrženo rovnž jako železobetonový monolitický skelet, dlení na jednotlivé ásti bude 
provedeno betonovými tvárnicemi plnými o tl. 100 mm a 150 mm. 
  
Vodorovná stešní konstrukce je navržena jako devná dvouplášová stecha s devnými 
krokvemi uloženými na nosné konstrukci posledního podlaží. Stešní konstrukce je 
dvouplášová, zateplená tepelnou izolací Isover tl. 2 x 100 mm. 
  
Prosklené stny a okna jsou zasklena zdvojeným zasklením do devného Euro-rámu v barv
tabáku, s osazením do zdiva. Vstupní dvee do objekt jsou navrženy ve stejném provedení jako 
okenní otvory. 
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Venkovní zdivo je opateno rýhovanou omítkou v barevném provedení. Vnitní stny budou 
omítnuty omítkou Baumit, v nkterých místnostech bude použit keramický obklad. Podlahové 
konstrukce pro bytové jednotky jsou navrženy ve dvou variantách pochzné úpravy, 
s keramickou dlažbou nebo s devnými lamelami.  
Vstupy do integrovaných bytových dom budou dvemi se svtlou šíkou kídla 900 mm, dvee 
budou vybaveny madlem v celé šíce kídla ve výšce 900 mm od podlahy. Vstupy do všech 
integrovaných bytových sekcí budou ešeny bezbariérov, všechny domy budou vybaveny 
evakuaními výtahy vyhovujícími k peprav osob s omezenou schopností pohybu. Bytové 
jednotky jsou pístupné osobním výtahem. Pístup do výtahu je bezbariérový. 
V prostorách garáží bez možnosti pirozeného vtrání bude umístno odtahové 
vzduchotechnické zaízení. Odtahy VZT z prostor garáží budou vyústny nad stechu objektu. 
Prostory hygienického zázemí uvnit dispozic bytových dom budou odvtrány podtlakovým 
vzduchotechnickým zaízením taktéž s odtahem nad stechu objektu. Tato vzduchotechnická 
zaízení nebudou zdroji nadmrného hluku. 
Teplo do objekt budou dodávat Teplárny Brno, a.s. se sídlem na Okružní 25, Brno. Teplárny 
Brno a.s. na své náklady zprostedkují horkovodní pípojku do pípojného bodu v pedávací 
stanici, která bude umístna v suterénu objekt. V jednotlivých blocích budou umístny 
výmníkové stanice. Jednotlivé budovy jsou navrženy s otopným systém - teplovodní 
dvoutrubková soustava s nuceným obhem topné vody a tepelným spádem 90/70°C. Primární 
okruh bude rozveden pod stropem suterénu k centrálním stoupakám do vyšších pater. Otopná 
tlesa jsou navržena ocelová, desková typu RADIK, v koupelnách a ostatních místnostech 
sociálního zaízení trubková tlesa napíklad RADIK-LINEAR, RONDO apod. Otopná tlesa 
budou opatena ventily s termostatickými hlavicemi. Navržený objekt nebude zásobován 
plynem. 
4.2.3. Základní rozmry objektu 

Délka 110,21 m (viz. délka bloku A) 
Šíka 75,07 m (viz. délka bloku B, C) 
Výška stavby 25,045 m 
Zastavná plocha 3 575,23 m2
Obestavná plocha 89 541,64 m3
Svtlá výška místností 2,605 m 
4.3. SO 03 – Podzemní garáže ve vnitrobloku 

Stavba objektu garáží a garážových stání je navržena z dvodu souasného deficitu krytých 
parkovacích míst v dané oblasti. Stavba bude situována na volné ploše vzniklé ve vnitrobloku 
mezi objekty integrovaného bytového domu. Plocha podzemních garáží je vymezena zdmi 1. PP 
objektu bytového domu (na severní, západní a východní stran) a stran jižní je zalícovaná 
s bytovým domem. 
Navržený poet parkovacích a odstavných stání pln pokryje požadované poty parkovacích 
míst a bude respektovat dodržení výpotu normovaného potu 532 nových parkovacích stání 
v rámci celé stavby. 
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Stavba je típodlažní, zapuštna pod terénem, tzn. pod úrovní 1.NP bytového domu. Celý objekt 
bude sloužit pro garážování vozidel bez obsluhy. Prostor 3. PP bude sloužit pouze jako koridor 
propojující elní stranu garáží a stechu garáží. Vjezd do objektu bude ešen samostatn z jižní 
strany. 
Dle zpracovaného inženýrsko-geologického posudku se v míst stavby garáží nachází základová 
pda tvoená pevážn jílovitými hlínami. Z geologického hlediska se jedná o sprašové hlíny, 
jílovité hlíny a prachovito - písité jíly tuhé konzistence, adíme, dle SN 73 1001 „Základová 
pda pod plošnými základy“, mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, tídy F6 CI (jíl se stední 
plasticitou) až F8 CH (jíl s vysokou plasticitou). 
Konstrukní systém stavby je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce. Objekt je 
zastešen plochou jednoplášovou stechou. Podlahy jsou tvoeny prmyslovými podlahovými 
povrchy, urenými pro provoz v garážích, drátkobeton tl. 100 mm. Schody a rampy ve 
venkovním prostoru jsou železobetonové. V rámci parkovacích stání bude pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace vylenno 13 parkovacích stání. 
Celý objekt garáží ve vnitrobloku je nezávislý a funkn i provozn oddlen od integrovaného 
bytového domu. Celková poteba odstavných a parkovacích stání dle SN je min. 493 
parkovacích míst. 
V projektu je navrženo na nových venkovních parkovacích plochách kolem domu (SO 11) 
celkem 112 stání. Dále potom na samostatn umístném parkovišti (SO 14) na východní stran
areálu dalších 115 parkovacích stání a v podzemních garážích 96+210 celkem tedy 306 stání. 
To znamená, že v rámci stavby bude zízeno 533 parkovacích stání. 
Navržený poet parkovacích a odstavných stání pln pokryje požadované poty parkovacích 
míst. Z celkového potu je 5%, tzn. 27 stání, vymezeno pro osoby tlesn postižené. 
4.3.1. Údaje o provozu 

Zastavná plocha objektu  2389 m2
Obestavný prostor 16 127 m3
Plocha prostoru 1. PP 2350 m2 (105 parkovacích míst) 
Plocha prostoru 2. PP 2350 m2 (105 parkovacích míst) 
(CELKEM 210 parkovacích míst) 
Ped objektem i mimo objekt garáží budou ešena nová parkovací stání a parkovišt, dále SO 11 
- Komunikace, parkovací plocha, chodníky a oprné zdi, SO 14 – Parkovišt. 
4.4. SO 04 – Pípojka VN, NN a transformovna 

Objekt integrovaných bytových dom bude rozdlen do tí sekcí oznaených A, B a C. V každé 
sekci jsou tyi domovní bloky oznaené nap. pro sekci A – A1, A2, A3 a A4.  Zásobování 
uvedených objekt elektrickou energií bude zajišovat lokáln distribuní vestavná trafostanice 
umístná v 1. PP v bloku C1. 
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 Uvedená trafostanice bude na elektrizaní soustavu pipojena pomocí kabelové smyky VN 
22kV napojené na stávající kabelové vedení VN. Z rozvad NN lokáln distribuní 
trafostanice budou vyvedeny kabely NN do jednotlivých rozpojovacích a pípojkových skíní, 
které budou umístny v jednotlivých domovních blocích. Každý domovní blok bude obsahovat 
jednu pípojkovou nebo rozpojovací skí.  
4.4.1. Transformovna 

Jedná se o vestavbu nové lokáln - distribuní trafostanice urené pro zásobování elektrickou 
energií nových integrovaných bytových dom. Nová trafostanice bude vybavena dvma 
olejovými transformátory, s výkonem 2x do 1000kVA. Trafostanice bude mít tyi místností, a 
to místnost pro rozvodnu VN, místnost hlavní rozvodny NN a dv samostatné místnosti 
stanoviš transformátor. Vstupy pro pracovníky E. ON a.s. do jejich ásti budou z prostoru 
veejn pístupného. Po dokonení stavební ásti a vybudováni zemnící soustavy se vytvoí 
prostor pro montáž technologie. 
4.4.1.1.1. Stanovišt transformátor
Stanovišt transformátor budou umístna v samostatných trafokomorách. Stanovišt budou mít 
vlastní dvee (pro montáž), za kterými budou devné zábrany (rozm. 600 x 1200 mm s 
výstražnou tabulkou), bránící pímému vstupu obsluhy k transformátorm. Ve spodní ásti dveí 
budou umístny odnímatelné prahy zabraující úniku oleje z prostoru trafokomor. Podlaha 
trafokomor bude natena speciálním nátrem, jenž zabrauje prosáknutí oleje z prostoru 
trafokomor pi úniku oleje z nádoby transformátoru. Tímto nátrem budou opateny i boní 
stny trafokomor do výše 25 cm nad úrovní podlahy. Vtrání trafokomor bude nucené 
prostednictvím zaízení vzduchotechniky.  
Na stanovištích budou osazeny dva olejové transformátory  2x 1000kVA. Každý transformátor 
bude opaten jednou sadou tlumi vibrací a hluku. 
4.4.1.1.2. Základní technické parametry 

Rozvodná soustava VN 3~  50Hz  22kV  IT (r) 
Rozvodná soustava NN 3PEN ~ 50Hz  400V  TN-C  
4.4.1.1.3. Rozvodné zaízení VN 

Jako vysokonapový rozvad bude užit typ MOELLER GA 3K, GAE 1M1, GAE 2TS 25kV, 
s výškou 1400mm. Rozvad tohoto zapojení obsahuje dva vývody pro smyku kabelu VN , 
pole podélného dlení (skí GA 3K),  pole mení  (skí GAE 1M1) a dva vývody s 
pojistkami pro transformátory (skí GAE 2TS). V jednom pívodním poli kabelové smyky 
bude umístn indikátor prchodu zkratového proudu ALPHA. Ovládání pohon bude ve všech 
polích runí. Pojistky pro jištní primárních obvod transformátor budou osazeny s proudovou 
hodnotou 50A (pro všechny transformátory). 
4.4.1.1.4. Rozvodné zaízení NN 

Hlavní rozvade NN jsou skíové, oceloplechového provedení v krytí.  
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4.4.2. Pípojka VN 

Vestavná lokáln distribuní trafostanice 22/0,4kV bude na elektrizaní soustavu napojena 
pomocí kabelové smyky VN 22kV. Nová smyka bude provedena tak, že se stávající kabel VN 
22kV vedoucí podél ulice Sedlákovy peruší a na oba volné konce budou naspojkovány nové 
kabely, které budou ukoneny v rozvadi VN v trafostanici. Pro kabelovou smyku budou 
použity kabely 22-NA2XS(F)2Y 1x240mm2. Pechod stávající komunikace ulice Sedlákovy 
bude proveden bezvýkopovou technologií – protlakem. V míst pechodu komunikace budou 
založeny dv chrániky PE Ø 160mm. Kabelová smyka VN bude ukonena v rozvadi VN 
MOELLER v pívodním poli GA 3K. Toto pole je v majetku dodavatele elektrické energie, tj. 
E. ON Distribuce a.s.  
4.4.2.1.1. Uložení silových kabel

Kabely budou uloženy ve volném terénu s krytím 1000 mm v kabelové rýze hloubky 1200 mm. 
Šíka rýhy a uspoádání je závislé na potu kabel a je vázané "Technicko-operativní normou 
spoteby materiálu" pro kabelové práce. Kabely se uloží na vrstvu písku cca 5 cm, zasypou 
pískem a zakryjí se cihlami nebo Arotovými deskami. Dodavatel je povinen pizvat technika 
ped záhozem rýhy ke kontrole. U kabel s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené 
nebezpeí mechanického poškození je nutno kabely opatit mechanickou ochranou. Pi výstupu 
kabelu z rour se kabel musí chránit proti skípnutí podložením. 
4.4.3. Venkovní pípojka NN 

Z hlavních rozvad lokáln distribuní trafostanice budou vyvedeny kabely NN do 
jednotlivých rozpojovacích a pípojkových skíní, které budou umístny v jednotlivých 
domovních blocích. Skín v každé sekci budou propojeny kabelem NN pro možnost 
manipulace v síti NN. V bytových blocích A1, A4, B1, B4, C1 a C4 budou osazeny pípojkové 
skín SP4-ZP1, v bytových blocích A2, B2 a C2 budou osazeny rozpojovací skín SR3-Z4 a v 
bytových blocích A3, B3 a C3 budou osazeny rozpojovací skín SR4-Z4. Z rozvodných nebo 
pípojkových skíní bude napojena elektroinstalace v objektu bytového bloku. Kabely NN 
budou umístny pevážn v zelených plochách. V míst kížení kabelové trasy NN a vjezdu do 
bytového komplexu budou kabely uloženy do chrániky. Bude zde založeno 12 chrániek 
AROT Ø 110mm. 
4.4.3.1.1. Uložení silových kabel

Kabely se uloží ve volném terénu s krytím 500 mm v kabelové rýze hloubky 600 mm. Šíka 
rýhy a uspoádání je závislé na potu kabel a je vázané "Technicko-operativní normou 
spoteby materiálu" pro kabelové práce. Kabely se uloží na vrstvu písku cca 5 cm, zasypou 
pískem a zakryjí výstražnou folií. Dodavatel je povinen pizvat technika ped záhozem rýhy ke 
kontrole. U kabel s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpeí 
mechanického poškození je nutno kabely opatit mechanickou ochranou. 
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4.5. SO 05 – Horkovodní pípojka 

Nová horkovodní pípojka zajistí tepelnou energii pro teplou užitkovou vodu, ústední topení a 
poteby vzduchotechniky pro budovaný komplex integrovaných bytových dom Na Panence. 
Ped zahájením výkopových prací je nutné, aby v blízkosti Integrovaného bytového domu byl 
terén upraven tak, aby krytí potrubí horkovodní pípojky bylo po montáži min 400mm. 
4.5.1. Základní technické údaje 

Teplonosné medium horká voda 
Teplota provozní 130/70° C 
Tlak maximální 2.5 MPa  
Délka venkovní trasy 363 m 
Technologie uložení bezkanálové uložení pedizolovaného potrubí 
Dimenze potrubí 2×DN 80/180, DN65/160, DN50/140, DN40/125 
V první etap bude položeno pedizolované potrubí DN100/225 ze stávající šachty L164 na 
ulici Vlkova až k hranici staveništ výstavby. Zde bude potrubí ukoneno tzv. pedizolovaným 
ukonením. V míst ukonení potrubí DN100 bude zbudována nová odboná šachta L164/02. 
Z šachty budou vyvedeny dv vtve. Vtev „A“ DN65 pro pipojení objekt C1-C4 a vtev „B“ 
DN80 pro pipojení objekt A1-A4 a B1-B4 integrovaných bytových dom. V šacht bude 
osazeno odvzdušnní DN15 vtve „A“ a vypouštní DN40 vtve „B“. 
  
Po výstupu z šachty vtev „A“ vede v nov navrženém chodníku na západní stran komplexu. 
Z ní jsou vyvedeny jednotlivé odboky DN40 pro objekty C1-C4. Vtev „B“ vede rovnž 
v nov navrženém chodníku na severní stran komplexu a jsou z ní vyvedeny odboky DN40 
pro objekty A1-A4 a pro objekt B1. Poté se vtev „B“ láme 90° doprava a vede v obslužné 
komunikaci rovnobžn s východní stranou komplexu. Zde jsou vyvedeny odboky DN40 pro 
objekty B2-B4. 
Každá pípojka bude samostatn uzavíratelná pomocí zemních kulových kohout umístných 
ped objektem. Poté vstoupí provrtem ve stn do prostoru sklepních kójí a zavšená pod 
stropem zaústí do místnosti pro HV DPS. Všechny pípojky jsou ukoneny tsn ped 
napojením na horkovodní stanici uzavírací armaturou. V místnosti pro HV DPS bude na každé 
pípojce osazeno odvzdušnní DN15. 
4.6. SO 06 – Vodovodní pípojka 

Jedná se o pívod pitné vody a vytvoení pípojky. Stávající vodovod je proveden z litinového 
potrubí DN 300 a je veden ulicí Sedlákovou, na tento vodovod budou napojeny rozvody nové. 
Potrubí bude kladeno do pažené rýhy na podkladní štrkopískovou vrstvu tl. 100 mm a bude 
obsypáno štrkopískem do výšky 300 mm nad potrubí. Po uložení výstražné fólie modré barvy s 
nápisem POZOR VODOVOD bude proveden zásyp zeminou a zhutnní. Nad vodovod bude 
uložen identifikaní mdný vodi 2x4mm. Minimální krytí potrubí bude 1,5 m pod vozovkou a 
1 m v ostatních pípadech. V míst vedení vodovodu dojde ke kížení s dalšími inženýrskými 
sítmi – s vodovodem DN 600, se sdlovacím kabelem a s kanalizací. 
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4.7. SO 07 – Kanalizaní pípojka 

Kanalizace bude dlená na dešovou a splaškovou. Materiál vnitní kanalizace bude plastový, 
potrubí bude vyústno do šachty vzdálené cca 3 m od objektu, kde bude dále pokraovat 
kameninovými troubami do kanalizaního ádu na ulici Sedlákova. 
4.7.1. Pípojka splaškové kanalizace 

4.7.1.1.1. Venkovní pípojka 

Pípojka bude napojena do stávající veejné kanalizaní stoky z trub betonových DN 500 
jádrovým vývrtem. Potrubí je navrženo kameninové v dimenzi DN 300, bude spojováno 
spojovacím systémem F (spoj K – polyuretanový), délka pípojky je pibližn 6,5 m. Nov
vybudovaná pípojka bude konit revizní šachtou, jež je navržená z prefabrikovaných 
železobetonových skruží. Do této šachty se napojuje vnitroareálová pípojka splaškových vod. 
Poklop bude dimenzován tak, aby byl možný pojezd vozidel. 
  
Potrubí bude kladeno do pažené rýhy na podkladní betonové sedlo a bude obetonováno po celé 
délce potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán vytženou zeminou. Zásyp i obsyp budou ádn
zhutnny. Pípojka bude uložena na voln pístupných pozemcích a po vybudování bude 
kanalizace pedána do správy BVK Brno. 
4.7.1.1.2. Vnitroareálová pípojka 

Pro vnitroareálovou splaškovou kanalizaci je navrženo potrubí PP ULTRA-RIB 2 v dimenzi 
DN 200. Revizní šachty budou prlezné plastové typu TEGRA 1000  s rznými šachtovými 
dny. Uzaveny budou litinovými poklopy dimenzovanými pro pojezd vozidel. Pro napojení 
potrubí do revizních šachet budou použity pechodky UR-KG. 
Vnitroareálová kanalizace bude napojena na revizní šachtu, z níž povedou dv vtve kanalizace, 
které budou odvádt splašky z poloviny domu. První vtev bude dlouhá 3,6m a bude konit ve 
spádišové šacht, do této bude napojeno splaškové potrubí odvádjící splašky z pravé poloviny 
objektu. Tato spádišová šachta bude sestavena z revizní šachty TEGRA 1000, navrtaná 
spojkou in situ 150 a obtokem z potrubí KG 200. Druhá vtev povede pod objízdnou 
komunikací 107 m až k revizní šacht, kde bude napojeno splaškové potrubí odvádjící splašky 
z levé poloviny objektu. 
Potrubí bude kladeno do pažené rýhy na podkladní štrkopískovou vrstvu a bude obsypáno 
štrkopískem 300 mm kolem potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán vytženou zeminou, zásyp i 
obsyp musí být ádn zhutnny. Minimální krytí potrubí bude 1,8 m pod vozovkou. Pouze 
v míst vjezdu do vnitroareálových garáží bude po dohod s investorem krytí 1,3m, kvli 
zachování min spádu potrubí. 
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4.7.2. Pípojka dešové kanalizace 

4.7.2.1.1. Venkovní pípojka 

Jedná se ešení svodu dešových vod z bytového domu a pilehlých parkovacích ploch do 
stávající stoky. Pípojka bude napojena do stávající veejné kanalizaní stoky z trub betonových 
DN 1600 a to na tech místech. 
Potrubí je navrženo kameninové v dimenzi DN 150, 300 a 400. Potrubí bude spojováno 
spojovacím systémem F (spoj K – polyuretanový). Revizní šachty budou z železobetonových 
prefabrikovaných skruží.  
Jednotlivé pípojky budou zaínat napojením na kanalizaní stoku jádrovým vývrtem. Jedna 
z pípojek bude odvádt dešovou vodu z objekt, západního a jižního parkovišt kameninovým 
potrubím DN 400. Délka potrubí pípojky bude 12m. Pípojka bude konit revizní šachtou. 
V prbhu vedení bude na pípojku pomocí odboky DN 150 napojena uliní vpust, která bude 
železobetonová z prefabrikovaných dílc. Další pípojka bude odvádt dešovou vodu 
ze severního parkovišt kameninovým potrubím DN 300. Délka potrubí pípojky bude 5m a 
bude ukonena revizní šachtou. Poslední pípojka bude odvádt dešovou vodu z východního 
parkovišt a parkovišt SO 14 kameninovým potrubím DN 400. Délka potrubí pípojky bude 
2m, ukoneno revizní šachtou. 
4.7.2.1.2. Vnitroareálová pípojka 

Pro vnitroareálovou splaškovou kanalizaci je navrženo potrubí PP ULTRA-RIB 2 v dimenzích 
DN 200, 250, 300, 400. V míst napojení na venkovní pípojku dešové kanalizace bude 
použito potrubí kameninové píslušných dimenzí. Pro napojení uliních vpustí a liniových žlab
bude použito potrubí KG. Pro odvodnní parkovišt SO 14 bude použito drenážní potrubí DN 
200. 
Revizní šachty budou prlezné plastové typu TEGRA 1000 s rznými šachtovými dny. Pouze 
šachty na tetí odvodné vtvi budou z železobetonových prefabrikovaných skruží a den, tyto 
šachty budou po sestavení nateny plynotsným nátrem. Šachty budou uzaveny litinovými 
poklopy dimenzovanými pro pojezd vozidel. Pro napojení potrubí do revizních šachet budou 
použity pechodky UR-KG. Uliní vpusti budou plastové DN 400 s odtokem DN 150. Pouze 
uliní vpusti tetí vtve budou z železobetonových prefabrikovaných dílc a po sestavení budou 
nateny plynotsným nátrem. Liniové vpusti budou prefabrikované skládané s litinovou míží 
urené pro píné odvodnní komunikací.  
Trasa nové vnitroareálové dešové kanalizace bude zaínat napojením na revizní šachty konc
pípojek dešových kanalizací. 
Vzhledem k tomu, že bude zajištn svod dešových vod z parkoviš je nutné potrubí opatit 
odluovai lehkých kapalin.  
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4.8. SO 08 - Pípojka sdlovacího kabelu 

Napojení objektu na sdlovací kabel (kabely datové a telekomunikaní) bude provedeno na 
stávající sí v ulici Sedlákové. Následn bude kabel piveden k novostavb. 
Do trasy podzemních sdlovacích vedení nesmí být umísována jiná zaízení ani objekty, pokud 
neslouží bezprostedn k zajištní provozu uloženého vedení. Není dovoleno vysazovat stromy 
ve vzdálenosti menší než 1.5m od sdlovacího vedení. 
V novostavb budou kabely vedeny pevážn drážkami v konstrukcích, pípadn pod omítkou. 
Jejich instalace musí být zkoordinována s instalací dalších elektro - instalací (zásuvky, 
vypínae, rozvade apod). 
4.9. SO 09 – Veejné osvtlení 

Jedná se o ešení celoroního veejného osvtlení komunikací pro motorová vozidla, chodník
pro pší a parkoviš. Všechny tyto plochy budou veejn pístupné odboením z ulice 
Sedlákova. Pevažujícími uživateli budou obyvatelé dom.  
Po obvod nové komunikace je navržen systém veejného osvtlení. Dle provedeného výpotu 
bude použito osvtlení vyhovující tíd CE 4, tedy udržovaná hodnota vodorovné osvtlenosti je 
10 lx, rovnomrnost 0,4. Ovládání osvtlení je ízeno centráln z dispeinku TSB (Technické 
sít Brno). 
Veejné osvtlení bude ešeno pomocí výbojkových svítidel na ocelových silniních stožárech 
JB8 a JB10 bez i s výložníky.  Výbojková svítidla jsou navržena s vysokotlakými sodíkovými 
výbojkami 50 a 70 W. Svítidla jsou k montáži na dík stožáru nebo výložník. Stožáry jsou 
ocelové bezpatkové. Vzdálenost obvodu stožáru od obrubníku komunikace musí být min. 500 
mm, od obvodu kmene stromu min. 3 m. Dvíka k výzbroji stožáru musí být min. 0,5 m nad 
terénem a nasmrována podél komunikace proti smru provozu. Ke stožárm v parkovišti bude 
dodána ocelová zábrana, aby stožár nemohl být poškozen parkujícími vozidly. Zapojení bude 
provedeno kabelovou smykou, s možností napájení ze tí stran.  
Veškeré rozvody povedou od zapínacího rozvade v soubhu se stávajícím vedením veejného 
osvtlení k ulici Sedlákova. Pechod pes ulici Sedlákovu bude proveden pouze odborn
zpsobilou osobou. Za komunikací bude kabel zaveden do rozpínací skín. Ze skín budou 
vyvedeny rozvody tak, aby nedošlo k jejich poškození, a aby byla osvtlena celá pedpokládaná 
plocha.  
4.10. SO 10 – Sadové a parkové úpravy 

Sadové a parkové úpravy se zabývají rekultivací okolní krajiny po dokonení výstavby. 
Vztahují se pedevším na výsadbu nových strom a rostlin, navážku ornice a celkové zatravnní 
plochy areálu. 
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Bytové domy jsou navrženy do tvaru písmene „U“, oteveného smrem k tramvajovému pásu, 
který je pod úrovní terénu. Sadové úpravy ve vnitrobloku budou provedeny na steše 
podzemních garáží, tímto je definováno rozmezí úprav. 
4.10.1.  Obvodové úpravy bytových dom

Po obvodu bytových dom je vedena vozovka a chodníky.  Proto návrh pedpokládá, že plocha 
bude osazena jak stromy a kei, tak i oseta travní smsí. Tyto úpravy mají pomoci oddlit 
obytnou ást od dopravní. 
Domy budou na východní a západní ásti od komunikací oddleny stíhaným živým plotem, 
dále bude na východní stran v pásu mezi chodníkem a vozovkou vysazena alej stedn
vzrostlých strom. Na severní stran je navržen chodník, jenž bude od domu oddlen pásem 
stedn vysokých travin. Na nárožích dom, tam kde to dovolí ochranná pásma sítí, jsou 
navrženy výsadby skupin strom – borovic erných, javor apod. Na jižní stran bytových 
dom se nachází menší plochy urené k osázení stálezelenou zelení. Ostatní plocha bude 
zatravnna. 
4.10.2. Sadové úpravy vnitrobloku 

Plocha vnitrobloku bude ešena jako stešní zahrada na podzemních garážích s klidovou 
plochou nejen pro obyvatele novostavby. 
Po obvodu vnitrobloku je do oválu veden chodník. Dva klidové prostory navazující na chodník 
budou vydláždny kamennou dlažbou a doplnny devnou pergolou s popínavými rostlinami. 
Dále jsou v prostoru navrženy tzv. suché kamenné zídky umožující vytvoení terénních 
modelací. 
Prostor bude doplnn odpoívadly, z nichž jedno bude doplnno okrasným jezírkem s výsadbou 
vodních rostlin a s pepadem vody. Terénní val s výsadbou travin, trvalek a keových 
ervenolistých sakur bude oddlovat vodní plochu od travnaté hrací plochy uprosted oválu. 
Rovnž bude plocha vymezena celoplošn osázenou terénní vlnou s kamennou zídkou a 
s lavikami na kamenné dlažb. Val je osázen listnatými stromy, výsadba „listná“ je doplnna 
borovicemi. 
Dalším prostorem je návrh hišt pro malé dti. V ploše vymezené chodníkem s lavikami 
budou v písku umístny devné hrací prvky – vž se skluzavkou, dv pružinová houpadla 
apod. Osázený terénní val oddluje plochu od byt. 
Všechny úpravy vnitrobloku budou od teras pízemních byt vnitrobloku oddleny terénními 
vlnami s výsadbou jehlinatých, listnatých a stálezelených devin, trvalek a travin. 
4.11.  SO 11 – Vnitroareálové rozvody požární vody a venkovní hydranty 

Jedná se o ešení pívodu vody k vnjším odbrným místm pro požární zásah (hydrantm), 
vyplývající z požárn bezpenostního ešení stavby. Vnitroareálový rozvod požární vody bude 
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napojen na nov budovanou vodovodní pípojku SO 06 a rozdlen na dva vodovodní požární 
ády.   
V požadované vzdálenosti min. 300 m od objektu a 150 m mezi sebou budou umístny 3 vnjší 
hydranty DN alespo 100 na vodovodním adu DN 150. 
Potrubí bude kladeno do pažené rýhy na podkladní štrkopískovou vrstvu tl. 100 mm a bude 
obsypáno štrkopískem 300 mm nad potrubí. Po uložení výstražné fólie modré barvy s nápisem 
POZOR VODOVOD bude proveden zásyp zeminou a zhutnní. 
4.12.  SO 12 – Komunikace, parkovací plochy, chodníky a oprné zdi 

Stavební objekt eší zízení obvodové vnitroareálové komunikace kolem integrovaného 
bytového domu vetn parkovacích stání podél této komunikace a podél stávající ulice. Dále 
eší zízení chodník kolem bytového domu. 
4.12.1. Komunikace 

Komunikaní napojení nové bytové výstavby bude provedeno z ulice Sedlákovy, která bude 
sloužit jako píjezdová cesta. Komunikaci související s bytovým domem bude tvoit úelová 
obvodová komunikace, která vede od ul. Sedlákovy kolem západní, jižní a východní strany a 
ústí zpt na ul. Sedlákovu. Na jižní stran na ni budou navazovat 2 vjezdy do podzemních 
garáží situovaných ve dvou podlažích pod plochou vnitrobloku a na východní stran pak na 
komunikaci navazovat dvma vjezdy samostatné parkovišt. Trasa komunikace je dána 
pdorysem domu a hranicí pozemku, bude tvoena pímými úseky s krátkými smrovými 
oblouky. Šíkové ešení je však navrženo tak, aby umožnilo plynulý prjezd i vozidel dopravní 
obsluhy. Oblouky v obrubách odpovídají prjezdm vozidel do délky 9,0m, což pln vyhovuje 
pro uvažovaná vozidla obsluhy. Dopravní režim na komunikaci na západní a jižní stran bude 
jednosmrný, na východní stran pak obousmrný. Návrh šíkového ešení je na komunikaci 
rozdílný a to podle pozemkových možností, podle dopravního zatížení a podle parkovacích stání 
umístných podél komunikace. 
4.12.2. Chodníky 

Chodníky budou provedeny dláždné ze zámkové dlažby, podél komunikace v šíi 2,0 m. 
V úsecích vedených v samostatné trase pak v šíi 1,5 m. Okraje budou zpevnny chodníkovým 
obrubníkem zvýšeným o 50 mm. 
4.12.3. Parkovací stání 

Parkovací stání budou provedena s krytem dláždným zámkovou dlažbou. Od prbžné 
komunikace budou oddleny pruhem ze dvou ad zámkové dlažby 100/200 osazené do betonu. 
Pouze pás parkovacích stání mezi vjezdy do garáží a v ul. Sedlákové se oddlí pejezdovým 
obrubníkem sníženým na 20 mm nad kryt komunikace. Parkovací stání budou provedena 
v rozmrech 6,50/2,20 m u podélných stání a 5,30(4,50)/2,40 m u kolmých stání. 
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Komunikace je navržena s krytem živiným, parkovací stání a chodníky jsou dláždné ze 
zámkové dlažby. 
4.13.  SO 13 – Protihluková stna 

Protihluková stna bude vybudována v jihozápadní ásti pozemku v délce 33 m a 
v jihovýchodní ásti objektu v délce 39 m. 
Protihluková stna povede podél trasy tramvaje . 8 a v ásti bude sledovat stávající 
tramvajovou tonu, která není využívána k dennímu provozu. Pozemky dotené protihlukovou 
stnou jsou: p. . 4422/18, 4422/151, 4422/41, 4422/267. 
Konstrukce protihlukové stny má výšku 4,0 m a bude tvoena z profilovaného plechu 
kotveného do ocelových sloupk 160/60/6 mm. Tyto sloupky jsou osazeny na betonových 
patkách 1500/1000 mm hlubokých 800 mm. Ocelový sloupek je k betonové patce kotven 
pomocí ocelové plotny 350/400 mm, k níž bude pivaen. Ocelová plotna je šrouby M16 
kotvena do betonové patky. Délka kotevních šroubu je minimáln 200 mm. 
4.14. SO 14 – Parkovišt

Realizace parkovišt bude navazovat na výstavbu bytových dom a bude sloužit k parkování 
pedevším obyvatel novostavby.  
Píjezd a výjezd na parkovišt budou ešeny dvma vjezdy z obslužné komunikace SO 12. 
Parkovišt má kapacitu 115 parkovacích stání pro vozy sk. O2 s rozmry stání 5,30 x 2,40 m. 
Stání jsou ešeny jako kolmé s navazujícími komunikacemi šíe 6,0 m. Výškové ešení plochy 
je dáno prbhem stávajícího terénu, úrovnmi napojení na obvodovou komunikaci a 
maximálním sklonem pro parkovací stání 5%. 
Konstrukce parkovišt - plocha parkovišt bude z polovegetaních tvárnic, plocha pozemku pod 
parkovacími stáními bude izolována hydroizolaní fólií s odolností proti ropným produktm. 
Dešové vody budou svedeny do odluovae ropných látek a dále do dešové kanalizace (viz. 
SO 07). 
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5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 

lenní hlavního stavebního objektu, SO02 – Integrovaný bytový dm, na technologické kroky 
a etapy. 
5.1. Hrubá spodní stavba 5.1.1 Hrubé terénní úpravy a bourací práce 
 5.1.2 isté terénní úpravy
  5.1.3 Provedení základových konstrukcí 
  5.1.4 Provedení hydroizolace  
  5.1.5 Betonáž základové desky 
5.2 Hrubá vrchní stavba 5.2.1 Provedení zdných konstrukcí (ŽB skelet)
  5.2.2 Provedení zastešení 
  5.2.3 Obvodový pláš
5.3 Hrubé vnitní práce 5.3.1 Zdní vnitních stn
  5.3.2 Hrubé podlahy 
  5.3.3 Instalace 
5.4 Dokonovací práce 5.4.1 Provedení omítek
  5.4.2 Povrchové úpravy svislých konstrukcí 
  5.4.3 Provedení nášlapných vrstev podlah 
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5.1. Hrubá spodní stavba 

5.1.1. Hrubé terénní úpravy a bourací práce (SO 01) 

Hrubé terénní úpravy jsou podrobn ešeny v popise SO 01. Zájmové území je v souasné dob
pokryto travním porostem, nálety z okolních rostoucích devin a drobnými nesouvislými 
betonovými a asfaltovými plochami. Porost je neudržovaný ezem, vykazuje defekty kmen i 
vtví. V rámci terénních úprav proto budou stávající stromy a koviny odstranny. Deviny 
budou odstranny vetn koen a budou odvezeny z pozemku. Stejn tak zbytky betonových a 
asfaltových ploch je nutné odstranit a odvést z pozemku. 
  
Dle geologického posudku (viz. Popis stavebních parcel) se na pozemku nenachází orniní ani 
podorniní vrstva. Svrchní vrstva je tvoena navážkami a písitými hlínami hutnými. 
Ped zahájením stavebních a bouracích prací je nutné zajistit vytýení všech podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a následn sít zajistit proti poškození. V místech uených 
správci, stejn tak i v místech kížení, budou výkopy provádny run. 
Hrubé terénní úpravy zahrnují hlavní výkop a výkop sjezdu pro staveništní mechanismy z ulice 
Sedlákovy. Výkopové práce budou provádny vhodnými stavebními mechanismy. 
Úrove hlavní stavební jámy bude ešena na více výškových úrovních. Hlavní výšková úrove
je 270,22 m n. m., dalšími úrovnmi jsou 269,58 m n. m. a 268,98 m n. m., které budou s hlavní 
úrovní spojeny výkopem ve spádu. Výkop pro sjezd na staveništ bude proveden ve spádu 10%, 
v šíce 7,00 m a délce 38,50 m. Polomr oblouku pi napojení na ulici Sedlákovu je 6,00 m. 
Stavební jáma hrubých terénních úprav je navržena ve tvaru písmene U, nejdelší délky stran 
jsou 111,20 m a 80,92 m. Výkop bude proveden svahováním v pomru 1:1. 
Výkop na západní a východní stran je proveden jako svislý, tudíž musí být celý zabezpeený 
pažením. Na severní stran bude výkop proveden taktéž jako pažený, avšak od úrovn 1m pod 
povrchem terénu (P.T.) pokrauje výkop smrem nahoru ve spádu 2:1. Na ostatních, 
nezmínných, ástech výkopu bude svahování provádno taktéž v pomru 2:1. 
Zemina bude odstranna na úrove budoucí podlahy objektu tak, aby se zbývající zemina 
odstranila až tsn ped betonáží základ a podkladních betonových vrstev. Celý objem 
odkopané zeminy bude odvezen na skládku v Brn – ernovicích, cca 7 km od staveništ. Jedná 
se celkem o pibližn 21.800 m3 zeminy. ást zeminy bude skladována na stavb a použita do 
zásyp a násyp. Navážka je zaazena do 3. - 4. tídy tžitelnosti, sprašová hlína a písek až 
hlinitý písek jsou zaazeny do 2. - 3. tídy tžitelnosti. 
5.1.2. isté terénní úpravy 

Po provedení stavební jámy je nutné pizvat geodeta a vytyit základovou konstrukci – piloty a 
základovou desku dle projektové dokumentace. Pípadn mohou být provedeny nkteré drobné 
zemní práce, jež je nutné provádt run. 
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5.1.3. Provedení základových konstrukcí 
Po doištní stavební jámy a jejím zamení geodetem následuje provádní základové 
konstrukce. Novostavba je založená na vrtaných pilotách, které jsou v hloubce 3,7 – 5,4 m pod 
úrovní terénu, tj. 252,700 m n. m., opené o skalní podloží. Stavba je založena na 372 pilotách o 
polomru 450 a 315 mm, jejichž horní hrana se nachází v 6 rzných výškách. A to ve 
vzdálenosti horní hrany piloty od ŽB základové desky v rozmezí 50 – 300 mm. V pípad, kdy 
je vzdálenost vtší než 50 mm, provádí se navaení výztuže (viz. Píloha A. 3a, b). 
5.1.3.1. Provádní piloty 

o Vytyení pilot
Geodet provede vytyení pilot pomocí vytyovacího plánu, který je souástí projektové 
dokumentace. Vytyený sted piloty se oznaí vytyovacím kolíkem z oceli prmru 20 mm, 
délky 0,3 m. Na kolík se provede barevný nástik. Je nutné provádt kontrolu, zda nedošlo 
k posunu kolík nebo aby netvoily pekážku pro pojezd mechanism na stavb.  
o Vrtání a betonáž pilot
Piloty jsou navrženy prmru 900 a 630 mm. Ukonení pilot bude na úrovni skalní horniny, zde 
jsou piloty openy. 
Vrtná souprava se ustaví do pracovní polohy a vrták se nastaví nad vytyovací kolík. Spirálový 
vrták je plynule zavrtán do požadované hloubky a následn je jeho dutým stedem vhánna do 
vrtu betonová sms za souasného vytahování vrtáku spolu s jádrem zeminy. Beton se do 
dutého stedu vrtáku vhání pomocí erpadla betonové smsi pro technologii CFA MECBO. 
   
Bhem vrtání se zaznamenává prbh prací a sleduje se vytžený materiál. V pípad veliké 
odlišnosti vytžené zeminy od zeminy pedpokládané projektem, budou provedeny odbry 
k pípadným laboratorním zkouškám. Pi navrtání pevného podkladu, což se projeví pomalejším 
zahlubováním, pípadn zvukovou odezvou, se zapíše délka vrtu a vrtací práce se ukoní. 
Vytžená zemina se ukládá stranou, tak aby nepekážela v dalším postupu prací. Následn je 
odvezena na skládku. 
	
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Nejdéle do 8 hodin od ukonení vrtání se musí zaít s výplní piloty. Vzhledem k možnému 
výskytu podzemní vody, v hloubce pod 5 m, bude betonáž usmrována speciální betonovací 
troubou, která je po dobu betonáže zavšená na vrátku vrtné soupravy. Zasouvá se do vrtu pod 
hladinou spodní vody a zane se s betonováním. Je nutné zajistit, aby konec této trubky byl 
neustále ponoen do betonu a to nejmén 50 cm. Vnikající beton do vrtu vtlauje pebytenou 
vodu a ta je bu oderpána, nebo voln tee na povrch. Hlavu piloty je nutno pebetonovat. 
  
o Osazení výztuže 
Po ukonení betonáže a zaištní zhlaví je do piloty osazena požadovaná výztuž. Výztuž se na 
stavb svaí do požadovaného tvaru. Výztuž se zavsí na vrátek vrtné soupravy a vtlaí se do 
betonu. Výztuž piloty musí vynívat nad kotevní délku. 
O každé pilot bude proveden provádcí protokol, kde bude zaznamenaná skutená délka piloty 
a skutený geologický profil vrtu. Kontrola celé délky vrtu a jeho neporušenost. Cyklus jednoho 
vrtu vetn výpln je ukonen pesunem pilotovací soustavy nad místo jiného vrtu. 
Zaznamenává se as jednotlivých prací. Pokud došlo k perušení práce, je nutné zaznamenat 
tuto skutenost do zápisu a uvést dvod k perušení. 
  
5.1.3.2. Podkladní beton 

Na pilotách nejsou navrženy hlavice. Po dostateném zatvrdnutí betonu základové konstrukce 
bude provedena betonáž tzv. podkladního betonu o tl. 100 mm, který vyrovná výškové rozdíly 
mezi ukonením hlavice a terénem. 
Podkladní betonová deska o mocnosti 100 mm bude z betonu tídy C 16/20 a vyztužená sítí 
KARI SZ o 6 mm velikost ok 100 x 100 x mm. Beton musí být bhem tvrdnutí náležit
ošetován. 
5.1.4. Provedení hydroizolace 

Odizolování spodní stavby proti vlhkosti provedeme pomocí bitumenové strkové hydroizolace. 
Strku budeme aplikovat minimáln ve dvou pracovních krocích na pevný a soudržný povrch 
podkladní betonové desky. Strku musíme nanášet rovnomrn po celé ploše v tloušce 
odpovídající vlhkostnímu zatížení konstrukce tj. 3 mm – proti zemní vlhkosti. 
Nanášení provedeme pomocí šnekového erpadla, pípadná úprava bude provedena ped 
nanesením druhé vrstvy run. 
5.1.5. Betonáž základové desky 

Betonáž základové desky bude následovat po aplikaci hydroizolace a po jejím zaschnutí. 
Základová deska o tl. 200 mm bude provedena z betonu C 30/37, betonová sms se bude 
dovážena z betonárny v Bílovicích na staveništ (dodávku materiálu bude pejímat 
stavbyvedoucí, který je povinen zkontrolovat pi pejímání zboží množství a kvalitu dodávky 
dle dodacího listu, je nutné uvézt záznam do stavebního deníku). Betonáž bude probíhat dle 
stejného postupu jako u pilot. 
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Ped zapoetím betonáže musí být zízeno systémové bednní, do nhož bude železái umístna 
výztuž a následn provedena betonáž. Bhem technologické pestávky, jež je min. 5 dní, je 
poteba beton ošetovat a hutnit dle postup pedepsaných normou.  
5.2. Hrubá vrchní stavba 

5.2.1. Provedení zdných konstrukcí (ŽB skelet) 

Po dokonení betonáže základové desky a jejím dostateném zatvrdnutí zapone betonáž 
svislých a vodorovných nosných obvodových konstrukcí, jež tvoí monolitický železobetonový 
skelet z betonu tídy C30/37 a ocelové betonáské výztuže 10 505 (R). 
  
Ped betonáží a ukládáním výztuže bude smontováno systémové bednní Peri. Pro svislé 
konstrukce bude zvolena ada rámového bednní TRIO výšky 3,30 m. Pro konstrukce 
vodorovné bude použito hliníkové stropní bednní Skydeck s padací hlavou, jež umožuje 
snadné odbednní. Konstrukce stropu je navržena o tl. 220 mm. V suterénu bude použito 
bednní Rapid výšky 3,00 m pro vybetonování sloup. Samotná betonáž bude probíhat 
postupn od pízemí po nejvyšší poschodí (8. - 9. podlaží). 
Stejn jako u základové desky, bude i zde betonáž probíhat pomocí betonového erpadla. 
Bhem betonáže musí být dodrženy zásady dané normou a pedpisy. Po jednotlivých etapách 
pater bude probíhat i výstavba monolitického schodišt. 
5.2.2. Provedení zastešení 

Stavba je zastešena plochou dvouplášovou stešní konstrukcí. Návrh stešní konstrukce 
(plášt) musí respektovat požadavky kladené obecn na obalové konstrukce, které jsou 
nejexponovanjší ástí objektu a tudíž nejvíce namáhané. Stešní konstrukce musí zabezpeovat 
stav vnitního prostedí tak, aby byl v souladu s požadavky daného provozu a úelu stavby. 
Nosnou konstrukci tvoí devný krov, který penáší veškerá zatížení do svislých nosných 
konstrukcí. Sloupky devného krovu penášejí zatížení do ŽB monolitického stropu tl. 220 
mm. Soustavu krovu budou sestavovat tesai. 

5.2.2.1. Postup sestavení stechy (krovu) 

Ukotvení sloupk do nosné konstrukce. Osazení pozednice na pdní nadezdívku a zajištní 
spoj, pozednice – zídka, ocelovými svorníky. Následuje osazení vaznice, hoblované elo 
smrem k zídkám a zavtrování konstrukce. Nakonec jsou osazeny krokve. Ped zakrytím 
konstrukce krovu budou vyešeny prostupy vzduchotechniky a vtracích šachet. 
Na krokve budou položeny OSB desky tl. 22 mm a spojeny s krovní soustavou. Následují dv
vrstvy hydroizolace. Konstrukci stechy budou provádt tesai, pokrývai, izolatéi a pomocní 
dlníci. 
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S asovou prodlevou po betonáži konstrukce železobetonového skeletu bude probíhat dozdívání 
obvodového plášt, jenž je proveden z keramických tepeln izolaních tvarovek Porotherm 
EKO 44. Použité keramické tvarovky mají výhodu drážky ve svislých spárách, jedná se o tzv. 
zdní na pero a drážku. Tvarovky se kladou do malty. Zdná konstrukce je z vnjší strany 
kontaktn zateplena (ETICS) lamelovými deskami (minerální vlna) tl. 50 mm a 100 mm. 
Podklad pro vnjší omítku musí být rovný, pevný a istý. Zateplovací materiál je lepen ke 
konstrukci pomocí montážního tmelu (ureného k montáži zateplení fasády) a následn jsou 
desky TI pipevnny talíovými hmoždinkami (cca 8 ks/m2). Na izolaci bude upevnna 
ochranná vrstva armovaná síovinou, poté bude nanášen penetraní nátr a finální povrchová 
úprava, rýhovaná omítka.  
5.3. Hrubé vnitní práce 

5.3.1. Zdní vnitních stn 

Vnitní dlící konstrukce jsou provedeny z keramických tvarovek Porotherm, kdy mezibytové 
konstrukce jsou ešeny zvukov izolaními píkami z cihel Porotherm 30 AKU o tl. 300 mm. 
Bytové nenosné píky jsou z cihel Porotherm tl. 100 a 150 mm. Pracovní postup zdní 
vnitních stn je stejný jako postup pi vyzdívání zdiva obvodového plášt. 
Pizdívky, obezdívky a podezdívky jsou provedeny tvarovkami Ytong tl. 100 a 150 mm 
(místnosti s hygienickým píslušenstvím). Výhodou je dozdívaní nasucho, což znamená, že 
pomocí lepícího tmelu se provede vyrovnání podkladu. Na tento tmel se založí první ada a dál 
se postupuje obdobn. Tmel musí být nanášen jak na svislé, tak i na vodorovné ásti tvárnic. 
Píky budou kotveny pomocí ocelových profil, jež je též nutné potít tmelem, L nebo I ke 
sloupm. 
U obou použitých systém bude postup probíhat dle instrukcí zdících píruek firem, a to 
vyškolenými a zodpovdnými pracovníky. 
5.3.2. Provedení hrubých podlahových konstrukcí 

Po dostateném vyzrání stropní konstrukce mže být provádno položení hrubé podlahy, kdy je 
nejdíve položena kroejová izolace, následuje vrstva pnobetonu o tl. cca 50 mm, jež dobe 
vyrovná povrch ped pokládkou finální vrstvy betonu. 
Po zaschnutí pnobetonu položíme vrstvu PVC separaní fólie s krajovými pásy tl. min. 5 mm 
na všech vzestupných místech (stny, sloupy apod.) a nakonec sádrový (cementový) anhydrit, 
který na místo dopravíme mobilním erpadlem. Anhydrit slouží jako samonivelaní vrstva. 
Poté bude následovat pokládka finálních vrstev skladeb podlah dle projektové dokumentace. 
Podoba nášlapné vrstvy podlahové konstrukce závisí na typu místnosti (resp. požadavcích 
kladených na podlahu v místnostech apod.). 
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Montáž vnitních instalací bude provádna dle poteby soubžn s ostatními pracemi. 
5.2.2.2. Kanalizace 

V základové desce jsou pipraveny prostupy, rýhy v suterénu mají srovnané dno a jsou upravené 
pískem, šachty jsou stavebn dokoneny. Ve stnách a stropech jsou pipraveny všechny nutné 
drážky a prostupy. Ped zahájením montáže vnitní kanalizace musí být dokonena a 
odzkoušena domovní pípojka kanalizace. Kanalizaní svody v suterénu jsou uloženy ve 
výkopu. 
Instalatéi pokládají potrubí v pedepsaném sklonu poínaje nejvzdálenjšími odvodovanými 
místy. Pi prchodu svod revizními šachtami se na svody osadí istící tvarovky s oválnými 
otvory. Kde není možné pímé navaení istící tvarovky na trubky PE, je nutné napojení 
hrdlovým spojem.  
Montáž odpadního potrubí zahájí instalatéi od pechodových kus. Odpadní potrubí se musí 
instalovat svisle a bez jakýchkoliv zmn svtlosti potrubí v jednotlivých podlažích. Nad 
posledními nejvýše položenými odtoky se osadí vtrací trouby a vyvedou se nad stešní rovinu. 
Upnou se ke krovu nebo jiné nosné konstrukci a opatí se ventilaními hlavicemi. Potrubí 
procházející stropní konstrukcí se obalí plstnými pásy a utsní se montážní pnou.  
5.2.2.3. Rozvody vody 

Rozvody vody budou provedeny z plastových trubek, kdy minimální teplota vzduchu pro 
montáž je + 5 oC. Po celou dobu instalace se trubky musí chránit ped údery a pádem. Ped 
použitím se musí všechny prvky dkladn prohlédnout, nesmí pijít do styku s oteveným 
plamenem, nesmí obsahovat prohlubn, cizí tlíska apod. 
Rozvody se uchycují tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro pípustnou a 
vypotenou délkovou zmnu potrubí. Všechny armatury se musí fixovat pevným bodem. 
Spojování bude provádno tzv. polyfúzním svarem, kdy je konec trubky svaen s objímkou 
tvarovky. 
Po dokonení montáže bude provedena tlaková zkouška a zaizolování systému. Po finálních 
úpravách stn, strop a podlah se osazují zaizovací pedmty a šroubují armatury. Zaizovací 
pedmty se napojí na odpadní kanalizaní potrubí. 
5.2.2.4. Ústední vytápní 

Instalace zaíná rozvinutím svitku mdného potrubí a jeho dlením. Konce trubky v délce cca 
1 m vyrovnáme run. Menší oblouky ohýbáme runí ohýbakou, vtší oblouky ohýbáme 
run. 
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Trubky spojujeme autogenním svaováním, mohou být použity odboky a t- kusy. Pi instalaci 
se vyskytují šroubové spoje pouze u tvarovek, nap. u odbrných zaízení. Závitový spoj je 
proveden bžným zpsobem. 
Potrubí musí být opateno nátrem (lak, protikorozní nátr apod.) pípadn v nevytápných 
prostorách izolací, která brání ztrátám tepla. 
Budou osazena otopná tlesa, jež jsou navržena ocelová, desková typu RADIK. V koupelnách a 
ostatních místnostech sociálního zaízení jsou navržená trubková tlesa typu RADIK-LINEAR, 
RONDO apod. Otopná tlesa budou opatena ventily s termostatickými hlavicemi. 
5.2.2.5. Instalace kabelových rozvod

Jedná se pedevším o kabely sdlovacích sítí. Kabely klademe do kabelových kanálk, 
kabelových tunel, chrániek, do otevených pedem pipravených rýh. Pi ukládání je teba 
dbát, aby nebyly porušeny obalové vrstvy PVC. 
  
Kabely budeme napojovat pomocí silových kabelových soubor (spojky, odbonice a 
koncovky). Jednotlivé kabely jsou spojovány spojkami, odboky a pípojky napojujeme pomocí 
odbonic. Konce kabel opatíme koncovkami. 
Dáváme pozor, aby se do kabel nedostala atmosférická vlhkost a aby byly kabely vždy pímé. 
5.2.2.6. Osazení oken, dveí, zábradlí a jiných kovových konstrukcí 

V prbhu provádní vnitních instalací odborn zpsobilými emeslníky budou zárove
probíhat montáže oken, dveí, zábradlí na balkónech, a jiné kovové konstrukce.
  
Osazování oken (okenní rám, venkovní i vnitní parapet) a dveních rám (dvení kídla budou 
osazeny po dokonení pochzných vrstev podlah) bude provádt firma k tomu urená. Všechny 
otvory budou utsnny PUR pnou, vnitní parapety i silikonem. 




Ped montáží konstrukce podhledu je nutné provit rozmístní instalací, elektroinstalací a 
vzduchotechniky v ploše (resp. v dutin podhledu) s ohledem na možnosti kotvení podhledu. Po 
provedení kontroly je nutné nap. pomocí laseru vypracovat výškové vytyení podhledu 
(váhorys) a stanovit úrove konstrukce, kdy musí být oveno, zda pi zamýšlené výškové 
úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi pedepsanou výškou dutiny a svšením podhledu 
(což je podmínka pro požární odolnost nkterých podhled), nebo zda nebude odporovat výška 
uvažovaných svítidel s výškou dutiny v míst, kde se budou svítidla nacházet. Je nutné 
zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutin podhledu a lenní 
navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveí, nadsvtlíky, vyústky 
vzduchotechniky atd.).  
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Bude použita kovová nosná konstrukce, jež bude sestavena z obvodových UD – profil 28 x 27 
a nosného roštu z CD – profil 60 x 27 a ze závsných profil. Nejdíve je nutné pipevnit 
obvodové UD – profily. Jelikož je stropní konstrukce betonová, pro ukotvení závs budou 
použity heby Knauf BZ 6. Stejným zpsobem bude provedeno ukotvení CD – profil, které 
jsou pipevnny k stropní konstrukci prostednictvím závs a táhel. Na kovový rošt budou 
pipevnny sádrokartonové desky, desky se je nutné zaít pipevovat od jejího stedu. 
Pipevnní k roštu bude provedeno rychlošrouby TN. Po dokonení budou spáry mezi jednotl. 
sádrokartonovými deskami zatmeleny a desky budou pebroušeny. 
5.4.2. Provádní omítek 

Provádní omítek mže zaít po osazení výplní otvor. Podkladní povrch musí být ádn
oištn, zbaven prachu a mastnoty, musí být pevný a dostaten suchý. Bhem provádní prací 
nesmí teplota materiálu podkladu klesnou pod + 5o C. Omítky budou provádt zedníci, a to 
nejdíve hrubou vápenosádrovou omítku o tl. 10 - 15 mm, s jejíž pomocí srovnají povrch 
konstrukce. V pípad nutnosti (jestliže tak zodpovdná osoba rozhodne) mže být omítka 
vyztužena kari sítí. V koupeln bude hrubá omítka opatena penetraním nátrem, který bude 
pod keramickým obkladem. V ostatních pípadech bude na hrubou omítku nanesena finální (tzv. 
fajnová) vrstva omítky, jež bude vyhlazena plastovým hladítkem pípadn houbou. Omítka pod 
keramický obklad nemusí být vyhlazena. 




Obklady budou provádny v koupelnách a za kuchyskou linkou, jedná se o keramické obklady 
s glazovaným povrchem. Ješt ped zapoetím lepení je nutné si na ploše rozmit rozmístní 
obkladu. Podkladní konstrukce musí být vyrovnaná a oištná, obklady budou pipevnny 
pomocí disperzního lepidla o tl. max 5 mm, lepidlo nanášíme zubovým hladítkem. Nejdíve 
lepíme ve smru svislém, potom ve smru vodorovném. Je – li nutná úprava obkladu, 
provádíme ji run ezáním nebo vrtáním. Jednotlivé kusy obkladu budeme zajišovat 
spárovými kíži. Spáry musí být rozmezí 2 – 5 mm, neustále musí být kontrolována rovinnost. 
Spárovat lze ve chvíli, kdy materiál lepicí obklad je dostaten vyschlý a vytvrzený, doba 
schnutí bývá uvedena u lepidel a lepicích malt jako možnost spárování, obvykle min. 3 dny. 
Spárovací malta se nanáší gumovou strkou do mezer mezi obklady. Po úvodním, cca 15 -ti 
minutovém zaschnutí (spárovací hmota se nepropadá ve spáe, ani nelepí na prst) se 
zaspárovaná plocha pete lehce navlhenou houbou, ze které netee voda, vlhkost necháte cca 
2 minuty psobit a pebytený materiál smyjete vlhkou, asto vymývanou houbou. Vynechávají 
se pouze spáry u stn a v rozích, kde budou umístny lišty (tyto spáry se vyplují spárovacími 
materiály na bázi silikonu). 
5.2.2.8. Malby a nátry 

Podklad pro malby se upravuje podobn, musí být rovný jako podklad pro obklad (vtšinou 
obroušený pemzou pípadn vyspraven strkou), istý, zbaven olejových skvrn, dostaten
pevný apod. V prostorách musí být bhem malování zabránno prašnosti. Malby se nanáší ve 
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dvou vrstvách, nejastji malíským válekem. Váleek se nasazuje uprosted stny a tahy 
nahoru a dolu se barva roztírá. 
5.4.4. Provádní nášlapných vrstev podlah 

Provádní nášlapných vrstev podlah je závislé na materiálové bázi použité podlahoviny. Ve 
stavebním objektu se vyskytují dva typy úpravy nášlapných vrstev, a to keramická dlažba a 
podlaha z devných lamel. 
5.2.2.9. Keramická dlažba 

Vlastní pokládka dlažby zaíná rozmením podkladu dle kladeského výkresu. Na podklad se 
vyznaí sted dláždné plochy, od nj se vyznaí polohy dlaždic tak, aby dlené dlaždice byly 
rovnomrné na okraji plochy. Další fází pokládky je nanesení lepícího tmelu, který se rozete 
zubovou strkou (nanáší se pouze plocha, jež jsme schopni v tzv. oteveném ase lepidla 
položit, jedná se o cca 20 min.). Dlažba se pokládá podle rozmení, mezery mezi dlaždicemi se 
fixují spárovými kíži. 
Spárování dlažby se provádí po pestávce cca 48 hodin. Používají se spárovací tmely, které se 
nanášejí šikmo gumovou strkou do spár. Vynechávají se pouze spáry u stn a v rozích, kde 
budou umístny lišty (tyto spáry se vyplují spárovacími materiály na bázi silikonu). ištní 
zaspárované dlažby se provádí v závislosti na teplot prostedí a dlažby cca 30 minut po 
spárování. 
!!! V koupelnách bude pod lepícím tmelem použita tekutá hydroizolace. 
5.2.2.10. Devná lamelová podlaha 

Pokládání podlahy zaínáme od stny rovnobžn s ní. Na krajní prvky vyznaíme pípadné 
nerovnosti stny a prvky osadíme ke stn s distancí 10 – 15 mm, zajišovanou klínky. Styky 
jednotlivých prvk musí být v adách prostídané, lze použít zbytku posledního kusu jedné ady 
jako prvního kusu ady následující. Do drážek se ped spojením prvk nenanáší žádné lepidlo i 
tmel, proto je snadná jak samotná montáž podlahy, tak i pozdjší výmna poškozených kus. 
Spojované prvky je nutno k sob stáhnout. 
Laminátová podlaha má již hotovou povrchovou úpravu z výroby, proto nemusí být nijak 
upravována. Pokládání podlahy zakoníme usazením a pipevnním soklových lišt a osazením 
krycích ržic prostup topení. 
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6. asový a finanní plán výstavby 

Jedná se o struné finanní a asové zhodnocení jednotlivých stavebních objekt, jež byly 
realizovány v rámci výše zmínné výstavby integrovaných bytových dom. 
6.1. Finanní plán výstavby 

Objekt Popis Množství MJ 
Cena bez 
DPH / K
Cena s DPH 
/ K
SO 01 Hrubé terénní úpravy 6 847,2 m2 2 631 311 2 868 128 
SO 02 Integrované bytové domy 103 033 m3 380 082 239 414 289 640 
SO 03 Podzemní garáže ve vnitrobloku 13 383 m3 23 816 500 25 959 985 
SO 04 
Pípojka vysokého naptí, 
nízkého naptí a transformovna 
2309 m 1 069 814 1 166 097 
SO 05 Pípojka horkovodu 363 m 3 448 500 3 758 865 
SO 06 Pípojka vodovodu 261,87 m 817 820 891 424 
SO 07 Pípojka kanalizace 608 m 2 837 601 3 092 985 
SO 08 Pípojka sdlovacího kabelu 397 m 177 062 192 998 
SO 09 Veejné osvtlení 45 ks 682 875 744 334 
SO 10 
Vnitroareálové rozvody požární 
vody a venkovní hydranty 
217 m 677 691 738 683 
SO 11 
Komunikace, parkovací plochy, 
chodníky a oprné zdi 
1603,5 m2 2 290 619 2 496 775 
SO 12 Sadové a parkové úpravy 2630 m2 899 443 1 070 337 
SO 13 Protihluková stna 540 m3 4 500 000 4 905 000 
SO 14 Parkovišt 2928 m2 4 181 307 4 557 625 
CELKEM 424 726 917 466 732 876 
Propoet cen byl proveden v softwaru Buildpower, jedná se o tzv. propoet ceny dle THU. 
Jednotlivé ceny jsou pouze orientaní a slouží k odhadu finanní rezervy. Pro pesné stanovení 
ceny jednotlivých objekt je nutné vytvoit položkový rozpoet. 
POZN: V technické zpráv, jež byla podkladem pro vypracování diplomové práce, bylo 
uvedeno, že pedpokládaná cena stavby se pohybuje okolo 300 mil. K. Avšak po vypracování 
propotu ceny THU pomocí programu Buildpower bylo usouzeno, že není možné piblížit se 
stanovené ástce, ani pokud by se jednalo pouze o odhad bez nezahrnutí cen ostatních objekt. 
Na základ tohoto zjištní byl proveden przkum stavebního trhu. Bylo zjištno, že prmrná 
cena bytové výstavby bez píslušenství apod. se pohybuje v rozmezí 12 000 – 15 000/m2. 
Provedeme – li jednoduchý propoet pro Integrované bytové domy, jejichž zastavná plocha je 
3378,1 m2 a vezmeme v úvahu poet jednotlivých podlaží 8 (píp. 9). Dostaneme ástku cca 
405 375 600,- K. Což potvrzuje správnost propotu THU. 
Pro potvrzení hypotézy byla nalezena stavba podobného typu, jejíž výstavba probíhala v letech 
2002 – 2003. Jedná se o bytový dm v Olomouci, sestávající se ze 4 integrovaných sekcí 
bytových dom, objekt je podsklepený se 4 nadzemními podlažími. Cena za celou stavbu byla 
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vypoítána na 68 602 078,- K. Po provedení podobného propotu jako v pedchozím pípad
zjistíme, že výstavba bytových dom „Na Panence“ by mli stát cca 411 612 468,- K.  
Pedložené výpoty jsou pouze orientaní a nemohou být smrodatným návodem pro stanovení 
ceny. Slouží pouze jako informace k obhajob navýšení finanní ástky za realizaci objektu 
Bytových dom. 
6.2. asový plán po objektech 

Pedání staveništ 1.3.2007 
Pevzetí stavby 30.9.2009 
SO 01  Hrubé terénní úpravy 1.3.2007 – 1.4.2007 
SO 02 Integrované bytové domy 3.4.2007 – 29.5.2009 
SO 03 Podzemní garáže ve vnitrobloku 20.3.2008 – 7.6.2009 
SO 04 Pípojka VN, NN a transformovna 2.7.2007 – 10.10.2007  
SO 05 Pípojka horkovodu 12.7.2007 – 18.9.2007 
SO 06 Pípojka vodovodu 25.7.2007 – 14.9.2007 
SO 07 Pípojka kanalizace 2.7.2007 – 7.10.2007 
SO 08 Pípojka sdlovacího kabelu 2.7.2007 – 10.10.2007 
SO 09 Veejné osvtlení 1.6.2009 – 23.6.2009 
SO 10 Vnitroareálové rozvody požární vody 25.7.2007 – 14.9.2007 
  a venkovní hydranty 1.7.2007 – 10.10.2007 
SO 11 Komunikace, parkovací plochy, 1.6.2009 – 21.9.2009 
 chodníky a oprné zdi 
SO 12 Sadové a parkové úpravy 7.6.2009 – 21.9.2009 
SO 13 Protihluková stna 12.6.2009 – 4.9.2009 
SO 14  Parkovišt 1.6.2009 – 17.9.2009 
Pevzetí stavby   22.9.2009 
Kolaudace   30.9.2009 
Termíny výstavby jednotlivých objekt jsou stanoveny pouze orientan. Pro stanovení lht 
jednotlivých objekt je nezbytné vypracovat ádkový harmonogram, který bude v prbhu 
realizace porovnáván se skuteným provedením prací na stavb a budou do nj zaznamenávány 
délky jednotlivých etap a inností. 
6.3. Rozdlení financí v ase 
Tabulka znázorující rozdlení financí v ase je souástí pílohy A.2. 
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Realizací a jednotlivými fázemi životnosti zaízení staveništ se zabývá píloha B a její 
výkresová ást. 
8. Hlavní stavební stroje a mechanismy 

Podrobný výet a popis stroj a mechanism použitých na stavb je souástí pílohy C. Jedná se 
o struný výet nejastji používaných stavebních stroj a mechanism v prbhu výstavby. 

9. Kvalitativní, environmentální a bezpenostní požadavky 

Požadavky kladené na stavbu z hlediska kvality, ochrany životního prostedí a dodržování 
bezpenosti v prbhu realizace jsou souástí pílohy J, pílohy K a pílohy L. Ped zapoetím 
realizace výstavby a pozdji vždy ped provádním nových technologických etap a inností 
budou pracovníci na stavb seznámeni s obsahem souvisejících technologických pedpis. 
Technické vedení stavby (stavbyvedoucí, misti) musí být seznámeno i s obsahem souvisejících 
kontrolních a zkušebních plán. Ped zapoetím stavby byly všechny osoby seznámeny 
s obsahem plánu BOZP a plánem rizik, obeznámení a porozumní veškerým jeho bodm 
stvrdili podpisem píslušného dokumentu. Za dodržování bezpenosti na stavb zodpovídá 
stavbyvedoucí, píp. v jeho nepítomnosti zastupující osoba (mistr). V souvislosti s ochranou 
veejných zájm budou dodržovány požadavky na maximální povolenou hladinu hluku 
v zástavb, délka pracovní doby apod. 
Bezpenost a ochrana zdraví na stavb se bude ídit bezpenostními pedpisy, jež jsou souástí 
zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon a dále také vyhláškami a naízeními, jež tento zákon 
upravují a upesují. Jedná se napíklad o pedpisy. 
 Naízením vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
 Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
 Naízením vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
 Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál (jež bylo zmnno n.vl. . 405/2004 Sb.); 
 Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon; 
 Vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištní bezpenosti 
práce a technických zaízení. 
Ochrana životního prostedí pi výstavb se bude ídit dle pedpis. 
 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí; 
 Zákon . 288/2011 Sb., kterým se mní zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší; 
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 Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a zmn nkterých dalších zákon; 
 Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých dalších zákon. 
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1. Zásady organizace výstavby 

Obsah jednotlivý krok pro zpracování zásad organizace výstavby se ídí stavebním zákonem 
183/2006 Sb., a pedevším jeho vyhláškou . 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. 

1.1. Informace o rozsahu a stavu staveništ

Staveništ se nachází ve východní ásti msta Brna, v mstské ásti sídlišt Brno – Líše, na 
území zvaném „ Na Panence“. Pozemky urené k zástavb se nacházejí na parcelách . 4422/18, 
4422/175, 4422/35, 4422/41, 4422/151, 4422/267, 4422/155, 4422/40, 6415, 6372, 6397, 6395, 
6396. Stavební plochy jsou umístny mezi ulicí Sedlákova a Novolíšeská na okraji panelové 
zástavby z 80. let 20. století. Staveništ má tém obdélníkový tvar a rozprostírá se na 17 813,7 
m2. Ze severní strany je plocha staveništ ohraniena ulicí Sedlákova, ze západní strany je 
hranice vymezena oprnou zídkou, za níž je areál prodejny automobil. Na východní stran se 
nachází plocha zelen a smyka tramvaje. Jižní hranici staveništ uruje pedevším kolej 
tramvaje podél ulice Novolíšeská. Pozemek pro výstavbu integrovaných bytových dom a 
parkovišt je uklonn k jihu, tj. k ulici Novolíšeské. Maximální pevýšení pozemku je 
pibližn 5 m. 
Na pozemku se nenachází ornice ani vzrostlé deviny, pouze travní porost nebo koviny a nálety 
z okolních devin. V rámci terénních úprav bude travní porost a pípadné koviny odstranny. 
Dále bude provedeno odstranní drobných nesouvislých betonových a asfaltových ploch. 
Materiál bude odvezen na skládku Brno – ernovice. 
Plocha staveništ bude bhem realizace výstavby po obvod oplocena mobilním oplocením 
s plachtou. Vjezd a výjezd (jediné pístupy na staveništ) na staveništ budou opateny zámky.  
Brány vedou pímo na komunikaci na ulici Sedlákova, která po cca 300 m ústí na silnici II. 
tídy . 373. Na staveništi bude vybudována cesta, podloží bude zhutnno válcem. 
V nezbytných pípadech možné plochu zpevnit štrkem nebo betonovými panely. V místech 
staveništní komunikace bude v dokonovacích fázích stavby vybudována asfaltová vozovka pro 
poteby novostavby. Terén pod stavebními bukami a skládkami bude zhutnn („udusán“ 
pomocí vibraního válce) a posypán štrkem, stejn tak i plocha pod jeábem, bude zpevnna 
zhutnním, a dále v pípad nutnosti pomocí betonových panel, jinak pouze štrkem. 
1.2. Sít technické infrastruktury 

V prostoru samotného staveništ se nenacházejí žádné inženýrské sít. Ped zahájením zemních 
prací budou veškeré v blízkosti se nacházející inženýrské sít vytýeny jejich správci. V rámci 
realizace výstavby bude nezbytné vybudovat nové areálové sít, jak pro budoucí bytovou 
zástavbu, tak pro zaízení staveništ. Nové sít budou napojeny na stávající infrastrukturu 
v ulici Sedlákova. Pro novostavbu se jedná se o nové pípojky vodovodu, VN a NN naptí, 
dešová a splašková kanalizace, napojení požárního vodovodu, horkovodu apod. Do plochy 
pozemku zasahuje ochranné pásmo tramvaje. 
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1.3. Napojení na inženýrské sít

Jak již bylo zmínno v bod 1.2, na staveništi se nenachází inženýrské sít, proto bude nutné 
vybudovat nové pípojky. Jedná o staveništní vodovod, vedení nízkého naptí a dešovou 
kanalizaci. Elektrická energie pro zaízení staveništ bude odebírána provizorním pipojením na 
stávající sí v ulici Sedlákova pomocí staveništního rozvade. Zásobování stavebních stroj a 
staveništ bude provádno odbrem energie z rozvade E.on. Budou vybudovány dv
vodomrné šachty napojené na stávající sí, jež budou sloužit k odbru vody na staveništi. 
Staveništ je ve spádu, tak aby dešová voda odtékala z plochy. Na jižní stran budoucího 
objektu bude vybudována nová dešová kanalizace, jež bude jádrovým vývrtem napojena do 
stoky. Dále bude realizováno odvodnní stavební jámy po jejím obvod, svod vody bude 
napojen na staveništní kanalizaci. 
1.4. Bezpenost na staveništi z hlediska tetích osob 

Bezpenost na staveništi se ídí plánem bezpenosti, jež je upraven dle platných zákon a 
vyhlášek. Osoby pohybující se po staveništi byly pedem seznámeny s obsahem zmínného 
dokumentu a svým podpisem se zavázaly k jeho dodržování. Bezpenost na staveništi se bude 
ídit pedevším naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Dále také n. vl. . 378/2001Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj
a náadí.  
Na staveništ nemají povolený vstup osoby jiné, než na staveništi pracující nebo osoby ídící 
práce, i osoby v jejich doprovodu. Pracovní úrazy zapíinné nedodržením pedpis nebudou 
odškodnny. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna nosit ochranou pilbu, pevnou 
obuv a reflexní vestu (není – li stanoveno jinak). Proti nepovolenému vniknutí cizích osob na 
staveništ bude vybudováno oplocení o výšce 2 m po celé jeho hranici. Vjezd i výjezd budou 
opateny uzamykatelnou bránou. Nebezpená zaízení apod. budou oznaena informaními 
piktogramy. Provoz na staveništi se bude ídit pravidly silniního provozu. Na stavb nejsou 
vyžadovány úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Výbr pracovník se ídí zásadou, že práce smjí vykonávat pouze vyškolení nebo vyuení 
dlníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikaní charakteristice provádných proces. Na 
pomocné práce musí být pracovník alespo zaškolen v rozsahu nutném pro odborné a bezpené 
vykonávání prací. 
Za bezpenost na stavb zodpovídá stavbyvedoucí, v pípad jeho nepítomnosti mistr. 
1.5. Uspoádání a bezpenost z hlediska ochrany veejných zájm

Staveništ je pístupné z ulice Sedlákova, komunikace (silnice) musí být po celou dobu 
stavebních prací udržována istá.   V zájmu bezpenosti jsou vstupy opateny zámkem, stejn
tak i sklady a ostatní buky zaízení staveništ. Pi práci s jeábem musí být dodržován zákaz 
manipulace s bemenem v urených oblastech, dle výkresové dokumentace. V rámci ochrany 
okolí ped hlukem nebo vibracemi stroj musí být dodržovány pokyny pro dobu noního klidu 
apod.  
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1.6. ešení zaízení staveništ

Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, proto bude nutné vybudovat nové objekty. 
Staveništ bude vybaveno tak, aby práce probíhaly plynule. Vybavení se stává z kanceláí 
stavbyvedoucího a mistr, šaten, umýváren, WC, uzamykatelných sklad na pomcky, 
pístešk pro materiál (pytlované smsi, drobný materiál apod.) a kontejner na odpad. Dále 
jeáb pro manipulaci s tžkými bemeny, sila na sypké smsi a skladovací plochy pro materiál, 
jež není nutné skladovat v chránných prostorech nap. betonáská výztuž, zdící materiál apod. 
1.7. Popis staveb vyžadujících ohlášení 

Stavby vyžadující ohlášení jsou uvedeny v §103 zákona . 183/2006 Sb., Stavební zákon. Jedná 
se o objekty zaízení staveništ – stavební buky, sklady na materiál, silo na suché smsi 
(malty, omítky apod.), dále také oplocení staveništ a vžový jeáb MB 1030.11 nebo Potain 
GTMR 386, umístný ve vnitrobloku budoucího objektu. 
1.8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci na staveništi 

Bezpenost na staveništi se ídí pedevším následujícími pedpisy: 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích; 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí; 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky; 
 Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci; 
 Zákoník práce . 262/2006 Sb., v plném znní; 
 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, v platném znní 
Za dodržování zodpovídá stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Všichni pracovníci jsou ádn
vyškoleni k výkonu zadaných úkol (viz. prezenní listina). Na staveništi je povoleno 
pohybovat se pouze v doprovodu povolaných osob. 
  
1.9. Podmínky pro ochranu životního prostedí 

Budou dodržovány podmínky a doporuení dané normou SN 83 70 00: Všeobecná ustanovení 
na ochranu pírody. Nakládání s odpady dle SN EN 13 965 – 1, 2 a dále pedpisy zabývajícími 
se touto problematikou. 
 Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech (se zmnami – z.. 34/2008 Sb.); 
 Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých zákon
 Zákon . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších 
pedpis; 
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 Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých dalších zákon; 
 Naízení vlády . 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodáství; 
 Vyhláškou . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad. 
Po dobu provádní stavebních prací je nutné dodržovat uvedené pedpisy a dbát na minimální 
zatížení životního prostedí. Na stavb budou za tímto úelem umístny popelnice a kontejnery 
pro tídní odpadu. Nebezpený odpad bude skladován dle pokyn výrobce.  
Souástí výstavby bytového domu jsou i sadové úpravy v závru realizace. Jedná se pedevším 
o rekultivaci území a osazení nové zelen.  
1.10. Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících termín

Smlouva o dílo 31. 11. 2006 
Zahájení stavby 1. 3. 2007    
Kontrola nedodlk 31. 11. 2008 
Ukonení stavby 30. 9. 2009 
Pedání stavby 1. 10. 2009 
Záruní lhta 1. 10. 2009 – 30. 9. 2014 
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3. Dopravní dostupnost staveništ

V této kapitole jsou uvedeny píklady pepravy materiálu dodávaného ze vzdálenjších ástí 
Brna, jež poukazují na pomrn snadnou dostupnost areálu staveništ. 
3.1. Dopravní trasa pro dodání tvárnic Porotherm 

Délka trasy cca 7,8 km. Doba pepravy 15 – 20 minut (v pípad dopravní zácpy, bude doba 
dopravy delší, stejn tak i v pípad nehody apod.  Vzhledem k možným nepíznivým 
okolnostem se idi mže rozhodnout zvolit jinou dopravní trasu). 
3.2. Dílcové bednní 

Peprava dílcového bednní Peri, zapjeného od firmy 
Peri Plus S.r.o. (Obanská 584, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou). 
Vzdálenost mezi body je cca 10 km. Pedpokládaná doba 
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Pedešlé pípady piblížily dobrou dostupnost areálu staveništ z rzných lokalit. V okolí stavby 
se nacházejí dležité oblastní dopravní tepny, jedná se pedevším o silnici II/373 nebo II/374, 
silnici I/642 a silnici I/50, jež je souástí mezinárodní silnice E50.  Dále potom silnice I/42, 
která je souástí velkého mstského okruhu apod. Není možné plánovat cesty pepravy náklad
pouze podle mapy, na trasách se vyskytují podjezdy a mostní konstrukce, jež podléhají 
rozmrovým a nosnostním kritériím. 
  
4. Dimenzování zaízení staveništ





Vedoucí pracovníci (technický personál) poteba cca 14 – 16 m2/ os. 
Stavbyvedoucí – 1 osoba 
Mistr – 2 osoby 
NÁVRH: 
Typ stavební buky Doporuené rozmry Typ buky Poet 
Kancelá stavbyvedoucího cca 14m2
Stavební buka BK 
1* 
1 




*Podrobný popis jednotlivých stavebních bunk je souástí 5. odstavce. 
4.1.2. Šatna, sprcha a toaleta 
Poet pracovník - okolo 35 osob (ve stejnou dobu)
NÁVRH: 
Typ stavební buky 
Doporuené 
rozmry/ os. Typ buky Poet 
Šatna cca 1,75 m2
Stavební buka BK 
1* 
3 




Toaleta 2 sedadla + 2 mušle 
Stavební buka  
Mobilní toaleta* 
6 
*Podrobný popis jednotlivých stavebních bunk je souástí 5. odstavce. 
Stanovení potu pracovník je pibližné s ohledem na provádné práce. Nkteí subdodavatelé 
nevyžadují vlastní šatny apod. (3) 
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4.2. Stanovení dodávky elektrického proudu pro staveništ

Potebná hodnota píkonu elektrického proudu se stanovuje z celkového potu strojních zaízení 
jejich výkon, jež jsou používány bhem realizace ve stejnou dobu. Výpoet je pouze orientaní 
a v prbhu provádní mže být upraven. Hodnota píkonu se stanoví pomocí vztahu (3):  








2 , kde 
S je zdánlivý píkon,  




3 koeficienty náronosti – soudobost výkon spotebi, 
tg1, tg2, tg3 fázový posun stanovený z píslušné hodnoty cos, 
P1 instalovaný výkon elektromotor na staveništi, 
P2 instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor, 
P3 instalovaný výkon vnjšího osvtlení.  
Koeficient náronosti 
1 se stanoví dle SN 34 1610. 
• Hodnota koeficientu pro mechanizaní prostedek s jedním elektromotorem 0,75 se 
dvma a více motory 0,55. 
• Koeficient náronosti 
2 vnitního osvtlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9. 
• Koeficient náronosti 
3 vnjšího osvtlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0. 
V pípad vtšího potu mechanizaních prostedk na stavbách: 
• Zdných 0,25. 
• S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4. 
• Ze železobetonových prefabrikát s použitím lehkých mechanizaních prostedk
0,45. 
• Ze železobetonových prefabrikát s použitím tžkých mechanizaních prostedk
0,55. 
• Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotor na staveništi. 
Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
Vžový jeáb MB 1030.11 52,0 kW 104,0 kW 
Stavební výtah PEGA 2032 TD 10,0 kW 20,0 kW 
Míchaka MK 480 0,7 kW 2,1 kW 
Sváecí stroj 10,2 kW 20,4 kW 
Kompresor 11,0 kW 11,0 kW 
CELKEM 157,5 kW 
• Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
Úsporná žárovka LILUCO ECO  0,15 kW 1,95 kW 
• Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
Halogenový reflektor 2 x 0,5 kW 5 kW 
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Celkový potebný výkon dle zmínného postupu: 
S = 1,1	(0,55* 157,5 + 0,8*1,95 + 0,9*5)2 + (0,55*185,9*tg 0,75 + 0,8*1,95*tg 0,9 + 
0,9*5*tg 0,9)2
S = 119,1 kW 
4.3. Zásobování staveništ vodou 

V areálu staveništ se nenachází inženýrské sít, proto budou vybudovány nové. Je vhodné, aby 
nová vodovodní pípojka byla realizována ped zapoetím hrubých prací na stavb. Pípojka 
bude ukonena provizorní staveništní pípojkou, z níž se provedou rozvody po staveništi, jak je 
patrné z Pílohy B. 2. Pro staveništní rozvody bude použito plastové potrubí, které se vyznauje 
snadnou montáží i demontáží. (3) 

4.3.1. Poteba provozní vody 
Qt = Sv.knt / t.3600  (l/s); 
Qt  je maximální hodinová poteba provozní vody; 
Sv poteba provozní vody za den (l); 
knt koeficient nerovnomrnosti poteby provozní vody, knt = 1,5; 
t pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách (letní msíce).  
Qt = (46385*1,5) / (11,5*3600) = 1,68 l/s 
Výpoet je proveden pro variantu, jejíž procesy mohou probíhat ve stejnou dobu (souasn). 
Není vyloueno, že spoteba bude vyšší (více inností zaráz). 
4.3.2. Poteba vody pro osobní hygienu 
Qp = (Pp.Ns.knt) / (t.3600)  (l/s); 




Výroba malty m3 180 171,1 30 798 
Píky m2 22 708,5 15 587 
Omítky  m2 28 51138 1 431 864 
Podlahy m2 20 2979,1 59 582 
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1200 10 12 000 
Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 200 3 600 
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Qp je maximální hodinová poteba vody; 
Pp poet pracovník ve smn; 
Ns norma spoteby vody na osobu za den (l); 
knt koeficient nerovnomrnosti poteby vody pro osobní úely, knt = 2,7; 
t pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách (letní msíce); 
Poteba vody pro innost MJ Spoteba/den (l) Poet 
Celkem 
spoteba/den 
Pracovníci na staveništi 
1 prac./ 
smna 
40 150 600 
Qp = (15*40*2,7) / (11,5*3600) = 0,04 l/s 
Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanoveny pro 1 pracovní den. 
4.3.3. Poteba vody pro požární úely 
Staveništní rozvod vody pro požární úely není nutné navrhovat, nebo ve vzdálenosti max. 200 
m od hranice staveništ se nachází jiný vodní zdroj (hydrant). 
4.4. Odvodnní staveništ

Staveništ bude odvodnno, zachycená voda bude odvedena do staveništní pípojky kanalizace. 
Pípojka vede podél jižní strany staveništ a ústí do kanalizaní stoky.  
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5. Objekty zaízení staveništ

5.1. Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 

Mobilní toaleta TOI TOI Fresh má dvojité odvtrání 
fekálního tanku. Kabina je vhodná pro úely na stavbu 
apod. Ke každé toaletní kabin patí pravidelný a kvalitní 
servis, zabezpeený personálem TOI TOI. Kabina je 
vybavena zaízením na mytí rukou. Na stavb bude 
umístno 6 bunk. 
Vybavení TOI TOI Fresh: 
 fekální nádrž (250 litr)  
 dvojité odvtrávání  
 pisoár  
 držák toaletního papíru  
 oboustranný uzamykací mechanismu  
 jeábová oka  
 ukazatel na dveích ženy/muži  
 zrcadlo  
 háek na odvy 
Technické parametry: 
 Šíka: 118 cm 
 Hloubka: 118 cm 
 Výška: 230 cm 
 Hmotnost: 100 kg 
5.2. Kancelá, šatna – BK1 

Na stavb bude umístno 6 stavebních bunk, jež plní 
funkci kanceláe nebo šatny. Tyto samostatné 
kontejnery nebo jejich sestavy slouží jako kanceláe 
vedení stavby, šatny pracovník, odpoinkové 
místnosti, místnost pro stravování. Buky lze snadno a 
rychle instalovat i v provedení na sebe, což slouží jako 
úspora omezeného prostoru staveništ. Jednotlivé buky 
jsou vybaveny elektrickým topením. 
Vnitní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo  
 3 x el. zásuvka  
 okna s plastovou žaluzií  
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Technické parametry:
 Šíka: 2,438 m 
 Délka: 6,058 m 
 Výška: 2,8 m 
 El. Pípojka: 380 v/16 h 
5.3. Sprchový kontejner - SK5 

Kontejner je vybaven pti samostatnými sprchovými 
boxy. Použití moderního a výkonného boileru zaruuje 
stejnomrn teplou vodu i pi vysokém odbru. 
Zakrytím odpadního potrubí je docíleno nerušeného 
vzhledu, zabránno možnému poškození a výrazn je i 
usnadnna údržba. Není-li v míst instalace kontejneru 
možnost napojení odpadu, je možné kontejner usadit na 
fekální tank o objemu 9 m3, do kterého jsou odpady 




 5 x sprchový box 
 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
 1 x boiler 400 litr
 1 x el. topidlo 
Technické parametry: 
 Šíka: 2,438 m 
 Délka: 6,058 m 
 Výška: 2,8 m 
 El. Pípojka: 380 v/16 h 
 Pívod vody: 3/4" 
 Odpad: potrubí dn 100 
5.4. Skladový kontejner – LK1 

Skladový kontejner uchrání bezpen
drobný nebo cenný materiál. Uzamykatelné 
vstupní dvee, které zaujímají celou šíku 
kontejneru, umožují ukládání neskladného 
a objemného materiálu všeho druhu. Na 
stavb budou umístny 3 uzamykatelné 
kontejnery. O obsah a udržování poádku se 
stará skladník, který o materiálu vede 
písemné zaznamy a informuje vedení o 
poteb doplnní materiálu. 
,-!./
0-./
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Technické parametry: 
 Šíka: 2,438 m 
 Délka: 6 m 
 Výška: 2,591 m 
5.5. Nádrž na vodu 

Na stavb bude úmístna plastová nádrž na užitkou vodu. 
V pípad nehody apod. bude nádrž sloužit jako doasný 
havarijní zdroj vody pro stavbu. 
Technické parametry: 
 Šíka: 1,0 m 
 Délka: 1,2 m 
 Výška: 1,2 m 
 Objem: 1 m3 (po hrdlo 1,1 m3) 
5.6. Mobilní oplocení 

Plocha staveništ bude ze tí stran 
opatena mobilním oplocením. Sváry 
trubek, které tvoí obvodový rám plotu, 
jsou po celém obvodu. Tento svár 
zajišuje vyšší pevnost rámu. Drátná 
výpl je vyrobena ze zinkovaného drátu a 
pivaena do obvodového rámu. Vjezd 
(vchod) a výjezd ze staveništ bude 
opaten uzamykatelnou brankou. 
Oplocení bude vykryto neprhlednými 
plachtami. 
Technické parametry: 
 Prmr trubky: 30 mm horizontáln/42 mm vertikáln
 Rozmr pole: 3472 x 2000 mm 
 Povrchová úprava: žárový zinek 
Pro oplocení staveništ je nutné zajistit 514 m dlouhý plot, jež se bude skládat pedevším 
z pedešlých rám. Sortiment bude dále rozšíšíen o vyrovnávací prvky šíky 1 nebo 2 metr a 
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5.6.1. Píslušenství mobilního oplocení 
5.6.1.1. Nosná betonová patka 
Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový 
monolit se dvma podéln zabudovanými vnitními 
armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují životnost 
patky. V podélné ose patky jsou umístny otvory pro 
osazení rám plotu. Pi sestavování oplocení musí být delší 
ást patky umístna smrem do staveništ, aby penívající 
konec neohrožoval provoz a veejnost. Jednotlivé dílce jsou 
k patce u chyceny pomocí spony proti vyháknutí. Celkem bude poteba opatit cca 76 prvk. 
Oplocení je opateno temi bránami pro vjezd a výjezd ze staveništ. Brány jsou opateny 
koleky a zámkem. 
5.6.1.2. Vzpra oplocení 
Dále bude oplocení opateno vprou, která v nestabilních (nerovných) místech brání pevrácení 
plotu nap. psobením silného vtru apod. Vzpry se osazují cca ob 5 polí, tj. celkem cca 30 
kus. 
5.6.1.3. Bezpenostní spona 
Jednotlivé rámové dílce jsou mezi sebou 
spojeny sponou, která brání snadnému 
rozebrání oplocení a jeho následnému 
odcizení píp. neoprávnnému vniknutí na 
stavbu. 
5.6.1.4.  Krycí plachta oplocení 
Stavba je realizována v okolí bytové zástavby, proto je nezbytné 
zabránit vysoké prašnosti. Plachta má také dlící funkcí, aby provoz 
na staveništi píliš nezasahoval okolí. Celkem bude spotebováno cca 
1026 m2 plachty. 
  
5.7. Plastový kontejner 

Vhodné pro sbr komunálního a prmyslového odpadu. Standartn
se dodává se dvma brzdnými koleky. Otoná koleka o prmru 
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chemickým a biologickým vlivm. Hladké povrchy zabraují ulpívání odpadu. Na stavb budou 
2 kontejnery pro komunální odpad. 
Technické parametry: 
 Objem: 1100 l 
 Hmotnost: 83 kg 
 Rozmry: 1,46 x 1,36 
Dále budou na stavb umístny kontejnery pro tídny odpad (papír, plast) se standartním 
barevným odlišením. Kontejnery budou pravideln jednou týdn vyváženy. 
5.8. Staveništní rozvad

Na staveništi bude umístn staveništní rozvad RS 2.0.1.4 IP44, jež 
slouží k pímému napájení stroj a jiných zaízení. Rozvad je 
opaten chrániem a hlavním vypínaem. Na stavb budou k 
dispozici min. 2 ks. 
Technické parametry (zásuvky): 
 2x 5k/32A/400V 
 1x 5k/16A/400V 
 4x 16A/230V 
5.9. Betonové panely 

Betonové panely budou položeny v místech, kde je vyžadován stabilní a pevný povrch. Budou 
sloužit ke zpevnní povrchu pod vžový jeáb (jeábovou dráhu) a ke zpevnní ploch ped 
stavebními bukami – WC, nádrže na vodu. V pípad dodateného zjištní špatné únosnosti 
podloží pod bukami nebo jiným zaízením staveništ budou taktéž použity betonové panely. 
Rozmry panel jsou 1,2 x  2 m. 
5.10. Shoz sut

Shozy sut budou použity v prbhu zdících prací. Shozy budou umístny vn stavby a na jejich 
konci bude kontejner na stavební odpad. Shozy budou využívány pi provádní zdní, kdy 
poslouží pro odstranní vadných díl a neistot. 
5.11. Pístešky HAKI 

Jedná se o kovovou kostrukci, jež je pekryta 
opláštním (nejastji vlnitý plech). Pláš i samotná 
konstrukce jsou chránny rpoti korozi disperzní barvou, 
nebo žárovým i galavanickým zinkováním. Pístešky 
budou použity jako sklady pro materiál, jenž není 
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Na stavb bude použito fasádní lešení, z jehož konstrukce bude provádno zateplení vnjší 
fasády a provedení vnjších omítek. Dále bude použito kozlíkové lešení, které bude sloužit pro 
zvýšení (provádní vnitních prací) pracovního prostoru pro zdící práce, provádní vnitních 
omítek a bude možné jej použít i pro montáž podhled. 
Pro efektivní využití lešení bude sestavení probíhat následovn: Sestavení bude provádno od 
domu B1 smrem k ulici Sedlákova, následn bude sestaveno lešení kolem fasády bloku A. 
Provádní zateplení bude probíhat od domu B1 smrek domu C1. Cca po dokonení 4 dom
bloku A zapone sestavování lešení z vnjší strany bloku C. Stejným zpsobem bude provedeno 
sestavení lešení na bloku B. Zateplování zdiva vnitrobloku bude provádno pevážn z balkón
a teras bytového domu. Jednotlivé plochy budou opateny zábradlím a budou spojeny pomocí 
zavšeného lešení. (1) 
5.12.1. Fasádní lešení 
Na stavb bude použito dílcové lešení HAKI IV . Základní rozmry pole jsou 1,25 x 3,05 m a 
výška patra lešení je 2,04 m. Konstrukce je chránna proti korozi. Na stavbu bude dodána spolu 
s doplkovými dílci. Jedná se o podélníkové a píníkové závsy a konzoly, které umožní 
snadnjší pohyb po konstrukci v místech, kde do prostoru vystupuje balkónová deska. 
Samotnou konstrukci tvoí sloupky, podélníky a píníky, zábradlí, okopová lišta, závsná 
kladka, šroubové nohy, uhlopíné vyztužení, kotevní táhlo, zarážkový záchyt a podlahové dílce 
(1150 x 600 mm). Na montáž i demontáž lešení musí dohlížet odborn zpsobilá osoba 
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5.12.2. Kozlíkové lešení 
Pro provádní vnitních prací, jež vyžadují zvýšení 
pracovního prostoru,  bude použito kozlíkové 
lešení. Lešení sestává z kozlík spojených píníky 
a podélníky. Pracovní výška je 1,1 m. Nosnost 
lešení je 3 kN/ m2, jedná se tedy o tzv. tžké lešení. 
(1), (2) 
6. Strukturování projektu zaízení staveništ






Sociální ást zahrnuje pedevším šatny, toalety, umývárnu, pístešky proti povtrnosti. Rozsah 
ásti je ešen tak, aby všechny osoby využívající tuto ást mli min. požadovaný prostor. 
Provozní ást obsahuje kanceláe stavbyvedoucího a mistr, sklady a skladovací plochy, dílnu, 
skladové pístešky apod. 
Výrobní ástí je rozumno betonárny, armovny, tesárny, míchací centrum apod. 
V prbhu realizace stavby bude staveništ procházet nkolika zmnami. Tyto zmny jsou 
graficky znázornny v pílohách (viz. níže). Jedná se rozdlení do nkolika krok: pípravné 
práce, HTÚ a spodní stavba, hrubá vrchní stavba a dokonovací práce. 

6.1. Fáze pípravy areálu staveništ

Ped vybudováním zázemí zaízení staveništ je nezbytné odstranit stávající koviny, travní 
porost a drobné nesouvislé asfaltové nebo betonové plochy. Poté bude provedeno vybudování 
zaízení staveništ, oplocení areálu a zpevnní ploch pomocí válce. Fáze je souástí pílohy B.1. 
Zaízení staveništ bude rozdleno na ást s kanceláemi a zázemím, ást se sociálním a 
hygienickým zázemím, ást pro skladování materiálu a pístroj. Souástí je i prostor pro 
odstavení stavebních stroj. 
6.2. Fáze realizace hrubých terénních úprav (HTÚ) a provedení spodní 
stavby 

Na pípravné práce budou navazovat práce výkopové (HTÚ), jež jsou znázornny v Píloze B.2. 
Budou se provádt pedevším terénní úpravy a výkop stavební jámy spolu se sjezdem pro stroje. 
Výkopové práce budou provádny systematicky, tak aby bylo možné ješt ped jejich 
dokonením zaít s vrtáním a betonováním pilot. S asovým odstupem budou provádny práce 
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Na míst plánované výstavby (staveništ) nejsou žádné inženýrské sít, proto bude nutné 
vybudovat nové pípojky. Zaízení staveništ bude napojeno na stávající vedení. Nové pípojky 
budou provádny soubžn s pracemi na objektu, proto je nezbytné  aby práce byly provedeny 
v co nejkratším možném termínu. Píloha B.2. Budování pípojek bude zapoato cca v prbhu 
provádní spodní stavby a 1. PP. 
Na stavb bude pítomen zvedací mechanismus, jehož návrh je souástí další pílohy. V 
prbhu realizace základové desky bude jeáb pln využit!  
6.3. Fáze montáže zvedacího mechanismu 

Zvedací mechanismus bude umístn na ploše uvnit areálu stavby, který je uren pro výstavbu 
vnitroareálových garáží. Tato plocha je nad úrovní stavební jámy. Povrch bude zhutnn pomocí 
válce a dále bude proveden posyp štrkem. Dle statika je povrch dostaten pevný pro stavbu 
vžového jeábu i jeábové dráhy. Povrch pod zvedacími mechanismy bude zpevnn pomocí 
betonových panel o rozmrech 1,8 x 2 m a tl. 250 mm. Panely budou umístny pímo 
z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky. 
6.3.1. Varianta I (Píloha B. 3.1) 
Souástí pílohy B. 3.1 je návrh zvedacího mechanismu, kdy bude postavena jeábová dráha 
délky 37,75 m pro vžový jeáb typu MB 1030.11, jehož maximální dosah je 40 m. Uprosted 
dráhy je navržen devný žlab šíky 1,20 m pro kabel. Rozvod el. energie bude napojen na 
volný vývod staveništního rozvade. Tato dráha bude realizována na obou stranách stavební 
jámy (viz. výkresová píloha). 
Tuto variantu je vhodné zvolit z dvodu snadného rozdlení manipulaního prostoru dle 
dilataního dlení základové desky, tedy na pravou a levou stranu pro zakládání a na tyi 
dilataní celky pro provádní hrubé stavby. Rozdlením na poloviny jsou jasn stanoveny 
manipulaní prostory a nebude docházet ke kolizi jednotlivých stroj. Velkou výhodou je 
možnost pronajmutí všech stroj od jedné firmy, ímž vzniká nárok (dle dohody) na slevu ceny 
za pronájem. Nevýhodou varianty je zábor pomrn velké plochy pro stavbu dráhy, jež mohla 
být využita pro skladování materiálu apod. Další nevýhodou je dosah jeábu, jedná se pedevším 
o oblasti roh na severní stran stavby, kdy nap. pi manipulaci s bednním by bylo nutné 
bednní rozložit na menší ásti, ímž by se prodloužila doba provádní. 
Tato varianta je výhodná z hlediska rozdlení pracovník a z ekonomického hlediska.  
  
6.3.2. Varianta II (Píloha B. 3.2) 
Píloha B. 3.2 se opt zabývá provedením návrhu zvedacího mechanismu, avšak byly zvoleny 
dva vžové jeáby MB 1030.11 na patkách a dva vžové jeáby Pontain GTMR 386, také 
založené na patkách. Dosah jeábu Pontain je 50 m, tudíž se vyeší problém s dosahem v severní 
ásti stavby, jež byl zmínn výše. Výhodou je rozdlení stavby na dilataní celky (tyi celky), 
kdy každý jeáb pracuje na provádní jednoho celku. Vzhledem k pomrn velkému dosahu 
jeábu Pontain mohou být skladovací plochy rozšíeny i kolem vznikající stavby nap. sila na 
sypké hmoty apod. 
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Tato varianta je výhodná jak s ohledem na rozdlení zdroj (pracovníci), tak s ohledem na 
asové strukturování. Vzhledem k výšce finanních ástek za pronájem zvedacích mechanism
je varianta pomrn ekonomicky nároná. 
6.3.3. Varianta III (Píloha B. 3.3) 
Píloha B. 3.3 nabízí pravdpodobn nejvýhodnjší návrh provedení umístní zvedacích 
mechanism. Jedná se o montáž jeábové dráhy ve stejném provedení jako píloha B. 3.1, avšak 
s jeábem Pontain GTMR 386. Rozpon dráhy je 5,5 m a délka 21 m. 
Z hlediska rychlosti provádní je varianta srovnatelná s prvním píkladem, avšak díky vtšímu 
dosahu navrženého stroje není nutné provádt práce navíc apod., tudíž nebude docházet k 
asovým ztrátám. Z hlediska ekonomického je výhodou délka dráhy a pronajmutí pouze dvou 
stroj. 
6.4. Fáze provádní hrubé stavby 

Souástí pílohy B. 4 je zaízení staveništ pro provádní betonáže skeletu, zdících prací a 
stešního opláštní. Jednotlivé etapy budou s uritým asovým odstupem provádny soubžn. 
Stavba bude rozdlena na ti dilataní celky. Ke každému celku bude piazena jedna pracovní 
eta na každou innost. Zaízení staveništ bude rozšíeno o skládku a míchací centrum. 
Zvedací mechanismy zmínné v pedchozí píloze budou stále pln využívány. Pro prezentaci 
provádní byla zvolena varianta B. 3.3. Po dokonení zastešení objektu bude zvedací 
mechanismus demontován a odvezen ze staveništ. V pípad nutnosti bude použit autojeáb 
nap. pi betonování nosných konstrukcí vnitroareálových garáží. 
6.5. Fáze dokonovacích prací 

V této fázi bude zrušeno zázemí zaízení staveništ a po dohod bude ponechána pouze 
nezbytná ást (4x toaleta, kancelá, 2x šatna, sklad, kontejnery na odpad, rozvad a zásobník 
na vodu). Zaízení staveništ bude umístno podél objektu novostavby ze severní strany. Budou 
probíhat práce na dokonování areálu vnitrobloku, dokonování povrch odstavných ploch, 
parkoviš, chodník, sadové úpravy apod. 
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7. Ekonomické vyhodnocení náklad na zaízení staveništ

Ekonomické vyhodnocení náklad na montáž, trvání a demontáž zaízení staveništ obsahuje 
soupis základních bunk a stavebních prvk (zabývá se 5. odstavec tohoto dokumentu), jež 
slouží jako zaízení staveništ. Do propotu byla zapoítána cena za pronájem s ohledem na 
dobu zapjení. Cena montáže a demontáže byla provedena odhadem, na základ przkumu 










Buka BK1 5 10 900 22 1 199 000 
Pronájem buky bez 
vybavení. Vybavení bude 
vlastní.* 
Buka SK5 1 10 900 22 239 800 Pronájem* 
Mobilní WC 6 3 791 22 500 412 Pronájem* 
Sklad 3 8 714 20 522 840 Pronájem* 
Oplocení 513 270 23 3 185 730 Pronájem v. píslušenství. 
Rozvad 1 - - 48 000 Vlastní 
Nádrž na vodu 1 - - 1 650 Vlastní 
Plastový kontejner 4 - - 29 600 Vlastní 
Betonové panely 10 2840 22 624 800 Pronájem 
Staveništní 
rozvody 
100 - - 7 500 
Vlastní 
Hasicí pístroje 10 - - 7 000 Zakoupeno 
Jeáb MB 1030.11 2 59 475 12 713 700 
Ostatní zaízení - - - 141 600 2 % z celkového propotu náklad ZS 
*Staveništní buky jsou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za dopravu, montáž, demontáž a 
pravidelný servis (každých 14dní). 
Spoteba energií 
Voda 35 960 52,2 K/m3 - 1 877 112 viz. výpoet  
Elektina 691,7  
4130,50 
K/MWh 
- 2 857 066  
viz. výpoet 
Celková cena zaízení staveništ je cca 11 955 810,- K, což odpovídá 3% z celkové ástky za 
stavbu (0,03*500 000 000), jež byla stanovena ve smlouv o dílo. 
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8. asový plán montáže a demontáže zaízení staveništ

Oplocení 5 d 5. 3. 2007 9. 3. 2007 
Úprava vjezd, nájezd a cest 8 d 1. 3. 2007 8. 3. 2007 
Položení panel 1 d  10. 3. 2007 10. 3. 2007 
Rozmístní staveništních bunk 2 d 10. 3. 2007 12. 3. 2007 
Zízení skládky 1 0,5 d 11. 3. 2007 12. 3. 2007 
Staveništní pípojky 3d 12. 3. 2007 15. 3. 2007 
HTÚ 14 d 13. 3. 2007 1. 4. 2007 
Montáž jeábu (dráhy) 4 d 7. 4. 2007 10. 4. 2007 
Zízení skládky 2 2 d 9. 4. 2007 11. 4. 2007 
Míchací centrum 2 d 10. 1. 2008 12. 1. 2008 
Postavení sila 1 d 10. 1. 2008 11. 1. 2008 
Demontáž jeábu 4 d 14. 4. 2008 17. 4. 2008 
Pesun zaízení staveništ 2 d 30. 6. 2009 2. 7. 2009 
Demontáž zaízení staveništ 3 d 16. 9. 2009 18. 9. 2009 
Likvidace zaízení staveništ 3 d 17. 9. 2009 19. 9. 2009 
Úklid staveništ 5 d 17. 9. 2009 23. 9. 2009 

Souástí Pílohy B.6 – asový plán zaízení staveništ, jedná se o grafické znázornní fází 
zaízení staveništ. 
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1. Obecné informace
Píloha zpracovává informace o jednotlivých strojí
v prbhu realizace integrovaných bytových dom
novostavbu 3 blok budov. Sou
stavba parkovišt a parkovacích ploch po obvod
také vybudována nová komunikace a chodníky. Pro novou zá
konené sadové úpravy, jež p
2. Pracovní stroje
C.1      Kolový dozer 844H (Wheel dozer)
 Brn 
ch a mechanismech, jež budou použity 
 „Na Panence“ v Brn
ástí výstavby je i provedení podzemního garážového 
 hlavního objektu. Dále bude kolem objektu 
stavbu b
ispjí ke kladnému zalenní novostavby do okolí.
Píloha C 
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 – Líšni. Jedná se o 
objektu, 
yly zvoleny takové 
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Technické parametry 
Výkon motoru 512 kW 
Šíka radlice 5,4 m 
Kapacita radlice 15,9 – 30,7 m3
Provozní hmotnost 70,8 t 




Dozer bude použit pro úpravy terénu ped zapoetím výkopových prací, kdy je nutné odstranit 
vrstvu travního porostu apod. Pro provádní úprav budou použity dva dozery. Materiál bude 
soubžn odvážen na skládku v Brn ernovicích vzdálené cca 10 km od areálu stavby. 
Pedpokládaná doba provádní je jeden týden. 
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C.2      Kolové rypadlo M318D

Využití stroje 
Rypadlo bude použito p
provedena stavební jáma ve tvaru U, jejíž rozm
jámy bude ešena v n
staveništ bude proveden ve výkopu sjezd ve spádu 10%.
m3 zeminy, jež bude odvezena na skládku zemin Brno 
rypadla. Pedpokládaná délka provád
 Brn 
i provádní výkopových prací hlavního stavebního objektu. Bu
ry jsou 111,20 m x 80,92 m. Úrove
kolika výškách. Výkop bude proveden ve spádu 1:1. P
Bude provedeno vykopání cca 21 800 






ro sjezd na 
 budou použita 3 
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C.3      Smykem ízený naklada

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C.4      Tahaový válec CP54
Využití stroje 
Tahaový válec nalezne na stavb
bukami zaízení staveništ
 Brn 
 využít pedevším pro zpevnní ploch pod stavebními 
, plochy pod jeáby a plochy staveništních komunikací.
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C.6      Nákladní automobil 

Využití stroje 
Nákladní automobil Iveco bude používán p
prvky, izolaní materiály, apod. Pro p
pipojen návs píloha C.
 Brn 
Iveco 
edevším k doprav materiálu na stavbu 





– nap. zdící 
 automobilu 
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C.7      Hydraulická ruka PALFINGER PK 24500 E 
Technické parametry 
 6x hydraulický výsuv do 16,8 m (horizont.) 
 2x mechanický nástavec do 21,3 m 
 Nosnost/vyložení: 6,350 t/3,3 m 
 Hmotnost: 3,47 t (+ mechanické výsuvy 100 kg) 
Dálkové rádiové ovládání jeábu + nouzové pákové 
jednostranné ovládání. Hydraulický naviják 2 t. Úhel 




C.8      Návs Kögel - SN 24 FOXX 
Technické parametry 
 Rok výroby: 2007 
 Vlastní hmotnost: 6,685 t 
 Celková hmotnost: 36,0 t 
Návs bude sloužit k peprav materiálu s vyššími 
požadavky na pepravu, tzn. požadavek výrobce na 
pepravu pod plachtou apod. Také bude využíván pro 
zvýšení objemu resp. pepravního prostoru nákladního 
automobilu. 
C.9      Pilotovací souprava Soilmec R-516 LP 
Jedná se o klasickou vrtnou pilotovací soupravu s prbžným 
spirálovým vrtákem CFA.  
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C.10      Autodomícháva
Technické parametry 
Využití na stavb
Na stavb budou požity p
apod. je možné použít automobily s
 Brn 
 Scania 9 m3

edevším domíchávae s objemem 9 m3, avšak pro drobnou betonáž 
 menším objemem.  
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C.11      Autoerpadlo
Betonová sms bude do p
bednní pemísována pomocí 
hlavním kladem je výrazné 
ukládání materiálu. 
 Brn 
 na beton 42/38 
ipravené konstrukce 
autoerpadla, jehož 
usnadnní a urychlení 
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C.12a      Vžový jeáb MB 1030.11 
Využití na stavb
Na stavb bude použit vžový jeáb MB 
1030.11 pro pepravu náklad a 
materiál o vtší hmotnosti. Jedná se o 
jeáb s otonou vží, s vodorovným a 
šikmým výložníkem délky 40 m 
s vlenou kokou. 
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C.12b      Vžový jeáb Pontain GTMR 386 

Využítí na stavb
Stavební vžový jeáb POTAIN GTMR 386 A je pojízdný jeáb z otonou vží s vodorovným 
nebo šikmým výložníkem o promnlivých délkách od 31 do 50 m. Výška zdvihu se mní v 
závislosti na potu vložených mezidíl vže od 22,6 do 32,8 m. Jeáb je pepravován pomocí 
tahae TATRA 815 a tínápravového podvozku. Jeáb je možno postavit na dráze s rozchodem 
kolejí 5 m nebo na pevných patkách s rozmrem základny 5 x 5 m. Únosnost podloží musí být 
minimáln 2,5 kg/cm2. Píkon jeábu vyžaduje zajištní pívodu zakoneného 100 A.  
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C.13      Autojeáb Liebherr LTM 1025
Technické parametry 
 Šíka s vysunutými 
podprami: 5,6 m
 Nosnost (max): 25 t
 Maximální výška zdvihu bez nástavce: 26 m
 Maximální výška zdvihu s
 Délka teleskopického 
 Délka výložníku s
 Délka: 9,66 m
 Šíka: 2,5 m 
 Výška: 3,54 m
Využití na stavb
Autojeáb bude na stavb
pedevším pi ukládání st
C.14      Stavební výtah PEGA 
Jedná se o stavební výtah pro p
materiál s frekvenn ízeným pohonem.
Technické parametry 
 Nosnost: 1,5 t (bez osob 2 t)
 Rozmry klece: 1,5 x 3,2 x 2,16 m
 Brn 
 nástavcem: 41 m 
výložníku: 8,4 – 26 m 
 nástavcem: 48,6 m 
 použit pi realizaci stavebního objektu garáží ve vnitroblok
nového bednní. 
1532 TD 
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 Poet osob: 18 
 Rychlost: 0-40 m/min 
 Výkon: 22 kW 
C.15      Spádová míchaka MK-480 
Míchaka je vhodná pro zpracování všech druh maltových 
a betonových smsí. 
Technické parametry 
 Hmotnost: 270 kg 
 Objem bubnu: 480/ 300 l 
 Nárazuvzdorná plastová motorová skí. 
  
C.16      Vysokofrekvenní ponorný vibrátor Enar M35 AFP 
Jedná se o vibrátor se zabudovaným motorem v hlavici, stator pístroje je tepeln chránn. 
Pístroj je odolný proti vlhkosti a poškození. (Enar, 2011) 
Technické parametry 
 Prmr: 36 mm 
 Výkon: 20 m3/hod 
  Délka: 350 mm 
 Hmotnost: 12 kg 
 Otáky: 12 000 ot/min
C.17      Svaovací inventor Telwin Technology 210 HD 
Technické parametry 
 Svaovací proud: 5 – 160 A  
 Výkon spalovacího motoru: 4,8 kW 
 Objem nádrže: 3,6 l 
 Tída izolace: H 
 Hmotnost: 40 kg 
 Rozmry: 750 x 370 x 430 mm 
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C.18      Kotouová pila Black and Decker CD601 
Pomocí pili, je možné snadno provést ezy rznými materiály 
až do hloubky 55 mm, hloubku ezu je možné snadno nastavit 
dle typu materiálu apod. Pila umožuje provedení i šikmých 
ez. Výhodou kotouové pily je nízká hlunost, ímž se 
usnaduje (zpíjemuje) dlouhodobjší manipulace se strojem. 
Souástí zaízení je bezpenostní spína, jež znemožuje 
samovolné spuštní stroje. 
C.19      Pímoará pila Black and Decker KS500 
Pila umožuje upnutí pilových list se stopkou ve dvou 
rzných tvarech, a to U nebo T. Pilové listy je možné 
skladovat v tle pístroje, což snižuje pravdpodobnost ztráty 
nebo založení. Dále má pístroj zabudovyný odfuk prachu, 
což usnaduje provádní všech pímých ez apod.Výhodu 
pístroje je i málá hmotnost, která bude výhodou nap. pi 
provádní delších ez. Pístroj je napájen pomocí 3 
metrového napajecího kabelu. 
C.20      Vrtaka Bosch PSB 50 
Technické parametry 
 Píkon: 500 W 
 Max. kroutící moment: 7,5 Nm 
 Hodnoty napájení: 230 V/50 Hz 
 Otáky naprázdno: 50 – 3000/min 
 Poet píklep: 48.000/min 
 Hmotnost: 1,5 kg 
 Elektronická regulace otáek 
 Max. prmr vrtání: 20 mm/devo 
10 mm/ocel 
13 mm/beton 
 Rychloupínací klíidlo: 13 mm 
 Funkce: Vrtání/ vrtání s píklepem 
 Sada 143 ks vrták. 
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C.21      AKU utahovaka Bosch PSR 14,4-2 
Jedná se o pístroj s 2- stupovou vysokovýkonnou pevodovkou, jenž 
umožuje pedvolbu kroutícího momentu s 25 stupni kroucení. 
Technické parametry 
 Volnobžné otáky (1. stupe/2. stupe) 0 – 400/1250/min 
 Max. kroutící moment: 22/36 Nm 
 Naptí akumulátoru: 14,4 V 
 Hmotnost: 1,75 kg 
C.22      Nivelaní pístroj Leica Runner 20/24 
Konstrukce Leica Runner 20/24 je sestavena tak, aby byla schopná 
odolávat podmínkám na stavbách (prašnost, vibrace apod.). Pístroj 
je vybaven vzduchem tlumeným kompenzátorem s aretaním 
tlaítkem. Je dostaten tsný proti vod a prachu. Pro jednoduché 
sledování má zabudovaný lomící hranol, krabicové libely a 
vodorovný kruh s 360o dlením. Souástí sestavy jsou mící lat a 
stabilizaní stativ.  
C.23      Stavební laser Bosch BL 130 l Set 
Vhodný pro nivelaci a seizování na velké vzdálenosti 
cca do 130 m. Schopnost horizontální a vertikální 
samonivelace do + 8 % (+ 5o). Obsahuje zabudovaný 
pevný hranol pro zvýšenou pesnost, bodový a 
refernní paprsek pro rachlé vyrovnání, ochranu proti 
prachu a stíkající vod.  
Technické parametry 
 Doba provozu: cca 20 hod 
 Hmotnost: 2,7 kg 
 Laserová dioda: 635 nm 
 Napájení: 4 x 1,2 V 
 Prmr paprsku: cca 5 mm na pístroji 
 Pesnost nivelace: 0,1 mm/m 
 Rychlost otáek: 10, 50, 200, 600 otáek/min 
 Skladovací teplota: -20 až +70o C 
C.24      Nastelovací pistole Dewalt D51321 
Pneumatická nastelovací hebíkovaka je vhodná pro pokrývaské práce, pi sestavování krov
apod. Pístroj umožuje nastavení hloubky zaražení hebíku a pitom brání poškození materiálu.  
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Technické parametry 
 Délka hebík: 19 – 45 mm 
 Prmr hlavy hebíku: 10 mm 
 Kapacita zásobníku: 65 hebík
 Pracovní tlak: 4,8 – 8,3 bar 
 Spoteba vzduchu: cca 1,2 l/1 výstel 
 Hmotnost: 2,2 kg 
 Rozmry: 290 x 265 mm 
C.25      Scheppach FS 8500 ezaka na dlažbua obklady 
ezaka na dlaždice i obklady jejíž souástí je 
indukní motor s tepelnou ochranou usnadující ezaní 
(dlažby, obkladaek, mramoru, žuly apod.). Délka ezu 
až 850 mm, prmr kotoue 180 mm s redukcí vibrace. 
Výhodou je velká jímka na vodu o objemu až 18 l.  
Technické parametry 
 Píkon: 1250 W 
 Otáky: 2950 otáek/min 
 Prmr ezného kotoue: 180 mm, diamantový 
 Úhel natoení kotoue: 0 – 45o 
 Rozmry stolu: 680 x 465 mm 
 Max. délka ezu: 850 mm 
 Tída izolace: B 
 Hmotnost: 40 kg 
C.26      Fréza na dlaždice Bosch GTR 30 CE 
Jedná se o mechanismus, s jehož pomocí je možné 
vytvoit kruhové a jiné otvory pímo do ploch dlaždic 
nebo obklad nap. kolem potrubí. Souástí je i nkolik 
vrtacích nástavc, které umožují provedení rzných 
polomr otvor. 
Technické parametry 
 Píkon: 701 W 
 Hloubka ezu: 35 mm 
 Hmotnost: 1,5 kg 
 Poet otáek: 30000 otáek/min 
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C.27      Pokosová pila GCM 8 SJ Professional 
Omezova nábhového proudu zajišuje pozvolný rozbh 
náadí a chrání tak místní elektrické jistie. 
Technické parametry 
 ezná kapacita: 0° 60 x 270 mm 
 ezná kapacita: 45° pokos 60 x 190 mm 
 ezná kapacita: 45° sklon 42 x 270 mm 
 Nastavení pokosového úhlu: 50 ° L / 58 ° P 
 Nastavení úhlu sklonu: 47 ° L 
 Volnobžné otáky: 5.000 min-1 
 Prmr pilového kotoue: 216 mm 
 Vrtání pilovým plátkem: 30 mm 
 Hmotnost: 15,5 kg 
 Jmenovitý píkon: 1.500 W 
C.28      Drážkovací fréta na zdivo Makita SG150 
Plynulý rozbh a automatické vypínání pi neinnosti 
chrání jak pevodovku, tak i životnost diamantových 
kotou.  
Technické parametry 
 Píkon: 1800 W 
 Volnobžné otáky: 7800/min 
 Diamantový kotou: 150 mm 
 Šíka drážky: 7 – 35 mm 
 Hloubka drážky: 7 – 45 mm 
 Kroutící moment: 3,3 Nm 
 Hmotnost: 5,6 kg 
C.29      Pila stolní kotouová BK 315/400 
Technické parametry 
 Píkon: 2200 W / S6 40 
 Otáky: 2860/min 
 Pilový kotou ze slinutého karbidu 
 Max. výška ezu: 83 mm/ 90°, 60 mm / 45° 
 Rozsah náklonu pilového kotoue: 0 – 45° 
 Pracovní výška: cca 840 mm 
 Velikost stroje (bez pídavného stolu): 1100×960×1150 mm 
 Velikost stroje / pídavného stolu: 790×580 mm / 790×400 mm 
 Hmotnost: 68,5 kg 
 Rozmry obalu: 880×645×440 mm 
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C.30      Stacionární erpadlo Putzmeister BSA 2109 H-D  
Technické parametry 
 Výtlak: 95 m3/h 
 Tlak: 91/152 bar 
 Hydraulický tlak: 360 bar 
 Píkon motoru: 181 kW 
 Objem: 600 l 
 Hmotnost: 5,7 t 
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1. Základní údaje 

1.1. Identifikaní údaje stavby 

Název stavby: INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA PANENCE“ 
Charakter stavby: Novostavba bytových dom s podzemním parkovištm 
Místo stavby: Brno – Líše, mezi ul. Sedlákova a Novolíšeská 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: ABD Group a.s. 
Projektant: PEND a.s. – Ing. Lubomír Petr 
1.2. Obecné informace 

Pedmtem technologického pedpisu je provádní zastešení bytového domu. Zájmové území 
se nachází ve východní ásti msta Brna, v mstské ásti sídlišt Brno - Líše, na území zvaném 
„Na Panence“. Bytový dm je souástí komplexu integrovaných bytových dom, jež budou 
tvoit novou bytovou zástavbu. Objekt stavby je rozdlen do 3 blok – A, B, C, jež jsou dále 
rozdleny na jednotlivé domy – nap. A1, A2, A3, A4. Tento dokument zpracovává technologii 
provádní zastešení bytového domu ozn. A1. 
1.2.1. O stavb

Integrované bytové domy jsou navrženy se suterénními plochami pro parkování a s osmi, resp. 
devíti nadzemními podlažími. Poslední 9.NP je ustupující a je navrženo pouze na blocích B3, 
B4, C3, C4. Ostatní bloky mají 8 nadzemních podlaží. V domech je umístno celkem 378 
bytových jednotek ve variantách velikostí 1+kk, 2+kk, 3+kk, 3+1 a 4+kk. Jednotky jsou 
pístupné schodišti a evakuaními výtahy. V bloku A je navrženo 8 nadzemních podlaží. Na 
podlažích 1. NP – 6. NP se budou nacházet ti bytové jednotky, zatímco na podlažích 7. a 8. NP 
budou pouze dv bytové jednotky. 
Hlavní výšková úrove je navržena tímto zpsobem + 0,000 = 275,200 m n. m. Konstrukce 
železobetonového skeletu je založena na pilotách a železobetonové základové desce. Podzemní 
podlaží je rovnž navrženo jako monolitický skelet. Vodorovné konstrukce skeletu jsou 
navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky o tl. 220 mm uložené na prvlacích. 
Stešní konstrukce je navržena jako devná dvouplášová stecha s devným krovem 
uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží.  
1.2.2. O innosti 

Vodorovná stešní konstrukce je navržena jako devná dvouplášová stecha s devným 
krovem uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. Stešní konstrukce je dvouplášová. 
Zateplení je navrženo se dvma vrstvama tepelné izolace Isover S 10 tl. 100 mm (vrchní vrstva) 
a Isover T 10 tl. 100 mm (spodní vrstva). Nebo se jedná o dvouplášovou stešní konstrukci 
její souástí je i vzduchová mezera s min. rozmrem 250 mm. Plocha stešní konstrukce domu 
A1 vrchního plášt je 235,14 m2 a spodního plášt je 183,1 m2. 
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Konstrukce „druhého“ plášt bude nesena krokvemi 80/200 mm, na nichž budou položeny OSB 
desky o tl. 22 mm. Desky budou naimpregnovány a pekryty SBS hydroizolací, jež bude 
kotvená pomocí vrut a následn bude pekryta další vrstvou SBS hydroizolace, ta bude 
celoplošn natavena. 
V míst schodišt je navržen vlez na stechu o rozmrech 600 x 900 mm, konstrukní ešení 
bude provedeno jako tesaský prvek s oplechováním. Na stešní konstrukci bude umístna 
jímací bleskosvodná soustava. Dále je nutné provést spolehlivý a rychlý odvod dešových vod 
ze stechy. 
Navržená konstrukce umožuje omezení vlivu tepelných most v konstrukci a vlivu tepelných 
vazeb. Skladba stešního plášt a azení jednotlivých vrstev je dáno požadavky na zamezení 
šíení vodní páry stechou a na základ kritéria vylouení spárové provzdušnosti. Tepelné zisky 
stešní konstrukce v letním období budou sníženy provedením odvtrané vzduchové vrstvy. Je 
nezbytné zajistit vytvoení celistvého tepeln izolaního obalu budovy s minimálním 
množstvím tepelných most a tepelných vazeb. Vrstvy nad tepelnou izolací musí být schopny 
samostatného dilataního pohybu. 
2. Pipravenost  

2.1.  Stavby 

Nezbytnou podmínkou pro pevzetí staveništ pro montáž stešní konstrukce je ukonení 
realizace hrubé stavby objektu A1, zvlášt stropní konstrukce posledního podlaží a atika, které 
musí splovat min. požadavky na nosnost, kdy je možné se voln pohybovat po stropní 
konstrukci. Stejn tak musí být dokoneny montáže odpadních svod a VZT (vzduchotechnika) 




Spoívá pedevším v pipravenosti skladovacích ploch dle pokyn výrobc materiálu nebo dle 
zabhlých pravidel pro bezpené skladování. Sklady musí být pipraveny na skladování 
materiálu. Materiál je nutné skladovat v zastešeném nebo uzaveném pístešku, aby bylo 
zamezeno navlhnutí a znehodnocení. Pomcky budou skladovány na staveništi, na ploše k tomu 
urené (pístešky). 
Na staveništi musí být pipraven zvedací mechanismus (jeáb), jenž bude materiál pepravovat 
ze skládky a na stropní konstrukci posledního podlaží, které bude sloužit jako pracovní prostor.  
Staveništ pebírá stejn jako v ostatních pípadech vedoucí pracovní ety, pop. jeho zástupce. 
Pi pejímce se kontroluje provedení hrubé stavby a její soulad s projektovou dokumentací. 
Z pevzetí staveništ se provede zápis do stavebního deníku. Práce mohou provádt pouze 
vyškolení pracovníci. Staveništ bude napojeno na inženýrské sít a zajištn snadný pístup 
k odbrným místm, pomocí prodlužovacího kabelu bude na místo provádní montáží 
dopravena el. energie. 
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Na staveništi bude jasn oznaen základní výškový bod, od kterého budou zamovány výškové 
kóty objektu. V prostoru jsou vytyeny a vyznaeny osy. 
3. Materiál 

3.1. Vlastnosti materiálu 

3.1.1. Tepelná izolace 

Izolaní desky jsou vyrobené z minerální plsti, jejíž výroba je založena na rozvlákování 
taveniny smsi hornin a dalších pímsí a písad. Vlákna jsou po celém povrchu 
hydrofobizované. Zateplení konstrukce stechy je ešeno ve dvou vrstvách, kdy spodní vrstva je 
provedena z materiálu Isover T o tl. 100 mm, vrchní vrstva je realizována z izolaních desek 
Isover S. 
3.1.2. Vzduchová mezera  
    
Vzduchová mezera plní v konstrukci dležitou funkci, odvádí vodní páry. Rozmry této vrstvy 
jsou navrženy dle SN 73 1901, jež stanovuje min. výšku provtrané mezery pro stešní 
konstrukce 5o – 25o 60 mm a min. plochu pivádcích otvor l/200 plochy stechy, plocha 
odvádcích otvor se navrhuje cca o 10% vtší než plocha otvor pivádcích. 
3.1.3. OSB desky 

OSB (Oriented Strand Board) desky jsou složeny z devných štpek, které jsou uspoádány do 
tí vrstev. Štpka je sypká hmota z rovnomrných kousk deva o rozmrech cca 25 x 25 x 10 
mm, pro výrobu OSB desek se vtšinou používá hmota o rozmrech 10-30 x 120 x 6 mm. Ve 
vnjších vrstvách desky jsou hobliny uloženy v podélném smru na osu desky a stední vrstvu 
(jádrovou) tvoí štpky uložené v píném smru. 
Jednotlivé vrstvy jsou upevovány pojivem z pryskyice, které se pi daném tlaku a teplot (dle 
výrobce) aktivuje, ímž desky získají své vlastnosti. Jako hydrofobizaní látka je používán 
tekutý parafín (parafínová emulze), který dodává deskám finální lesklou podobu. Výhodou 
výrobku je vysoká odolnost proti vlhkosti (v porovnání s rostlým devem), neobsahují suky a 
jiné vady, jsou tuhé a pevné, rozmanitá velikost jednotlivých desek. Desky se vyrábjí 
v nkolika variantách s ohledem na odolnost proti vlhkosti, tloušku výrobku, pevnost apod.  
3.1.4. Parotsná zábrana 

Parotsná vrstva v konstrukci zabrauje teplu z konstrukce stopu nad obytnou místností 
proniknout do vrstvy tepelné izolace, nebo by mohlo dojít k nežádoucí kondenzaci vodních par 
a tepelná izolace by tím ztratila své izolaní schopnosti, mohlo by dojít k jejímu znehodnocení 
v podob plísní a hniloby. Z tohoto dvodu je nezbytné, aby všechny spoje parozábrany byly 
tsné a po dokonení pokládky byla provedena vizuální kontrola a zkouška tsnosti spoj.  
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Devná konstrukce krovu tvoí nosnou ást druhého plášt stechy, penáší vlastní tíhu a tíhu 
plášt do konstrukce stavby (ŽB monolitický skelet). Pro sestavení bude použito kvalitní 
smrkové devo, jež bude na stavbu dodáno již ošetené chemickou impregnací. Základními 
požadavky na ezivo je jeho prostorová tuhost (nesmí se kroutit), minimální množství suk a 
jiných kaz, není popraskané apod. 
3.1.6. Hydroizolaní vrstva 

V konstrukci stešního plášt byla použita hydroizolaní fólie, jejíž druhá vrstva je zárove
vnjším pláštm stechy. První vrstva plní funkci pojistné hydroizolaní vrstvy a k podkladu je 
pipevnná pomocí vrut a talíové podložky. Druhá vrstva bude k podkladu natavena. 
3.2. Výkaz výmr použitého materiálu 





Název Rozmry (mm) Poet (ks) Celkem (m3) 
1 Pozednice 160 x 140 x 2600 2 0,12 
2 Pozednice 160 x 140 x 3425 1 0,08 
3 Pozednice 160 x 140 x 3475 1 0,08 
4 Pozednice 160 x 140 x 5300 1 0,12 
5 Pozednice 160 x 140 x 16400 1 0,37 
6 Vaznice 160 x 180 x 16800 5 2,42 
7 Sloupek 160 x 160 x 990 4 0,10 
8 Sloupek 160 x 160 x 900 8 0,18 
9 Sloupek 160 x 160 x 1040 5 0,13 
10 Sloupek 160 x 160 x 1165 5 0,15 
11 Krokev 80 x 200 x 1925 22 0,68 
12 Krokev 80 x 200 x 2920 44 2,06 
13 Krokev 80 x 200 x 4900 44 3,45 
14 elo – hoblované 40 x 220 x 16400 2 0,29 
15 Zavtrování 25 x 150 x 2600 8 0,08 
16 Zavtrování 25 x 150 x 3800 20 0,29 
Kubatura eziva celkem (10% proez) 11,64 

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Ostatní materiál krovu 
a Kotva pozednice 400 17 - 
b OSB desky P+D 2500 x 675 155* - 
* zapoítán 10% oez





Rozmry (mm) Balení (m2) Deklarovaný tepelný 
odpor Rd (m
2*K*W-1) 
Isover S 10 100 2000 x 1200 31,20 2,55 
Isover T 10 100 2000 x 1200 31,2 2,55 
 spoteba cca 80 desek na plochu stechy, tzn. 7 balení izolantu 
Parozábrana Foalbit Al S 40
 4,0 mm + 0,2 mm, rozmry pás 7,5 x 1 m 
 20 rolí/ paleta 
 spodní povrch samospalná fólie, 
 spoteba cca 25 balení, tzn. 1 paleta a 6 rolí 
Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral
 tl. 4 mm, pásy o rozmrech 7,5 x 1 m 
 20 rolí/ paleta 
 odolnost za nízkých teplot do – 25o C 
 spoteba cca 32 balení, tzn. 1paleta a 12 rolí 
 nerezové kotevní vruty 4 x 25 mm 
Hydroizolace Elastek 40 COMBI
 tl. 4,4 mm, rozmry pás 7,5 x 1 m 
 20 rolí/ paleta 
 odolnost za nízkých teplot do – 25o C 
 materiál je na horním povrchu opaten bidlicovým posypem 
 spoteba cca 32 balení, tzn. 1paleta a 12 rolí 
Tepelní izolace Isover S – Atika 
 plocha 76,4 m2
 spoteba cca 40 desek, tzn. 1paleta 
 poet kotevních prvk – 8ks/m2 – 312 ks
4. Obecné pracovní podmínky 

Materiál dodaný na stavbu bude pebírán stavbyvedoucím nebo mistrem, ten musí o pebírce 
provést zápis do stavebního deníku. Bhem pebírky je nutné zkontrolovat, zda dodané 
množství a kvalita odpovídá dohodnutým parametrm a projektové dokumentaci. Kvalita a 
správnost dodávky je potvrzena podpisem dodacího listu jednou z výše zmínných osob.  
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Doprava materiálu na stavbu bude provádna pomocí nákladního automobilu Iveco s návsem 
nebo Tatrou 815 s pívsem. Bhem pepravy musí být zajištny takové podmínky, aby nedošlo 
k znehodnocení materiálu nap. navlhnutí apod. Materiál bude pepravován zakrytý (automobil 
s plachtou). Tepelná izolace musí být dopravována v krytých dopravních prostedcích za 
podmínek vyluujících jejich navlhnutí nebo degradaci vlastností materiálu. 
4.1.2.Sekundární doprava 

Materiál bude pomocí jeábu 1030.11 nebo Potain GTMR 386, pípadn pomocí nákladního 
automobilu s jeábovou rukou pemístn na stanovené místo na staveništi (skládka). Následn
budou prvky odebírány ze skládek a pemístny na místo montáže. Stropní konstrukce 
posledního podlaží bude sloužit jako ástená skládka materiálu, kdy cca každý den bude 
pomocí jeábu pepraven potebný materiál. Drobný materiál bude pepravován stavebním 
výtahem. V prbhu manipulace s materiálem je teba dodržovat zásady šetrné manipulace, aby 
nedošlo k jeho deformaci nebo k poškození. 
4.2. Skladování 

Skladování materiálu bude provádno na skládkách zaízení staveništ pedem urených. 
Materiál bude uložen dle požadavk výrobce (pokud jsou uvedeny) nebo se bude ídit 
požadavky na bezpené skladování dle NV . 378/2005 Sb.  Skládky budou odvodnny. 
  
Izolaní desky Isover S jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3 m. Skladují se v 
krytých prostorách naležato do výše vrstvy max. 2 m. Tepelná izolace bude na stavbu dodána 
v min. možném termínu ped zabudováním do konstrukce. Role SBS hydroizolace jsou 
zabaleny do PE fólie a budou skladovány v pístešcích ve svislé poloze, nesmí být dlouhodob
vystaveny vlivm vtru i UV záení. 
Stejn tak materiál eziva bude skladován v krytém 
pístešku, aby bylo zamezeno jeho navlhnutí. Devo bude 
uloženo nad zemí tzn., že nebude ležet pímo na zemi 
(viz.Obr. 1)! Bude podloženo europaletami nebo devnými 
podkladkami (musí být zajištna pevnost a stabilita). U 
hranného eziva budou podkladky vzdáleny 1/5 délky 
prvku od jeho okraje. Jednotlivé kusy eziva budou popsány 
dle polohy v konstrukci. Mezi jednotlivými stohy musí být 
min. prchozí prostor 0,75 m. OSB desky budou uloženy 
stejným zpsobem jako ezivo. 
Drobný materiál nap. vruty, šrouby, kotvy, hebíky apod. jsou dodávány v baleních 
(papírových krabicích nebo PE pytlíky), na nichž je uveden název materiálu, poet a technické 
	

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parametry. Tento drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, 
ložený v regálech apod.  
V míst montáže bude materiál uložen takovým zpsobem, aby nepekážel volnému pohybu po 
pracovišti a byl dobe dostupný. 
5. Personální obsazení 

Stavbyvedoucí píp. mistr pidlí pracovníky do pracovní ety a urí jejího vedoucího. Vedoucí 
pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s bezpenostními pokyny pro práce provádné ve výškách a na lešení. Dále musí být vyškoleni 
pro práci ve výškách a musí mít patiné ochranné pomcky. Za dodržování zmínných 
požadavk a pedpis ruí vedoucí ety, mistr i stavbyvedoucí. 
Ped zahájením provádní stešní konstrukce budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem 
technologického pedpisu (zejména s postupem provádní), dále také s kontrolním a zkušebním 
plánem týkajícím se zastešení, BOZP zprávou a plánem rizik. 
5.1. Pracovní eta 

Profese Poet Odpovdnost (pracovní nápl) 
Stavbyvedoucí 1 Dohlíží na prbh provádní zastešení, zda je montáž 
realizována dle projektové dokumentace. Pidluje innosti 
jednotlivým pracovníkm, uruje pracovní kroky dle 
technologického postupu. Provádí zápisy o provedených krocích 
do stavebního deníku. Ped zapoetím každodenních prací 
provádí vizuální kontrolu. V pípad závad nebo nedodlk
uiní kroky k náprav a provede zápis. 
Mistr 1 Pracovní nápl je totožná s náplní stavbyvedoucího (pracovník 
je zástupcem stavbyvedoucího). Tzn. zadávání úkol, kontrola 
apod. Úkoly plní samostatn po porad se stavbyvedoucím, 
avšak také podléhá kontrole stavbyvedoucího.  
Jeábník 1 ídí a obsluhuje jeáb, dohlíží nad technickým stavem stroje. 
Vaza 2 Píprava materiálu na skládce a následné vázání na zvedací 
mechanismus, pokyny pro jeábníka v prbhu manipulace 
s prvky (nasmrování apod.). Mže provádt práce pomocného 
dlníka. 
Tesa 4 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí sestavení (montáž) krovu.
K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
Klempí 3 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí montáž oplechování, 
svod, osazení vzt hlavic apod. K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
„Izolatér“ 2 + 2 Provádní vrstvy SBS hydroizolace (kotvení a celoplošné 
natavení). Vlastní pomocný dlník. 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce, dle poteby. 
*Pracovní ety budou provádt práce na daném úseku, objekt je rozdlen na nkolik dilataních celk. 


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6. Stroje a pracovní pomcky 

V následující kapitole jsou zmínny základní pracovní stroje používané v prbhu realizace 
stešní konstrukce. Podrobný výet stroj a jejich technických parametr je souástí pílohy C. 
6.1. Stroje 

Název zaízení Základní parametry 
Viz. 
píloha . 
Jeáb MB 1030.11 Max. nosnost: 8 t 
Min. vyložení: 4,0 m 
Délka ramene: 40 m 
Výška vyložení: 39 m 
C.12a 
Nákladní automobile 
Iveco Stralis AD  
Rozmry vozidla: 9,487 x 2,04 x 3,0 m 
Provozní hmotnost: 26 t 
Max. nosnost: 48 t 
Povolené zatížení z vlené nápravy: 8 t 
C.6 
HR Palfinger PK 20 002 E Max. nosnost: 6,35 t/3,3 m 
Délka vyložení: 3 – 16,9 m 
C.7 
6.2. Runí náadí 

Název zaízení Základní parametry 
Viz. 
píloha . 
Vrtaka Bosch PSB 50 
(sada vrták + míchací 
nástavec) 
 Hmotnost: 1,5 kg 
 Max. kroutící moment: 7,5 Nm 
 Poet píklep: 48.000/min 
C.20 
AKU utahovaka Bosch 
PSR 14,4-2  
 Hmotnost: 1,75 kg 
 Max. kroutící moment: 22/36 Nm 
 Naptí akumulátoru: 14,4 V 
C.21 
Nivelaní pístroj Leica 
RUNNER 20/24 
(s latí a stativem) 
 Zvtšení: 20 x 
 Pracovní rozsah: + 15‘ 
 Horizontální kruh: 360o (dlení po 1o) 
 Hmotnost: 2 kg 
 Pracovní teplotní rozsah: od - 20o C do + 
50o C 
C.22 
Stavební laser Bosch 
BL l Set 
 Dosah: až 130 m 
 Hmotnost: 2,7 kg 
 Laserová dioda: 635 nm 
 Pesnost nivelace: 0,1 mm/m 
C.23 
Svaovací inventor 
Telwin Technology 210 
HD 
 Naptí: 230 V 
 Hmotnost: 40 kg 
 Rozmry: 750 x 370 x 430 mm 
C.17 
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 Hmotnost: 2,2 kg 
 Rozmry: 290 x 265 mm 
 Prmr hlavy hebíku: 10 mm 
 Kapacita zásobníku: 65 hebík
C.24 
Kotouová pila Black 
and Decker CD601 
 ezy až do hloubky 55 mm 
 Možnost provedení šikmých ez
 Nízká pracovní hlunost 
C.18 
Pímoará pila Black 
and Decker KS500 
 Upnutí rzných pilových list
 Zabudovaný odfuk prachu 
 3 metrový napájecí kabel 
C.19 
*Technické parametry stroj a zaízení jsou pevzaty z podkladní dokumentace výrobc. 
Runí elektrické náadí bude pipojeno na prodlužovací kabel, který je namotán na bubnu a 
napojen na staveništní rozvad. 
6.3. Runí náadí (vybavení ety) 

 Sada šroubovák, pilník jemný, pilník hrubý, pila na tepelnou izolaci; 
 Vazaské píslušenství (popruhy, háky, rozpry apod.), vázací klešt; 
 Vodováha, metr, tesaské kladivo, pásmo, la; 
 Špachtle, smeták (košt) apod. 
6.4. OOPP 

Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostedky – pilba, reflexní vesta 
(všichni pracovníci). Pracovní rukavice, bezpenostní popruhy apod. dle plánu BOZP. 
7. Pracovní postup 

Montáž stešní konstrukce je možné provádt po dostaten dlouhé technologické pauze, bhem 
níž dochází k tvrdnutí a vysychání betonu stropní konstrukce. Je nezbytné, aby z pracovišt byl 
odstrann odpad a neistoty (pracovišt musí být isté, bezprašné, bez mastnot apod.) 
V prostoru budoucí stechy musí být pipraven materiál pro nadcházející krok technologické 
etapy. 
Ped zapoetím provádní penetraního nátru budou do stropní konstrukce posledního podlaží 
zakotveny devné sloupky, jež jsou souástí konstrukce krovu. Sloupky budou dodány na 
stavbu s již pipevnným (vlepeným) kotevním prvek. Do stropní konstrukce budou dle PD 
vyvrtány otvory, do nichž bude vložen kotevní prvek (dle projektového návrhu odsouhlaseného 
statikem). Otvory budou zality betonem a min. po dobu 24 hodin musí být podepen.  Sloupky 
mají rznou délku, ímž bude docíleno provedení spádu druhého plášt stešní konstrukce. 
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7.1. Penetraní nátr 
Plocha ŽB stropní konstrukce bude ošetena penetraním nátrem, který zajistí vyšší trvanlivost 
a delší uchování vlastností podkladu, také zvýší pilnavost další vrstvy. Podklad musí být suchý, 
istý, pevný a vyzrálý bez mechanických neistot, bez mastnoty nebo oleje apod. Ped 
samotným nanášením je nezbytné nátr dkladn promíchat (v pípad ední je nutné 
konzultovat se stavbyvedoucím). 
Nátr bude na plochu nanášen pomocí válce (váleku) s dlouhým madlem, pípadn pomocí 
malíského šttce. Nátr bude nanášen rovnomrn, zpsobem doporueným výrobcem. Nátr 
bude nanášen ve dvou vrstvách, další vrstva musí být nanesena ješt ped zaschnutím vrstvy 
pedešlé, aby došlo k smísení vrstev. Po dokonení nátru nesmí být na ploše žádné louže, 
nastane – li tento pípad, je nutné pebytený nátr rozetít do plochy.  
7.2. Parotsná zábrana 
Po zaschnutí penetraního nátru bude na konstrukci 
celoplošn nataven asfaltový pás  Foalbit Al S40, jež plní 
funkci parotsné zábrany. Krycí hmota pásu je oxidovaný 
asfalt s minerálním plnivem, vložka kombinovaná hliníková 
a skelná rohož. Horní povrch je opaten jemnozrnným 
minerálním posypem. Spodní povrch tvoí separaní spalná 
fólie. 
Natavování budou provádt odborn zpsobilé 
osoby - izolatéi. Nejdíve se nalepí manžety 
kolem stešního výlezu, odvtrání a jiných vývod. Do plochy stechy se položí první pás na 
místo jeho natavování. Práce budou provádny smrem od stedu konstrukce ke krajm (viz. 
Obr. 2). Pomocný pracovník rozvine celou roli izolace, umístí do správné polohy, svine ob
poloviny pásu ke stedu. Tímto zpsobem nachystaný pás bude natavování pomocí run
ovládaného hoáku, jenž bude hadicí napojen na vozík s propanbutanovou lahví. 
Spodní povrch pásu je zahíván hoákem a natavován k podkladu (izolatér postupuje pozpátku a 
pomocí tye s hákem rozvinuje pás, který zárove i zahívá, tudíž ho lepí k podkladu). Spoje 
mezi jednotlivými pásy budou zatírány ocelovou špachtlí. Podéln pesahy budou provedeny 
alespo 100 mm a píné pesahy min. 150 mm. Po dokonení je teba provést kontrolu kvality 
provedení (viz. Píloha G a bod 9).  
Obr. 3: Kladení pás (Dektrade, 2011) 
 	!""#$
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7.3. Pokládka tepelné izolace 
Pro danou konstrukci byla zvolena tepelná izolace Isover, 
jedná se o minerální izolaci z kamenných vláken. Pokládka 
izolace bude provedena ve dvou vrstvách, ímž bude 
docíleno maximálního omezení prbžných spár, jimiž by 
mohl pronikat vzduch. Izolace musí být suchá, proto 
zateplování nebude provádno za dešt a po dokonení 
prací bude chránna ped vlhkostí (technologickou nebo 
klimatickou). 
Nejdíve bude položena vrstva tl. 100 mm tepelné izolace Isover T (dle kladeského plánu viz. 
Píloha D.2). Desky budou kladeny na sraz, kdy bude nutné dohlížet na dodržení vazby (viz. 
Obr. 4). Dle doporuení výrobce bude druhá vrstva tepelné izolace provedena z materiálu Isover 
S, pokládka bude probíhat dle kladeského plánu. Jedná se o stejný zpsob pokládání jako 
spodní vrstvy, ale kolmo k ní (viz. Píloha D.2). 
Zvýšenou pozornost pracovník si vyžaduje provádní izolace v oblasti prostup, navazujících 
obvodových stn (atika), vlezu na stechu. Prostupy instalací stechou, jako jsou stešní vtoky, 
ventilaní hlavice, televizní antény apod. budou izolovány tepeln izolaními segmenty ve tvaru 
mezikruží, které jsou obvykle protaženy stropem smrem dol min. 0,3 m pod tepeln izolaní 
vrstvu).   
7.4. Odvtraná vzduchová vrstva a zateplení atiky 
Vzduchová mezera je navržena o min. tl. 250 mm 
(viz. Výkresová ást), prbžná bez zbytených 
pekážek a zábran. Provtrání je provedeno pomocí 
dostaten velkých pivádcích a odvádcích otvor, 
jejichž mezilehlá vzdálenost není vtší než 18 m. 
Otvory na návtrné strann (Severní fasáda) mají min. 
plochu 1,5% plochy stechy 183,1 m2 a odvádcí 
otvory jsou o min. ploše 2% plochy stešní 
konstrukce. Pivádcí otvory jsou níže než odvádcí 
(termický vztlak vzduchu), které jsou umístny tsn
pod záklopem. Vtrací otvory budou zabezpeeny 
proti vniknutí dešové vody i snhu do stechy, 
zárove budou opateny síkou proti vletu pták a 
hmyzu.  
7.5. Zateplení atiky 
Než bude zahájena montáž devné konstrukce druhého plášt stechy, je nutné provést 
zateplení atiky. To bude provedeno tepelnou izolací Isover S tl. 100 mm. Na minerální desky 
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poteba ádn pitlait, aby se tmel dostal všude. Zajištní pevnosti a stability bude provedeno 
pomocí teleskopických talíových hmoždinek ejotherm NTK U 150 (viz Obr. 7, Obr. 6, Obr. 5).  
7.6. Montáž devné konstrukce krovu 
Montážní práce mohou být zahájeny teprve po dokonení pedchozích krok, dále musí být 
prostor stechy uklizen (odstrann odpad apod.) a nachystán k provádní krovu. Montáž bude 
provádna odborn zpsobilými pracovníky (tesai a pomocní pracovníci). Materiál (ezivo) je 
na stavbu dodáno již naimpregnované. V pípad úprav deva na stavb musí být i nové ezané 
hrany opateny impregnaním nátr, jinak není dovoleno je zabudovat do konstrukce. Stejn tak 
je zakázáno do konstrukce osadit devný prvek se zbytkem kry! 
Na severní a jižní ze	 budou pomocí kotev dl. 400 mm upevnny pozednice. Následuje montáž 
vaznic, jež budou upevnny k plné vazb (sloupkm) pomocí šroub. Po uložení vaznic je nutné 
provést zavtrování konstrukce (dle projektové dokumentace). Posledním krokem pro 
dokonení krovu je osazení krokví, které budou spojeny s pozednicí a vaznicí. Spoje budou 
provedeny pomocí klasického tesaského spoje osedláním, ezivo bude pedem pipraveno, 
bhem montáže se budou provádt pouze nutné úpravy. Navazující krokve budou stáhnuty 
matkovým šroubem. 
Dokonenou konstrukci vedoucí ety dkladn prohlédne, pípadn provede opravy vad nebo 
nedodlk (vyrovnání, definitivní dotažení šroub a matek apod.). Po dokonení prohlídky bude 
konstrukce krovu pedána stavbyvedoucímu, který provede finální kontrolu. 
Z lešení bude provedeno zabetonování kotevních želez. 
7.7. Osazení žlabu a svod
Stešní konstrukce je v 5% spádu smrem k odvodovacímu stešnímu žlabu, jehož montáž 
musí být provedena ped položením izolaních pás. Montáž budou provádt klempíi. Dále 
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7.8. Montáž záklopu z OSB desek 
OSB desky o tl. 22 mm budou pomocí hebík pibity ke krokvím. Pracovníci provádjící 
montáž musí používat ochranné pomcky, pedevším bezpenostní popruhy. Dle projektové 
dokumentace budou provedeny prostupy pro potrubí, stešní vlez apod. 
7.9. Oplechování 
Jako klempíské výrobky budou provedeny pouze vnjší okapnicové lišty (závtrné lišty 
umístné po obvodu pesah stechy). Píslušenství je provedeno z poplastovaného hliníkového 
profilu, k nmuž je ukotvena a natavena stešní hydroizolaní krytina. 
7.10. Provedení SBS hydroizolace 
Hydroizolace bude provedena ve dvou vrstvách. Práce nemohou být provádny za dešt, snhu, 
námrazy nebo pi silném vtru. Teplota vzduchu, izolaního materiálu i podkladu by nemla 
klesnout pod 5°C. Pokládání izolace bude provádt eta izolatér (zmínno v postupu provádní 
parozábrany). 
7.10.1. První vrstva 
První vrstva bude provedena z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special Mineral. Tato 
vrstva bude kotvena pomocí 25 mm vrut a talíové podložky k podkladu. Pás je možné kotvit 
ve spoji nebo v ploše. Kotvíme-li pásy ve spoji, je nezbytné kotvu umístit tak, aby šíka svaru 
mezi kotvou a okrajem pásu byla nejmén 60 mm. Jsou-li pásy kotveny v ploše, je nutno pes 
kotvu natavit záplatu o rozmru 200x200 mm. Tímto zpsobem dosáhneme vodotsnosti spodní 
vrstvy. Jednotlivé kotevní prvky jsou umístny následovn: v ploše 3 prvky/m2, v okrajové ásti 
6 prvk/m2 a v rohové oblasti 9 prvk/m2. 
7.10.2. Druhá vrstva 
Druhá vrstva bude provedena z SBS modifikovaného asfaltu Elastek 40 COMBI. Horní povrch 
pásu je opaten jemným separaním posypem. Vrstva bude celoplošn natavena, ímž bude 
docíleno lepšího spolupsobení vrstev hydroizolace. Natavování bude probíhat dle stejného 
postupu jako natavování asfaltových pás parozábrany, proto je nezbytné používání ochranných 
pracovních pomcek a bezpenostních popruh. Nutné dbát zvýšené opatrnosti u okraj stechy. 
Nahátí krycí vrstvy SBS pásu musí být intenzivní a zárove co nejkratší, aby nedošlo 
k pílišnému pehátí a následnému zvlnní izolace.  
7.11. Osazení nadstešní armatury 
Posledním krokem je osazení nadstešního píslušenství, jedná se o vtrací hlavice kanalizace a 
ventilaní turbíny. 
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8. Kontrola kvality a provedení 

Nejastjšími poruchami vyskytujícími se u stešních pláš jsou: pirozené stárnutí deva, 
vnikání vody do stešního plášt, biologické poškozením deva, požár, nadmrné zatížení, 
objemové zmny devných prvk, dynamické rázy z okolí. Tmto poruchám je možné pedejít 
prostednictvím pravidelným provádní kontrol jak v prbhu realizace stavba, tak i po pedání 
hotového díla do užívání. 
8.1. Vstupní kontrola 
Jedná se o kontrolu projektové dokumentace, kdy se kontroluje pedevším její kompletnost a 
zda byl získán souhlas se skuteným stavem. Dále se zamuje pedevším na pevzetí 
pracovišt, což spoívá v kontrole dodaného materiálu (množství, možné vady vzniklé pi 
pepravn, dodací listy) v souladu s projektovou a technickou dokumentací. Následn se 
zamuje na celkovou kontrolu budoucího pracovišt – na rovinnost stropní konstrukce, kdy 
jsou stanoveny odchylky v souladu s SN 73 0210 – 1,2.  
8.2. Mezioperaní kontrola 
Spoívá v kontrole jednotlivých pracovních kroku technologické etapy dle postupu práce. 
Kontrola provedení penetraního nátru, zda nedochází k jeho odlupování, popraskání nebo 
jiným nenadálým situacím. Vsakování nátru musí být rovnomrné. 
   
Po dokonení natavení pás bude provedena vizuální kontrola položené parozábrany. Jedná se 
pedevším o provedení spoj, velikost pesah, rovinnost krytiny, neporušenost vrstvy apod. 
Bude provedena odtrhová zkouška pilnavosti. Všechny závady budou odstranny ješt ped 
zapoetím dalšího kroku. 
Bude provedena vizuální kontrola první i druhé vrstvy tepelné izolace, zvýšenou pozornost 
vizuální kontroly vyžaduje kontrola provedení vazby desek. V místech návaznosti na atiku bude 
provedena kontrola napojení svislé a vodorovné izolace. Kontrola provedení izolace v oblasti 
prostup, kde musí být zhotoveno alespo min. možné zaizolování, resp. provedení izolaního 
mezikruží. Zaizolované musí být i stny výlezu na stechu, výtahové šachty apod. 
Kontrola provedení konstrukce krovu, tj. kontrola spoj, pevnost a stabilita prvk, umístní 
správných prvk, provedení konstrukce v souladu s projektovou dokumentací apod. Stejným 
zpsobem bude provedena kontrola záklopu. 
Kontrola hydroizolaní vrstvy bude provedena podobným zpsobem jako kontrola parotsné 
zábrany. 
8.3. Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je pedevším vizuální kontrolou konstrukce jako celku. Provedení spoj a 
detail v porovnání s projektovou dokumentací. Jednotlivé kontroly byly pedány 
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stavbyvedoucímu, který provedl zápis o kontrole do stavebního deníku, stejn tak musí být 
uvedeny všechny nedodlky pípadn vady a musí být sjednána jejich náprava. 
  
Dkladný pehled jednotlivých kontrol se zamením na specifický pedmt kontroly, povené 
osoby, kritéria hodnocení apod. je uvedeny v Píloze G – Kontrolní a zkušební plán pro 
provádní zastešení stavby.  
9. Bezpenost a ochrana zdraví 

Bezpenost na staveništi se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Dodržování bezpenosti pi práci ve výškách dle zákona . 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu 
z výšky, nebo do hloubky. 
Naízením vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
Dále bude brán ohled na naízení vlády . 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Podrobné ešení bezpenosti a ochrany zdraví na stavb je souástí Pílohy J – Plán BOZP a 
dále v Píloze K – Plán rizik jsou ešeny možné pracovní rizika a jak se jim vyvarovat.
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10. Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 

10.1. Nakládaní s odpady 
Nakládání s odpady je ešeno zákonem . 34/2008 Sb., kterým se mní zákon . 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, z nhož vyplývají 
požadavky (povinnosti), které je nutné dodržovat: 
 Zachovávat na stavb poádek a odpady shromaž	ovat na místech k tomu urených 
(popelnice, kontejnery apod.) 
 Zabezpeit odstranní všech vlastních odpad ze stavby, pokud není dohodnuto jinak. 
Jedná-li se o nebezpený odpad, je povinností tento odpad: 
 Používat odpovídající shromaž	ovací nádoby (nepropustné pro daný typ odpadu). 
 S kapalnými odpady umístným v záchytné van, nádoby zajištny proti samovolnému 
pohybu). 
 Mít souhlas k nakládání s tímto odpadem.  
 ádn oznait shromaž	ovací místa nebezpených odpad (nápis „Shromaž	ovací místo 
nebezpeného odpadu“, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, znaky nebezpenosti a 
jméno odpovdné osoby). 
 V blízkosti shromaž	ovacího prostedku mít k dispozici identifikaní list nebezpeného 
odpadu.  
Dále se nakládaní s odpady ídí zákony: 
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých zákon (zákon o obalech). 
Zákon . 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpad, ve znní pozdjších pedpis. 
Zákon . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších pedpis. 
Na staveništi budou umístny popelnice na komunální odpad, dále zvláštní popelnice pro plasty 
a papír (barevn odlišeny). Stavební odpad bude skladován na ureném míst zaízení staveništ
a bude pravideln odvážen na skládku (stavbyvedoucí, mistr nebo povena osoba budou 
provádt kontrolu, zda je odpad pravideln odvážen). 
10.2. Nakládání s chemickými látkami 
Jedná se o chemické látky a pípravky (paliva, maziva, barvy, edidla, chladící kapalina, tmely, 
acetylen, penetraní nátr apod.). 
Ze zákona . 356/ 2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých dalších zákon. Ze souvisejících pedpis a požadavk vyplývají povinnosti: 
 Je nezbytné mít k dispozici bezpenostní listy ke všem nebezpeným látkám.  
 Jsou – li tyto látky skladovány v neoriginálních obalech, pak tyto obaly musí mít oznaení -  
názvem látky, symbol nebezpenosti.  
 Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, lék a hraek apod. 
 ídit se výstražnými symboly, R-vtami a S-vtami. 
 Nakládat s nebezpenými chem. látkami nebo chem. pípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické je povoleno pouze v pípad, že je zabezpeeno nakládání s tmito látkami odborn
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zpsobilou osobou (osoba prošla pravidelným školením zamstnanc - 1x ron, kteí 
nakládají s touto chemickou látkou). 
 Je požadováno skladovat chemické látky na stavb tak, aby byly zajištny ped odcizením, 
únikem apod.  
10.3. Ochrana vod 
Je-li na stavb nakládáno se závadnými látkami z hlediska ochrany vody, je nutné provést 
nezbytná opatení, aby bylo zabránno zneištní, kontaminaci apod. zdroj pitné vody, nebo 
aby nedošlo k úniku látek do podzemních vod, pípadn ke smíšení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. 
Toto je ešeno v zákon . 254/ 2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon). 
K poslední zmn znní zákona došlo v roce 2011. 
 Na stavb musí být k dispozici havarijní soupravy pro zachycení pípadného úniku. 
Závadnými látkami se rozumí minerální oleje a maziva ropného pvodu (palivo apod.). 
10.4. Ochrana ovzduší 
Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon (zákon o ochran
ovzduší).  
Na staveništi je zakázáno svévoln pálit nebezpený odpad, jehož výpary unikají do ovzduší. 
Stroje a mechanismy (jeáb, nákladní auta, rypadla, dozery apod.) musí mít platnou známku o 
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11. Základní komplexní tepeln technické posouzení stavební 
konstrukce na souinitel prostupu tepla 

Podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 73 0540 a STN 73 0540 
Výpoet byl proveden pomocí programu Teplo 2009.  
11.1. Obecné informace 

Název úlohy: Dvouplášová plochá stecha – Zastešení - A1 
Zpracovala: Bc. Barbora Neasová 
Datum: 13.1.2012 
11.2. Kontrolní vstupní data 

Typ hodnocené konstrukce: Stecha (strop) – tepelný tok zdola nahoru
Korekce souinitele prostupu dU: 0.001 W/m2K 

11.2.1. Okrajové podmínky – Brno 

 Návrhové hodnoty interiér Návrhové hodnoty exteriér 
Teplota (o C) 21,0 -15,0 
Vlhkost (%) 50 84 

11.2.2. Skladba konstrukce (od interiéru) – stešní konstrukce 










1 Železobetonová strop. kce 0,2200 1,740 1020,0 2500,0 
2 Foalbit Al S 4 0,0042 0,2100 1470,0 976,0 
3 Isover Orsil T 0,100 0,0430 1150,0 150,0 
4 Isover Orsil S 0,100 0,0430 1150,0 150,0 
5 Vzduchová mezera 0,250 1,7650 1010,0 1,2 
6 Devo smrkové 0,080 0,180 2510,0 400,0 
7 OSB desky 0,0220 0,130 1700,0 650,0 
8 Glastek 40 Mineral 0,0040 0,210 1470,0 1200,0 
9 Elastek 50 Special 0,0050 0,210 1470,0 1200,0 

Tepelný odpor konstrukce R (m2K/W): 5,56 
Souinitel prostupu tepla konstrukce U (W/m2K): 0,175 
U = 0,175 W/m2K < UN = 0,24 W/m
2K ……… konstrukce VYHOVÍ na požadovanou hodnotu 
U = 0,175 W/m2K > UN = 0,16 W/m
2K ……… konstrukce NEVYHOVÍ na doporuenou 
hodnotu 
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1. Základní údaje 

1.1. Identifikaní údaje stavby 

Název stavby: INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA PANENCE“ 
Charakter stavby: Novostavba bytových dom s podzemním parkovištm 
Místo stavby: Brno – Líše, mezi ul. Sedlákova a Novolíšeská 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: ABD Group a.s. 
Projektant: PEND a.s. – Ing. Lubomír Petr 
1.2. Obecné informace 

Pedmtem technologického pedpisu je provedení vyzdívaného obvodového plášt a 
kontaktního zateplení novostavby bytového domu. Zájmové území se nachází ve východní ásti 
msta Brna, v mstské ásti sídlišt Brno - Líše, na území zvaném „Na Panence“. Bytový dm 
je souástí komplexu integrovaných bytových dom, jež budou tvoit novou bytovou zástavbu. 
Objekt stavby je rozdlen do 3 blok – A, B, C, jež jsou dále rozdleny na jednotlivé domy – 
nap. A1, A2, A3, A4. Tento dokument zpracovává technologii provádní nenosného 
obvodového plášt bytového domu ozn. A1. 
1.2.1. O stavb

Integrované bytové domy jsou navrženy se suterénními plochami pro parkování a s osmi, resp. 
devíti nadzemními podlažími. Poslední 9.NP je ustupující a je navrženo pouze na blocích B3, 
B4, C3, C4. Ostatní bloky mají 8 nadzemních podlaží. V domech je umístno celkem 378 
bytových jednotek ve variantách velikostí 1+kk, 2+kk, 3+kk, 3+1 a 4+kk. Jednotky jsou 
pístupné schodišti a osobními výtahy. V bloku A je navrženo 8 nadzemních podlaží. Na 
podlažích 1. NP – 6. NP se budou nacházet ti bytové jednotky, zatímco na podlažích 7. a 8. NP 
budou pouze dv bytové jednotky. 
Hlavní výšková úrove je navržena tímto zpsobem + 0,000 = 275,200 m n. m. Konstrukce 
železobetonového skeletu je založena na pilotách, jež se opírají o skalní podloží. Podzemní 
podlaží je rovnž navrženo jako monolitický skelet. Vodorovné konstrukce skeletu jsou 
navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky o tl. 220 mm uložené na prvlacích. 
Stešní konstrukce je navržena jako devná dvouplášová stecha s devným krovem 
uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. Všechny rozvody inženýrských sítí na 
pozemku budou vybudovány nov.  
1.2.2. O innosti 

Objekt bytového domu je navržen jako monolitický železobetonový skelet z betonu C 30/37 
s vnjším nenosným zdným obvodovým pláštm z keramických tvarovek Porotherm EKO 44 o 
tl. 450 mm. Zdivo bude opateno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS – External 
thermal insulation composite systems). Z dvodu lepší požární odolnosti a objemové stálosti 
budou jako tepelný izolant použity desky z minerálních vláken.  
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2. Pipravenost  

2.1.  Stavby 

Nezbytnou podmínkou pro provádní zdní je dokonení prací na konstrukci monolitického 
skeletu, beton musí být dostaten pevný a vyschlý, objemov stálý.  
Ped zahájením prací musí být provedena vizuální kontrola podkladu a proveden zápis do 




Spoívá pedevším v pipravenosti skladovacích ploch dle pokyn výrobc materiálu nebo dle 
zabhlých pravidel pro bezpené skladování. Sklady musí být pipraveny na skladování 
materiálu. Zateplovací materiál je nutné skladovat v zastešeném nebo uzaveném pístešku, 
aby bylo zabránno jeho navlhnutí a znehodnocení. Veškeré pomcky budou skladovány na 
staveništi v uzamykatelných skladech. Keramické tvarovky (zdící materiál) jsou dodávány 
v baleních na europaletách, proto podklad pod nimi musí být dostaten pevný, stejn tak i 
komunikace a plocha na staveništi (ešeno v technické zpráv ZS). Materiál bude odebírán ze 
skládky a pomocí jeábu dopraven na požadované místo. Je nutné mít zajištny veškeré 
materiály potebné pro zdní plášt nap. náadí, malty apod. Provádní vnjšího zateplování a 
omítání bude provádno po dostaten dlouhé technologické pauze, poté co bude vyzdná 
konstrukce dostaten pevná a suchá. Vn objektu bude postaveno lešení, z nhož bude 
provádna montáž obvodového plášt. Zateplení fasád vnitroareálu bude provádno z balkon
nebo zavšeného lešení. 
Staveništ (pozn. pracovní prostor pro danou innost) pebírá stejn jako v ostatních pípadech 
vedoucí pracovní ety, pop. jeho zástupce. Pi pejímce se kontroluje provedení hrubé stavby a 
její soulad s projektovou dokumentací. Provádí se vizuální kontrola pipravenosti stavby, tzn. 
dostatená pevnost podkladu, odstranny píp. mastnoty apod. O pevzetí staveništ se provede 
zápis do stavebního deníku. Práce mohou provádt pouze vyškolení pracovníci. Areál staveništ
bude napojen na inženýrské sít a zajištn snadný pístup k odbrným místm, pomocí 
prodlužovacího kabelu bude na místo provádní montáží dopravena el. energie. 
Na staveništi bude jasn oznaen základní výškový bod, od kterého budou zamovány výškové 
kóty objektu. V prostoru jsou vytyeny a vyznaeny osy. 
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3.1. Vlastnosti materiálu 

3.1.1. Porotherm 44 EKO + Profi 

Keramické tvarovky Porotherm jsou na stavbu dováženy zafóliované na euro paletách rozmr
1340 x 1000 mm, po 60 ks/paletu. Dle údaj uvádných výrobcem Wienerberger se jedná o 
tepeln izolaní keramické tvárnice píhodné pro zdní vnjšího zdiva splující souasné nároky 
na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stny. Cihly budou mezi sebou spojovány pomocí 
drážek a svislé spáry. Vodorovné spáry budou opateny tenkovrstvou maltou Porotherm Profi 
DBM, jež je urena pro tenké spáry a je souástí dodávky. 
  
3.1.2. Kontaktní zateplení 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Budou použity fasádní desky 
z minerální plsti Isover TF. Desky jsou dodávány v zafóliovaných baleních. Na objektu bude 
použito nkolik tloušek materiálu, a to tl. 100 mm na stny z železobetonu, tl. 50 mm na stny 
z keramických cihel a tl. 4 mm do ostní oken a dveí. 
„Výroba materiálu je založena na metod rozvlákování taveniny smsi hornin a dalších 
pímsí a písad. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofibizována a mají pevážn podélnou 
orientaci k rovin desky.“ (1)
Na desky se budou postupn nanášet další vrstvy systému, tvoené: lepícím tmelem, výztužnou 
mížkou, penetrací a omítkovinou.  
3.2. Celková plocha vnjší fasády 

Ozn. Pdorysný obvod 
fasády (m) 




A1-1.NP 39,800 3,400 30,070 105,250 
A1-2.NP 39,815 3,000 29,030 90,415 
A1-3.NP 39,815 3,000 29,030 90.415 
A1-4.NP 39,815 3,000 29,030 90,415 
A1-5.NP 39,815 3,000 29,030 90,415 
A1-6.NP 39,815 3,000 29,030 90,415 
A1-7.NP 41,450 3,000 30,650 93,700 
A1-8.NP 40,300 4,150 29,840 137,405 
A1 788,430 

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1.NP 2.48 27.15 x 12.6 11.04 4.82 x 42 42 
2.NP-
6.NP 
2.48 27 x 12.6 11.04 4.82 x 41,6 210 
7.NP 2.48 28.95 x 7.56 11.04 4.82 7.12 44,5 44,5 
8.NP 2.48 29.4 3.78 7.56 11.04 x 7.12 43,3 43,3 
Celkem 339,8 
*plochy výplní jsou již vynásobeny potem/ množstvím prvk ve fasád domu 
PL 2 okno 2,7 x 1,4 m (5,5 m2)* 
PL3 okno 1,8 x 1,4 m (4,6 m2)* 
PL6 sestava okno + balkónové dvee 2 x 1,15 x 1,4; 0,9 x 2,3 m (7,8 m2)* 
PL7 sestava okno + balkónové dvee 2 x 0,9 x 1,4; 0,9 x 2,3 m (7,3 m2)* 
PL8 sestava okno + balkónové dvee 0,9 x 1,4; 0,9 x 2,3 m (6,4 m2)* 
PL13 okno 1,4 x 0,9 m (3,2 m2)* 
*obvod otvoru pro ostní 
3.4. Plocha ostní 







1.NP x 4,6/5 7,8/2 7,3/1 x x 4,59 4,59 
2.NP-6.NP x 4,6/5 7,8/2 7,3/1 x 3,2/1 4,91 24,55 
7.NP x 4,6/3 7,8/2 7,3/1 6,4/2 3,2/1 5,27 5,27 
8.NP 5,5/1 4,6/3 7,8/2 x 6,4/2 3,2/1 5,09 5,09 
Vchodové 
dvee 
x x x x x x 0,55 0,55 
Celkem 40,1 
3.5. Materiál pro zdní a zateplení 

Výrobce udává spotebu zdícího materiálu 16 ks/m2. Cihly Porotherm 44 EKO jsou dodávány 
zafóliované na vratných paletách rozmr 1340 x 1000 mm. Poet cihel 60 ks/pal, hmotnost 
palety cca 1075 kg. Souástí dodávky je i odpovídající množství malty pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM a odpovídající množství zakládací malty Porotherm Profi AM. 
Doporuená tlouška nanášené vrstvy malty na vodorovnou ložnou plochu cihel je 12 mm. 
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Porotherm 44 EKO 264,6 4234 73* 
Porotherm 44 ½ K EKO 25,1 429 4* 
Porotherm 44 K EKO 50,1 430 8* 
Porotherm Profi  
 spoteba 12 l/m3 zdiva 
 poteba na 150 m3
 celkem 95 pytl, 2 palety* 
Porotherm Profi AM 
 poteba na 98 m2 (4 m3), spoteba 32 l/m2
 ložná spára o tl. 40 mm
 celkem 224 pytl, 5 palet* 
*souástí je i rezerva
XPS do ostní 40 x 250 mm 
 rozmry desky 1250 x 600
 poteba 42 m2
 celkem 6 balení = 60 desek 
Ocelové stnové spony (ploché) 
 z nerezového plechu tl. 0,75 mm
Upevovací technika  
 Hmoždinky a vruty pro upevování rám oken a dveí, obklad stn, instalaní 
vedení a rzných zaizovacích pedmt budou vždy souástí dodávky píslušných pedmt.
Isover TF  
 minerální desky o rozmrech 1000 x 600 mm 
 balení po deskách – poet ks je závislý na tl. materiálu 
Isover TF 4 tl. 100 mm 410 684 (700) 14* 
Isover  TF 5 tl. 50 mm 378,4 631 (700) 7* 
Isover TF 10 tl. 40 mm 40,1 66,8 (75) 1* 
Lepící tmel - KVK 0530 Thermo kleber  
 zrnitost 0,6 mm
 spoteba 7,1 m2/balení (25 kg)
 paleta 1200 kg 
Talíové hmoždinky – EJOT NT U   
 vhodné do betonu i drovaných cihel (kategorie ETA – A, B, C)
 délka 135 mm/100 mm izolace; délka 95 mm/ 50 mm izolace 
 kus v krabici 100/ 5400 paleta 
 kotevní ást dl. 25 mm 
 polyethylenové pouzdro 
Armovací tmel KVK 0530 Thermo kleber 
 spoteba 7,1 m2/balení (25 kg)
 paleta 1200 kg 
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Armovací tkanina – Perlinka R131 Vertex  
 1 role = 55 m2 (1,1 x 50 bm) 
 min. pesah 100 mm 
Penetraní vrstva Baumit UniPrimer 
 aplikace natíráním 
 vydatnost 27,8 m2/balení (balení 5 kg/paleta 300 kg) 
Jádrová omítka Baumit  
 runí provádní 
 zrnitost do 2 mm 
 spoteba cca 16 kg/m2/cm 
 mrazuvzdorná 
Finální omítka Baumit Silipor TOP rýhovaná  
 balení 30 kg 
 tl. 3 mm 
* Propoet objemu materiálu je proveden pro realizaci stavby jednoho bytového domu, v tomto pípad se 
jedná o dm A1. Všechny domy stavebního objektu SO 02 budou provádná soubžn, tudíž bude nutné 
dodržovat plánování dodávek materiálu dle provedených prací apod. Také bude výhodnjší použití sila na 
omítky a jiné sypké smsi, ímž se docílí úspory skladovací plochy! 

4. Obecné pracovní podmínky 

Materiál dodaný na stavbu bude pebírán stavbyvedoucím nebo mistrem, ten musí o pebírce 
provést zápis do stavebního deníku. Bhem pebírky je nutné zkontrolovat, zda dodané 
množství a kvalita odpovídá dohodnutým parametrm a projektové dokumentaci. Kvalita a 
správnost dodávky je potvrzena podpisem dodacího listu jednou z výše zmínných osob.  
4.1. Doprava 

4.1.1. Primární doprava 

Doprava materiálu (keramické tvárnice, tepelná izolace, lepící tmel, omítková sms, drobný 
materiál apod.) na stavbu bude provádna pomocí nákladního automobilu Iveco s návsem 
Kögel - SN 24 FOXX nebo Tatra 815 Terrn s pívsem. Bhem pepravy musí být zajištny 
takové podmínky, aby nedošlo k znehodnocení materiálu nap. navlhnutí, rozbití apod. Materiál 
bude pepravován zakrytý (automobil s plachtou), je – li tento zpsob vyžadován výrobcem, 
nebo bude – li to situace vyžadovat (nepíznivé klimatické podmínky apod.). 
4.1.2. Sekundární doprava 

Materiál bude pomocí  jeábové ruky Palfinger PK 24500 E pemístn na stanovené místo na 
staveništi (skládka). Následn budou prvky odebírány ze skládek a pemístny na místo 
montáže. Lehký materiál bude ze skládek v pípad nutnosti odebírán vysokozdvižným vozíkem 
a do vyšších pater pepravován stavebním výtahem PEGA 1532 TD. Zdící materiál bude 
pomocí vžového jeábu MB 1030.11 (Potain GTMR 386) umístn na stanovené místo 
pracovního prostoru. 
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V prbhu manipulace s materiálem je teba dodržovat pedepsané zásady, aby nedošlo k jeho 
deformaci nebo k poškození. 
4.2. Skladování 

Skladování materiálu bude provádno na skládkách zaízení staveništ pedem urených. 
Materiál bude uložen dle požadavk výrobce (pokud jsou uvedeny) nebo se bude ídit 
požadavky na bezpené skladování dle NV . 378/2005 Sb.  Skládky budou odvodnny. Dále se 
uvažuje, že materiál podléhající zvýšeným požadavkm na skladování bude uložen 
v uzavíratelných suchých a vtraných skladech. 
Armovací tkanina bude dodána v rolích opatených PE folií proti poškození a zneištní. 
Tepelná izolace bude na stavbu dodána v min. možném termínu ped zabudováním do 
konstrukce. Desky opatené PE folií budou uloženy na skládce (pístešek) a bude zabránno 
styku s vlhkostí (zemní apod.). Materiál nesmí být dlouhodob vystaven vlivm vtru i UV 
záení. 
Zdící materiál je dodáván na paletách a opaten krycí PE folií. Materiál bude také skladován na 
odvodnném, rovném a pevném podkladu, dále bude zamezeno jeho poškození nebo odcizení. 
Palety mohou být skladovány max. tyi na sob. Dle harmonogramu bude pipraven materiál 
pro pemístní na staveništ, kde bude rozmístn dle poteby. 
Doplkový materiál (ukonovací profily apod.) a drobný materiál nap. šrouby a vruty jsou 
dodávány v baleních, na nichž je uveden název materiálu, poet a technické parametry. Tento 
drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, ložený 
v regálech. Omítky jsou dodávány v pytlích, které budou uloženy v pístešku. Bude zabránno 
jejich navlhnutí a znehodnocení. 
V míst montáže bude materiál uložen takovým zpsobem, aby nepekážel volnému pohybu po 
pracovišti a byl dobe dostupný.  
5. Personální obsazení 

Stavbyvedoucí píp. mistr pidlí pracovníky do pracovní ety a urí jejího vedoucího. Vedoucí 
pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s bezpenostními pokyny. Dále musí být vyškoleni pro práci s runím elektrickým náadím a 
musí mít patiné ochranné pomcky. Za dodržování zmínných požadavk a pedpis ruí 
vedoucí ety, mistr i stavbyvedoucí. 
Ped zahájením provádní obvodového plášt budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem 
technologického pedpisu (zejména s postupem provádní), dále také s kontrolním a zkušebním 
plánem týkajícím se provádní zdní a kontaktního zateplení (provádní obvodového plášt), 
BOZP zprávou a plánem rizik. 
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5.1. Pracovní eta 

Profese Poet Odpovdnost (pracovní nápl) 
Stavbyvedoucí 1 Dohlíží na prbh provádní obvodového plášt tj. vyzdní a 
následné kontaktní zateplení. Zda je montáž realizována dle 
projektové dokumentace. Pidluje innosti jednotlivým 
pracovníkm, uruje pracovní kroky dle technologického 
postupu. Provádí zápisy o provedených krocích do 
stavebního deníku. Ped zapoetím každodenních prací 
provádí vizuální kontrolu. V pípad závad nebo nedodlk
uiní kroky k náprav a provede zápis. 
Mistr 1 Pracovní nápl je totožná s náplní stavbyvedoucího 
(pracovník je zástupcem stavbyvedoucího). Tzn. zadávání 
úkol, kontrola apod. Úkoly plní samostatn po porad se 
stavbyvedoucím, avšak také podléhá kontrole 
stavbyvedoucího.  
Jeábník 1 ídí a obsluhuje jeáb, dohlíží nad technickým stavem stroje. 
Vaza 2 Píprava materiálu na skládce a následné vázání na zvedací 
mechanismus, pokyny pro jeábníka v prbhu manipulace 
s prvky (nasmrování apod.). Mže provádt práce 
pomocného dlníka. 
Pracovní eta – zdící práce: min. 4 ety – rozdleno dle dilataních celk
Vedoucí pracovní 
ety - zedník 
1 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí zdící práce dle daných 
postup a pravidel. K ruce jsou mu zedníci i pomocní dlníci. 
Zedník 3 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí zdící práce dle daných 
postup a pravidel. Provádí pokyny zadané vedoucím ety. 
K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce, dle poteby. Doplnní chybjícího 
materiálu, míchání malty apod. 
Pracovní eta – kontaktní zateplení: min. 4 ety – rozdleno dle dilataních celk
Vedoucí pracovní 
ety 
1 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí kontaktní zateplení 
stavby dle daných postup a pravidel. K ruce jsou mu 
pracovníci i pomocní dlníci. 
Hlavní pracovníci 2 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí kontaktní zateplení 
stavby, a to od pipevnní tepelné izolace po natažení finální 
omítky. K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce dle poteby. Doplnní materiálu pro 
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Název zaízení Základní parametry Viz. píloha .
Jeáb MB 1030.11 Max. nosnost: 3,8 t 
Min. vyložení: 4,0 m 
Délka ramene: 40 m 
Výška vyložení: 31 m 
C.12a 
Jeáb Potain GTMR 386 Max. nosnost: 8 t 
Min. vyložení: 11,7 m 
Délka ramene: 50 m 
Výška vyložení: 36,2 m 
C.12a 
Nákladní automobil Iveco 
Stralis AD  
Rozmry vozidla: 9,487 x 2,04 x 3,0 m 
Provozní hmotnost: 26 t 
Max. nosnost: 48 t 
Povolené zatížení z vlené nápravy: 8 t 
C.12b 
HR Palfinger PK 20 002 E Max. nosnost: 6,35 t/3,3 m 
Délka vyložení: 3 – 16,9 m 
C.7 
Návs Kögel - SN 24 
FOXX 
Vlastní hmotnost: 6,685 t 
Max. hmotnost: 36,0 t 
C.8 
Stavební výtah PEGA 
1532 TD 
Max. nosnost: 18 osob (1,5 t) nebo 2 t 
materiálu 
Max. výška: 200 m 




Pohon: 230 V 
Výkon motoru: 700 W 
Užitný objem bubnu: 480/300 litr
Hmotnost: 270 kg 
C.15 
6.2. Runí náadí 

Název zaízení Základní parametry Viz. píloha . 
Vrtaka Bosch PSB 50 
(sada vrták + míchací 
nástavec) 
 Hmotnost: 1,5 kg 
 Max. kroutící moment: 7,5 Nm 
 Poet píklep: 48.000/min 
C.20 
AKU utahovaka Bosch 
PSR 14,4-2  
 Hmotnost: 1,75 kg 
 Max. kroutící moment: 22/36 Nm 
 Naptí akumulátoru: 14,4 V 
C.21 
Nivelaní pístroj Leica 
RUNNER 20/24 
(s latí a stativem) 
 Zvtšení: 20 x 
 Pracovní rozsah: + 15‘ 
 Horizontální kruh: 360o (dlení po 1o) 
 Hmotnost: 2 kg 
 Pracovní teplotní rozsah: od - 20o C do + 
50o C 
C.22 
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Stavební laser Bosch BL l 
Set 
 Dosah: až 130 m 
 Hmotnost: 2,7 kg 
 Laserová dioda: 635 nm 
 Pesnost nivelace: 0,1 mm/m 
C.23 
Svaovací inventor Telwin 
Technology 210 HD 
 Naptí: 230 V 
 Hmotnost: 40 kg 




 Hmotnost: 2,2 kg 
 Rozmry: 290 x 265 mm 
 Prmr hlavy hebíku: 10 mm 
 Kapacita zásobníku: 65 hebík
C.24 
Kotouová pila Black and 
Decker CD601 
 ezy až do hloubky 55 mm 
 Možnost provedení šikmých ez
 Nízká pracovní hlunost 
C.18 
Pímoará pila Black and 
Decker KS500 
 Upnutí rzných pilových list
 Zabudovaný odfuk prachu 
 3 metrový napájecí kabel 
C.19 
Drážkovací fréza na zdivo 
Makita SG150 
 Hmotnost: 5,6 kg 
 Otáky: 7800/min 
 Hloubka drážky: 7 – 45 mm 
C. 28 
*Technické parametry stroj a zaízení jsou pevzaty z podkladní dokumentace a technických list výrobc. 
Runí elektrické náadí bude pipojeno na prodlužovací kabel, který je namotán na bubnu a 
napojen na staveništní rozvad. 
6.3. Mechanické pomcky 

6.3.1. Zednické práce 

Zednická lžíce, zednické kladívko, nabrák („fanka“), vodováha, 
olovnice, gumová palika. Hoblovaná la se znakami po 125 mm 
pro kontrolu délkového a výškového modulu. Nanášecí celoplošný 
vozík (viz. Obr. 1). Pásmo, úhelníky, hladítka, špachtle, zubové 
strky, další pomcky dle pokyn a návod výrobc staviv. 
Zednická šra, stolní okružní pila. 
6.3.2. Vnjší fasáda (kontaktní zateplení) 





Povinnými pracovními ochrannými prostedky budou vybaveni všichni pracovníci. Jedná se o 
pilbu a reflexní vestu (všichni pracovníci). Stavbyvedoucí rozhodne, pi kterých innostech 
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Pracovníci budou dále vybaveni ochrannými rukavicemi a pevnou obuví. Bhem práce 
s lepícími tmely, maltou a jinými tekutými materiály je nezbytné vnovat pozornost 
doporuením (zajištní ochrany zdraví) na obalech materiálu. 




Ped zapoetím provádní zdní zdiva bude provedena vizuální 
kontrola povrchu podkladu (stropní konstrukce nižšího patra). 
Podklad musí být pevný, vyschlý a vodorovný. Menší výškové 
rozdíly mohou být vyrovnány zakládací maltou, avšak musí být 
dodržen požadavek na maximální mocnost vrstvy. 
7.1.1. Zakládací malta 
Ped aplikací zdící malty bude provedeno zamení polohy zdi 
pomocí metru dle výkresové dokumentace. Pesná poloha bude kídou vyznaena na podkladu. 
Zdivo bude založeno na zakládací malt Porotherm Profi AM, jejíž tlouška budeme max. 40 
mm. Jedná se o vápenocementovou maltu, která je na stavbu dodávána v papírových pytlích. 
Vápenocementové malty jsou vhodné pro zakládací vrstvu, nebo nejsou píliš nasákavé a 
snižuje se riziko výskytu výkvtu v pípad zateení apod. 
Mísení smsi se zámsovou vodou bude provádno jedním pomocným pracovníkem ve spádové 
míchace. Suchá sms (1 pytel = 25 kg) se smísí se 4 litry zámsové vody a bude po dobu 2 – 3 
minut míchána. Je nutné mísit obsah alespo dvou pytl. Finální podoba malty musí mít 
plastickou konzistenci. Dále musí být dodrženy všeobecné pracovní pokyny udávané 
v technickém list výrobce, a to min. teplota + 5o C. V pípad pímého sluneního záení, 
silného vtru nebo dešt je nutné materiál chránit vhodnými prostedky. Do smsi je zakázáno 
pimíchávat jiné písady nebo pímsi.  
7.1.2. Zdní 1. ady 

První ada zdiva bude založena na zakládací malt. Nejdíve budou osazeny krajní cihly, 
pomocí ocelových perforovaných plech spojeny s konstrukcí sloupu. Tyto krajní cihly spojíme 
zednickou šrkou, která nám bude oznaovat vnjší hranu zdiva. Vnjší hrana bude pesahovat 
podkladní konstrukci o 50 mm. Do erstvé malty bude kladena cihla po cihle, tak aby byly tsn
u sebe (systém pero - drážka). Pesná poloha a osazení cihel do maltového lože bude provedeno 
pomocí poklepu gumovou palikou. Zdní bude provádno ze stavby, ne z lešení. 
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Ložné spáry budou provedeny maltou pro tenké spáry. V isté 
nádob (kbelík) bude smísen pytel maltové smsi a 7,5 l 
zámsové vody. Tato sms bude míchána pomocí míchacího 
nástavce na elektrickou vrtaku po dobu 3 minut resp. tak dlouho, 
až vznikne jednolitá sms bez hrudek. Malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do otvor cihly. 
Sms bude na cihly nanášena celoplošn pomocí maltovacího 
vozíku (Obr. 3). Ped zapoetím ukládaní malty budou tvarovky 
navlheny malískou šttkou. V prbhu aplikace je nezbytné vozíkem pohybovat rovnomrnou 
rychlostí, aby byla malta nanášena po celé ploše stejnomrn. 
7.1.4. Zdní  
Provádní dalších ad zdiva bude probíhat dle stejného postupu jako realizace ady první. Je 
nezbytné dodržet vazbu zdiva! Nejdíve budou položeny krajní cihly, pro dodržení krajní hrany 
bude opt použita zednická šrka. Ložná spára je vyplnna maltou pro tenké spáry, bude nutné 
umístit blok do správné polohy, nebo posouváním by mohlo dojít k setení tenké vrstvy malty. 
Bhem realizace je nezbytné provádt pravidelnou kontrolu jednotné výšky zdiva pomocí 
pipravené lat a kontrolu svislosti pomocí vodováhy nebo olovnice. (Obr. 4) Možné úpravy 
cihel budou provádny pomocí stolní okružní pily.  
Obr. 4: Proces zdní (Wienerberger.cz, 2011) 
Po vyzdní 4. Vrstvy (výška 1000 mm) bude nutné provést zamení a oznaení polohy oken a 
v 5. vrstv, již provést vynechání otvoru. Po vyzdní 7. vrstvy bude provedeno perušení zdících 
prací a bude postaveno tzv. kozlíkové lešení. Výška pracovní podlahy je cca 1,1 m. Pracovní 
šíka plošiny bude 1,25 m a bude – li na plošin umístn materiál, tak pouze nad podporami 
podlážky. 
7.1.5. Vyzdní otvor
V prbhu vyzdívání stn je nutné brát v úvahu provedení otvor pro okna nebo dvee. 
K tomuto úelu budou použity koncové cihly Porotherm K AKU nebo Porotherm ½ K AKU. 
Cihly mají pi povrchu otvor, který je v míst budoucího rámu. V ostní se kladou poloviní a 
celé bloky stídav, tak aby byla dodržena vazba a plynulá drážka. Do parapetu se cihly kladou 
tak, aby kapsy byly shora (viz. Obr. 5), smrem k rámu okna. Do vzniklých drážek se vlepí 
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7.1.6. Drážky a výklenky 
Pípadné drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu zdiva a jejich rozmry byly posouzeny 
statikem. Vodorovné drážky budou provedeny pouze v nezbytných pípadech a to dle pokyn a 
doporuení výrobce stavebního materiálu.  
7.1.7. Zdní z pracovní plošiny 
Zdní z plošiny bude provádno stejným zpsobem jako zdní z podlahy. Peklady nad otvory 
jsou souástí železobetonové stropní desky, proto není nutné ešit jejich osazení. 
Souástí opláštní stavebního objektu SO 02 je i kontaktní zateplení ETICS. 
7.2. Kontaktní zateplovací systém 

Ped provádním kontaktního zateplení budou dokoneny všechny mokré procesy (provádní 
omítek, mokré procesy provádní podlah apod.), jež byly realizovány na objektu. Vnitní 
omítky mohou být provádny 2 msíce po vyzdní stn a realizace vnjších omítek bude 
provádna po minimáln 2 msících od provedení vnitních omítek. 
Pro zapoetí realizace je nezbytné, aby byl podklad zbaven mastnoty, neistot, prachu apod. 
7.2.1. Zateplení 
Obkládání objektu tepelnou izolací bude provádno od prvního 
nadzemního podlaží, tzn. + 2,370 m od základní výškové 
hladiny. Montážní práce budou provádny z lešení, pi jeho 
stavb bylo poítáno s budoucím provádním fasády 
(dostatená vzdálenost). První výška lešení bude založena ve 
výšce 1,9 m další výšky podlaží jsou 2,04 m. 
Systém bude z výše uvedeného dvodu založen bez zakládací 
lišty, pouze s použitím sklenné síoviny a pomocné montážní 
lat (Obr. 6), která bude k podkladu provizorn upevnna. 
Desky tepelné izolace budou k podkladu pipevovány pomocí 
lepícího tmelu k tomuto úelu ureného. Suchá sms je dodávána v pytlích po 25 kg, ke 
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mísen pomocí vrtaky s nástavcem (míchadlem). Pipravenou hmotu je poteba nechat 5 minut 
odstát, poté ješt jednou promíchat a následn se mže nanášet na desky izolantu. 
Hmota bude nanášena run pomocí zednické lžíce. Izolaní materiál má podélnou orientaci 
vláken, nanášení lepícího materiálu bude provádné po obvodu desky a do stedu desky min. ti 
„bochánky“ tmelu Obr. 8 (nalepená plocha musí tvoit min. 40 % celkové plochy izolaní 
desky). Desky se lepí tak, aby vznikla vazba. Lepící hmota se nesmí v žádném pípad dostat na 
boní stnu izolantu. 
 U ostní se nejdíve nalepí desky v ploše s pesahem, poté se provede vlepení izolantu do 
ostní a po ádném zaschnutí se provede zarovnání izolace zabroušením. (Obr. 7) Pi lepení 
izolantu v rozích otvor je nezbytné dodržovat montážní pokyny výrobce, kdy nesmí dojít ke 
vzniku podélné nebo vodorovné spáry. Desky musí být lepeny tsn na sraz, vznikne-li spára 
vtší než 2 mm je nutné ji vyplnit izolaním materiálem. Používání odezk (zbytk) materiálu 
je povoleno pouze v pípad, že jsou širší než 150 mm, nesmí se jednat o nároží nebo ukonení 
systému.  
Jak již bylo zmínno, na objektu bude použito nkolik tloušek izolace, proto je nutné realizaci 
provádt s promyšlením dalších krok a dbát všech doporuení. Spáry mezi deskami nesmí být 
na pechodu dvou rzných materiál a v míst zmny tloušky izolantu Obr. 7. 
Po dostateném zatvrdnutí lepícího tmelu 
cca 1-3 dny budou desky tepelné izolace 
k podkladu pipevnny talíovými 
hmoždinkami. Z dvodu rzného 
podkladu byly zvoleny 2 typy hmoždinek 
(resp. rzné délky), které budou zapuštny 
2-3 mm pod povrch izolantu. Pi kotvení nesmí dojít k poškození izolantu. V míst betonového 
podkladu budou použity hmoždinky EJOT NT U o délce 135 mm, kotevní ást je dlouhá 25 mm 
(tzv. kotevní délka) a kovový trn z pozinkované oceli je uložen v polyethylenovém pouzde. Pro 
kotvení do keramických cihel bude použita hmoždinka EJOT NT U o délce 95 mm. Poet a 
rozmístní hmoždinek je dán projektovou dokumentací, kdy na jednu desku je stanoveno 8 ks, 
tento poet je nezbytné zvýšit v pípad nároží apod. Hmoždinky budou pomocí kladiva 
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7.2.2. Vyztužení izolaní vrstvy 
Ped aplikací vyztužení bude provedena vizuální kontrola rovinnosti povrchu a celkového 
provedení izolaní vrstvy. Vady nebo pípadné nedodlky musí být opraveny ped zapoetím 
další innosti. 
Nejdíve bude na povrch nanesena strkovací (armovací) tmel, bude použit stejný materiál jako 
pro lepení izolaních desek k podkladu. Na izolaci bude nanesena vrstva tmelu o tl. cca 4 mm, 
do které budou okamžit vtlaovány pásy armovací tkaniny (Perlinky). Pásy se kladou smrem 
shora dol s pesahy min. 100 mm, tkaninu je poteba vtlaovat do strky pomocí hladítka, a to 
od stedu do kraj, tak aby perlinka byla zcela pokryta armovací hmotou. Pebytený materiál se 
použije na konené pestrkování. Armovací tkanina musí být blíže k povrchu exteriéru, avšak 
musí být zcela pekryta strkou, v poloze ½ - 2/3 tloušky vrstvy, kdy minimální krytí tkaniny 
je 1 mm. Strkový podklad, uložení výztužné tkaniny a pestrkování musí být provedeno 
v jedné pracovní operaci. Všechny hrany, rohy, ostní apod. budou pekryty celistvým kusem 
výztužné tkaniny. 
V místech otvor bude do všech roh diagonáln nalepen obdélník o rozmrech min. 300 x 200 
mm (viz. Obr. 9). Spáry mezi okenním rámem (jiné výpln otvor) budou upraveny trvale 
pružným tsnícím materiálem, aby bylo zamezeno prniku vlhkosti.
7.2.3. Povrchové úpravy 
7.2.3.1. Jádrová vrstva omítky 

Po min. 3 – 5 dnech od provedení výztužné vrstvy bude realizována jádrová omítka. Omítka 
bude zpracována ve spádové míchace, na 1 balení cca 8,5 l zámsové vody. Omítka bude 
nanášena run ve vrstv max. tl. 20 mm. Je dležité dodržet tzv. ostré nahazování, aby malta 
dobe pilnula k podkladu. Omítka se nahazuje zednickou lžící zespodu nahoru a to vždy od 
omítníku. Ocelové omítníky jsou osazeny ve vzdálenosti cca 120 – 150 cm od sebe. 
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7.2.3.2. Lícní vrstva omítky 

Na pevný, vyschlý a zdrsnlý povrch jádrové omítky bude aplikován penetraní nátr, který 
zabezpeí sjednocení podkladu s následující vrstvou. Nátr bude nanášen šttkou nebo 
válekem, ped nanášením je dležité hmotu promísit. Po jeho zaschnutí (cca 24 hodin) bude 
provádna aplikace finální omítky. Jedná se o probarvenou omítku na bázi silikonu se 
škrábanou strukturou. Bezprostedn ped nanášením je nezbytné materiál dkladn promísit 
pomalubžným mísidlem (vrtaka s nástavcem). Bude-li provádno nanášení ve dvou vrstvách 
je nutné mezi nimi dodržet technologickou pauzu 24 hodin. Omítka se natahuje ocelovým 
hladítkem v tloušce zrna, stejnomrn a bez perušení. Po krátkém zavadnutí se struktura 
upraví kruhovými i pímoarými pohyby hladítkem z umlé hmoty.  
8. Kontrola kvality a provedení 

8.1. Vstupní kontrola 

Jedná se o kontrolu projektové dokumentace. Kontroluje se pedevším její kompletnost, a zda 
byl získán souhlas se skuteným stavem. Dále se zamuje pedevším na pevzetí pracovišt, 
což spoívá v kontrole dodaného materiálu (množství, možné vady vzniklé pi pepravn, 
dodací listy) v souladu s projektovou a technickou dokumentací. Následn se zamuje na 
celkovou kontrolu budoucího pracovišt – na rovinnost konstrukcí, kdy jsou stanoveny 
odchylky v souladu s SN 73 0210 – 1,2. Jejich provedení, výskyt trhlin v podkladu nebo jiné 
vady a nedodlky. 
8.2. Mezioperaní kontrola 

Spoívá v kontrole jednotlivých pracovních krok a inností technologické etapy dle postupu 
prací. 
8.2.1. Zdící práce 

Musí být provádna prbžná kontrola rovinnosti stn (mezní odchylka rovinnosti podkladu 
max. 10 mm na 1 m), dále provedení otvor tzn. jejich vyzdní a použití správných cihelných 
blok. Malta nesmí zasahovat do svislých spár (pouze v ložné spáe) nebo stékat po stranách 
cihel. Vizuální kontrola dodržení vazby zdiva. 
8.2.2. Vnjší pláš

Kontrola provedení aplikace izolaního materiálu, zda pi realizaci byly dodrženy všechny 
zásady a podmínky nap. vazba desek izolantu, provedení kolem otvor, nároží a následné 
upevnní talíovými hmoždinkami. Izolaní desky se nesmí od podkladu odlepovat nebo 
vykazovat jiné vady. 
   
Po dokonení výztužné vrstvy bude provedena kontrola uložení armovací tkaniny a dodržení 
minimální krycí vrstvy. Perlinka nesmí nikde prosvítat na povrch. Povrch musí být hladký a bez 
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prasklin nebo trhlin. Bhem provádní musí být provedena kontrola provedení vyztužení hran 
otvor a roh. 
Vizuální kontrola provedení omítky, která musí být celistvá, bez prasklin nebo trhlin. Stejn tak 
i barevné provedení musí být jednotné a pechody mezi rznými barvami musí být provedeny 
ist. 
8.3. Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola je pedevším vizuální kontrolou konstrukce jako celku. Provedení spoj a 
detail v porovnání s projektovou dokumentací. Jednotlivé kontroly musí být pedány 
stavbyvedoucímu, který provede zápis o kontrole do stavebního deníku, stejn tak musí být 
uvedeny všechny nedodlky pípadn vady a musí být sjednána jejich náprava.  
Podrobný pehled jednotlivých kontrol se zamením na specifický pedmt kontroly, povené 
osoby, kritéria hodnocení apod. je souástí pílohy H – Kontrolní a zkušební plán pro provádní 
obvodového plášt. 
  
9. Bezpenost a ochrana zdraví 

Bezpenost na staveništi se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Dodržování bezpenosti pi práci ve výškách dle zákona . 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu 
z výšky, nebo do hloubky. 
Naízením vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
Dále bude brán ohled na naízení vlády . 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Podrobné ešení bezpenosti a ochrany zdraví na stavb je souástí pílohy J – Plán BOZP a 
dále pílohou K – Plán rizik, kde jsou ešeny možné pracovní rizika a jak se jim vyvarovat.
10. Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 

10.1. Nakládaní s odpady 

Nakládání s odpady je ešeno zákonem . 34/2008 Sb. (Sbírka.zákon, 2008), kterým se mní 
zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších 
pedpis, z nhož vyplývají požadavky (povinnosti), které je nutné dodržovat: 
 Zachovávat na stavb poádek a odpady shromaž	ovat na místech k tomu urených 
(popelnice, kontejnery apod.) 
 Zabezpeit odstranní všech vlastních odpad ze stavby, pokud není dohodnuto jinak. 
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Jedná-li se o nebezpený odpad, je povinností tento odpad: 
 Používat odpovídající shromaž	ovací nádoby (nepropustné pro daný typ odpadu). 
 S kapalnými odpady umístným v záchytné van (nádoby zajištny proti samovolnému 
pohybu). 
 Mít souhlas k nakládání s tímto odpadem.  
 ádn oznait shromaž	ovací místa nebezpených odpad (nápis „Shromaž	ovací místo 
nebezpeného odpadu“, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, znaky nebezpenosti a 
jméno odpovdné osoby). 
 V blízkosti shromaž	ovacího prostedku mít k dispozici identifikaní list nebezpeného 
odpadu. 
Dále se nakládaní s odpady ídí zákony: 
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých zákon (zákon o obalech). 
Zákon . 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpad, ve znní pozdjších pedpis. 
Zákon . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších pedpis. 
Na staveništi budou umístny popelnice na komunální odpad, dále zvláštní popelnice pro plasty 
a papír (barevn odlišeny). Stavební odpad bude skladován na ureném míst zaízení staveništ
a bude pravideln odvážen na skládku (stavbyvedoucí, mistr nebo povena osoba budou 
provádt kontrolu, zda je odpad pravideln odvážen). Pro úely stavebního odpadu bude na 
stavb umístn kontejner. 
10.2. Nakládání s chemickými látkami 

Jedná se o chemické látky a pípravky (paliva, maziva, barvy, edidla, chladící kapalina, tmely, 
acetylen, penetraní nátr apod.). 
Ze zákona . 356/ 2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých dalších zákon. Ze souvisejících pedpis a požadavk vyplývají povinnosti: 
 Je nezbytné mít k dispozici bezpenostní listy ke všem nebezpeným látkám.  
 Jsou – li tyto látky skladovány v neoriginálních obalech, pak tyto obaly musí mít oznaení -  
názvem látky, symbol nebezpenosti.  
 Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, lék a hraek apod. 
 ídit se výstražnými symboly, R-vtami a S-vtami. 
 Nakládat s nebezpenými chemickými látkami nebo chemickými pípravky klasifikovanými 
jako vysoce toxické je povoleno pouze v pípad, že je zabezpeeno nakládání s tmito 
látkami odborn zpsobilou osobou (osoba prošla pravidelným školením zamstnanc - 1x 
ron, kteí nakládají s touto chemickou látkou). 
 Je požadováno skladovat chemické látky na stavb tak, aby byly zajištny ped odcizením, 
únikem apod.  
10.3. Ochrana vod 

Je-li na stavb manipulováno s nebezpenými látkami z hlediska ochrany vody, je nutné provést 
nezbytná opatení, aby bylo zabránno zneištní, kontaminaci apod. zdroj pitné vody, nebo 
aby nedošlo k úniku látek do podzemních vod, pípadn ke smíšení s odpadními nebo 
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srážkovými vodami. ešeno zákonem . 254/ 2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon
(vodní zákon). K poslední zmn znní zákona došlo v roce 2011. 
 Na stavb musí být k dispozici havarijní soupravy pro zachycení pípadného úniku. 
Závadnými látkami se rozumí minerální oleje a maziva ropného pvodu (palivo apod.). 
10.4. Ochrana ovzduší 

Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon (zákon o ochran
ovzduší).  
Na staveništi je zakázáno svévoln pálit nebezpený odpad, jehož výpary unikají do ovzduší. 
Stroje a mechanismy (jeáb, nákladní auta, rypadla, dozery apod.) musí mít platnou známku o 
provedení technické kontroly, všechny stroje budou užívány pouze k úelm, k nimž jsou 
ureny. 
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11. Základní komplexní tepeln technické posouzení stavební 
konstrukce na souinitel prostupu tepla 

Podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 73 0540 a STN 73 0540 
Výpoet byl proveden pomocí programu Teplo 2009.  
11.1. Obecné informace 

Název úlohy: Obvodový zdný pláš – A1 
Zpracovala: Bc. Barbora Neasová 
Datum: 13.1.2012 
11.2. Kontrolní vstupní data 

Typ hodnocené konstrukce: Stna vnjší 
Korekce souinitele prostupu dU: 0.001 W/m2K 

11.2.1. Okrajové podmínky – Brno 

 Návrhové hodnoty interiér Návrhové hodnoty exteriér 
Teplota (o C) 21,0 -15,0 
Vlhkost (%) 50 84 

11.2.2. Skladba konstrukce (od interiéru) – železobeton 










1 Omítka 0,0012 0,990 790,0 2000,0 
2 Železobeton 0,4000 1,580 2400,0 2400,0 
3 Lepící tmel 0,0800 0,220 1300,0 1500,0 
4 Tepelná izolace Isover TF 10 0,1000 0,043 1140,0 150,0 
5 Výztužná vrstva 0,0050 0,750 840,0 1000,0 
6 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 790,0 2000,0 
7 Baumit omítka 0,0020 0,700 920,0 1700,0 

Tepelný odpor konstrukce R (m2K/W): 2,63 
Souinitel prostupu tepla konstrukce U (W/m2K): 0,36 
U = 0,36 W/m2K < UN = 0,38 W/m
2K ………… konstrukce VYHOVÍ na požadovanou hodnotu 
U = 0,36 W/m2K > UN = 0,25 W/m
2K ………… konstrukce NEVYHOVÍ na doporuenou 
hodnotu 
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(1) Isover.cz, Tepelná izolace isover – technické listy materiálu; Isover, T. l.-t. (1. 8 2011). 
Získáno 19. 11 2011, z Isover.cz: http://www.isover.cz/data/files/tf-97-cz.pdf 
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1. Základní údaje 
1.1. Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA PANENCE“ 
Charakter stavby: Novostavba bytových dom s podzemním parkovištm 
Místo stavby: Brno – Líše, mezi ul. Sedlákova a Novolíšeská 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: ABD Group a.s. 
Projektant: PEND a.s. – Ing. Lubomír Petr 
1.2. Obecné informace 
Pedmtem technologického pedpisu je provedení podlahových konstrukcí v bytovém dom. 
Zájmové území se nachází ve východní ásti msta Brna, v mstské ásti sídlišt Brno - Líše, 
na území zvaném „Na Panence“. Bytový dm je souástí komplexu integrovaných bytových 
dom, jež budou tvoit novou bytovou zástavbu. Objekt stavby je rozdlen do 3 blok – A, B, 
C, jež jsou dále rozdleny na jednotlivé domy – nap. A1, A2, A3, A4. Tento dokument 
podrobn zpracovává technologii provádní podlahových konstrukcí bytového domu - A1. 
1.2.1. O stavb
Integrované bytové domy jsou navrženy se suterénními plochami pro parkování a s osmi, resp. 
devíti nadzemními podlažími. Poslední 9.NP je ustupující a je navrženo pouze na blocích B3, 
B4, C3, C4. Ostatní bloky mají 8 nadzemních podlaží. V domech je umístno celkem 378 
bytových jednotek ve variantách velikostí 1+kk, 2+kk, 3+kk, 3+1 a 4+kk. Jednotky jsou 
pístupné schodišti a evakuaními výtahy. V bloku A je navrženo 8 nadzemních podlaží. Na 
podlažích 1. NP – 6. NP se budou nacházet ti bytové jednotky, zatímco na podlažích 7. a 8. NP 
boudou pouze dv bytové jednotky. 
Hlavní výšková úrove je navržena tímto zpsobem + 0,000 = 275,200 m n. m. Konstrukce 
železobetonového skeletu je založena na pilotách, jež se v hloubce 18 m pod terénem opírají o 
skalní podloží. Podzemní podlaží je rovnž navrženo jako monolitický skelet. Vodorovné 
konstrukce skeletu jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky o tl. 220 mm, 
jež jsou uložené na prvlacích. Stešní konstrukce je navržena jako devná dvouplášová 
stecha s devnými krokvemi uloženými na nosné konstrukci posledního podlaží. Všechny 
rozvody inženýrských sítí na pozemku budou nov vybudovány.  
1.2.2. O innosti 
Objekt bytového domu je navržen jako monolitický železobetonový skelet z betonu C 30/37 
s vnjším nenosným zdným obvodovým pláštm z keramických tvarovek Porotherm EKO 44 o 
tl. 450 mm. Podlahové konstrukce v objektu budou provádny ve dvou povrchových úpravách, 
které byly voleny tak, aby vyhovly technickým požadavkm na zpsob užívání místnosti. 
V prostorách se zvýšeným výskytem vlhkosti (nap. koupelna, chodba) bude použita keramická 
dlažba a v obytných místnostech bude aplikována pochzná vrstva z devných lamel. 
Prostednictvím kroejové izolace budou vylepšeny akustické vlastnosti podlahy. Skladba 
podlahové konstrukce je navržena o tl. 100 mm. 
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1.2.2.1. Konstrukce podlahy 
 Podkladní vrstva – vodorovná monolitická železobetonová stropní konstrukce tl. 220 mm 
 Izolaní vrstva – „kroejová“ izolace Mirelon o tl. 10 mm 
Izolaní vrstva v tomto pípad plní funkci jednak zvukov izolaní a také dlící vrstvy mezi 
podkladním betonem a vrstvou roznášecí.  
 Vyrovnávací a roznášecí vrstva – pnobeton tl. XX mm, PVC separaní folie tl. 0,5 mm a 
sádrový (cementový) anhydrit o tl. 30 mm 
Tato vrstva má za úkol roznášet tlak z nášlapné vrstvy a vyrovnat nerovnosti podkladu. 
 Nášlapná vrstva – keramická dlažba nebo devné lamely 
Nejvíce namáhaná vrstva podlahy, která plní jednak funkci estetickou (interiéry byt apod.) a 
dále jsou na ni kladeny požadavky proti minimálnímu mechanickému poškození (životnost, 
trvanlivost, opotebení), odolnost proti vlhkosti, bezpenostní požadavky apod. 
Ve schodišovém prostoru, tj. chodba a schodišt, bude použita keramická dlažba. Podlaha 
balkónu bude opatena PVC folií.      
2. Pipravenost  
2.1. Stavby 

Ped zapoetím provádní hrubé podlahové konstrukce, tj. provádní všech vrstev skladby 
krom nášlapné vrstvy, musí být ukoneno provádní zdní nosných i nenosných stn, 
vodorovné stopní konstrukce. Zdivo i beton musí být dostaten pevné a vyschlé, objemov
stálé. Dále musí být provedeny všechny omítky, dokoneny a odzkoušeny rozvody technického 
zaízení budov, a osazeny dvení zárubn. Prostor je vyklizen a pipraven. 
2.2. Staveništ

Spoívá pedevším v pipravenosti skladovacích ploch dle pokyn výrobc materiálu nebo dle 
zabhlých pravidel pro bezpené skladování. Sklady musí být pipraveny na skladování 
materiálu. Materiál je nutné skladovat v zastešeném nebo uzaveném pístešku, aby bylo 
zamezeno navlhnutí a znehodnocení. Pomcky budou skladovány na staveništi, na ploše k tomu 
urené. Kolem objektu bude postaveno lešení se stavebním výtahem, jímž bude pepravován 
potebný materiál. 
Staveništ pebírá stejn jako v ostatních pípadech vedoucí pracovní ety, pop. jeho zástupce. 
Pi pejímce se kontroluje provedení hrubé stavby a její soulad s projektovou dokumentací. 
Provádí se vizuální kontrola pipravenosti stavby, tzn. istota podkladu, zamezení prašnosti, 
odstranny píp. mastnoty apod. Z pevzetí staveništ se provede zápis do stavebního deníku. 
Práce mohou provádt pouze vyškolení pracovníci. Staveništ bude napojeno na inženýrské sít
a zajištn snadný pístup k odbrným místm, pomocí prodlužovacího kabelu bude na místo 
provádní montáží dopravena el. energie. 
Na staveništi bude jasn oznaen základní výškový bod, od kterého budou zamovány výškové 
kóty objektu. V prostoru jsou vytyeny a vyznaeny osy. 
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3. Materiál 
3.1. Vlastnosti materiálu podlahy 

3.1.1. Mirelonové pásy 

Mirelonové pásy tl. 10 mm jsou na stavbu dodávány v rolích (1 x 25 m). Jedná se o 
polyethylenovou pnu s uzavenou bunnou strukturou. Materiál se vyznauje nízkou tepelnou 
vodivostí, proto je možné ho použít i jako tepelnou izolaci a to až do + 90o C. Materiál je trvale 
pružný a ohebný, nemá tendenci nasávat vodu, snadno se tvaruje a je chemicky odolný. Nemá 
negativní vliv na životní prostedí a je hygienicky nezávadný.  
3.1.2. Pnobeton 

Pnobeton je tekutá homogenní betonová sms, která vyplní a vyrovná povrch podkladu. 
Samonivelaní vlastnosti materiálu zaruí rovinnost podkladu pod anhydrit nebo potr. Díky 
minimální míe stlaitelnosti je vhodný i do více zatžovaných podlah. Není vhodný jako finální 
vrstva podlahy nebo má nízkou odolnost proti bodovému zatížení.  
3.1.3. PE separaní folie 

Materiál je vyroben z polyetylenu a má pomrn široké uplatnní. Slouží jako separaní vrstva 
pod litý anhydrit, ímž chrání materiál pnobetonu a další spodní vrstvy ped zateením apod. 
ím je fólie pevnjší, tím tžší je jí protrhnout (nap. neopatrnou manipulací s hadicí apod.) a je 
snadnjší s ní manipulovat v prbhu provádní prací.  
3.1.4. Anhydrit 

Jedná se o potrový materiál, používaný pedevším pro realizaci podlahových vrstev pod 
nášlapnou vrstvu. Materiál je na bázi bezvodého síranu vápenatého (proto anhydrit), jehož 
nejznámjší modifikací je sádra. V dnešní dob je potr získáván ze dvou zdroj, a to jako tzv. 
syntetický anhydrit (zdrojem je odpad pi výrob chemických látek) nebo jako termický 
anhydrit (základem jsou produkty vznikající pi odsiování tepelných elektráren). Pidáním 
dalších chemických písad, jež ovlivují rychlost tuhnutí, a pidáním daného množství vody 
vznikne pojivo dodávající tomuto materiálu patiné vlastnosti. 
 Výhody: Je možné provést velké plochy beze spár až 150 m2, aniž by povrch popraskal. 
Rychlost provádní (delší doba zpracovatelnosti než u betonu, aplikace erpadlem), není nutné 
provádt vyrovnávání povrchu, materiál sám drží hladinu.  
 Nevýhody: Omezená pevnost v tlaku, není vhodný pro pojízdné podlahy (tzn. pouze 
pochzné). Nízká mechanická odolnost, nutná odborná specializace provádjících pracovník.  
3.1.5. Cementový potr 

Materiál je používán ve stejném smyslu jako výše zmínný anhydrit, avšak je vhodný i do 
místností se zvýšenou vlhkostí (koupelna, WC) nebo do prostor exteriéru (balkóny). Na rozdíl 
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od anhydritu nevyžaduje odbornou specializaci provádjících pracovník. Nevýhodou je delší 
doba tuhnutí. 
3.1.6. Tekutá hydroizolace (kontaktní hydroizolace) 

Kontaktní hydroizolace bude použita pouze v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti. 
Bude aplikována na cementový potr, který musí být zbaven všech neistot. 
3.1.7. Keramická dlažba 

Keramická dlažba bude použitá jako povrchová úprava nášlapné vrstvy. Ponvadž se jedná o 
nejnamáhavjší vrstvu podlahy, je nutné použít kvalitní materiál. Provádí se z rzných typ
dlaždic, do interiéru jsou vhodné spíše jemnozrnné dlaždice s rznou povrchovou úpravou 
(drsná, matná, lesklá). Dlažba se k podkladu lepí pomocí lepících tmel na obklady apod. Na 
balkónech bude použit typ dlažby vhodný pro exteriér. 
3.1.8. Devné lamely 

Devné podlahové lamely jsou podobné jako klasické parkety. Lepí se k podkladu pomocí 
lepidla a mezi sebou jsou spojeny na pero-drážku. Od devných parket se liší provedením a 
tlouškou, která je tém poloviní. Materiál je možné použít do konstrukcí s podlahovým 
vytápním. 
Lamely se skládají ze tí vrstev, z nášlapné vrstvy s povrchovou úpravou, ze stední vrstvy 
z masivu s perem a drážkou a ze spodní vrstvy, jež je provedena z dýhy s pilnavou úpravou. 
Rozmry lamel jsou 220 x 200 mm a tl. 15 mm. Jedná se o plovoucí podlahu, proto nebudou 
lamely uchyceny k podkladu. Do drážek se ped spojením prvk nanese disperzní lepidlo 
(vhodné do tzv. zámkových suchých spoj).  
3.2. Výkaz výmr použitého materiálu 

3.2.1. Plochy podlah 












Pokoje a šatny Zádveí Koupelny a WC Balkóny
1.NP 131.44 16.28 14.75 114.49 276.96 
2.NP* 137.36 16.32 14.58 19.39 187.65 
7.NP 119.99 15.44 9.93 34.48 179.84 
8.NP 106.11 17.1 9.93 27.54 160.68 
*2.NP – 6.NP mají stejné dispoziní ešení 
CELKEM 1555.73 
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138 x 2000 10 0,276 1044.34* 4163 379/ 8 
Lamely jsou dodávány v baleních po 11 ks (48 balík na palet). 
* +10% oez apod. 
Devná lišta 
1.NP 












330 x 330 10 0.11 238.38* 2408 201 balení 
Dlažba je dodávána v krabicích po 12 ks. 
* +10% odpad pi ezaní apod. 
Sokl 
1.NP 
2.NP – 6.NP 
7.NP 
8.NP 






Keramická dlažba interiér celkem (m2) 262 
Keramická 
dlažba (exteriér)
500 x 500 12 0.25 965.6* 4210 527 balení 
Dlažba je dodávána v baleních po 8 ks. 
* +10% odpad pi ezaní apod. 
Sokl 
1.NP 
2.NP – 6.NP 
7.NP 
8.NP 






Keramická dlažba exteriér celkem (m2) 975.1 
Pechodový lišta (Printz, 2011) 
 samolepící 30 mm profil 
 délka 900 mm, dub 
 poet kus 111 ks 
Pnobeton PbG 50
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 pochznost (pi 20o C) po 48 hod. 
 tl. vrstvy je 49,5 mm 
 objem materiálu je 63,6 m3 (pouze interiér) 
Kroejová izolace – Mirelonové pásy 
 rozmr pásu 1 x 25 m 
 tl. 10 mm 
 celkem poteba 52 rolí 
Okrajový pásek Mirelon s PE folií
 rozmry pásku 10 x 150 
 tl. 10 mm 
 balení po 50 m = celkem 32 balení
PE separaní folie
 rozmry pásu (role) 2 x 50 m 
 tl. 0.2 mm 
 celkem poteba 15 rolí/ 1 paleta
Anhydrit – ANHYLEVEL  
 tl. vrstvy 30 mm 
 objem materiálu je 35.3 m3 (pouze in teriér – místnosti bez zvýšeného výskytu 
vlhkosti)
Cementový potr – CEMLEVEL
 tl. vrstvy 49,5 m 
 objem materiálu je 5.5 m3 (pouze in teriér – místnosti se zvýšeným výskytem 
vlhkosti)
Tekutá hydroizolace FDF
 hustota 1.5 kg/ l 
 schnutí cca 1 hodina (dle okolní teploty) 
 pepracovatelná cca po 24 hodinách (dle okolní teploty) 
 doporuená teplota pi zpracování nad + 5o C 
 spoteba cca 1,5 kg/ m2
 objem materiálu je 162 kg
Spárovací hmota – FB Fugenbunt
 balení 100 pytl/ paletu = 500 kg 
 zrno 0,2 mm 
 spoteba cca 0,5 kg/ m2
 objem materiálu 54 kg (pouze in teriér – místnosti se zvýšeným výskytem vlhkosti)
Disperzní lepidlo DISPERFIX D3
 balení 8 x 100 ml 
Spárovací kíže 3 mm 
 balení po 250 ks 
 poteba materiálu cca 8000 ks = 32 balení 
Lepící tmel na dlaždice Wiscoker 200
 zrnitost 0 – 0,6 mm 
 doba zpracovatelnosti: 2 – 3 hodiny 
 balení pytel 25 kg 
 spoteba 3,4 kg/m2
 poteba materiálu 168 pytl (interiér + exteriér) 
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4. Obecné pracovní podmínky 
Materiál dodaný na stavbu bude pebírán stavbyvedoucím nebo mistrem, ten musí o pebírce 
provést zápis do stavebního deníku. Bhem pebírky je nutné zkontrolovat, zda dodané 
množství a kvalita odpovídá dohodnutým parametrm a projektové dokumentaci. Kvalita a 
správnost dodávky je potvrzena podpisem dodacího listu jednou z výše zmínných osob.  
4.1. Doprava 

4.1.1. Primární doprava 

Doprava materiálu (izolace, PE folie, drobný materiál, devné lamely apod.) na stavbu bude 
provádna pomocí nákladního automobilu Iveco s návsem. Bhem pepravy musí být zajištny 
takové podmínky, aby nedošlo k znehodnocení materiálu nap. navlhnutí, rozbití apod. Materiál 
bude pepravován zakrytý (automobil s plachtou). 
Pnobeton, anhydrit i cementový potr budou na stavbu dopraveny v autodomíchávai o objemu 
8 m3.  
4.1.2. Sekundární doprava 

Materiál bude pomocí jeábové ruky pemístn na stanovené místo na staveništi (skládka). 
Následn budou prvky odebírány ze skládek a pemístny na místo montáže. Lehký materiál 
bude pepravován stavebním výtahem. Pnobeton, anhydrit a cementový potr bude na urené 
místo pepraven erpadlem Putzmeister BSA 2109 H-D s vlastním pohonem a na místo bude 
uložen pomocí gumových hadic. 
V prbhu manipulace s materiálem je teba dodržovat pedepsané zásady, aby nedošlo k jeho 
deformaci nebo k poškození. 
4.2. Skladování 

Skladování materiálu bude provádno na skládkách zaízení staveništ pedem urených. 
Materiál bude uložen dle požadavk výrobce (pokud jsou uvedeny) nebo se bude ídit 
požadavky na bezpené skladování dle NV . 378/2005 Sb.  Skládky budou odvodnny. Dále se 
uvažuje, že veškerý materiál bude uložen v uzavíratelných suchých a vtraných skladech. 
Mirelonové pásy budou dodány v rolích opatených PE folií proti poškození a zneištní. 
Tepelná izolace bude na stavbu dodána v min. možném termínu ped zabudováním do 
konstrukce. Role budou uloženy na skládce (sklad) a bude zabránno styku s vlhkostí (zemní 
apod.). Role PE folie budou skladovány obdobn jako mirelon ve svislé pozici. Materiál nesmí 
být dlouhodob vystaveny vlivm vtru i UV záení. 
Devné lamely jsou stejn jako keramická dlažba dodávány balené v papírových kartonech, 
což má zabránit poškození bhem pepravy a skladování. Materiál bude také skladován 
v krytém sklad, aby bylo zamezeno jeho navlhnutí, poškození nebo odcizení. Materiál bude 
uložen na europaletách. Jednotlivé kusy budou z dvod jednodušší orientace popsány. Dle 
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harmonogramu bude pipraven materiál pro pemístní na staveništ, kde bude rozmístn dle 
poteby. 
Doplkový materiál (soklové lišty, ukonovací profily apod.) a drobný materiál nap. hebíky 
apod. jsou dodávány v baleních (papírových krabicích nebo PE pytlíky), na nichž je uveden 
název materiálu, poet a technické parametry. Tento drobný materiál bude skladován 
v uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, ložený v regálech apod. V regálech budou uložena 
i balení disperzního lepidla. Tekutá hydroizolace je dodávána v plastových nádobách. 
V míst montáže bude materiál uložen takovým zpsobem, aby nepekážel volnému pohybu po 
pracovišti a byl dobe dostupný. 
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí píp. mistr pidlí pracovníky do pracovní ety a urí jejího vedoucího. Vedoucí 
pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s bezpenostními pokyny. Dále musí být vyškoleni pro práci se stroji (ovládání stroj – 
erpadlo, hadice apod.) a musí mít patiné ochranné pomcky. Za dodržování zmínných 
požadavk a pedpis ruí vedoucí ety, mistr i stavbyvedoucí. 
Ped zahájením provádní podlahové konstrukce budou všichni pracovníci seznámeni 
s obsahem technologického pedpisu (zejména s postupem provádní), dále také s kontrolním a 
zkušebním plánem týkajícím se provádní podlah, BOZP zprávou a plánem rizik. 
5.1. Pracovní eta 

Pracovní eta je sestavena pro provádní prací na objektu A1, jež je souástí bloku A. Celý 
objekt  SO 02 bude rozdlen na dilataní celky. Stejným zpsobem budou rozdleny i pracovní 
ety. 

Profese Poet Odpovdnost (pracovní nápl) 
Stavbyvedoucí 1 Dohlíží na prbh provádní podlah, zda je montáž 
realizována dle projektové dokumentace. Pidluje innosti 
jednotlivým pracovníkm, uruje pracovní kroky dle 
technologického postupu. Provádí zápisy o provedených 
krocích do stavebního deníku. Ped zapoetím každodenních 
prací provádí vizuální kontrolu. V pípad závad nebo 
nedodlk uiní kroky k náprav a provede zápis. 
Mistr 1 Pracovní nápl je totožná s náplní stavbyvedoucího 
(pracovník je zástupcem stavbyvedoucího). Tzn. zadávání 
úkol, kontrola apod. Úkoly plní samostatn po porad se 
stavbyvedoucím, avšak také podléhá kontrole 
stavbyvedoucího.  
Jeábník 1 ídí a obsluhuje jeáb, dohlíží nad technickým stavem stroje. 
Vaza 1 Píprava materiálu na skládce a následné vázání na zvedací 
mechanismus, pokyny pro jeábníka v prbhu manipulace 
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s prvky (nasmrování apod.). Mže provádt práce 
pomocného dlníka. 
Pracovní eta – nášlapná vrstva: 
Vedoucí pracovní 
ety (podlahá) 
1 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí pokládku devné 
lamelové (nášlapné) vrstvy. K ruce jsou mu ostatní podlahái 
i pomocní dlníci. 
Podlahá (lamely) 2 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí pokládku devné 
lamelové (nášlapné) vrstvy. K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
Podlahá (dlažba) 2 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí pokládku keramické 
dlažby (nášlapné vrstvy). K ruce jsou mu pomocní dlníci. 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce, dle poteby. Doplnní chybjícího 
materiálu apod. 
Pracovní eta – betonáž a potr:
Vedoucí pracovní 
ety 
1 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí kontrolu provádní 
uložení betonové smsi do konstrukce. K ruce jsou mu 
pomocní dlníci. 
„Betoná“ 2 Odborn zpsobilá osoba, jež provádí uložení betonové 
smsi do konstrukce a napojení na erpadlo. K ruce jsou mu 
pomocní dlníci. 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce, kontroluje stav betonáže. Doplnní 
materiálu apod. 




Kompletní informace o technických parametrech stroj a mechanism jsou souástí pílohy C. 
Název zaízení Základní parametry Viz. píloha . 
Jeáb MB 1030.11 Min. vyložení: 4,0 m 
Délka ramene: 40 m 
Výška vyložení: 39 m 
C.12a 
Nákladní automobile 
Iveco Stralis AD  
Rozmry vozidla: 9,487 x 2,04 x 3,0 m 
Provozní hmotnost: 26 t 
Max. nosnost: 48 t 
Povolené zatížení z vlené nápravy: 8 t 
C.6 
HR Palfinger PK 20 002 
E 
Max. nosnost: 6,35 t/3,3 m 
Délka vyložení: 3 – 16,9 m 
C.7 
Autodomícháva Scania Objem: 9 m3 
Hmotnost: 32 t 
Rozmry: 9,2 x 2,5 x 3,78 m 
C.10 
Autoerpadlo na beton 
42/38 
Dosah do výšky: 42 m 
Dosah do dálky: 38 m 
Hmotnost: 34 t 
C.11 
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Stacionární erpadlo 
Putzmeister BSA 2109 H-
D 
Objem: 600 l 
Hmotnost: 5,7 t 
Výtlak: 95 m3/h 
C.30 
6.2. Runí náadí 

Název zaízení Základní parametry Viz. píloha . 
Vrtaka Bosch PSB 50 
(sada vrták + míchací 
nástavec) 
 Hmotnost: 1,5 kg 
 Max. kroutící moment: 7,5 Nm 
 Poet píklep: 48.000/min 
C.20 
Nivelaní pístroj Leica 
RUNNER 20/24 
(s latí a stativem) 
 Zvtšení: 20 x 
 Pracovní rozsah: + 15‘ 
 Horizontální kruh: 360o (dlení po 1o) 
 Hmotnost: 2 kg 
 Pracovní teplotní rozsah: od - 20o C do + 
50o C 
C.22 
Stavební laser Bosch BL l 
Set 
 Dosah: až 130 m 
 Hmotnost: 2,7 kg 
 Laserová dioda: 635 nm 
 Pesnost nivelace: 0,1 mm/m 
C.23 
Kotouová pila Black 
and Decker CD601 
 ezy až do hloubky 55 mm 
 Možnost provedení šikmých ez
 Nízká pracovní hlunost 
C.18 
Pímoará pila Black and 
Decker KS500 
 Upnutí rzných pilových list
 Zabudovaný odfuk prachu 
 3 metrový napájecí kabel 
C.19 
Scheppach FS 8500 
ezaka na dlažbu a 
obklady 
 Hmotnost: 40 kg 
 Max. délka ezu: 850 mm 
 Úhel natoení kotoue: 0 – 45o 
C.25 
Fréza na dlaždice Bosch 
GTR 30 CE 
 Píkon: 710 W 
 Hloubka ezu: 35 mm 
 Hmotnost: 1,5 kg 
C.26 
Pokosová pila GCM 8 SJ 
Professional 
 Hmotnost: 15,5 kg 
 Volnobžné otáky: 5000/min 
 Prmr pilového kotoue: 216 mm 
C.27 
*Technické parametry stroj a zaízení jsou pevzaty z podkladní dokumentace výrobc. 
Runí elektrické náadí bude pipojeno na prodlužovací kabel, který je namotán na bubnu a 
napojen na staveništní rozvad. 
6.3. Mechanické pomcky 

 Mkká tužka, rýsovadlo z tvrdého kovu, vodováha, špachtle, zednická špachtle, hladicí a 
ozubená lžíce a strka, ocelové pravítko, gumové kladívko, gumová strka na spáry, 
ezací nž, brusný papír; 
 Houba, hadr, kbelík, smeták, apod. 
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Povinnými pracovními ochrannými prostedky budou vybaveni všichni pracovníci. Jedná se o 
pilbu (bhem provádní pokládky nášlapné vrstvy mohou nastat situace, kdy není úelné mít 
pilbu, proto stavbyvedoucí nebo mistr (zodpovdná osoba) musí zhodnotit možná rizika a 
pípadn povolit provádní pokládky bez pilby. Nutné konzultovat s koordinátorem BOZP!!), a 
reflexní vestu (všichni pracovníci). 
Dále budou pracovníci vybaveni prostedky, jež ulehují práci, a to chránii kolen nebo 
podložkami pro kleení. Ochrannými rukavicemi (jednorázové tenkovrstvé rukavice tém
nemní citlivost prst), ochrannými brýlemi pi provádní nkterých úkon nap. ezaní dlažby 
apod. Ukládání betonu a potru budou provádt pracovníci v ochranných kombinézách. Bhem 
práce s lepícími tmely a tekutou hydroizolací je nezbytné vnovat pozornost doporuením 
(zajištní ochrany zdraví) na obalech materiálu. 
7. Pracovní postup 

Podlahová konstrukce se skládá z nkolika vrstev, jejichž skladba je popsána v Píloze F. 3. a v 
pdorysu jednotlivých podlaží. 
Nosnou (resp. podkladní) konstrukcí pro podlahu je stropní monolitická deska o tl. 220 mm. 
Ped zapoetím provádní prací je nutné provést vizuální kontrolu této konstrukce s drazem na 
její pevnost a dostatenou tuhost, vyschnutí apod. Dále musí být podklad oištn, zbaven 
prachu, mastnoty a jiných neistot, jež by mohly snížit pilnavost nebo životnost konstrukce.  
Pípadn mže být povrch zbroušen. Musí být dokoneny omítky svislých konstrukcí i strop, 
osazeny výpln otvor, dvení zárubn. Instalace rozvod vody, elektiny, kanalizace je nutné 
dokonit ped zapoetím provádní podlah. 
7.1. Hrubá podlahová konstrukce 

Souástí skladby hrubé podlahové konstrukce jsou všechny vrstvy skladby podlahy krom
nášlapné vrstvy. 
7.1.1. Kroejová izolace 

Na stropní konstrukci budou položeny mirelonové pásy. Jedná se o PE pnový materiál, který 
v podlahové konstrukci plní funkci kroejové (akustické) izolace, nemá tendence nasávat vodu. 
Pásy o tl. 10 mm jsou pokládány od vzdálenjšího rohu zdi (viz. Píloha F. 1) tsn vedle sebe 
tzv. na sraz. 
Pomocí pásk Mirelon bude kolen zdiva, píek apod. provedena dilatace. Pásky jsou též tl. 10 
mm a délce (resp. výšce) 150 mm. Jejich ádné provedení zamezí pípadnému vnikání vlhkosti 
do stropní konstrukce. 
Materiál je spojován pomocí plastové pásky Mirel Mirelon, která je z jedné strany opatena 
hliníkovou folií a z druhé samolepící vrstvou. Provedená vrstva musí být dokonale tsná. 
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Na ádn upevnnou pnovou folii (dostatená tsnost 
proti úniku kapalina, pedevším stny) bude vylit 
pnobeton PbG 50 pomocí erpadla a gumových hadic 
vedených výtahovou šachtou bude dopraven do místa 
ukládání. Bude provedena vrstva o tl. 49,8 mm, tato výška 
bude na nkolika místech vyznaena pomocí stojek. Pi 
vyerpání se rovnomrn rozlévá po ploše. Po vylití se 
zpracovává jako samonivelaní hmota, je možné použít i 
strhávací la. V jednotlivých místnostech není nutné 
provádt dilataní dlení. 
Pnobeton se bhem fáze tuhnutí chová jako bžný beton, 
je - li nedostaten ošetován (vlhení) nebo píliš 
zatžován dojde k jeho znehodnocení. Po provedení 
pokládky a ásteném zatuhnutí bude na povrch položena 
textilie, která bude vlhena vodou, aby nedošlo k 
nadmrnému odpaování zámsové vody. 
Pnobeton má samonivelaní vlastnosti a je ideálním 
podkladem pro anhydritové nebo cementové potry. 
Vrstva je pochozí po 48 hodinách. (Technický list 
výrobku) 
7.1.3. Separaní PE folie 

Slouží jako oddlující vrstva pod litý anhydrit, ímž chrání materiál pnobetonu a další spodní 
vrstvy ped zateením. 
Separaní folie o tl. 0,2 mm bude položena po celé ploše místností s pesahem 10 cm. Jednotlivé 
pásy budou spojeny páskou (ne hliníkovou, nebo anhydrit reaguje s hliníkem; bublinky na 
povrchu apod.). Povrch musí být dostaten utsnn, aby nedošlo k prosakování apod. 
7.1.4. Anhydritový potr 

Jedná se o provedení anhydritového potru na oddlovací vrstv (PE folie), jelikož nejsou 
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Jak již bylo eeno provádní pokládky anhydritového potru je možné pouze po u konení 
všech mokrých stavebních proces, všechny otvory vedoucí do exteriéru musí být utsnny. 
Doporuuje se utsnit i instalaní šachty. Je nezbytné zabránit vzniku prvanu nebo cirkulaci 
vzduchu. 
Práce mohou být provádny pouze, je - li venkovní teplota vyšší než -5o C, nebo teplota smsi 
nesmí bhem realizace a dalších 48 hodin klesnout pod 5o C. Maximální pípustná teplota 
vnjšího prostedí pi provádní je 30o C a stejná teplota musí být poté udržena následujících 48 
hodin. Proto budou práce provádny v odpoledních hodinách. 
Mezi svislými konstrukcemi a vrstvou potru bude dodržena okrajová dilatace, jejíž minimální 
tl. je 5 mm. Tato vzdálenost musí být dodržena u všech konstrukcí. (Není – li možné vylít celek 
v jednom zátahu, je nutné vytvoit tzv. pracovní spáru. Princip je stejný jako u spáry dilataní, 
která je realizována po celé výšce vrstvy potru, je tvoena z mkkého materiálu umožujícího 
stlaení.) 
Nejdíve je nutné provést zamení výšky vrstvy pomocí laseru, výšky budou v ploše oznaeny 
pomocí nivelaních trojnožek s max. rozestupy 2 m. Anhydritový potr bude proveden v tl. 30 
mm. 
Lití bude provádno pomocí erpadla s gumovými hadicemi ze vzdálenosti min. 20 cm. 
Posledním realizaním krokem je hutnní vylité vrstvy, to i pesto, že se jedná o samonivelaní 
hmotu, je nutné provést konenou nivelaci. Úkony je nutné provést cca do 25 min od nalití. 
Nivelace bude provedena pomocí nivelaní lat. Potr bude chránn ped prvanem a pímým 
slunením záením (v pípad nutnosti budou okna v místnostech zalepena ernou PE folií). 
Tímto zpsobem provedená konstrukce bude pochzná po 48 hodinách (mohou se vyskytnout 
výjimky, pedevším v souvislosti s teplotou pi provádní) a po 4 – 5 dnech je možné povrch 
ásten zatížit. 
7.1.5. Cementový potr 

Bude použit litý cementový potr, jež bude proveden v tl. 30 mm, jedná se o alternativu na 
cementové bázi vhodnou do prostor se zvýšenou vlhkostí (koupelna, WC, údržbová místnost). 
Tato vrstva plní roznášecí funkci nášlapné vrstvy. 
Provádní vrstvy cementového potru bude realizováno stejným zpsobem jako vrstva 
anhydritu. Stejn tak vlastnosti potru jsou tém totožné s vlastnostmi anhydritu. Cementový 
potr je samonivelaní, pochozí již po 24 hodinách, ásten zatížit ho lze po 7 dnech. 
7.1.6. Hydroizolace 

V místnostech s rizikem zvýšené vlhkosti bude na cementový potr aplikována vrstva tekuté 
hydroizolace. Podklad musí být suchý (max. vlhkost 5 %), istý a bezprašný. Materiál bude 
nanášen pomocí váleku nebo šttky po celé ploše podkladu. Vrstva musí být rovnomrná. Po 1 
hodin (v závislosti na okolní teplot) bude nanesena stejným zpsobem druhá vrstva 
hydroizolace. erstv nanesenou hydroizolací je nutné chránit ped rychlým vysycháním 
(psobení pímého vtru apod.). Pokládka finální vrstvy je možná po cca 12 hodinách. 
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7.2. Provedení nášlapné vrstvy 

Povrchová úprava má nejenom estetickou funkci, ale zárove musí odolávat mechanickému 
poškození a rovnomrn penášet zatížení do dalších vrstev podlahové konstrukce. Ped 
realizací je nutné provést kontrolu pracovišt, pedevším povrchu podkladní konstrukce. 
7.2.1. Devná lamelová vrstva 

V obytných místnostech bude nášlapná vrstva provedena z devných lamel. Konstrukní ešení 
bude provedeno tzv. plovoucí podlaha. Plovoucí podlaha je oddlena od stn a stropní 
konstrukce kroejovou izolací, ímž je zabránno šíení hluku do tchto konstrukcí. Tato 
varianta nášlapné vrstvy se vyznauje pomrn jednoduchou, rychlou a suchou montáží, což 
asto zkrátí dobu provádní. 
Budou použity devné lamely o tl. 10 mm a rozmru 138 x 2000 mm. Pokládka bude 
provádna od vzdálenjšího rohu místnosti smrem ke vchodu, v místech napojení na dlažbu 
(zádveí) bude pokládka probíhat od dlažby do místnosti smrem k protilehlé stn. 
Plovoucí podlaha není pichycena k podkladu, proto bude od stn odsazena o 10 mm. Dilatace 
zabrání možnému vyboulení a jiným zmnám, které by se mohly projevit nap. vlivem teplotní 
roztažnosti. Lamely se mezi sebou spojují na pero a drážku, do podélných spár bude aplikováno 
disperzní lepidlo.  
Nejdíve bude po celé délce místnosti položena první ada lamel. Druhá ada bude provedena 
tak, aby vznikla vazba. Proto je nutné na míst lamely upravit. Bude provedeno zmení 
potebné délky lamely pomocí úhelníku narýsována kolmice v míst plánovaného ezu, 
následn pomocí elektrické pily lamelu zkrátíme. Stejný postup bude volen pro zkrácení 
okrajových lamel, nebo pokud bude nutné odložit jiný než pravý úhel (avšak min. délka je 300 
mm od spoje s pedchozí lamelou). ádné založení prvních tí ad ulehí další montáž. Poslední 
ada lamel vtšinou nevychází v celé šíce, proto je nutné ji pesn namit a oíznout (zužování 
stn apod.). Pi zkracování nesmíme zapomenout na dilataci kolem stn! Okrajové lamely je 
nezbytné ádn utáhnout, k tomu použijeme dotahovací hák, který vsuneme do spáry. Hák je 
opaten výstupkem pro kladívko. Posledním krokem je osazení pechodových a okrajových lišt. 
7.1.7.1. Olištování podlahy 
Podlahové lišty jsou provedeny tak (po celé délce jsou ze zadní strany vyfrézovány), aby za 
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použita elektrická pokosová pila, jejíž výhodou je možnost nastavení požadovaného úhlu. Lišty 
budou pomocí montážního lepidla pipevnny ke stn. 
7.1.7.2. Pechodové lišty 
V místech napojení na keramickou dlažbu budou provedeny tzv. pechodové lišty. Jedná se i o 
dilataní spáru, nebo dlí konstrukci na více celk. Pechodové lišty budou v místech, kde 
dochází ke zmn obkladu (v oblasti dveí). Bude použit samolepící pechodový profil 30 mm, 
který se nalepí pes dilataní spáru. 
7.2.2. Keramická dlažba 

Druhou variantou provedení nášlapné vrstvy je keramická dlažba. Pokládka bude provádna dle 
kladeského plánu (viz. Píloha F.2). 
Na povrch podkladu naneseme pomocí zubové strky lepící tmel, pouze na menší úsek. 
Dlaždice umístíme a lehkým poklepem gumového kladívka vtlaíme, tím dojde ke spojení 
s tmelem. Mezi jednotlivé dlaždice klademe spárovací kíže, které nám pomohou vymezit šíku 
spáry. Po dokonení pokládky nesmíme dlaždice zatížit (spárování, chze apod.) po dobu 24 – 
48 hodin. 
Stejn jako v pípad devných lamel bude nutné upravit tvar nkterých dlaždic. Dílce budou 
upraveny pomocí ezaky na dlažbu. 
7.1.8.1. Sokl 
Sokl kolem keramické dlažby (pouze zádveí) bude proveden do výšky 80 mm ze stejných 
dlaždic, které byly použity na podlahu. 
7.1.8.2. Aplikace spárovací hmoty 
Po 48 hodinách od položení dlažby bude provedeno spárování. Nanášení bude provádno 
gumovou strkou tzv. šikmým nanášením, spárovací hmota bude natažena hoblíkem 
s houbovým potahem, aby nedošlo k poškrábání povrchu dlažby apod. Spárovací hmota se 
nenanáší do spár kolem stn, roh nebo dilataních spár. Tyto spáry budou vyplnny pružným 
spárovacím materiálem na silikonové bázi. 
Po natažení spárovací hmoty, cca po 30 minutách, bude povrch omyt vlhkou houbou apod., 
ímž bude odstranna pebytená spárovací hmota. Následn bude plocha vyleštna suchým 
hadrem. 
Spárovací hmota je dodávána v sypkém stavu, proto je nezbytné pi jejím míchání s vodou 
dodržet pokyny výrobce. 
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7.3. Provedení podlah balkón a teras 

Podlahy balkón a teras jsou vystaveny pímému psobení klimatických zmn (povtrnostní 
podmínky, asté zmny teplot, slunení záení, mráz apod.), proto bude realizovaná podlahová 
konstrukce pizpsobena zmínným zmnám. 
Realizace podlahových konstrukcí balkon a teras bude provádna podle stejného postupu jako 
podlahy interiérové, avšak s použitím materiál vhodných do exteriéru. 
Nosná stropní ŽB deska bude ošetena dvma vrstvami penetraního nátru, který zajistí vyšší 
trvanlivost a životnost konstrukce, také zvýší pilnavost další vrstvy k podkladu. Nátr bude 
nanášen pomocí váleku nebo šttky. Po jeho zaschnutí bude okolo konstrukce balkonu (terasy) 
vybudováno bednní. Následn bude provedena pokládka spádové vrstvy z keramzit - betonu o 
max. tl. 40 mm ve spádu 2%, vrstva bude v ploše dilatována po úsecích 3 x 3 m. 
Po dostateném zaschnutí a vytvrdnutí betonu bude na konstrukci celoplošn nataven asfaltový 
pás Foalbit Al S40, jež v konstrukci plní funkci parozábrany. Je nutné dodržet provedení 
pesah alespo 100 mm v podélném smru a píné pesahy min. 150 mm. Nejdíve budou 
nalepeny manžety kolem vpustí (odtok). Natavování budou provádt odborn zpsobilí 
pracovníci (izolatéi). 
Balkony jsou provedeny nad vytápným prostorem, proto bude na asfaltové pásy položena 
vrstva tepelné izolace, která je navržena z materiálu EPS 100 Z o tl. 20 mm. Izolace bude 
umístna i ke stn balkonu (viz. Píloha F.5). Na izolaci bude položena kontaktní PE folie, jež 
plní funkci hydroizolace a zárove zajišuje difuzi par. 
Pro provedení roznášecí vrstvy byl zvolen materiál Sopro Flexfuge FL, jenž bude proveden v tl. 
20 mm a na jeho povrch budou následn aplikovány dv vrstvy hydroizolaní strky stejného 
výrobce Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, která je speciáln upravená pro venkovní prostedí. 
Strka je pochozí po cca 6 hodinách a zatížitelná po 3 dnech. 
Realizace nášlapné vrstvy bude provedena stejným zpsobem jako v interiéru, avšak lepící tmel 
a spárovací hmota jsou ureny do exteriéru.  
Po provedení spádové vrstvy (z keramzit betonu) je 
nutné provést montáž oplechování balkonu a terasy (viz. 
Obr. 6.) 
Profil bude osazen na okapovou hranu ped realizací 
vrstvy potru a pokládkou keramické dlažby. Balkonový 
profil je zhotoven z lakovaného hliníkového plechu. 
Jeho funkcí je pedevším odvod vody mimo elo 
balkonu a terasy. Profil je k podkladu pipevnn 
samolepící tsnící páskou. Max. délka profilu jsou 2m , 
bude – li nutné napojení více profil, bude provedeno 
pomocí neutrálního silikonu a balkonové spojky. 53(!
#
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8. Kontrola kvality a provedení 

Rozhodujícím kritériem pro podlahu je její rovinnost, jež nesmí vykazovat vtší odchylku než +
2 mm (meno pímou latí dl. 2 m). 
8.1. Vstupní kontrola 

Jedná se o kontrolu projektové dokumentace, kdy se kontroluje pedevším její kompletnost a 
zda byl získán souhlas se skuteným stavem. Dále se zamuje pedevším na pevzetí 
pracovišt, což spoívá v kontrole dodaného materiálu (množství, možné vady vzniklé pi 
pepravn, dodací listy) v souladu s projektovou a technickou dokumentací. Následn se 
zamuje na celkovou kontrolu budoucího pracovišt – na rovinnost stropní konstrukce, kdy 
jsou stanoveny odchylky v souladu s SN 73 0210 – 1,2. 
8.2. Mezioperaní kontrola 

Spoívá v kontrole jednotlivých pracovních kroku technologické etapy v souladu s postupem 
práce. Je nezbytné provést kontrolu každé provedené vrstvy podlahové konstrukce. 
Pásy mirelonu musí být položeny bez podélných pesahu (na sraz), kolem stn musí být 
provedena mirelonová páska a vše musí být spojeno v postupu uvedenou lepicí páskou. Vrstva 
jako celek musí psobit celistv, nesmí dojít k jejímu protržení nebo ztenení materiálu. 
Vizuální kontrolou bude ovena nepropustnost vrstvy. Stejnou kontrolu je teba provést i po 
položení separaní folie, zde musí být provedena kontrola dodržení podélných pesah mezi 
jednotlivými pásy. 
Bhem pokládky pnobetonu, anhydritu a cementového potru bude provedena kontrola 
ukládání, po dokonení je nutné pemit výšku vrstev a pípadn provést nivelaci. Pokud se 
provedený mením zjistí nevhodné odchylky od požadavk, bude ihned realizována jejich 
náprava. 
Kontrola provedení nášlapné vrstvy spoívá pedevším ve vizuální kontrole finálního vzhledu. 
Zda nedošlo k pochybení pi pokládce, zda byl dodržen kladeský plán apod. 
8.3. Vstupní kontrola 

Výstupní kontrola je pedevším vizuální kontrolou konstrukce jako celku. Provedení spoj, spár 
a detail v porovnání s projektovou dokumentací. Jednotlivé kontroly byly pedány 
stavbyvedoucímu, který provedl zápis o kontrole do stavebního deníku, stejn tak musí být 
uvedeny všechny nedodlky pípadn vady a musí být sjednána jejich náprava. 
  
Dkladný pehled jednotlivých kontrol se zamením na specifický pedmt kontroly, povené 
osoby, kritéria hodnocení apod. jsou uvedeny v píloze I – Kontrolní a zkušební plán pro 
provádní podlah – dm A1. 
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9. Bezpenost a ochrana zdraví 

Bezpenost na staveništi se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Naízením vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
Dále bude brán ohled na naízení vlády . 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Podrobné ešení bezpenosti a ochrany zdraví na stavb je souástí pílohy J – Plán BOZP a 
dále v píloze K – Plán rizik jsou ešeny možné pracovní rizika a jak se jim vyvarovat.
10. Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 

10.1. Nakládaní s odpady 

Nakládání s odpady je ešeno zákonem . 34/2008 Sb., kterým se mní zákon . 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, z nhož vyplývají 
požadavky (povinnosti), které je nutné dodržovat: 
 Zachovávat na stavb poádek a odpady shromaž	ovat na místech k tomu urených 
(popelnice, kontejnery apod.) 
 Zabezpeit odstranní všech vlastních odpad ze stavby, pokud není dohodnuto jinak. 
Jedná-li se o nebezpený odpad, je povinností tento odpad: 
 Používat odpovídající shromaž	ovací nádoby (nepropustné pro daný typ odpadu). 
 S kapalnými odpady umístným v záchytné van, nádoby zajištny proti samovolnému 
pohybu). 
 Mít souhlas k nakládání s tímto odpadem.  
 ádn oznait shromaž	ovací místa nebezpených odpad (nápis „Shromaž	ovací místo 
nebezpeného odpadu“, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, znaky nebezpenosti a 
jméno odpovdné osoby). 
 V blízkosti shromaž	ovacího prostedku mít k dispozici identifikaní list nebezpeného 
odpadu.  
Dále se nakládaní s odpady ídí zákony: 
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých zákon (zákon o obalech). 
Zákon . 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpad, ve znní pozdjších pedpis. 
Zákon . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších pedpis. 
Na staveništi budou umístny popelnice na komunální odpad, dále zvláštní popelnice pro plasty 
a papír (barevn odlišeny). Stavební odpad bude skladován na ureném míst zaízení staveništ
a bude pravideln odvážen na skládku (stavbyvedoucí, mistr nebo povena osoba budou 
provádt kontrolu, zda je odpad pravideln odvážen). 
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10.2. Nakládání s chemickými látkami 

Jedná se o chemické látky a pípravky (paliva, maziva, barvy, edidla, chladící kapalina, tmely, 
acetylen, penetraní nátr apod.). 
Ze zákona . 356/ 2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých dalších zákon. Ze souvisejících pedpis a požadavk vyplývají povinnosti: 
 Je nezbytné mít k dispozici bezpenostní listy ke všem nebezpeným látkám.  
 Jsou – li tyto látky skladovány v neoriginálních obalech, pak tyto obaly musí mít oznaení -  
názvem látky, symbol nebezpenosti.  
 Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, lék a hraek apod. 
 ídit se výstražnými symboly, R-vtami a S-vtami. 
 Nakládat s nebezpenými chem. látkami nebo chem. pípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické je povoleno pouze v pípad, že je zabezpeeno nakládání s tmito látkami odborn
zpsobilou osobou (osoba prošla pravidelným školením zamstnanc - 1x ron, kteí 
nakládají s touto chemickou látkou). 
 Je požadováno skladovat chemické látky na stavb tak, aby byly zajištny ped odcizením, 
únikem apod.  
10.3. Ochrana vod 

Je-li na stavb nakládáno se závadnými látkami z hlediska ochrany vody, je nutné provést 
nezbytná opatení, aby bylo zabránno zneištní, kontaminaci apod. zdroj pitné vody, nebo 
aby nedošlo k úniku látek do podzemních vod, pípadn ke smíšení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. 
Toto je ešeno v zákon . 254/ 2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon). 
K poslední zmn znní zákona došlo v roce 2011. 
 Na stavb musí být k dispozici havarijní soupravy pro zachycení pípadného úniku. 
Závadnými látkami se rozumí minerální oleje a maziva ropného pvodu (palivo apod.). 
10.4. Ochrana ovzduší 

Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon (zákon o ochran
ovzduší).  
Na staveništi je zakázáno svévoln pálit nebezpený odpad, jehož výpary unikají do ovzduší. 
Stroje a mechanismy (jeáb, nákladní auta, rypadla, dozery apod.) musí mít platnou známku o 
provedení technické kontroly, všechny stroje budou užívány pouze k úelm, k nimž jsou 
ureny. 
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11. Základní komplexní tepeln technické posouzení stavební 
konstrukce na souinitel prostupu tepla 

Podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 
73 0540 a STN 73 0540 
Výpoet byl proveden pomocí programu Teplo 
2009.  
11.1. Obecné informace 

Název úlohy: Interiérová podlaha – A1 
Zpracovala: Bc. Barbora Neasová 
Datum: 13.1.2012 
11.2. Kontrolní vstupní data 

Typ hodnocené konstrukce: Vodorovná konstrukce – podlaha (strop) 
Korekce souinitele prostupu dU: 0.001 W/m2K 

11.1.1. Okrajové podmínky – Brno 

 Návrhové hodnoty interiér Návrhové hodnoty exteriér 
Teplota (o C) 21,0 -15,0 
Vlhkost (%) 50 84 

11.1.2. Skladba konstrukce (od interiéru) – keramická dlažba 











1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 840,0 2000,0 
2 Anhydrit 0,0300 1,200 840,0 2100,0 
3 PE folie 0,0002 0,350 1470,0 900,0 
4 Pnobeton 0,0400 0,140 900,0 500,0 
5 Mirelon 0,0100 0,038 2000,0 23,0 
6 Železobetonová kce 0,220 1,740 1020,0 2500,0 
7 Baumit omítka 0,003 0,570 1000,0 1300,0 
Tepelný odpor konstrukce R (m2K/W): 0,72 
Souinitel prostupu tepla konstrukce U (W/m2K): 1,081 
U = 1,081 W/m2K < UN = 2,2 W/m
2K ……… konstrukce VYHOVÍ na požadovanou hodnotu 
U = 1,081 W/m2K < UN = 1,45 W/m
2K …..… konstrukce VYHOVÍ na doporuenou hodnotu
6&!"!3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2007. Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj dne 10. listopadu 2006 v R. 
− Zákon . 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb. Vydána dne 1. 
ervence 2008 v R. Autorem je eská národní rada; Pedseda vlády. 
− Zákona  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; Vydán Ministerstvem 
vnitra dne 24. ledna 1997 v R. Úinnost od 1. záí 1997. 
− Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Vydána 
Ministerstvem pro místní rozvoj dne 12. srpna 2009 v R. Úinnost od 26. srpna 
2009. 
− SN 73 0212-3: Geometrická pesnost ve výstavb, podmínky provádní, ást 3: 
Pozemní stavební objekty; eský normalizaní institut 1996. Úinnost od ledna 
1997. 
− SN 73 4301 – Obytné budovy; eský normalizaní institut 2004. Úinnost od 
erven 2004. 
− SN EN 1991-1: Zatížení stavebních konstrukcí; eský normalizaní institut 2004. 
Úinnost od bezna 2004. 
− SN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení; eský normalizaní institut 2001. 
Úinnost od kvtna 2001. 
− SN 73 1901 – Navrhování stech – Základní ustanovení; eský normalizaní 
institut 2011. Úinnost od bezna 2011. 
− SN 73 0600 – Ochrana staveb proti vod: Hydroizolace – základní ustanovení; 
eský normalizaní institut 19944. Zrušena k 12.1.2000 a nahrazena SN P 73 0600. 
− SN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení: Zkoušení tsnosti; eský normalizaní 
institut 2001. Úinnost od 01.06.2001. 
− SN 73 36 10 – Navrhování klempíských konstrukcí; eský normalizaní institut 
2008. Úinnost od 01.06.2008. 
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Normy, vyhlášky a podklady 

− Projektová dokumentace 
− Výrobní dokumentace 
− Technologický pedpis 
− Výkres zaízení staveništ – provádní zdní a ETICS 
− Technické listy výrobc materiálu 
− Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; nabývající úinnost 01. ledna 2007. 
Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj dne 10. listopadu 2006 v R. 
− Zákon . 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb. Vydána dne 1. ervence 2008 
v R. Autorem je eská národní rada; Pedseda vlády. 
− Zákona  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; Vydán Ministerstvem vnitra 
dne 24. ledna 1997 v R. Úinnost od 1. záí 1997. 
− Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Vydána Ministerstvem pro 
místní rozvoj dne 12. srpna 2009 v R. Úinnost od 26. srpna 2009. 
− SN 73 0212-1, 2, 3: Geometrická pesnost ve výstavb, podmínky provádní, ást 3: 
Pozemní stavební objekty; SN 73 0210-1: Geometrická pesnost ve výstavb, podmínky 
provádní, ást 1: pesnost osazení; SN 73 0210-2: Geometrická pesnost ve výstavb, 
podmínky provádní, ást 2: pesnost monolitických betonových konstrukcí;  eský 
normalizaní institut 1996. Úinnost od ledna 1997. 
− SN 73 0205 – Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické pesnosti; 
eský normalizaní institut 1995. Úinnost od 01.04.1995. 
− SN 73 2028 – Voda pro výrobu betonu; eský normalizaní institut 1962. Úinnost od 
ledna 1963. Zrušena a nahrazena SN EN 1008 k 01.06.2003 
− SN 72 2600 – Cihláské výrobky; eský normalizaní institut 1988. Úinnost od 01. ledna 
1990. 
− SN 72 2610, 11 – Cihly plné, cihláské prvky pro svislé konstrukce; eský normalizaní 
institut. Úinnost do 2005. Zrušena a nahrazena SN EN 771-1 k 01.01.2005. 
− SN 73 2310 – Provádných zdných staveb; eský normalizaní institut 1988. Úinnost do 
01.03.2010. Zrušena a nahrazena SN EN 1996-2 k 01.05.2007. 
− SN 72 2430-1: Malty pro stavební úely; eský normalizaní institut 1992. Úinnost do 
ledna 2005. Zrušena a nahrazena SN EN 998-1 k 01.12.2003. 
− SN 72 2430-3: Malty pro dní; eský normalizaní institut 1992. Úinnost do ledna 2005. 
Zrušena a nahrazena SN EN 998-2 k 01.12.2003. 
− SN 72 2430-5: Speciální malty; eský normalizaní institut 1992. Úinnost do ledna 2005. 
Zrušena a nahrazena SN EN 998-2 k 01.12.2003. 
− SN 73 2902 – Vnjší tepeln izolaní kompozitní systémy (ETICS); eský normalizaní 
institut 2004. Úinnost od 01.05.2010. 
− SN EN 13914 – 1: Navrhování, píprava a provádní vnjších a vnitních omítek - ást 1: 
Vnjší omítky; eský normalizaní institut 2006. Úinnost od ledna 2006. 
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Normy, vyhlášky a podklady 

− Projektová dokumentace 
− Výrobní dokumentace 
− Technologický pedpis 
− Výkres zaízení staveništ – provádní podlah objektu 
− Technické listy výrobc materiálu 
− Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; nabývající úinnost 01. ledna 2007. 
Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj dne 10. listopadu 2006 v R. 
− Zákon . 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb. Vydána dne 1. ervence 2008 
v R. Autorem je eská národní rada; Pedseda vlády. 
− Zákona  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; Vydán Ministerstvem vnitra 
dne 24. ledna 1997 v R. Úinnost od 1. záí 1997. 
− Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Vydána Ministerstvem pro 
místní rozvoj dne 12. srpna 2009 v R. Úinnost od 26. srpna 2009. 
− SN 73 0212-3: Geometrická pesnost ve výstavb, podmínky provádní, ást 3: Pozemní 
stavební objekty; eský normalizaní institut 1996. Úinnost od ledna 1997. 
− SN 73 4301 – Obytné budovy; eský normalizaní institut 2004. Úinnost od erven 2004. 
− SN 74 4505 – Podlahy – spolená ustanovení; Úad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 2. ervence 2008. Úinnost od srpna 2008. 
− SN EN 1991-1: Zatížení stavebních konstrukcí; eský normalizaní institut 2004. Úinnost 
od bezna 2004. 
− SN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení; eský normalizaní institut 2001. Úinnost od 
kvtna 2001. 
− SN EN 13 670 – Provádní betonových konstrukcí: ást 1 – Spolená ustanovení; eský 
normalizaní institut 2001. 
− SN EN 13 813 - Potrové materiály a podlahové potry - Potrové materiály - Vlastnosti a 
požadavky;  eský normalizaní institut. 
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
1. Základní informace 

Tento dokument je vypracován pro výstavbu Integrovaného bytového domu v Brn – Líšni. 
Zpráva uvádí vyhlášky, jimiž je nutné se ídit bhem výstavby a jež je nutné dodržovat. Dále 
bude tento dokument blíže zpracovávat bezpenostní pokyny pro technologickou etapu 
provedení obvodového plášt, zastešení objektu a kompletace podlah (všechny postupy se 
vztahují ke stavb domu A1). 
1.1 Obecné informace o provádní obvodového plášt

Jedná se o zdný výplový obvodový pláš z keramických tvarovek Porotherm EKO 44 o tl. 
440 mm, jež je z venkovní strany opaten systémem kontaktního zateplení ETICS a omítkou. 
Zednické práce budou zapoaty po dostateném dozrání nosné konstrukce (monolitický 
železobetonový skelet). Kontaktní zateplení bude provedeno po celé ploše zdné konstrukce, 
tak, aby vlivem vzniku tepelných most nemohlo docházet k únikm tepla. Venkovní fasáda 
bude opatena omítkou, pípadn keramickým obkladem soklu v 1. NP. 
1.2 Obecné informace o provádní zastešení objektu 

Stavba bude zastešena plochou dvouplášovou stešní konstrukcí. Nosnou konstrukci tvoí 
devný krov, který penáší veškerá zatížení do svislých nosných konstrukcí. Sloupky 
devného krovu penášejí zatížení do ŽB monolitického stropu tl. 220 mm, jenž bude po 
dokonení montáže sloupk krovu opaten tepelnou izolací. Ped zakrytím konstrukce krovu 
budou vyešeny prostupy vzduchotechniky a vtracích šachet. 
Na krokve budou položeny OSB desky tl. 22 mm a spojeny s krovní soustavou. Následuje 
vrstva dvouvrstvé hydroizolace SBS. Konstrukci stechy budou provádt tesai, izolatéi a 
pomocní dlníci, píp. klempíi. 
1.3 Obecné informace o provádní podlah 

Provádní podlahových konstrukcí je rozdleno do dvou krok, a to provedení hrubých 
podlahových konstrukcí a provedení nášlapných vrstev. Na dostaten pevnou stropní 
konstrukci bude položena kroejová izolace, následovat bude vylití vrstvy pnobetonu, jehož 
funkcí je srovnat povrch. Po zatvrdnutí a dozrání bude položena PVC separaní fólie a sádrový 
anhydrit, jenž plní funkci samonivelaní vrstvy. Na anhydrit bude položena nášlapná vrstva 
podlahy, dle projektové dokumentace.  
1.4 Podklady pro bezpenostní opatení 

 Naízením vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništi. (1) 
 Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. (2) 
 Naízením vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. (3) 
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Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými pedpisy pro dané etapy. Návody, 
pravidly, radami a podmínkami od výrobc na obsluhu zaízení a zacházení se stroji. 
2. Obecné požadavky na stavb

Následující kapitola vyjmenovává požadavky dané naízeními vlády a vyhláškami. Jedná se o 
pesný opis daných text, se zamením na informace vztahující se k provádným innostem na 
stavb a dále konkrétnji k innostem provádným ve výše zmínných technologických 
postupech.(1), (2), (3) 
2.1 NV . 591/ 2006 Sb.  

Naízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích. (1) 
2.1.1 Požadavky na zajištní staveništ

 Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodržení následujících zásad: 
Staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejmén 1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související pilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén
narušit. 
 Nepoužívané otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpeí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
 Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou na všech vstupech, a na 
pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, 
provádjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou na všech vjezdech, a na 
pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Ped zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatení ke splnní podmínek 
stanovených provozovateli tchto vedení, staveb nebo zaízení, a bhem provádní prací je 
dodržuje. 
 Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav 
pracoviš a dopravních komunikací; 
 Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno bezpené provedení 
práce, popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popípad jeho bezprostední blízkosti. 
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2.1.2 Zaízení pro rozvod energie 

 Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostaten chránny ped nebezpeím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba doasného zaízení pro rozvod energie a ochranných zaízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozvádné energie, podmínkám vnjších vliv a odborné 
zpsobilosti fyzických osob, které mají pístup k souástem zaízení. Rozvody energie, 
existující ped zízením staveništ, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln
oznaeny. 
 Doasná elektrická zaízení na staveništi musí splovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypína elektrického zaízení musí být umístn tak, aby byl snadno pístupný, musí být 
oznaen a zabezpeen proti neoprávnné manipulaci a s jeho umístním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zaízení, která nemusí zstat z provozních dvod zapnuta, 
odpojena a zabezpeena proti neoprávnné manipulaci. 
 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pesunout mimo staveništ nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostedk a pojízdných 
stroj do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostedk a pojízdných stroj pod 
vedením vylouit, je nutno umístit závsné zábrany a náležitá upozornní. 
2.1.3 Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 

  Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
a) Poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují, 
b) maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracoviš dostaten stabilní samy o sob, je 
teba stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se vylouil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracovišt nebo jeho ásti. 
 Zhotovitel zajišuje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a 
v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a po 
mimoádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje podle pokyn výrobce tak, aby 
nevzniklo nebezpeí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostedí. 
 Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení život
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popípad k ohrožení majetku 
nebo životního prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popípad vlivem jiných 
nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení práce posoudí a o perušení práce 
rozhodne fyzická osoba povená zhotovitelem. 
 Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran
bezpenosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opateních. 
 Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popípad provozních podmínek, které by mohly nepízniv ovlivnit 
bezpenost práce zejména pi používání a provozu stroj, zajistí zhotovitel bez zbyteného 
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odkladu provedení nezbytné zmny technologických postup tak, aby byla zajištna 
bezpenost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zmnou technologických postup
zhotovitel neprodlen seznámí píslušné fyzické osoby. 
 V místech s nebezpeím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocen
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pípad nehody, a stanoví úinnou formu 
dohledu pro potebu vasného poskytnutí první pomoci. 
2.1.4 Obecné požadavky na obsluhu stroj

 Ped použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
pdy, pejezd a most, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popípad jiných podzemních pekážek, umístní nadzemních vedení a pekážek. 
 Pi provozu stroje obsluha zajišuje stabilitu stroje v prbhu všech pracovních 
inností, stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištny proti zaboení, posunutí nebo 
uvolnní. 
 Pokud je u stroje pedepsáno zvláštní výstražné signalizaní zaízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, pípadn svtelným výstražným 
signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v prvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zaízení zvtšeným o 2 m. Na nepehledných pracovištích smí být stroj uveden 
do provozu až po uplynutí doby postaující k opuštní ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
 Stroje, pi jejichž innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zpsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpené penášení vibrací psobících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaízení, a podobn. 
2.1.5 Skladování a manipulace s materiálem 

 Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 Zaízení pro vybavení skládek, jakými jsou oprné nebo stabilizaní konstrukce, 
musí být ešena tak, aby umožovala skladování, odebírání nebo doplování prvk a dílc v 
souladu s prvodní dokumentací bez nebezpeí jejich poškození. Místa urená k vázání, 
odvšování a manipulaci s materiálem musí být bezpen pístupná. 
 Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní 
skladovaných materiál, rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn dopravních 
komunikací musí odpovídat rozmrm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
stroj. 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, oprami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
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 Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pi 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištny napíklad oprami nebo stnami, musí být pytle uloženy v bezpeném 
sklonu a vazb tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách tak, aby otvor pro 
plnní popípad vyprazdování byl nahoe. Otevené nádrže musí být zajištny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištny proti rozvalení. Pi skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišujících jejich stabilitu. 
 Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány v obalech s 
oznaením druhu a zpsobu skladování, který uruje výrobce, a oznaeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních pedpis. 
 Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny nejvýše do 
výšky 
2 m pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a pedmty podobného tvaru musí být 
zajištny proti rozvalení. 
2.2 NV . 378/ 2001 Sb. 

Naízení vlády ze dne 12. záí 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. (2) 
2.2.1 Upesnní oblasti psobení naízení 

 Obsluhou je mínn zamstnanec, který zaízení používá a je k této innosti 
oprávnn. 
 Prvodní dokumentací je soubor dokument obsahujících návod výrobce pro 
montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize 
zaízení, jakož i pokyny pro pípadnou výmnu nebo zmnu ástí zaízení. 
  Provozní dokumentací soubor dokument obsahujících prvodní dokumentaci, 
záznam o poslední nebo mimoádné revizi nebo kontrole. Provozní dokumentace musí být 
uchována po celou dobu provozu zaízení. 
2.2.2 Minimálními požadavky na bezpený provoz a používání zaízení a stroj

Minimální požadavky na bezpený provoz a používání zaízení v závislosti na píslušném riziku 
vytváeném daným zaízením jsou: 
 Používání zaízení k úelm a za podmínek, pro které je ureno, v souladu 
s provozní dokumentací; zamstnavatel mže stanovit další požadavky na bezpenost 
místním provozním bezpenostním pedpisem, a to minimáln v rozsahu daném normovou 
hodnotou.  
 Zamstnavatelem stanovený bezpený pístup obsluhy k zaízení a dostatený 
manipulaní prostor se zetelem na technologický proces a organizaci práce, umožující 
bezpené používání zaízení.  
 Pivádní nebo odvádní všech forem energií a látek, užívaných nebo vyrábných, 
bezpeným zpsobem. 
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 Vybavení zaízení zábranou nebo ochranným zaízením nebo pijetí opatení tam, 
kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zamstnance pohybujícími se ástmi 
pracovního zaízení nebo pádu bemene. 
 Montování a demontování zaízení za bezpených podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zamstnavatelem.  
 Umístní ovládacích prvk ovlivujících bezpenost provozu zaízení mimo 
nebezpené prostory,  bezpené  ovládání, a to i v pípad jejich poruchy nebo poškození, 
dobrá viditelnost, rozpoznatelnost  a  v  urených  pípadech  píslušné oznaení; nemohou-
li být ovládací  prvky z  technických dvod  umístny mimo  nebezpené prostory,  nesmí 
být  jejich ovládání  zdrojem nebezpeí, a to ani v dsledku nahodilého úkonu.  
 Spouštní zaízení pouze zámrným úkonem obsluhy pomocí ovladae, který je k 
tomu úeln uren. 
 Vybavení ovládaem pro úplné bezpené zastavení, v dob, kdy se zaízení 
nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených pípadech jeho odpojení od zdroj energií a 
zabezpeení. 
 Vybavení ovládaem pro nouzové zastavení. 
 Neohrožování zamstnance rizikovými faktory, napíklad hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zaízení. 
 V pípad poteby oznaení výstražnými nebo informaními znakami, sdleními, 
znaením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznaný charakter a nesmí být 
poškozovány bžným provozem zaízení. 
 Vybavení vhodným ochranným zaízením a zabezpeením ped ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zamstnance zejména: 
 Ped padajícími, odlétajícími nebo vymrštnými pedmty uvolnnými ze zaízení, 
 ped rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo úink výbušných 
smsí látek vyrábných, užívaných nebo skladovaných v zaízení, 
 ped nebezpeím vzniklým vypouštním nebo únikem plynných, kapalných nebo 
tuhých emisí, 
 ped možným poškozením zdraví zamstnance zpsobeným zachycením nebo 
destrukcí pohybující se ásti zaízení. 
2.2.3 Oprava a obsluha zaízení 

 Všechny tyto úkony se provádjí, jen je-li zaízení odpojeno od pívod energií; 
není-li to technicky možné, uiní se vhodná ochranná opatení. 
 Obsluha musí mít možnost se pesvdit, že v nebezpených prostorech se 
nenachází žádný zamstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpenostní systém 
ped spuštním, popípad zastavením zaízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 
výstražný signál, aby zamstnanci zdržující se v nebezpeném prostoru mli vždy dostatek 
asu nebezpený prostor opustit. 
2.2.4 Ochranné zaízení 

 Musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, musí být umístno v bezpené 
vzdálenosti od nebezpeného prostoru. 
 Nesmí bránit montáži, oprav, údržb, seizování, manipulaci a ištní. 
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 Musí splovat další technické požadavky na blokování nebo jištní stanovené 
zvláštním právním pedpisem, popípad normovou hodnotou, nevyplývají-li další 
požadavky ze zvláštního právního pedpisu. 
2.2.5  Kontrola bezpenosti provozu 

 Kontrola bezpenosti provozu zaízení ped uvedením do provozu je provádna 
podle prvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li prvodní 
dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaízení zamstnavatel místním 
provozním bezpenostním pedpisem. 
 Zaízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 
provádna nejmén jednou za 12 msíc v rozsahu stanoveném místním provozním 
bezpenostním pedpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu 
provozu zaízení. 
2.2.6 Požadavky na bezpený provoz a používání zaízení pro zdvihání bemen 

Dalšími požadavky na bezpený provoz a používání zaízení pro zdvihání bemen a 
zamstnanc jsou: 
 Pevnost a stabilita bhem užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
bemen a na namáhání vzniklá v kotvících i zajišovaných bodech konstrukce; u 
pojízdného zaízení jeho stabilita s ohledem na pedpokládané podmínky provozu a 
vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
 Zabránní pípadnému zachycení, pimáknutí nebo naražení zamstnance. 
 Zabránní pádu zaízení nebo jeho ásti i nebezpenému posunu. 
 Zabránní samovolnému uvolnní pracovního zaízení nebo jeho ástí. 
 Vyznaení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zaízení. 
 Oznaení vázacích prostedk pro zdvihání tak, aby bylo možné urit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpené použití. 
 Opatení, aby se zamstnanci nenacházeli pod zavšeným bemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpenostním pedpisem, a aby se 
bemeno nepepravovalo nad nechránnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla 
zajištna bezpenost zamstnanc. 
 Volba vázacích prostedk s ohledem na manipulované bemeno, uchopovací a vázací 
místa a povtrnostní podmínky, v závislosti na zpsobu a uspoádání vázacích prostedk. 
 Skladování závsných prostedk tak, aby nedošlo k jejich zámn nebo poškození. 
 Zetelné oznaení doasn instalovaného zaízení, aby obsluha mohla urit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištno jeho bezpené používání. 
 Zetelné a vhodné oznaení zaízení, které není ureno pro zdvihání zamstnanc, 
zákazem zdvihání osob. 
 Zabránní pádu zamstnanc a zaízení; pokud nelze pedejít pádu kabiny, použití 
závsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádní jejich kontroly každý den, kdy je 
zaízení používáno. 
 Zabránní pípadného zachycení, pimáknutí nebo naražení zamstnanc. 
 Zabránní ohrožení zamstnanc v kabin pi výpadku pohonu a umožnní jejich 
evakuace nebo jejich snadného vyproštní. 
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 Použití zaízení ke zdvihání bemen ve výjimených pípadech i ke zdvíhaní 
zamstnanc je možné jen za pedpokladu, že jsou pijata vhodná opatení k zajištní jejich 
bezpenosti; obsluha na ídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými prostedky 
komunikovat se zdvihanými zamstnanci a v pípad nebezpeí musí být k dispozici spolehlivé 
prostedky pro pípadnou evakuaci nebo vyproštní zdvihaných zamstnanc. 
 Zastavení provozu zaízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povtrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpené použití zaízení nebo bezpenost a 
zdraví zamstnanc a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace pro obsluhu a 
zamstnance. 
2.2.7 Požadavky na bezpený provoz a používání zaízení pro pemisování bemene 

Dalšími požadavky na bezpený provoz a používání zaízení pro zdvihání a pemisování 
zavšených bemen jsou: 
 Volba, kontrola a provádní všech pracovních operací tak, aby byla zajištna 
bezpenost a ochrana zdraví zamstnanc. 
 Ochrana zabraující sklopení, pevrácení, posunutí nebo sklouznutí bemene; 
pravidelná kontrola a údržba zaízení. 
 Opatení k zabránní kolize bemene nebo ástí zaízení s okolními pedmty nebo 
se zamstnanci, kteí se nacházejí v jeho manipulaním prostoru, v pípad, že obsluha 
nemže sledovat dráhu zdvihaného a pemisovaného bemene po celou dobu jeho pohybu. 
 Zpsob vázání nebo odvazování bemene oprávnným zamstnancem vždy v 
koordinaci a za plné souinnosti s obsluhou, která zdvihací zaízení ovládá. 
 Zajištní vzájemné koordinace obsluh, jsou-li bemena zdvihána nebo pemisována 
dvma nebo více zaízeními. 
 Zamezení vzájemné kolize zaízení nebo jejich ástí nebo kolize s bemeny, pokud 
jsou dv nebo více zaízení umístna tak, že se jejich manipulaní prostory pekrývají. 
 Provádní dohledu nad zavšeným bemenem zamstnancem poveným 
zamstnavatelem, pokud není zamezen pístup do nebezpeného prostoru a není-li zavšené 
bemeno pi výpadku pohonu zajištno. 
 Ochrana zamstnance pi ásteném nebo úplném výpadku pohonu a pi nebezpeí 
pádu bemene. 
 Zastavení provozu zaízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povtrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpené použití zaízení nebo 
bezpenost a zdraví zamstnanc; pijetí odpovídajících opatení k zamezení samovolnému 
pohybu zaízení nebo pevrácení zaízení. 
 Dalšími požadavky na bezpený provoz a používání pojízdných zaízení jsou: 
 Vybavení zaízení ízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození 
zdraví, které mže vzniknout v dsledku zachycení zamstnance pojezdovými ástmi 
zaízení. 
 Zabezpeení zaízení ízeného obsluhou ped pevrácením pi provozu za bžných 
podmínek, a to ochranným zaízením, které zajistí, že se pojízdné zaízení nenakloní, 
existuje-li riziko pimáknutí obsluhy pi pevrácení zaízení, lze používat pouze takové 
zaízení, které je vybaveno zádržným systémem, napíklad bezpenostními pásy. 
 Zabezpeení ped spouštním nepovolanými zamstnanci. 
 Vybavení prostedky pro brzdní a zastavení; vyžaduje-li to bezpenost 
zamstnanc, vybavení nouzovou brzdou se snadno pístupným ovládáním nebo 
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automatickými systémy pro pípad, že dojde k selhání hlavního brzdového a zastavovacího 
systému. 
 Vybavení vhodným osvtlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostedí se sníženou 
viditelností umožnilo bezpené používání. 
2.2.8 Bezpený provoz a používání zaízení pro plynulou dopravu náklad

Dalšími požadavky na bezpený provoz a používání zaízení pro plynulou dopravu náklad
jsou: 
 Opatení proti náhodnému spadávání voln ložených sypkých náklad nebo pádu 
jednotlivých bemen dopravovaných nad nechránnými pracovišti nebo komunikacemi. 
 Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zaízení. 
 Zpracování místního provozního bezpenostního pedpisu, ve kterém zamstnavatel 
uvede všechna dležitá data a údaje pro užívání stroje. 
2.3 NV . 362/2005 Sb. 

Naízení vlády ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. (3) 
2.3.1 Obecné požadavky 

 Zamstnavatel pijímá technická a organizaní opatení k zabránní pádu 
zamstnanc z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpenému zachycení. Zajistí jejich provádní na všech ostatních pracovištích a 
pístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, pípadn
pokud pod nimi volná hloubka pesahuje 1,5 m. 
 Ochranu proti pádu zajišuje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napíklad ochranná zábradlí 
a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít a doasné stavební konstrukce, 
napíklad lešení nebo pracovní plošiny. 
 Prostedky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostedky proti 
pádu, se použijí v pípad, kdy povaha práce vyluuje použití prostedk kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostedk kolektivní ochrany s ohledem na povahu, pedpokládaný rozsah 
a dobu trvání práce a poet dotených zamstnanc úelné nebo s ohledem na bezpenost 
zamstnance dostatené. 
 Ochranu proti pádu není nutné provádt podél volných okraj otvor, jejichž pdorysné 
rozmry alespo v jednom smru nepesahují 0,25 m. 
 Zamstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn, jejichž pdorysné 
rozmry ve všech smrech pesahují 0,25 m, byly bezprostedn po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvor byly 
zajištny technickým prostedkem ochrany proti pádu, napíklad zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 
m nad podlahou, a otvory ve stnách o šíce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
 Práce ve výškách nesmí být provádna, jestliže nepíznivá povtrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, mže ohrozit bezpenost a zdraví zamstnanc. 
 Pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocen nebo samostatn
musí být zamstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zamstnanci na pracovišti 
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nebo pro dorozumívání s vedoucím zamstnancem. Zamstnanec vykonávající práci uvedenou 
ve vt první musí být pouen o povinnosti perušit práci, pokud v ní nemže pokraovat 
bezpeným zpsobem, a o perušení práce musí neprodlen informovat vedoucího zamstnance, 
popípad zamstnavatele. 
 Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o bezpenosti a 
ochran zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m. Dále o používání osobních ochranných pracovních prostedk. 
2.3.2 Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 

 Zpsob zajištní a rozmry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
provádných prací, pedpokládanému namáhání a musí umožovat bezpený prchod. Výbr 
vhodných pístup na pracovišt ve výšce musí odpovídat etnosti použití, požadované výšce 
místa práce a dob jejího trvání. Zvolené ešení musí umožovat evakuaci v pípad hrozícího 
nebezpeí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a pístupy k nim nesmí 
vytváet žádná další rizika pádu. 
 Volné okraje musí být zajištny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn
uspoádané, dostaten vysoké a pevné k zabránní nebo zachycení pádu z výšky. Pi použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz zamstnanc pi jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu mže být perušena pouze v místech žebíkových nebo 
schodišových pístup. 
 Zábradlí se skládá alespo z horní tye (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimáln 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vtší než 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více stedních tyí, pípadn jiné vhodné výpln, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatenou se považuje výška horní tye (madla) nejmén 1,1 m nad podlahou. 
 Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata úinná náhradní 
bezpenostní opatení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatení provedena. Bezprostedn po doasném perušení nebo ukonení píslušné 
pracovní operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí. 
2.3.3 Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 

 Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostedky odpovídaly 
povaze provádné práce, pedpokládaným rizikm a povtrnostní situaci, umožovaly bezpený 
pohyb a aby byly pravideln prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky prvodní 
dokumentace. 
 Zamstnanec se musí ped použitím osobních ochranných pracovních prostedk
pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 Vhodný osobní ochranný pracovní prostedek proti pádu, popípad pracovní 
polohovací systém, vetn kotevních míst, musí být uren v technologickém postupu. Místo 
kotvení osobního ochranného pracovního prostedku proti pádu musí být ve smru pádu 
dostaten odolné. 
 Náadí a další vybavení užívané pi práci je pichyceno k postroji nebo k sedace, 
popípad jinak zajištno proti pádu. 
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 Zamstnavatel zajistí, aby zamstnanec provádjící práce pi použití osobních 
ochranných pracovních prostedk proti pádu byl pro pedpokládané innosti vyškolen, zejména 
pak pro vyprošovací postupy pi mimoádných událostech. 
2.3.4 Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 

 Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloženy, popípad skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
bhem práce, tak po jejím ukonení. 
 Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu (hebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu úelu upravený pracovní odv. 
 Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, pomcek, 
náadí, vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v prvodní dokumentaci. 
2.3.5 Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo pedmt je nutné vždy bezpen zajistit. 
 Pro bezpené zajištní ohrožených prostor se použije zejména, konstrukce ochrany 
proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
ohrazení ohrožených prostor dvoutyovým zábradlím o výšce nejmén 1,1 m s tyemi 
upevnnými na nosných sloupcích s dostatenou stabilitou. 
 Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén 1,5 m pi práci 
ve výšce od 3 m do 10 m nebo 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m. Šíka ohroženého 
prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjší hranou volného okraje pracovišt ve 
výšce. 
 S ohledem na vyhodnocení rizika pi práci na vysokých objektech, napíklad na 
komínech, stožárech, vžích, je ohroženým prostorem pás kolem celého obvodu paty objektu. 
 Práce nad sebou lze provádt pouze výjimen, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
2.3.6 Shazování pedmt a materiálu 

 Shazovat pedmty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
pedpokladu, že: 
 Místo dopadu je zabezpeeno proti vstupu osob (ohrazením, vylouením provozu, 
stežením apod.) a jeho okolí je chránno proti pípadnému odrazu nebo rozstiku 
shozeného pedmtu nebo materiálu. 
 Je provedeno opatení, zamezující nadmrné prašnosti, hlunosti, popípad vzniku 
jiných nežádoucích úink. 
 Nelze shazovat pedmty a materiál v pípad, kdy není možné bezpen pedpokládat 
místo dopadu, jakož ani pedmty a materiál, které by mohly zamstnance strhnout z výšky. 
2.3.7 Perušení práce ve výškách 

 Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení prací. Za 
nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu nebo sklouznutí, se pi 
pracích ve výškách považuje: 
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 Boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy. 
 erstvý vítr o rychlosti nad 8 m*s-1 pi práci na žebících nad 5 m výšky práce a pi 
použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém; v ostatních pípadech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m*s-1. 
 Dohlednost v míst práce menší než 30 m. 
 Teplota prostedí bhem provádní prací je nižší než -10o C. 
3. Provádní obvodového plášt




 Ped uvedením do provozu musí být míchaka ádn ustavena a zajištna v horizontální 
poloze. 
 Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu. 
 Pi runím vhazování složek smsi do míchaky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
 Buben míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drženými v 
ruce. Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 Vstupovat na konstrukci míchaky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od pívodu 
elektrické energie. 
3.1.2 Stavební elektrické vrátky 

 Stanovišt obsluhy musí být umístno tak, aby nebylo ohroženo bemenem nebo 
nosným lanem a aby z nho bylo vidt na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné 
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popípad vykládacím míst
zajištno signalizaním zaízením. 
 Vrátek musí být umístn v bezpené vzdálenosti od svislé dráhy pepravovaného 
bemene, chránn ped ostatním provozem na staveništi a ádn ukotven popípad stabilizován. 
Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátže použité pro 
stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
 Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na smr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby pi nejnižší poloze bemene zstaly na bubnu vrátku ješt nejmén 3 závity 
lana. 
 Vrátek nelze používat, není-li zajištno, že se jeho chod samoinn zastaví, jakmile se 
závsný hák svou nejvyšší ástí piblíží na stanovenou bezpenou vzdálenost k pevné pekážce, 
napíklad kladce nebo tlesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpená 
vzdálenost na 0,3 m. 
 V míst odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištna ochrana fyzických 
osob proti pádu z výšky. Pokud by stední ty zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožovaly 
bezpenou manipulaci s pepravovaným bemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat 
popípad odstranit.  
 Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokonení jeho montáže, vetn
závsné konstrukce kladky, pedán a zhotovitelem pevzat do provozu a dokud o tomto pedání 
a pevzetí nebyl uinn zápis. 
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 Ped uvedením vrátku do chodu se obsluha pesvdí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem bemene. 
 Pi provozu vrátku není dovoleno: 
 Zatžovat vrátek nad jeho nosnost. 
 Pepravovat bemena, která svými rozmry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpenostní opatení. 
 Zdvihat bemena šikmým tahem. 
 Opustit stanovišt obsluhy vrátku, je-li bemeno zavšeno na háku. 
 Zavšovat bemeno na špiku háku. 
 Zdržovat se pod zavšeným bemenem a v jeho nebezpené blízkost., 
 Usmrovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku. 
 Pokraovat v práci s vrátkem, utvoí-li se na lan smyka nebo uzel a dojde-li k 
vysmeknutí lana z drážky kladky. 
 Dopravovat bemena, hrozí-li nebezpeí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostedk. 
 Zpsobovat rázy pi spouštní nebo tahu bemene. 
 Zdvihat bemena zasypaná, pimrzlá nebo pilnutá. 
 Provádt zmny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpenost fyzických osob. 
 Používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splnny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtah do provozu. 
3.1.3 Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v prbhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpený provoz. 
3.1.4 Zednické práce 

 Stroje pro výrobu, zpracování a pepravu malty se na staveništi umísují tak, aby pi 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 Materiál pipravený pro zdní musí být uložen tak, aby pro práci zstal volný pracovní 
prostor široký nejmén 0,6 m. 
 Na práv vyzdívanou stnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatžovat, a to ani pi 
provádní kontroly svislosti zdiva a vázání roh. 
 Osazování konstrukcí, pedmt a technologických zaízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o pedmty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevn nemohou narušit. Osazené pedmty musí být pipevnny 
nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
3.2 Dle n.v.. 362/2005 Sb. 

3.2.1 Doasné stavební konstrukce 

 Doasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prvodní 
dokumentaci a návodm na montáž a používání tchto konstrukcí. Návod na montáž, vetn
potebných doplujících nákres a dokument, musí být k dispozici zamstnancm, kteí 
konstrukci montují, používají a demontují. 
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 V závislosti na složitosti zvolené doasné stavební konstrukce navrhne odborn
zpsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 Doasné stavební konstrukce lze považovat za bezpené tehdy, pokud: 
 Jsou založeny na dostaten únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
 nosné souásti jsou zajištny proti podklouznutí bu pipevnním k základové 
ploše, nebo jiným zpsobem s odpovídající úinností, který zajišuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištna vhodnými zaízeními proti náhodnému 
pohybu bhem práce, 
 jsou provedeny tak, aby tvoily prostorov tuhý celek, zajištný proti lokálnímu i 
celkovému vyboení, posunutí nebo peklopení, 
 jsou dostaten pevné a odolné vi vnjším silám a nepíznivým vlivm; jsou 
schopné penést pedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpotem nebo jiným dokumentem, 
 rozmry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádných prací, podlahy 
umožují bezpený pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
 jsou osazeny takovým zpsobem, aby se jejich souásti pi bžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou 
proti pádu nejsou nebezpené mezery, 
 pohyblivé konstrukce jsou zabezpeeny proti samovolným pohybm, 
 pracovní plochy na nich jsou pístupné po bezpených komunikacích (žebíky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
 Doasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pedání odborn
zpsobilou osobou odpovdnou za jejich montáž a pevzetí do užívání osobou odpovdnou za 
jejich užívání. O pedání a pevzetí vyhotoví pedávající na základ odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokonení a vybavení doasné stavební konstrukce. 
 Doasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zpsobem a v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimoádné okolnosti, které mohly mít nepíznivý vliv na bezpenost lešení (napíklad 
nepíznivá povtrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladn. 
 Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v prvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborn zpsobilá. Provádt uvedené innosti mohou pouze zamstnanci, kteí 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly oveny. 
 Žebíky nelze používat jako podprný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebík, které jsou k tomuto úelu výrobcem ureny. 
 Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i devné sbíjené žebíky o 




 Žebík mže být použit pro práci ve výšce pouze v pípadech, kdy použití jiných 
bezpenjších prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnné a úelné, pípadn
kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostedk neumožují. Na 
žebíku mohou být provádny jen krátkodobé, fyzicky nenároné práce pi použití runího 
náadí. 
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 Práce, pi nichž se používá nebezpených nástroj nebo náadí jako napíklad 
penosných etzových pil, runích pneumatických náadí, se na žebíku nesmjí vykonávat. 
 Pi výstupu, sestupu a práci na žebíku musí být zamstnanec obrácen obliejem k 
žebíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpeného uchopení a spolehlivou oporu. 
 Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg. 
 Po žebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn více než jedna 
osoba. 
 Žebík nesmí být používán jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je k 
takovému použití výrobcem uren. 
 Žebíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejmén o 1,1 m, piemž tento pesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou ástí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zamstnanec mže 
spolehliv pidržet. Sklon žebíku nesmí být menší než 2,5 : 1, za pílemi musí být volný 
prostor alespo 0,18 m a u paty žebíku ze strany pístupu musí být zachován volný prostor 
alespo 0,6 m. 
 Žebík musí být umístn tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Penosný žebík musí být postaven na stabilním, pevném, dostaten velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby píle byly vodorovné. 
 Skládací a výsuvné žebíky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištny 
proti vzájemnému pohybu. 
 Penosné devné žebíky o délce vtší než 12 m nelze používat. 
 Na žebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebíku oprného považuje vzdálenost chodidel nejmén 0,8 m, u 
dvojitého žebíku nejmén 0,5 m od jeho horního konce. 
 Pi práci na žebíku musí být zamstnanec v pípadech, kdy stojí chodidly ve výšce 
vtší než 5 m, zajištn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky. 
 Chze na devném dvojitém žebíku (malíské práce) mže být provádna 
zaškolenými zamstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloueno nebezpeí ztráty stability 
žebíku. 
4. Provádní zastešení  
4.1 Dle n. v. . 591/ 2006 Sb. 

Zastešení objektu bude provádno z konstrukce stavby, proto se k této etap vztahují i 
podmínky o bezpenosti uvedené výše. 
4.1.1 Svaování a nahívání živiných pás
  
 Sváeské pracovišt, je nutno zabezpeit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
oznait bezpenostními znakami; pi svaování elektrickým obloukem na pechodném 
pracovišti je nutno pijmout opatení k ochran fyzických osob v jeho okolí ped úinky záení 
oblouku. 
 Nelze-li pi pracích ve výšce zajistit sváei stabilní a bezpenou polohu jiným 
zpsobem než osobními ochrannými pracovními prostedky proti pádu, musí tyto prostedky 
být chránny proti propálení. 
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 Opatení k ochran proti popálení pi práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
 Zhotovitel zajistí, aby svaování neprovádly fyzické osoby, které nejsou 
odborn zpsobilé a aby práce spojené s rozehíváním živic neprovádly fyzické osoby, 
které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání píslušného 
zaízení. 
4.2 Dle n. v. . 362/ 2005 Sb. 

4.2.1 Práce na steše 

 Zamstnance vykonávající práci na steše je nutné chránit proti pádu ze stešních pláš
na volných okrajích, propadnutí stešní konstrukcí. 
 Ochranu proti pádu ze stechy nejen po obvodu, ale i do svtlík, technologických a 
jiných otvor, zamstnavatel zajistí použitím ochranné, pípadn záchytné konstrukce nebo 
použitím osobních ochranných pracovních prostedk proti pádu. 
 Zajištní proti propadnutí se provádí na všech stešních pláštích, kde je pdorysná 
vzdálenost mezi latmi nebo jinými nosnými prvky stešní konstrukce vtší než 0,25 m a kde 
není zarueno, že jednotlivé stešní prvky jsou bezpené proti prolomení zatížením osobami 
vetn náadí, pracovních pomcek a materiálu, pípadn není toto zatížení vhodn rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo pístupová podlaha apod.). 
5. Provádní podlah 

Provádní podlah nepodléhá specifickým doporuením na bezpenost práce, avšak je nutné 
dodržovat podmínky, jež byly stanoveny výše v textu. 
5.1 Dle n. v. . 591/ 2006 Sb. 

5.1.1 Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 

 Za splnní požadavk bezpenosti práce pi provádní podlah se považuje: 
 Dodržování stanoveného technologického postupu a návod k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popípad dalšího použitého materiálu. 
 Pi lepení v uzavených prostorách zajištní úinného vtrání, které zabrání 
pekroení nejvyšších pípustných limit chemických látek v pracovním ovzduší. 
 Seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto 
práce provádt, s dobou konání prací a se zpsobem jejich bezpeného chování 
bhem nich. 
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6. Opatení BOZP na stavb
6.1 Zajištní staveništ

Plochu staveništ je nutné zabezpeit proti vstupu nepovolaných 
osob. Staveništ bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m 
po celém svém obvod, krom jihozápadní strany staveništ, kde 
bude využito pvodní oprné zídky s plotem. Mobilní oplocení se 
stává z prhledné výpln z pozinkovaného drátu pivaené do 
obvodového rámu plotu, dále ze tí bran pro vjezd automobil a 
dalšího píslušenství. Dílce oplocení budou osazeny do nosných 
betonových patek. Oplocení bude opateno neprhlednou 
plachtou, jejíž funkcí bude pedevším zachytit prach a neistoty.  
Všechny osoby musí být ped vstupem na staveništ obeznámeny 
s tím, zda je jejich vstup na stavbu povolen, k tomu bude sloužit 
bezpenostní tabule umístná na vstupní brán. Vstupní brána 
bude opatena zámkem. 
Na této tabuli jsou uvedeny základní bezpenostní požadavky, jež musí být zajištny ped 
vstupem na staveništ a dodržovány bhem pohybu po nm. 
 Písný zákaz vstupu všech osob, mimo osoby na stavb pracující. 
 Od osoby pohybujících se po stavb je vyžadována zvýšená opatrnost. 
 Dále je nutné dodržovat všechny zákazy. 
 Po staveništi by se nemly pohybovat osoby, jež nemají ochranné prostedky, a to 
minimáln vestu s reflexními pruhy (tento požadavek se nevztahuje na sváeské práce, 
kde hrozí vznícení vesty) a pilbu. 
Všechna místa, u nichž je možné nebezpeí pádu fyzických osob nap. šachty, budou opateny 
výstražnou nebo ohraniovací bezpenostní páskou. Ped otvor mže být postaven stojan 
odkazující na nebezpeí pádu. 
Jestliže rozmry otvory pesahují velikost 0,25 m v každém smru, budou zakryty dostaten
pevnou konstrukcí (devné lat, desky, fošny apod.), jež znemožuje možnost propadnutí apod. 
Tato konstrukce musí být pevná a stabilní, nesmí docházet k jejímu posunu apod. Dále je nutné 
otvor oznait bu bezpenostní páskou, nebo jiným viditelným zpsobem nap. barevný postik. 
Staveništní dopravní komunikace podléhá stejným dopravním pravidlm jako ostatní doprava, 
proto bude pohyb na ní usmrován (ízen) pomocí dopravního znaení. Staveništní 
komunikace musí být za všech okolností udržována istá, musí být zajištna její stabilita a 
únosnost. Staveništní komunikace bude hutnna a v pípad nutnosti bude zvoleno zpevnní 
štrkem. 
Pokud bude nutné provádt práce v ochranných pásmech ped jejich zapoetím je nezbytné 
všechny pracovníky (prac. etu provádjící práce) k této innosti proškolit. Musí být seznámeni 
s polohou a bezpenými vzdálenostmi od tchto vedení. Bhem prací je dležité neustále dbát 
	
	
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dodržování bezpenostních opatení.Pásma budou vytyena a barevn oznaena nap. sprejem 
apod. 
6.2 Obecné požadavky na pracovníky 

Všichni pracovníci budou proškolení o bezpenosti práce na pracovišti, budou obeznámeni 
s obsahem tohoto dokumentu, stejn tak i s plánem rizik (viz. Píloha K). Seznámení s riziky a 
souhlas s dodržováním všech pedpis musí potvrdit svým podpisem. Požadavky na obecné 
ochranné pracovní prostedky (dále OOPP) jsou obsahem níže uvedeného naízení.  
6.2.1 Dle NV . 495/ 2001 Sb. 

Naízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, se kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních 
prostedk. (4) 
Ochranné prostedky:
 Musí:  
a) Být po dobu používání úinné proti vyskytujícím se rizikm a jejich používání nesmí 
pedstavovat další riziko,  
b) Odpovídat podmínkám na pracovišti,  
c) Být pizpsobeny fyzickým pedpokladm jednotlivých zamstnanc,  
d) Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zamstnanc. 
 Tam, kde pítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zamstnanci používali 
souasn více ochranných prostedk, musí být tyto ochranné prostedky vzájemn sluitelné. 
 Zamstnanci musí být s používáním ochranných prostedk seznámeni. Používání 
ochranných prostedk více zamstnanci je možné pouze v pípad, že byla uinna opatení, 
která zamezí ohrožení penosnými chorobami. 
 Zpsob, podmínky a dobu používání OOPP stanoví zamstnavatel na základ etnosti a 
závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovišt a s pihlédnutím 
k vlastnostem tchto ochranných prostedk. 
 K pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní poskytne zamstnavatel 
dezinfekní prostedky. Za dezinfekní prostedky se považují též ochranné masti s 
dezinfekním úinkem. 
Jednotlivými ochrannými prostedky se rozumí zejména: 
 Pro ochranu hlavy: ochranné pilby 
 Pro ochranu sluchu: mušlové chránie sluchu, akustické pilby (tzv. protihlukové 
pilby), zátkové chránie sluchu a podobné prostedky 
 Pro ochranu oí a oblieje: ochranné brýle, ochranné obliejové štíty, sváeské kukly a 
štíty 
 Pro ochranu dýchacích orgán: masky a polomasky s filtry proti ásticím, parám, 
plynm apod.;  
 Pro ochranu rukou a paží: rukavice na ochranu ped mechanickým poškozením (proti 
bodnutí, proíznutí, vibracím apod.); ped chemickými látkami a biologickými initeli; 
ped elektinou, žárem a nízkými teplotami; Dále mohou být použity ochranné rukávy 
apod. 
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 Pro ochranu nohou: vhodný typ obuvi, kdy hlavním požadavkem je jejich pevnost a 
odolnost i nepíznivým pracovním podmínkám; chránie kolen apod. 
 Pro ochranu trupu a tla: ochranné vesty a kabáty apod. 
 Pro ochranu celého tla: prostedky pro prevenci pádu v. veškerých doplk, brzdné 
zaízení pohlcující kinetickou energii v. veškerých nezbytných doplk; prostedky 
pro polohování tla; Ochranné pracovní odvy (kombinézy, …), odvy na ochranu ped 
chemickými látkami biologickými initeli, odvy odolné proti žáru a ohni apod. 
Osoby pohybující se po staveništi (stavb) musí mít ochrannou pilbu a reflexní vestu. Všem 
osobám je doporueno mít ochrannou obuv s podešví odolnou proti propíchnutí. Dále se na 
pracovníky vztahují další požadavky, jež jsou rozdílná dle typu provádné práce. Sváecí nebo 
brousící práce mohou být provádny pouze v ochranných brýlích, pípadn i s obliejovým 
štítem. 
Bhem brousících prácí, pi nichž dochází ke zvýšené prašnosti (obrušování sádrokartonu) nebo 
pi mytí a odmašování strojních souastní je nutné používat ochranné prostedky dýchacích 
orgán. Obsluha zemních a stavebních stroj, v prbhu ražby pilot, pípadn, jedná – li se o 
stavební práce se zvýšenou hladinou hluku je nutné použít chránie sluchu. Sváeské práce 
mohou být provádny pouze v kožených zástrách a v ochranných rukavicích. 
6.3 Zdroje energie 

Všechna doasná zaízení musí být oznaena a 
osoby pohybující se po staveništi musí být 
seznámeny s jejich pesnou polohou. Pracovníci 
musí být vyškoleni k jejich používání, aby byly 
schopni je v pípadech nutnosti vypnout apod. 
Zaízení budou vybavena návodem k používání, 
který bude uložen u stavbyvedoucího, a budou 
opatena výstražným štítkem, nálepkou (viz. Obr. 
2). Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou 
kontrolu všech tchto zaízení, o kontrole provést 
zápis a uvést datum další revize. Manipulovat 
s elektrickým vedením je dovoleno pouze 
proškoleným a zpsobilým osobám. 
6.4 Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 

Základní požadavkem pro venkovní pracovišt je, aby byla stabilní a dostaten pevná. 
Konstrukce lešení musí být založena na dostaten únosném podloží, které je schopné penést 
zatížení vyvozené konstrukcí lešení a jeho provozem. Lešení bude postaveno na podkladních 
prazích (devné fošny apod.), jež budou ádn zajištny proti posunutí. První patro lešení bude 
výše než 1,5 m nad terénem, proto je nutné již v prvním pate osadit zábradlí ve výšce max. 1,1 
m nad podlážkou. Konstrukce bude ukotvena k monolitickému skeletu. Celá konstrukce bude 
doplnna úhlopíným trubkovým ztužením, lešení bude zavtrováno. Montážní práce mohou 
provádt min. 2 pracovníci, jež byli k tomuto úkonu vyškoleni, montáž musí být provádna dle 
postupu stanoveného výrobcem. 
			
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Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu, a to minimáln jednou za msíc. 
Kontroluje se pedevším stabilita a tuhost konstrukce, zajištní dílc pojistkami, stav kotvení, 
stav úhlopíného ztužení a stav podlah a žebík. 
Práce na lešeních a stešních konstrukcích vyžadují použití bezpenostních pás a postroj. 
Jestliže bude provádní prací ovlivnno nepíznivými vlivy poasí (prudké srážky, silný vítr, 
snhová boue, mráz apod.) je nezbytné práce perušit.  
6.4.1 Alternativní dorozumívání v pípad nehody 

Všichni pracovníci budou seznámeni s alternativou dorozumívání pro pípad nehody (viz. Obr. 
3)  
VÝZNAM POPIS VYOBRAZENÍ 








Konec ízeného pohybu 
Pravá paže smuje vzhru, s dlaní 
obrácenou dopedu. 
KONEC operace Ob paže jsou složeny ve výši prsou. 
B. SVISLÉ PEMISOVÁNÍ 
NAHORU Pravá paže smuje vzhru s dlaní 
obrácenou dopedu a pomalu krouží. 
STOP 
Perušení 
Konec ízeného pohybu 
Pravá paže smuje dol a dlaní obrácenou 
k tlu a pomalu krouží. 
SVISLÁ VZDÁLENOST Ruce udávají píslušnou vzdálenost. 
C. VODOROVNÉ PEMÍSOVÁNÍ 
POHYB VPED Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými vzhru a pedloktí se pomalu 
pohybuje smrem k tlu. 
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POHYB VZAD Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými dol a pedloktí se pomalu 
pohybuje smrem od tla. 
VPRAVO od signalisty Pravá paže je vodorovn upažena s dlaní 





Ob paže smují vzhru s dlanmi 
obrácenými kupedu. 
RYCHLE Všechny pohyby provádny rychleji.  
POMALU Všechny pohyby provádny pomaleji.  
Obr. 3: Runí signalizace (Prokeš & Aleš, 1998) ) 
6.4.2 Podání první pomoci 

V buce stavbyvedoucího bude umístna lékárnika s pomckami pro 
poskytování první pomoci. Stavební buka bude oznaena píslušnou znakou 
(viz. Obr. 4). Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami podávání 
první pomoci, aby v pípad nehody mohla být podána okamžitá pomoc.  
Obsah lékárniky 
Obsah lékárniky na pracovištích není stanoven žádným právním pedpisem, její vybavení 
reaguje na provedení prevence rizik (viz. Píloha K) na pracovišti, jež jsou zhodnocením všech 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví zamstnanc na pracovišti. Lékárnika je 




2x Acylpyrin tab. 10 – proti bolestem hlavy, horece apod. 
1x Carbosorb tab. – akutní prjmy, stevní infekce 
1x Gastrogel – pekyselení žaludku, bolesti bicha, pálení žáhy 
1x Ophtal – oní voda – pálení, ezaní nebo svdní oka 
1x Ataralgin – proti bolestem rzného pvodu 
1x Septonex – dezinfekce drobných kožních poranní 
B. OBVAZOVÝ MATERIÁL 
2x Gáza hydrofilní á 5 ks 
1x Spofaplast 2,5 cm x 2 m 
			
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1x Spofaplast rychloobvaz 6 cm x 1 m 
2x Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m 
1x Obinadlo škrtící pryžové 70 cm 
4x Obvaz Nerit 
10x Polštáek Porin 
10x Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 cm 
1x Šátek trojcípý 
2x Vata obvazová skládaná 50 g 
C. POMCKY 
1x Pinzeta anatomická 
2x Rouška resuscitaní 
6x Špendlík zavírací 
1x Teplomr lékaský v pouzde 
1x Traumacel zásyp 
Obsah lékárniky musí být kontrolován a pravideln doplován chybjící materiál, u léiv je 
nutné sledovat lhty použitelnosti. Za pravidelnou kontrolu zmínných pedmt zodpovídá 
stavbyvedoucí. 
První pomoc 
Povinnost poskytnout pomoc mají všechny osoby, kdo jsou v dosahu ohrožené i zranné osoby 
a mají možnost jí pomoc poskytnout. Nezbytnou pomocí se rozumí základní první pomoc, jež je 
nutná k odvrácení nebo snížení nebezpeí smrti ohrožené osoby, pop. k tomu, aby taková osoba 
neutrpla dalšímu újmu na zdraví, pivolání záchranné služby. Vždy dbejte na bezpenost 
ošetovaného i svoji. 
V pípad volání záchranné služby bute vždy pítomen u telefonu, z nhož jste volali a dbejte 
pokyn dispeera. Všímejte si základních znak u poranné osoby. 
Kontrola základních znak
 Úrove vdomí – zda je zranná osoba pln orientovaná (místo, as, prostor apod.) 
 Frekvence tepu a dýchání – zda se, pokud je to možné, pi chzi i ei nezadýchává; 
zda nejsou slyšet abnormální zvuky pi dýchání; zda nevyžaduje polohu vsed pi 
namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosplé osoby v klidu je 12- 20/ 
min) 
 Kže – odstín (bledost, namodralost, žlutá, zarudlá apod.), píliš vlhká nebo suchá. Tyto 
znaky mohou signalizovat konkrétní problém 
 Dostatená hydratace – zda není jazyk suchý (znak špatné hydratace) 
 Poloha zranného – dokáže sám chodit i pouze s podporou, sedí nebo pouze pasivn
leží 
 Hlava – pítomnost zranní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic (stejn velké, 
…) a zda je mimika v oblieji stranov symetrická. 
 Abnormality v oblasti hrudníku a bicha 
 Konetiny – zda jsou bez viditelných zranní pípadn zmn na kži, kontrola 
bezbolestivé hybnosti, jejich teplota a prokrvení. Kontrola hmatem, zda je patrný puls 
na kotníku.  
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Nejastjšími typy úraz, s nimiž se mžeme setkat na stavb
 Bezvdomí 
 Zlomenina 
 Vdechnutí cizího tlesa 
 Popáleniny 
 Infarkt 
 Poranní oí (cizí tlísko) 
 Krvácení 
(První_pomoc, 2011) 
Píslušní pracovníci (stavbyvedoucí, misti) jsou proškoleni odborn zpsobilou osobou 
(lékaem záchranné služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést v pípad úrazu a jak 
správn podat první pomoc. Školení je ukoneno testem z odborných znalostí. V prbhu 
realizace stavby je povinné, aby se alespo jedna z výše uvedených osob vždy vyskytovala na 
stavb (staveništi). 
Havarijní pokyny 
Sestavení havarijního plánu, jenž stanovuje základní úkony, které mají být provedeny v pípad
nehody, se zabývá vyhláška . 175/2011 Sb., kterou se mní vyhláška . 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zpsobu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodování a odstraování jejich škodlivých následk. 	ešení 
havarijní se také ídí zákonem . 183/2006 Sb. 
Postup pro oznámení havarijní události
 Vytoit telefonní íslo organizace 
Tísová linka 112 
Hasiský záchranný sbor 150 
Záchranná zdravotní služba  155 
Mstská policie 156 
Policie R 158 
 Popis havarijní situace (co se stalo, poet zranných osob, …) 
 Místo a adresa havárie (popis okolí, pípadn trasa a vzdálenost od záchytného bodu, 
…) 
Ul. Sedlákova 23, Brno – Líše, 628 00 
 Jméno volajícího, vztah k dané havárii 
 Následují pokyny dispeera, kterým je nutné naslouchat a ídit se jimi. Je dležité, 
zstat na píjmu, aby mohl dispeer kdykoliv do píjezdu pomoci poskytnout další 
informace jak postupovat a zárove informovat blížící se pomoc o vývoji situace, 
pípadn povolat další zásahový tým apod. 
Nejbližší nemocnice
Vojenská nemocnice Brno (souástí je i lékaská pohotovost)
Zábrdovická 3 
615 00 Brno – Židenice 
Telefon: +420 973 445 577 
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Úrazová nemocnice v Brn
Ponávka 6 
602 00 Brno – Zábrdovice 
Telefon: +420 545 538 111 
6.5 Požadavky na obsluhu stroj

Povinností stavbyvedoucího je ped zahájením prací seznámit obsluhu stroj s místními 
provozními a pracovními podmínkami, jež ovlivují bezpenost práce. Jedná se pedevším o 
únosnost pdy, umístní pejezd pes inženýrské sít resp. uložení podzemních vedení a jiných 
podzemních i nadzemních pekážek, které by neopatrných provozem mohly být poškozeny. 
Dále je nutné seznámit obsluhu se sklonem nájezdových plošin. 
Obsluha stroje zodpovídá za stabilitu, bezpenost a celkový technický stav zaízení. Kontrola 
technického stavu bude provádna bhem pravidelných prohlídek, ty musí být provádny min. 
jednou do roka nebo je- li objevena závada. O prohlídkách a stavu stroje budou vedeny záznamy 
do provozní dokumentace stroj. Obsluha musí pi manipulaci se strojem dodržovat 
bezpenostní pokyny. Stroje mohou být používány pouze k úelm, k nimž jsou ureny. 
Práce v kabinách výškových jeáb mohou probíhat, pouze pokud jsou použita bezpenostní 
lana. 
Dojde-li k perušení nebo ukonení prací je nutné uvést stroj do bezpené polohy a zajistit jeho 
stabilitu a pevnost. Stroj musí být zabezpeen proti samovolnému pohybu, proti vniknutí cizí 
osoby apod. Zaízení budou odstavena na pedem urené parkovací ploše. Je nezbytné provádt 
pravidelnou údržbu stroj. 
Všechna zaízená budou vybavena zvukovou signalizací pro zptný chod, obsluha stroje bude 
pro pípady nutnosti vybavena bezdrátovou vysílakou. V kabin idie bude umístn hasicí 
pístroj. 
6.6 Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál bude skladován na skládkách dle zprávy zaízení staveništ, za podmínek, jež jsou 
uvádny výrobcem materiálu nebo stanoveny jiným zpsobem (normou, vyhláškou, pedpisem 
apod.). Skladovací plochy budou na pevném, stabilním a odvodnném podkladu. Materiál bude 
skladován v požadovaných polohách, a to sypké hmoty v pytlích budou run ukládány do 
výšky nejvýše 1,5 m a pi mechanizovaném skladování, budou-li na paletách, do výšky nejvýše 
3 m. Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách. 
Pi odbru materiálu ze skládky budou dodržovány pedpisy pro bezpenou manipulaci 
s materiálem. Bemena nebudou penášena pes nebezpený prostor (zakázané pásmo 
manipulace s bemenem) materiál bude uvolován z úvaz až po bezpeném usazení na místo. 
Budou dodržovány požadavky na provoz a obsluhu stroj, jež pemisují nebo zdvihají 
bemeno. Manipulovat s materiálem mže pouze povená osoba, o odbru a dodávkách 
materiálu musí být veden zápis. 
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6.7 Práce ve výškách 

Všichni pracovníci provádjící práce na lešení budou proškoleni o bezpenosti a ochran zdraví 
pi práci ve výškách, zápis o úasti a porozumní požadavkm stvrdí podpisem. 
  
Na stavb budou zajištna technická a organizaní opatení na všech místech, kde hrozí pád, 
propadnutí, sklouznutí nebo se nacházejí výše než 1,5 m nad úrovní terénu (pípadn volná 
hloubka pesahuje 1,5 m). Tato opatení budou provedena pedevším pomocí ochranných 
zábradlí a ohrazení. Otvory ve stnách, u nichž hrozí vypadnutí pracovník, budou opateny 
zábradlím. Konstrukce lešení bude opatena zábradlím ve výšce 1,1 m a 0,6 m nad podlážkou, 
dále bude lešení opateno okopovými zarážkami ve výšce 0,15 m. Šíka podlážky je 0,75 m  
Pracovníkm budou poskytnuty osobní ochranné prostedky pro práci ve výšce, které budou 
povinné pro práce pobíhající ve výšce nad 1,5 m a to pedevším pi práci na steše. Jedná se o 
bezpenostní postroj 71060, tlumi s karabinou a lano s karabinou, jež bude pipevnno ke 
kotevnímu místu (pokud možno ne, konstrukce lešení). Ped použitím postroje je nutné 
zkontrolovat jeho pevnost a celistvost, stejný postup musí být proveden i u lana a karabin. 
Poškozený díl je nezbytné nahradit novým. Na postroj budou pipevnny lehké runí nástroje, 
pípadn mohou být pipevnny ke konstrukci lešení. 
Nastanou-li nepíznivé povtrnostní, vítr o rychlosti nad 11 m/s, nebo teplotní, teplota nižší než 
-10o C, podmínky, budou práce ve výšce perušeny. Z dvod bezpenosti není povoleno 
pracovat samostatn, resp. práce budou provádt vždy minimáln dv osoby. 
Pod místem probíhajících prací bude bezpenostní páskou ohranien ohrožený prostor a to 2 m 
od konstrukce. Práce nad sebou mohou být provádny pouze výjimen pod odhledem tetí 
osoby. 
Z výšky je zakázáno shazovat jakýkoliv materiál. Vzniklý odpad, nepoužitý materiál apod. 
budou odneseny, spuštny lanem, píp. sneseny pomocí jeábu. 
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7. Požární bezpenost na staveništi 

V souladu se zákonem . 133/ 1985 Sb., o požární ochran a souvisejícími pedpisy. Konkrétn
vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) bude zajištna požární bezpenost na staveništi. 
Podle naízení této vyhlášky platí, že umístní hasicích pístroj musí umožovat jejich snadné 
a rychlé použití. Hasicí pístroje se umísují tak, aby byly snadno viditelné a voln pístupné.  
7.1 Opatení na stavb

Ve všech staveništních bukách bude umístn penosný 
práškový hasicí pístroj o hmotnosti hasební látky 2 kg a 
píslušná místa budou viditeln oznaena znakou 
„hasicí pístroj“. Penosné hasicí pístroje budou 
umístny na svislé stavební konstrukci buky, jsou-li k 
tomu konstrukn pizpsobeny. Jinak budou postaveny 
na vodorovné stavební konstrukci. 
Rukoje hasicího pístroje umístného na svislé stavební 
konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí 
pístroje umístné na podlaze nebo na jiné vodorovné 
stavební konstrukci musí být vhodným zpsobem 
zajištny proti pádu, nebo jakémukoliv mechanickému 
poškození. Na všech hasicích pístrojích musí být 
uveden srozumitelný návod k použití a štítek s datem 
provedené kontroly a datem další revize, jež musí být 
provedena minimáln jednou do roka.  
Stavební buky, jež slouží k delšímu zdržovat osob (buka stavbyvedoucího, šatny) budou 
opateny kouovým požárním hlásiem. Dále je nutné dodržovat písný zákaz kouení a zákaz 
manipulace s oteveným ohnm, pokud se nejedná o nápl práce, na staveništi. 
Na staveništi budou probíhat práce (nap. sváeské), u nichž je teba dbát zvýšené pozornosti a 
dodržování bezpenosti s ohledem na možný vznik požáru. 
Krom hasicích pístroj budou na stavb zbudovány ti podzemní hydranty, které budou 
napojeny na vodovod užitkové vody z ulice Sedlákova. 
7.2 Požární poplach 

Pi vzniku požáru je nutné provést všechna opatení k rychlému zásahu pro lokalizaci a likvidaci 
požáru, dále potom ohlášení požáru. Osoba (pracovník), která zpozoruje požár, je povinna sama 
nebo za pomoci jiných požár uhasit hasicími pístroji (viz. výše) nebo jinými vhodnými 
prostedky (kusem látky, zasypat pískem nebo jinak zamezit pístup kyslíku), avšak s ohledem 
na bezpenost vlastní i ostatních osob pohybujících se v blízkosti. Vzniklý požár musí být ihned 
ohlášen. Požární poplach se vyhlašuje voláním „HO	Í! – HO	Í!“. 
 	!"#!$%"
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7.2.1 Ohlášení požáru 

V pípad, že není možné požár uhasit vlastními silami a hrozí jeho rozšíení do dalších ástí 
staveništ, je nezbytné provést telefonické ohlášení požáru. Ohlášení bude provedeno na 
operaní stedisko hasiského záchranného sboru, tel: 150. Pi hlášení požáru musí volající 
oznámit své jméno, telefonní íslo, odkud telefonuje (adresa), kde a co hoí. 
Do píjezdu jednotky hasiského záchranného sboru ídí stavbyvedoucí nebo jiná povená 
osoba evakuaci osob, vydává úkoly a pokyny k pekonání požáru, vypnutí el. proudu, vyklizení 
(uvolnní) píjezdové komunikace pro záchranáe apod. 	ídící osoba musí po píjezdu hasi
podat informativní hlášení o stavu šíení požáru. 
Dležitá telefonní ísla 
ORGANIZACE TELEFONNÍ 	ÍSLO 
HLÁŠENÍ POŽÁRU HSZ KRAJE 150 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 
M
STSKÁ POLICIE 156 




ELEKTRÁRNA 800 225 577 
VODÁRNA 543 212 537 
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1. Obecné informace 

Tento dokument je vypracován pro výstavbu Integrovaného bytového domu v Brn – Líšni. 
Zpráva uvádí rizika, které bhem výstavby mohou vzniknout a dále také navrhuje 
(doporuuje) bezpenostní opatení, jež by mla být nastavena. Tento plán bude blíže 
zpracovávat bezpenostní pokyny pro technologickou etapu provedení obvodového plášt, 
zastešení objektu a kompletace podlah (všechny postupy se vztahují ke stavb A1). 
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet z betonu C 30/37 o tl. 300 mm, 
s vnjším nenosným obvodovým pláštm tvoeným zdmi tl. 450 mm z tvárnic Porotherm 
EKO 44. Vnitní mezibytové zdivo je navrženo z keramických izolaních tvárnic 
POROTHERM 30 AKU o tl. 300 mm. Stejn tak vnitní nenosné píky jsou zdné z tvárnic 
POROTHERM tl. 100 mm a 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické stropní desky tl. 220 mm uložené na prvlacích spojujících 
svislé sloupy železobetonového skeletu. Vodorovná stešní konstrukce je navržena jako 
devná dvouplášová stecha s devnými krokvemi uloženými na nosné konstrukci 
posledního podlaží. Stešní konstrukce je dvouplášová, zateplená tepelnou izolací Isover tl. 
200 mm provedenou ve dvou vrstvách.  
Venkovní zdivo je opateno rýhovanou omítkou v nkolika barevných provedeních. Vnitní 
stny budou omítnuty omítkou Baumit, v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti 
(koupelna, WC, úklidová místnost) bude použit keramický obklad do výše 2m. Podlahové 
konstrukce pro bytové jednotky jsou navrženy ve dvou variantách pochzné úpravy, 
s keramickou dlažbou nebo s devnými lamelami.  
1.1 Obecné informace o provádní obvodového plášt

Jedná se o zdný výplový obvodový pláš z keramických tvarovek Porotherm EKO o tl. 
440 mm, jež je z venkovní strany opaten systémem kontaktního zateplení ETICS a omítkou. 
Zednické práce budou zapoaty po dostateném dozrání nosné konstrukce. Kontaktní 
zateplení bude provedeno po celé ploše zdné konstrukce, tak, aby vlivem vzniku tepelných 
most mohlo docházet k únikm tepla.  
1.2 Obecné informace o provádní zastešení objektu 

Stavba bude zastešena plochou dvouplášovou stešní konstrukcí. Nosnou konstrukci tvoí 
devný krov, který penáší veškerá zatížení do svislých nosných konstrukcí. Sloupky 
devného krovu penášejí zatížení do ŽB monolitického stropu tl. 220 mm, jenž bude po 
dokonení montáže krovu opaten tepelnou izolací. Ped zakrytím konstrukce krovu budou 
vyešeny prostupy vzduchotechniky a vtracích šachet. 
Na krokve budou položeny OSB desky tl. 22 mm a spojeny s krovní soustavou. Následuje 
dvouvrstvá SBS hydroizolace. Konstrukci stechy budou provádt tesai, pokrývai 
(izolatéi) a pomocní dlníci, píp. klempíi. 
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1.3 Obecné informace o provádní podlah 

Provádní podlahových konstrukcí je rozdleno do dvou krok, a to provedení hrubých 
podlahových konstrukcí a provedení nášlapných vrstev. Na dostaten pevnou stropní 
konstrukci bude položena kroejová izolace, následovat bude vylití vrstvy pnobetonu, jehož 
funkcí je srovnat povrch. Po zatvrdnutí a dozrání bude položena PVC separaní fólie a 
sádrový anhydrit, jenž plní funkci samonivelaní vrstvy. Na anhydrit bude položena nášlapná 
vrstva podlahy, dle projektové dokumentace.   
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2. Plán rizik pro práci na stavb

V následujícím pehledu je uvedena analýza nebezpeí a rizikových faktor pi provádní prací 






Možné následky * Návrh bezpenostních opatení 









manipulaci s el. 
zaízením (v 
kancelái, v 
umývárn, v šatn, 
na zaízení 
staveništ apod.). 
 Poškození srdce 
 Popáleniny 
 Ucpání cév 
 Usmrcení 
 Provedení výchozí kontroly 
objekt zaízení staveništ. U 
všech spotebi a pohyblivých 
pívod musí být provedena 
kontrola pipojení, vadné nebo 
nevyhovující spotebie je nutné 
odstranit a nahradit novými, 
nezávadnými. 
 ádné seznámení s návodem 
k obsluze. 
 Zákaz používání soukromých nebo 
nezkontrolovaných spotebi. 
 Zkontrolované spotebie budou 





teplých nápoj – 
buky zaízení 
staveništ). 
 Opaení rzných 
ástí tla - 
popáleniny 
 Pevný podklad pod spotebiem, 
stejn tak i pod nádobou, do níž je 
tekutina nalévána. 
 Zákaz manipulace s otevenou 
nádobou, jejíž obsah je vaící. 
 Volný prostor okolo místa pro 
pípravu nápoj apod. 
Naražení 
zamstnance na 






 Drobné tržné rány 









 Drobné tržné rány 
 Poranní hlavy 
 Voln ložený materiál, šanony, 
krabice a jiné pedmty neukládat 
na volných skíních (resp. na jejich 
okraji). 
 V otevených regálech materiál 
zajistit proti pádu. 
Pád zamstnance 
(nebo jiné osoby) 




 Udržování komunikací 
v bezpeném stavu (istota, 
zábradlí pokud hrozí pád apod.), 
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jiném pohybu po 
komunikacích a po 
pracovišti (poranní 
o skladovaný 
materiál, šlápnutí na 




 Bodnotržné rány 
 Poranní pátee 
 Otes mozku 
jednoznané urení pístupových 
cest. 
 Udržování poádku na staveništi. 
Prkna a jiný materiál, jež obsahuje 
hebíky je nutné ihned 
odhebíkovat. 
 Armaturu skladovat tak, aby 
nemohla zpsobit zranní. 
 Pravidelné odklízení snhu, posyp 
namrzlých komunikací apod. 
Pád zamstnance na 
schodech a rampách 
 Zlomeniny 
konetin a jiných 
kostí 
 Otes mozku 
(rozbití hlavy, jiná 
možná zranní 
hlavy) 
 Vnitní krvácení 
 Usmrcení 
 Schodišt budou opatena 
protiskluzovou úpravou, na okraji 
rampy bude umístná okopová lišta 
o výšce 150 mm. 
 Zajištní stabilního a pevného 
zábradlí. 
 Dbát zvýšené opatrnosti pi snížení 
adhezních podmínek vlivem 





kídel vrat nebo 







 Zajištní kídel dveí proti 
samovolnému zavírání (otevírání) 
nap. klínem. 
 Zajistit udržování závs dveí. 
Dopravní nehoda 
pi pohybu vozidel 
(nebo jiného 
stavebního stroje) 
po staveništi (v. 






 Poranní pátee 
nebo hlavy 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Dodržování dopravn – provozního 
ádu (pravidla silniního provozu, 
pouze s drazem na zvýšenou 
opatrnost). Respektování 
dopravního znaení. 
 Dodržování stanovené rychlosti (20 
km/h) a pohybovat se pouze po 
urených komunikacích. 
 Pizpsobení se podmínkám 
vozovky, klimatickým podmínkám 
apod. 






 Zlomeniny kostí 
 Poranní pátee 
 Poranní hlavy 
 Krvácení 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Zajištní bezpeného pesunu a 
odbru materiálu. 
 Skladovaný materiál musí být 
uložen tak, aby byla zajištna po 
celou dobu jeho skladování 
zajištna stabilita a nedošlo k jeho 
poškození (znehodnocení). 
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 Skladovací plochy se nesmjí 
nacházet v zakázaném pásmu 
pro manipulaci s bemenem. 
 Plochy, skladišt apod. musí být 
odvodnny a upraveny. 
 Sypký materiál urený k runímu 
odbru ukládat do max. výšky 2 m. 
Sypké materiály v pytlích 
skladující se run mohou být do 
max. výšky 1,5 m a mechanicky do 
výšky 3 m. 
 Tekutý materiál musí být 
v uzavených nádobách, plnící 












 Vnitní zranní 
 Poranní hlavy 
 Usmrcení 
 Písný zákaz pohybu pod 
manipulovaným bemenem, zákaz 
manipulace s bemenem nad 
osobami. 
 Vázání bemene mohou provádt 
pouze osoby s odbornou 
zpsobilostí – vaza (vždy musí 
být uren hlavní vaza), jeábnické 
práce mže provádt pouze 
jeábník. 
 Musí být stanoveny a dodržovány 
jasné dorozumívací signály mezi 
hlavním vazaem a jeábníkem. 
 Kontrola vázacích prostedk, 
používání ochranné pilby. 
 V prbhu nakládání nesmí být 
pistavováno více než jedno 
vozidlo do manipulaního prostoru 
jeábu. 
Pimáknutí nebo 
zavalení vazae po 
pevrácení chybn
uloženého bemene 
po odvšení.  





 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Zavšování i vyvšování bemene 
provádí pouze kvalifikovaná osoba. 
 Kontrola vázacích prostedk. 
 Ped vyvšením bemene provést 
kontrolu správného uložení. 










 Tržné rány 
 Zlomeniny 
konetin 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Zákaz vstupu a pohyb osob 
v nebezpeném pásmu stroje (max. 
dosah stroje + 2 m). 
 Obsluhu mže provádt pouze 
zpsobilá a vyškolená osoba. 
 Zákaz provádní tžby, pokud se 
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(rozdrcení lidského 
skeletu) 
















 Dodržování ochranných pásem, 
emuž pedchází jejich ádné 
vytyení. 
 V pípad sporných pípad
provést runí odkopání. 
 Každé porušení vedení je nezbytné 
okamžit nahlásit poruchovým 
spolenostem. 




 Tržné rány 
 Zlomeniny 
 Zabezpeení výkopu proti pádu 
osoby zábradlím nebo vyznaení 
bezpenostní páskou. 
 Zákaz zdržování osob pi okraji 
výkopové jámy. 
Zasažení osoby 




 Odeniny a tržné 
rány 
 Zlomeniny 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Zákaz vstupu osob pod naklada
(resp. pod penášené bemeno). 
 Zákaz nakládání materiálu pes 
kabinu vozidla. 
 Používání ochranné pilby. 







 Odeniny a tržné 
rány 
 Zlomeniny 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Manipulace s jeábem je povolena 
pouze osob s prkazem jeábníka, 
tzn. je seznámen se zpsobem 
manipulace apod. 
 Vazaské práce mohou provádt 
pouze osoby (pracovníci) k tomuto 
úkonu proškolení, jež jsou 
seznámeni se zpsobem 
komunikace s jeábníkem v kabin
(signalizace). 
 Dodržování zákazu manipulování 
s materiálem (bemenem) ve 
vyznaené oblasti viz. Výkres 
zaízení staveništ. 
 Pravidelné revize stroje, kontrola 
vazaských pomcek (háky, lana 
apod.). 
 Bezpenostní signalizace. 
 Použití OOPP dle Pílohy J. 
 Dodržování pracovních podmínek 
a požadavk na manipulaci 







 Odeniny a tržné 
 Viz. pedchozí bod. Dodržování 
základních podmínek pro 
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 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
bezpenou manipulaci s bemenem.
Pevrácení stroje  Pohmoždniny 
 Odeniny a tržné 
rány 
 Zlomeniny 
 Vnitní zranní 
 Usmrcení 
 Stroj mohou obsluhovat pouze 
osoby odborn zpsobilé a 
vyškolené. 
 Zpevnný povrch pod strojem, 
zapatkování stroje. Dodržování 
požadavk na max. nosnost a 
rozmry bemene. 
 Bemeno mohou upevovat pouze 
zpsobilé osoby – vazai, jež prošli 






s rotujícím bubnem 
 Pohmoždniny 




 Vnitní zranní 
 Amputace konetin 
 S pístrojem mohou manipulovat 
pouze povené osoby, jež byly 
seznámeny s obsahem návodu 
k použití. 
 S pístrojem je zakázáno 
manipulovat (pemísovat apod.) 
pokud je v provozu. 
 Opravy mohou provádt pouze 
odborn zpsobilé osoby. 








manipulaci s runím 
náadím a ostatním 
náadím. 
 Pohmoždniny 
 Odeniny a tržné 
rány 
 Bodné a ezné rány 
 ádné a prokazatelné seznámení 
zamstnanc s návody k obsluze. 
Maximální pozornost pi práci. 









 Tržné a ezné rány 
 Zlomeniny 
 Amputace konetin 
 ádné a prokazatelné seznámení 
zamstnanc s návody k obsluze a 
údržb. Provádní pravidelných 
revizí. Maximální pozornost pi 
práci. 
 Používání OOPP. Pi vrtání 
nepoužívat rukavice. 
 Zákaz provádní oprav osobami, 
jež k tomuto úkonu nemají 
povení (povolení, odborná 
zpsobilost). 






 ádné a prokazatelné seznámení 
zamstnanc s návody k obsluze a 
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 Tržné a ezné rány 
 Zlomeniny 
 Amputace konetin 
údržb. Provádní pravidelných 
revizí. Maximální pozornost pi 
práci. 
 Používání OOPP. Pi vrtání 
nepoužívat rukavice. 
 Zákaz provádní oprav osobami, 
jež k tomuto úkonu nemají 
povení (povolení, odborná 
zpsobilost). 
 Zajištní prodlužovacích kabel
proti poškození. 
Zranní obsluhy 
stroj pi ponechání 
rukou v nebezpené 
zón stroje (náadí). 
 ezné rány 
(rzného rozsahu) 
 Amputace prst
 Písný zákaz odstraování 
ochranných kryt, nestrkat prsty 
blízko ezné plochy. 
 Obsluhu stroj mohou provádt 
pouze osoby vyškolené nebo 
odborný personál (seznámení 
s návodem pro obsluhu a 
s technologickým postupem). 






 Tržné a sené rány 
 Popáleniny 
 Poškození zraku 
 Použití ochranných zaízení (kryt) 
proti odlétajícímu materiálu, 
minimáln chránit zrak brýlemi 
nebo obliejovým krytem. 
 Vasné a ádné provedení úklidu 
pracovního prostoru. 









 Tržné rány 
 Ped zahájením prací provést 
przkum terénu a odstranit 
nežádoucí pedmty. 
 Vylouení pohybu cizích osob 
v ohroženém prostoru (okruh min. 
15 m). 
 Seznámení obsluhy s návodem 
k použití. 
 Používání OOPP pro ochranu 
celého oblieje – štít. 
Poezání, píchnutí 
apod. pi práci 
s náadím a nástroji 
s ostrými hranami. 
 Tržné a sené rány 
 Vnitní zranní 
 Odeniny 
 Používání vhodných OOPP. 








 Funkní bezpenostní pojistka. 
 Písný zákaz kouit nebo 
manipulovat s oteveným ohnm. 
 Zabránit úniku paliva. 
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Poranní 
pracovník pi práci 
s motorovou 
etzovou pilou. 
 ezné a tržné rány 
 Amputace konetin 
 Poškození 
sluchového ústrojí 
 Onemocnní z 
vibrací 
 ádné a prokazatelné seznámení 
zamstnanc s návody k obsluze a 
údržb. Provádní pravidelných 
revizí. Maximální pozornost pi 
práci. 
 Používání OOPP (ochrana sluchu – 
ochranná sluchátka, antivibraní 
rukavice). 
 Zákaz provádní oprav osobami, 
jež k tomuto úkonu nemají 
povení (povolení, odborná 
zpsobilost). 
 Zákaz penášení nastartované pily 
na vzdálenost delší než stanoví 
výrobce. 
 Nasazování a broušení etzu je 
povoleno jen pi použití 
ochranných rukavic. 
 Vždy mít volný pracovní prostor. 










 Úraz proudem 
(poškození srdcem, 
ucpání cév, zástava 
srdce) 
 Zákaz provádní oprav osobami, 
jež k tomuto úkonu nemají 
povení (povolení, odborná 
zpsobilost). Sváe musí mít stále 
u sebe prkaz o odborné 
zpsobilosti. 
 Používání OOPP. 
 Pipojení svaovacích vodi musí 
být provedeno tak, aby se zabránilo 
náhodnému neúmyslnému dotyku 
s výstupními svorkami svaovacího 
zdroje. 
 Elektrody musí sváe vymovat 
zásadn s nasazenými 
neporušenými sváeskými 
rukavicemi (ne mokrými ani 
vlhkými). 
 Je písn zakázáno používat 
improvizované pívody proudu. 
 Nedopalky elektrod se musí 
ukládat do neholavých krabic. 
 Svaovat elektrickým obloukem na 
nechránných pracovištích, za 
dešt, husté mlhy, snžení nebo 
silného vtru je zakázáno. 
Svaování v uzavených prostorách 
bez dostatené výmny vzduchu je 
zakázáno. 
 Zákaz používání reflexní vesty 
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 Zajištní pirozeného vtrání a 
dostatené výmny vzduchu. 
 Používání OOPP dle BOZP. 
7. Práce na lešení a žebících
Konstrukce ke 
zvyšování 













 Vnitní zranní 
 Poranní pátee 
 Otes mozku 
(poškození mozku) 
 Usmrcení 
 Žebík mže být použit pro práci 
ve výšce pouze v pípadech, kdy 
použití jiných bezpenjších 
prostedk není opodstatnné a 
úelné, pípadn pokud místní 
podmínky použití takovýchto 
prostedk neumožují. 
 Na žebíku lze provádt pouze 
krátkodobé, fyzicky nenároné 
práce pi použití runího náadí. 
Práce, pi nichž se používá 
nebezpených nástroj a náadí 
(nap. penosné etzové pily, 
pneumatické vstelovací nástroje, 
i jiné pneumatické náadí) se na 
žebíku nesmjí vykonávat. 
 Pracovník musí pi výstupu i 
sestupu být elem k žebíku, musí 
mu být umožnno zachytit se o 
stabilní podpru. 
 Pracovníci nesmí používat žebíky 
k penášení bemen tžších než 15 
kg. 
 Za žádných okolností nesmí být 
žebíky používány k jiným úelm, 
než jsou ureny, nap. k pemostní 
prrvy apod. 
 Horní okraj žebíku musí 
pesahovat výstupní místo min. o 
1,1 m (je možné nahradit 
pipevnním pevných madel ke 
konstrukci), vzdálenost mezi 
pílemi max. 0,3 m, vzdálenost od 
konstrukce min. 0,15 m. 
 Po celou dobu užívání žebíku 
musí být zajištna jeho stabilita, 
zabránno vyboení, prohybu apod. 
nap. použitím protiskluzových 
pomcek. 
 Skládací a výsuvné žebíky musí 
mít funkní zarážku proti 
samovolnému složení. 
 Pracuje – li osoba ve výšce 5m a 
více je nezbytné, aby byl pracovník 
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vybaven OOPP viz. Píloha J. 
 Na staveništi vyrobené tzv. sbíjené 
žebíky mohou být používány 
pouze k sestupu a výstupu z 
výkopu, do max. délky 3,5 m. 
 U jednotlivých prostedk musí být 
provádna pravidelná vizuální 









 Vnitní zranní 
 Poranní pátee 
 Otes mozku 
(poškození mozku) 
 Usmrcení 
 Montáž, demontáž i peprava lešení 
je povolena pouze osobám odborn
zpsobilým, kdy veškerá 
manipulace bude probíhat dle 
pokyn v technické dokumentaci 
k výrobku. O montáži bude 
proveden zápis. 
 Lešení musí psobit jako 
prostorov tuhý celek, kotvený ke 
konstrukci, zajištn proti vtru 
(zavtrování). Podchodová výška 
min. 1,9 m a min. šíka podlážky 
0,6 m. Podlaha bude zajištna 
okopovými lištami do výšky 0,15 
m. Výška zábradlí min. 1,1 m 
s pílí ve výšce 0,5 m. Povrch 
podlážky bude zdrsnný. 6ebíky 
mezi jednotlivými podlažími nesmí 
být nad sebou, sklon žebíku 3:1. 
 Užívání lešení je povoleno po 
celkové revizi odborn zpsobilou 
osobou a konstrukce je sestavena 
v souladu s dokumentací. 
 Konstrukce bude podléhat 
pravidelným msíním kontrolám. 
 Na konstrukci se mohou pohybovat 
pouze osoby, jež absolvovaly 
školení o práci ve výškách.   
 V prbhu demontáže nesmí být 
jednotlivé prvky shazovány na 
zem. Je nutné používat OOPP viz. 
Píloha J. 
Pád z konstrukce do 






 Vnitní zranní 
 Poranní pátee 
 Otes mozku 
(poškození mozku) 
 Usmrcení 
 Konstrukce používané ke zvýšení 
místa práce musí být pevné, 
prostorov celistvé, s dostatenou 
nosností. Nesmí být používány 
prvky, jež jsou ureny k jiným 
úelm. 
 Osoby provádjící práce musí dbát 
zvýšené opatrnosti a dodržovat 
bezpenostní pokyny. 
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 Vnitní zranní 
 Otes mozku 
(poškození mozku) 
 Usmrcení 
 Konstrukce lešení je vybavena 
okopovými lištami, jež mají i 
funkci, která brání samovolnému 
pádu vcí z lešení. 
 Pracovníci pohybující se po 
konstrukci jsou seznámeni 
s podmínkami pro pohyb po lešení 
(neustále musí mít pehled o svých 
pracovník pomckách – náadí 
apod.). 
 Používání pracovních pomcek – 
opasek s kapsami na uložení náadí 
a drobného materiálu. 
 Pokud se na lešení vyskytuje více 
pracovních et (v rzných 
podlažích lešení), jeden pracovník 
je poven koordinací ze zem. 
Ohrožení osob 
pádem materiálu 
(pi práci provádné 







 Vnitní zranní 
 Otes mozku 
(poškození mozku) 
 Usmrcení 
 Viz. pedchozí bod, kdy bude 
pracovišt zajištno, tak aby bylo 
zamezeno pádu pod pracovní 
konstrukci. 
 Vymezení ochranného pásma. 
 Materiál musí být uložen tak, aby 
bylo zabránno jeho shození nebo 
samovolnému pádu. 
 Otvory musí být ihned vyzdny. 
 Pracovníci musí mít neustálý 
pehled o pohybu osob v blízkosti 
svého pracovišt a tomu 
pizpsobit provádnou práci, nap. 
zvýšením opatrnosti a pozornosti. 




pohybujících se po 
staveništi el. 
proudem 
 Vnitní zranní 




 Poškození srdce 
 Usmrcení 
 Všechna el. zaízení jsou vybavena 
informaním štítkem a kryty. Je 
písn zakázáno otvírat nebo 
odstraovat bezpenostní kryty 
z el. zaízení osobami 
nepovolanými, stejn tak i 
provádní oprav a instalací 
pedmt. 
 Hlavní vypína el. proudu bude 
oznaen piktogramem. 
 Musí být zabránno styku el. 
zaízení s vodou. 
 Zaízení bude používáno pouze 
podle pokyn výrobce a dle úelu 
k nimž je zaízení ureno. 
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 Je zakázáno omotávat prodlužovací 
kabely apod. kolem kovových 
konstrukcí. 
 Kontrola zapojení zásuvek (s 
jistii), spotebi a jiných zaízení.
 Všechna zaízení budou pravideln
kontrolována a budou provádny 
jejich revize.  









 ezné a sené rány 
 Poškození zraku 
 Viz. bod Ohrožení osob pádem 
materiálu – kdy pracovníci musí 
mít neustálý pehled o pohybu osob 
v blízkosti svého pracovišt a tomu 
pizpsobit provádnou práci, nap. 
zvýšením opatrnosti a pozornosti. 
 Stejným zpsobem brát ohled i na 
vlastní bezpenost použitím OOPP 
viz. Píloha J – ochrana zraku (píp. 




 Poškození zraku 
 Prudká alergická 
reakce 
 Otrava 
 Viz. bod Ohrožení osob pádem 
materiálu – kdy pracovníci musí 
mít neustálý pehled o pohybu osob 
v blízkosti svého pracovišt a tomu 
pizpsobit provádnou práci, nap. 
zvýšením opatrnosti a pozornosti. 
 Použití OOPP zraky, rukou. 
 V pípad zasažení oí okamžit
vypláchnout proudem vody a 
vyhledat lékaské ošetení.  
Zasažení osob 
materiálem pi 




 ezné a sené rány 
 Poškození zraku 
 Poranní konetin 
 Viz. pedchozí dva body. 
 ezání obkladového materiálu 
mohou pouze osoby proškolené 
k užívání potebných nástroj
(kotouová pila, ezaka dlaždic 
apod.) a seznámené s obsahem 
návodu k použití. 
 Použití OOPP – ochrana zraku, 
















 ezné a sené rány 
 Zlomeniny 
konetin 
 Vnitní zranní 
 Zabezpeení bezpenosti 
konstrukce jako celku – celistvost, 
prostorová tuhost, apod. 
 Perušení prací v pípad silného 
vtru a opuštní pracovišt. 
 Používání OOPP – bezpenostní 
Plán rizik a prevence  Píloha K


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náadí z konstrukce 
apod.) 












 Mozková nebo 
srdení píhoda 
(exitus) 
 Pravidelné doplování tekutin, 
astjší pestávky (krátké, ale 
pravidelné) k doplnní energie. 
 Perušení prací na pímém slunci 
pes poledne a prodloužení smny 
do veerních hodin (pozdji se 
stmívá, nebo instalace 
staveništního osvtlení). 
 Používání OOPP – ochrana hlavy. 
Ochrana pokožky – zahalení apod. 
Extrémní teploty 
v zimním období 







 Zdravotní potíže 
(chipky, zápal plic 
apod.) 
 Používání zimního pracovního 
odvu – teplé obleení, které nesmí 
bránit ádnému výkonu pracovních 
úkon. Teplá pokrývka hlavy, 
rukavice apod. 
 Perušení prací v pípad
dlouhodob nízkých teplot (pod – 
10o C). Perušení venkovních prací 
v pípad hustého snžení nebo 
dešt, ímž by byla snížena kvalita 
práce a ohroženo zdraví 
pracovník. 
3. Závr  

Uvedený seznam rizik a návody jak jednotlivým nehodám pedejít je pouze krátkým popisem 
nejbžnjších nehod, které je možné pedvídat (pouze relativn) a jež by se mohly stát 
v prbhu provádní výstavby jednotlivých objekt projektu. 
Odpovdnost za pracovníky má stavbyvedoucí, v pípad jeho nepítomnosti na stavb
(staveništi) pebírá tuto funkci mistr. Jejich úkolem je u jednotlivých inností pedvídat možná 
rizika a navrhnout prevenní ešení, dále je jejich pracovní náplní pravideln kontrolovat 
dodržování prevenních opatení pracovníky realizujícími jednotlivé stavební práce a innosti. 
Pokud ze strany pracovníka dojde k porušení daných pokyn, jedná se o porušení pracovní 
kázn a pracovník mže být sankciován nap. pokutou, snížením prémií apod. 
Plán rizik navazuje na nápl Pílohy J – Plán BOZP, s nímž jsou ped zapoetím stavby 
seznámeni všichni pracovníci. Dojde – li k nehod, plán BOZP uvádí zásady postupu podání 
první pomoci a nahlášení nehody i havárie. 
  
Plán rizik a prevence  Píloha K


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1. Obecné informace 

Postoj k ochran životního prostedí se bhem posledních let stal dležitým hlediskem pro 
výbr nabídky firmy (podniku) v tendrovém ízení. Nkteré podniky v R tyto tendence stále 
považují pouze za doasný trend, avšak na druhou stranu statistiky dokazují, že stále více 
stavebních zakázek v zahranií je udlováno firmám s pevn zabudovaným environmentálním 
managementem.  




Obecn se všechny oblasti ochrany životního prostedí ídí podle zákona . 17/1992 Sb., o 
životním prostedí. Dále mžeme doporuenou legislativu rozdlit podle nkolika hledisek. 
2.1. Ochrana pírody a tvorby zelen  

 Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny; 
 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí. 
2.2. Oblast ochrany ovzduší 

 Zákon . 288/2011 Sb., kterým se mní zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší; 
 Naízení vlády . 597/2006, o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
2.3. Oblast nakládání s odpady 

 Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a zmn nkterých dalších zákon; 
 Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých dalších zákon; 
 Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad; 
 Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2.4. Oblast ochrany vod 

 Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a zmnách nkterých zákon (vodní zákon). 
2.5. Oblast nakládání s chemickými látkami 

 Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých zákon. 
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2.6. Posuzování vliv na životní prostedí (EIA) 

Vyhodnocováním vlivu na životní prostedí se zabývá procedura zvaná Posuzování vliv na 
životní prostedí, což je volný peklad originálního znní tzv. EIA – Environmental Impact 
Assessment.  
„Základním významem procedury posuzování vliv na životní prostedí je zjistit, popsat a 
komplexn vyhodnotit pedpokládané vlivy pipravovaných zámr (staveb, inností a 
technologií) a formulovat tak opatení ke zmírnní negativních vliv na životní prostedí a tím i 
zakotvení politiky ochrany životního prostedí do rozhodovacího procesu.“ (1) (Monet.cz, 2000)
Uplatnní tohoto nástroje pro environmentální plánování upravuje zákon . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv na životní prostedí a o zmnách nkterých souvisejících zákon. 
3. Opatení pro ochranu životního prostedí pi výstavb

Podmínky pro ochranu životního prostedí bhem výstavby se ídí dle plánu EMS, jenž 
vymezuje jednak oblasti možných rizik u jednotlivých technologických inností a dále uvádí 
možná preventivní opatení. 
3.1. Hluk na staveništi - hluk stavebních stroj a dopravních prostedk  

Stavba integrovaných bytových dom bude realizována v oblasti s hustou bytovou zástavbou, 
proto je vhodné používat takové strojní zaízení, jež vyhovuje pípustné hladin akustického 
výkonu (tzv. emise hluku). 
Strojní sestavy v projektu byly voleny tak, aby co nejmén omezovali okolí svou hluností, 
budou používány nap. kompresory urené pro mstskou zástavbu, jež se vyznaují nižší 
hluností. Budou provádny pravidelné revize stroj odborn zpsobilou osobou, jejichž 
výsledky budou zapsány do protokolu o revizi. Tento dokument bude archivován pro pípadné 
ovení provedení kontroly (stížnosti na hlunost, poruchy stroje apod.). 
Práce na stavb budou provádny pouze ve stanovené pracovní dob, a to od 6:00 do 18:00 hod, 
kdy povolená maximální hladina hluku je cca 65 dB. Bude – li nevyhnutelné prodloužit 
pracovní dobu nap. bhem betonáže konstrukcí, je nutné dodržet maximální hladinu hluku cca 
45 dB dle naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými vlivy úinky 
hluku. 
Opatení proti hluku se týkají i zamstnanc stavby (pracovník), kteí jsou povinni nosit 
OOPP, jestliže se nacházejí v oblasti s nadmrným hlukem nebo provádjí pracovní innosti, jež 
by mohly ohrozit jejich sluch. 
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3.2. Zneištní ovzduší – výfukovými plyny a prachem 

Jak již bylo uvedeno v pedchozím bod stav stroj a mechanism bude pravideln kontrolován. 
Stroje využívané na stavb musí mít platný doklad o provedení technické kontroly, jejíž 
souástí je i mení emisí. 
Stroje budou udržovány v optimálním pracovním režimu, nebude docházet ke zbytenému 
zvyšování otáek, ímž dochází k tzv. nedokonalému spalování paliva a úniku vzniklých 
škodlivin do ovzduší. 
Dále je nutné omezit prašnost na staveništi. Okolo staveništ bude realizováno oplocení 
opatené plachtou, jednou z jejích funkcí je zamezení prašnosti do okolí. Sypké materiály 
skladovány voln, ale v pytlích nebo uzaveném silu. Stejn tak i vykopaná zemina bude ihned 
odvezena na skládku, v pípad skladování bude materiál pekryt plachtou. Prašnost na 
staveništi, pedevším v letních msících, bude snížena pravidelným kropením. 
3.3. Zneištní komunikací – blátem a zbytky stavebního materiálu
   
Dopravní prostedky opouštjící areál staveništ budou u výjezdu oištny oplachem vodou 
(oištní kol, píp. podvozku). Provádní oištní je nutné namátkov kontrolovat. Dojde – li 
k zneištní komunikace, bude materiál ihned odstrann. Seškrábané nebo spláchnuté bláto a 
jiný materiál nesmí být splachován do kanalizace, je nutné provést runí odstranní a hmotu 
uložit na urenou skládku.  
Komunikace v areálu budou zhutnny a prostor zaízení staveništ (staveništní buky) bude 
zpevnn betonovými panely. Pojíždní po areálu mimo zpevnné plochy stavby bude omezeno. 
3.4. Zneištní podzemních a povrchových vod 

Na staveništi bude v jeho jižní ásti, rovnobžn s ulicí Novolíšeská, vybudována pípojka 
staveništní kanalizace, jež bude odvádt vodu ze staveništ. Aby nedocházelo ke kontaminaci 
vod, voda bude vypouštna pes „lapoly“ (lapa tuk a olej). 
V pípad nehody (havárie), pi níž dojde k úniku nebezpených kapalin je na stavb umístna 
havarijní souprava. V rámci školení jsou všichni pracovníci seznámeni s návodem k použití a 
umístním soupravy na stavb. Jako prevence zabránní nechtnému nebo samovolnému úniku 
pohonných hmot jsou všechny stroje pravideln kontrolovány. Pro delší odstavení stroj (nap. 
pes noc) jsou na staveništi ureny speciální odstavné plochy. 
Souástí vybavení zaízení staveništ jsou mobilní toalety a sprcha, buky jsou vybaveny 
zásobníkem, který bude pravideln každých 10 – 14 dní vyprazdován. Úklid a odvoz neistot 
je zajištn firmou pronajímatele. 
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3.5. Ochrana vegetace 

Na pozemku plánované výstavby se nenachází vzrostlá zele, pouze travní porost, proto nebude 
nutné provádt opatení k jejich ochran. 
Po dokonení výstavby bude v rámci sadových úprav provedena rekultivace území, jejíž 
souástí je vysazení strom, ke a zatravnní areálu. 
3.6. Nakládání s odpady 

Zaízení staveništ je vybaveno plastovými kontejnery urenými pro komunální odpad a tídný 
odpad (plast, papír), jejichž obsah bud pravideln vyvážen. Dále bude na stavb umístn 
kontejner na staveništní odpad, který bude vyvážen na skládku k likvidaci. Pracovníci budou 
poueni o tídní odpadu a o dodržování zásad nakládání s odpadem. Na stavb je nutné 
udržovat poádek, zodpovdnou osobou je stavbyvedoucí. 
Chemické látky budou oznaeny identifikaními údaji obsahujícími symbol nebezpenosti a 
identifikaci materiálu, dále budou k materiálu archivovány bezpenostní listy. Látky budou 
skladovány dle požadavk, v originálních obalech zabezpeeny proti pádu nebo jinému 
poškození, jež by mohlo vést ke vzniku havárie apod. Zamstnanci pracující s tímto materiálem 
se musím 1x ron zúastnit školení. 
Odpad se dlí dle vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, do jednotlivých 
skupin dle charakteru. 
Nebezpený odpad bude zneškodován pouze firmami vlastnícími povolení k této innosti.  
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
1. Obecné informace 

V následujícím pehledu je uvedena analýza významných environmentálních faktor pi 
provádní prací na stavb. innosti jsou azeny po jednotlivých etapách. Je kladen draz 
pedevším na akce, které by mohly závažným zpsobem ohrozit bezpenost životního a 
pracovního prostedí na stavb a v jejím okolí. 
1.1. Zemní práce 

Na stavb budou provádny pípravné práce. Jedná se pedevším o odstranní travního porostu, 
kovin a navátého odpadu z okolní zelen. Dále bude provedeno odstranní malých betonových 
a asfaltových ploch. 
Plocha staveništ bude vyištna pomocí dozer. Odpad bude pomocí nákladním automobil
odvezen na skládku. Plochy pod zaízením staveništ budou zhutnny válcem. Stavební jáma 
bude vytžena rypadly a odvoz zeminy bude proveden stejným zpsobem jako u pípravných 
prací. Na staveništi bude ponechána pouze ást vytžené zeminy pro zásypy a násypy. 

innost erpání neobnovitelných zdroj
Význam dopadu Globální 
Environmentální aspekty Spoteba pohonných hmot (PHM) 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Obsluha stroje 
Cíl - Zachování pírodních zdroj. 
- Dodržování legislativních požadavk. 
- Snížení hluku a emisí psobící na zamstnance a okolí stavby.   
- Efektivní provoz – finanní úspora pi provozu. 
Opatení na stavb  Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek stroj a 
mechanism; 
 Provádní údržby dle plánu údržby výrobního zaízení; 
 Koordinace nasazení vozidel a mechanizm – používání pouze 
v pípad nutnosti; 
 Nasazení moderních (novjších) vozidel a mechanizm; 
 Platná technická kontrola (emise).
innost erpání neobnovitelných zdroj
Význam dopadu Regionální 
Environmentální aspekty Zpracování pírodních surovin 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
EMS manager 
Cíl - Zachování pírodních zdroj. 
- Dodržování legislativních požadavk. 
- Využívání recyklovatelných nebo druhotných materiál. 
Opatení na stavb  Efektivní využití vytžených surovin – nap. na zásypy a násypy, 
orniní vrstva na rekultivaci území apod.
 Využívání recyklovatelných materiál. 
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 Efektivní zužitkování neobnovitelných zdroj – používání pouze 
potebného množství apod. 
innost Zneištní vodních zdroj
Význam dopadu Regionální, lokální, místní 
Environmentální aspekty Únik pohonných hmot a olej
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Obsluha stroje 
Cíl - Dodržování preventivních opatení proti vzniku havárie. 
- V pípad havárie vasn reagovat a postupovat dle pokyn. 
 Pravidelné kontroly stroj.
Opatení na stavb  Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek stroj a 
mechanism; 
 Provádní údržby dle plánu údržby výrobního zaízení; 
 Umístní lapa a odluova olej na plochách pro odstavení vozidel.
innost Zneištní vodních zdroj
Význam dopadu Regionální, lokální, místní 
Environmentální aspekty Únik pohonných hmot a olej
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Obsluha stroje 
Cíl - Dodržování preventivních opatení proti vzniku havárie. 
- V pípad havárie vasn reagovat a postupovat dle pokyn. 
 Pravidelné kontroly stroj.
Opatení na stavb  Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek stroj a 
mechanism; 
 Provádní údržby dle plánu údržby výrobního zaízení; 
 Umístní lapa a odluova olej na plochách pro odstavení vozidel.
innost Zneištní prostedí stavby a jejího okolí
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Nevhodné skladování materiálu ,  nevhodné zacházení s odpadem 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Cíl  Dodržování legislativních pedpis o skladování a nakládání s odpady.
 Snaha o druhotné využívání odpadu.
Opatení na stavb  Zajištní pravidelného odstranní odpadu povolanou firmou
 Snaha využívat materiál šetrn a ekonomicky. 
innost Zvýšené vibrace v okolí stavby
Význam dopadu Lokální 
Environmentální aspekty Nevhodné použití stroj  resp. nevhodný návrh mechanism pro mstskou 
oblast. 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pípravá
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných legislativou na max. vibrace.
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 
 Minimalizovat vliv na okolí.
- Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP. 
Opatení na stavb  Dodržování pracovní doby (režim stroj) – v zástavb neprovádt práce 
v brzkých ranních a pozdních veerních hodinách (není – li poskytnuta 
výjimka);
 Ekonomicky vhodné nasazení stroj a jejich vzájemná koordinace;
 Provádní pracovních postup dle TP;
 Nasazení stroj vhodných do mstské zástavby – s nižšími vibracemi;
 Osoby na stavb používají OOPP dle plánu BOZP. 
innost Nadmrná hladina hluku
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Provoz a nasazení nevhodných pracovních stroj. 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pípravá
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných legislativou na max. hladinu 
hluku v mstské zástavb.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Vhodný výbr stoj a mechanism – omezení hladiny hluku – nap. 
kompresory pro mstskou zástavbu apod.. 
 Dodržování pracovní doby (režim stroj) – neprovádt práce v brzkých 
ranních a pozdních veerních hodinách (není – li poskytnuta výjimka);
 Ekonomicky vhodné nasazení stroj a jejich vzájemná koordinace;
 Provádní pracovních postup dle TP;
 Práce se stroji mohou provádt pouze osoby proškolené a seznámené 
s návodem k použití;
 Stroje mohou být používány pouze k úelm , k nimž jsou ureny!
 Osoby na stavb používají OOPP dle plánu BOZP. 
1.2. Zakládání a manipulace s betonovými smsmi 

Po provedení výkopu stavební jámy bude následovat innost vrtání a betonáž pilot. Základovou 
konstrukci tvoí základová deska. 
innost „Pilotáž“
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Vysoká hladina hluku 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pípravá
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných legislativou na max. hladinu 
hluku v mstské zástavb.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Dodržování pracovní doby (režim stroj) – neprovádt práce v brzkých 
ranních a pozdních veerních hodinách (není – li poskytnuta výjimka);
 Ekonomicky vhodné nasazení stroj a jejich vzájemná koordinace;
 Provádní pracovních postup dle TP;
 Práce se stroji mohou provádt pouze osoby proškolené a seznámené 
s návodem k použití; 
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 Stroje mohou být používány pouze k úelm, k nimž jsou ureny! 
 Osoby na stavb používají OOPP dle plánu BOZP. 
innost „Pilotáž“
Význam dopadu Lokální 
Environmentální aspekty Zvýšené vibrace 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pípravá
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných legislativou na max. vibrace 
v mstské zástavb.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Dodržování pracovní doby (režim stroj) – neprovádt práce v brzkých 
ranních a pozdních veerních hodinách (není – li poskytnuta výjimka);
 Ekonomicky vhodné nasazení stroj a jejich vzájemná koordinace;
 Provádní pracovních postup dle TP;
 Práce se stroji mohou provádt pouze osoby proškolené a seznámené 
s návodem k použití;
 Stroje mohou být používány pouze k úelm, k nimž jsou ureny!
 Osoby na stavb používají OOPP dle plánu BOZP. 
innost Betonování pilot
Význam dopadu Lokální, místní 
Environmentální aspekty Zneištní vody, zneištní pdy 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pípravá
Geodet (resp. geolog) 
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných norem na provádní innosti.
 Pi provádní prací vnovat pozornost pouze provádné innosti.
 Dodržením preventivních opatení pedcházet havárii. 
Opatení na stavb  Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek stroj a 
mechanism; 
 Provádní údržby dle plánu údržby výrobního zaízení; 
 Provádní prací dle TP; 
 Zajištní všech otvor proti vniku smsi, zachycení pebytené smsi 
apod. 
 Provedení hydrogeologického przkumu – pípadné konzultace bhem 
provádní. 
innost Betonování pilot
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Zasažení zamstnance smsí. 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk daných norem na provádní innosti.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Práce budou provádt pouze proškolení a pouení pracovníci; 
 Se smsí je nutné zacházet dle pokyn pro provádní innosti (TP); 
 Zamstnanci musí být dle plánu BOZP vybaveni vhodnými OOPP; 
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 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy  
 nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod. 
innost Betonování pilot
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Odstranní odpadu – odbourání hlavic pilot 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Cíl  Dodržování legislativních pedpis o nakládání s odpady.
 Snaha o druhotné využívání odpadu.
Opatení na stavb  Práce budou provádny odborn, aby nedošlo k poškození a 
znehodnocení konstrukce; 
 Odpad bude ukládán do pistaveného kontejneru na staveništi; 
 Odpad bude odvezen na konkrétní skládku, jež provádí recyklaci i 
zneškodnní odpadu. 
innost Betonování
Význam dopadu Místní 
Environmentální aspekty Manipulace s betonovou smsí 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Cíl  Dodržování pedpis a postup o ukládání betonové smsi.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Práce budou provádny odborn, aby nedošlo k poškození nebo 
znehodnocení materiálu. Pípadn ke špatnému uložení do konstrukce, 
což by mohlo ovlivnit její vlastnosti; 
 Zamstnanci bude dle plánu BOZP vybaveni OOPP; 
 Práce budou vykonávat pouze proškolení a pouení pracovníci. 
 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy 
nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod. 
Ukládání betonové smsi do konstrukcí se vždy ídí danými pedpisy a postupy. Betonáž 
monolitického skeletu objektu, stejn tak i ukládání betonové smsi nebo samonivelaních 
potr podlah se ídí stejnými pravidly. Zamstnanci musí být pro danou innost proškoleni a 
poueni o správném technologickém postupu provádní. Ukládání musí být provádno odborn
a v co nejkratším ase.  
1.3. Tekuté izolace, hydroizolace a nátry 
Provádní izolací, hydroizolací a penetraních nátr se stejn jako jiné innosti ídí pepisy a 
požadavky norem, technologickým postupem nebo požadavky výrobc materiálu. 
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innost Nátry betonu (píp. jiných ploch)
Význam dopadu Lokální, místní 
Environmentální aspekty Zneištní vody nebo pdy - manipulace s materiálem, skladování 
likvidace odpadu 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Vedoucí ety 
Cíl  Dodržování pedpis a postup provádní nátr.
 Zamezení samovolnému nebo jinému nekontrolovanému úniku 
materiálu do vody (pdy).
 Dodržování preventivních opatení dle plánu rizik a prevence.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Práce budou provádny odborn, aby nedošlo k poškození nebo 
znehodnocení materiálu a úniku hmoty.  
 Zamstnanci budou dle plánu BOZP vybaveni OOPP; 
 Práce budou vykonávat pouze proškolení a pouení pracovníci; 
 Správné skladování a odkládání materiálu na pracovišti; 
 Správné zacházení s materiálem – zamezení úkapm, rozlití apod.; 
 Dodržování pokyn výrobce materiálu dle bezpenostních list; 
 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy 
nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod.; 
innost Penetrace
Význam dopadu Lokální, místní 
Environmentální aspekty Zneištní vody nebo pdy - manipulace s materiálem, skladování a 
likvidace odpadu, vdechování látek apod. 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Vedoucí ety 
Cíl  Dodržování pedpis a postup provádní nátr.
 Zamezení samovolnému nebo jinému nekontrolovanému úniku 
materiálu do vody (pdy).
 Dodržování preventivních opatení dle plánu rizik a prevence.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Práce budou provádny odborn, aby nedošlo k poškození nebo 
znehodnocení materiálu a úniku hmoty.  
 Zamstnanci budou dle plánu BOZP vybaveni OOPP; 
 Práce budou vykonávat pouze proškolení a pouení pracovníci; 
 Správné skladování a odkládání materiálu na pracovišti; 
 Správné zacházení s materiálem – zamezení úkapm, rozlití apod.; 
 Dodržování pokyn výrobce materiálu dle bezpenostních list; 
 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy 
nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod.; 
innost Izolaní pásy
Význam dopadu Lokální, místní 
Environmentální aspekty Manipulace s materiálem pi zhoršení klimatických podmínek, skladování 
a likvidace odpadu, vdechování látek, manipulace s oteveným plamenem 
apod. 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
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 Mistr 
Vedoucí ety (Izolatér – obsluha hoáku) 
Cíl  Dodržování pedpis a postup provádní nátr, píp. týkající se 
legislativy.
 Snížení vlivu na okolí stavby.
 Zamezení pístupu nepovolaných osob k pracovním pomckám..
 Dodržování preventivních opatení dle plánu rizik a prevence.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Práce budou provádny odborn, aby nedošlo k poškození nebo 
znehodnocení materiálu, jak konstrukce, tak i provádné technologie.  
 Zamstnanci budou dle plánu BOZP vybaveni OOPP; 
 Práce budou vykonávat pouze proškolení a pouení pracovníci; 
 Správné skladování a odkládání materiálu na pracovišti; 
 Správné zacházení s materiálem a mechanismy – manipulace s hoákem 
(plamenem).; 
 Zajištní dostateného vtrání pokud jsou práce provádny 
v uzaveném prostoru; 
 Dodržování pokyn výrobce materiálu dle bezpenostních list. 
Provádní dle bezpenostních pokyn; 
 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy 
nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod.; 
1.4. Materiáln – technické zásobování 
Zásobování stavby bude provádno s ohledem na realizované technologie, tak aby nedocházelo 
k perušení prací v dsledku nedostatku materiálu na stavb. Zásobování bude provádno 
nákladními automobily s pívsem nebo automobilem s návsem s plachtou (dle druhu 
materiálu a požadavk výrobce na pepravu). 
Skladování materiálu bud provádno na plochách k tomuto úelu upravených, tak aby 
nedocházelo ke znehodnocení nebo degradaci vlastností materiálu. Drobný materiál bude 
skladován v uzamykatelných skladech. 
innost Skladování
Význam dopadu Lokální, místní 
Environmentální aspekty Zneištní vody nebo pdy - manipulace s materiálem, skladování 
likvidace odpadu 
Odpovdná osoba Stavbyvedoucí 
Mistr 
Skladník 
Cíl  Dodržování pedpis a požadavk legislativy týkající se skladování a 
manipulace s materiálem.
 Minimalizovat vliv na okolí.
 Dodržování preventivních opatení dle plánu rizik a prevence.
 Dodržování náležitostí dle Plánu BOZP.
Opatení na stavb  Ukládání materiálu na skládku bude provádno odborn, aby nedošlo k 
poškození nebo znehodnocení materiálu i úniku tekutých hmot.  
 Zamstnanci budou dle plánu BOZP vybaveni OOPP; 
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 Správné skladování a odkládání materiálu na pracovišti; 

 Správné zacházení s materiálem dle požadavk výrobce; 
 Dodržování pokyn výrobce materiálu dle technických list; 
 V pípad koordinace s jinými technologickými innostmi je vždy 
nutné dbát zvýšené pozornosti na okolí pracovišt apod.; 
2. Závr 

Zacházení a manipulace s materiálem bude provádna vždy s ohledem na možný dopad na okolí 
(životní prostedí) v pípad havárie. Pracovníci jsou proškoleni o bezpenosti a ochran
životního prostedí na pracovišti. Souhlas s náplní a dodržováním plánu BOZP potvrdili 
vlastním podpisem. Odpovdné osoby zodpovídají za dodržování všech pepis a požadavk po 
celou dobu provádní prací na stavb. Zjistí – li závažné porušení daných pedpis a požadavk
je v  jejich kompetenci uložit kárné postižení viníka. Nejedná – li se o velmi vážné porušení 
pracovní kázn je volba postihu libovolná, nejastji bude voleno finanní pokutování. 
Plán EMS (environmentální management stavby) obsahuje cíle a návrhy opatení na stavb
k plnní požadavk a pedpis na ochranu životního prostedí. Plán byl sestaven pedevším dle 
požadavk daných normou ISO 14001. Také se zamuje na dodržování pedpis na ochranu 
zamstnanc.     
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Seznam zdroj informací 

− Neasová, Barbora; CW16 Ekologie a bezpenost práce – Plán zabezpeení požadavk EMS 
na stavb; Vypracováno 04/2010 
− ISO 14001; Norma ISO 14001:2004 je první revizí normy ISO 14001 z roku 1996.; Dne 
06/1997 nahradila SN EN ISO 14001. Úinnost od 01.07.2005; eská normalizaní institut 
2005. 
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1. Smluvní vztahy 
1.1. Objednatel 
ABD Group a.s. 
ul. Masarykova 18 
Brno – Modice, 664 42 
I: 255 54 778 
DI: CZ 255 54 778 
Osoba povená jednáním ve vcech realizace: 
……………………………………………………………………………………………  





Pílohou .1 této smlouvy je výpis z trestního rejstíku. 







Osoba povená jednáním ve vcech realizace: 
…………………………………………………………………………………………… 





Pílohou .2 této smlouvy je výpis z trestního rejstíku. 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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2. Pedmt smlouvy 
2.1. Dle § 586 zákona . 513/ 1991 Sb. (obchodní zákoník) pedmtem této smlouvy je 
zhotovení novostavby Integrovaného bytového domu v Brn Líšni pi ulici Sedlákova spolen
s pilehlým objektem parkovišt a dalšími souvisejícími objekty (dále jen „dílo“). Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje vlastním piinním ke splnní podmínek v této smlouv obsažených a 
k dodržení dohodnutých termín plnní. Objednatel se tímto zavazuje k pevzetí a zaplacení 
hotového díla v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
2.2. Název a místo stavby: 
NOVOSTAVBA INTEGROVANÝCH BYTOVÝCH DOM V BRN LÍŠNI PI ULICI 
SEDLÁKOVA 
2.3. Pedmtem plnní této smlouvy je zhotovení stavebního díla „Integrované bytové domy 
v Brn Líšni a pilehlé související objekty“ (viz. odstavec 1.) vetn provedení souvisejících 
stavebn - montážních prací, likvidace a uložení pebyteného materiálu na skládku, 
vypracování  dokumentace skuteného provedení díla i s pílohami a doložení všech doklad
souvisejících s provádnými pracemi a dodávkami nezbytnými ke kolaudaci stavby, 
dokumentací skuteného provedení stavby. Dále se zhotovitel zavazuje k dodání všech atest, 
certifikát, garanních a kvalitativních zkoušek a revizních zpráv. 
2.4. Akce zahrnuje tyto stavební práce a úpravy – statické zajištní konstrukcí, provádní 
izolací, zateplení, vybudování nových pípojek elektro,vody, horkovodu apod. Dále terénní 
úpravy, montáž výplní otvor tj. oken, dveí adt. Souástí je i zateplení domu a provedení 
fasády tak, aby vyhovly bezpenostním a požárním pedpism. 
2.5. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle pedaných podklad, a to: 
- projektové dokumentace (dále jen PD) stavby vypracované projekní kanceláí PEND a.s., 
se sídlem na ulici Vojanova 1, Brno, I: 268 97 300;                                                                
- nabídkového rozpotu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoí nedílnou souást této 
smlouvy; 
- stavebního povolení vydaného dne ………………….. stavebním úadem v Brn - Líše
  
2.6. Pro úely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné 
s tím, že zaruují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnní zhotovitele a zaruují úplnost 
a kompletnost všech požadavk objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 
  
2.7. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v tchto podmínkách) vymezeny 
právními pedpisy a eskými technickými normami pejímajícími evropské normy, evropská 
technická schválení apod., souvisejícími s pedmtem plnní. Výše zmínné podmínky musí být 
dodržovány a zhotovitel musí zaruit, že pedmt plnní bude mít po stanovenou dobu 
pedepsané vlastnosti. Nedodržení tchto podmínek v prbhu realizace stavby mže být 
dvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele bez nároku na 
náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Pi realizaci stavby díla mohou být použity pouze 
takové materiály zaízení a pop. technologie, jejichž použití je v R schváleno a mají 
osvdení o jakosti materiálu a použité technologie. 
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2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a celým 
jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD, nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 
2.9. Dále je touto smlouvou stanoveno, že zmny nebo pípadn vzniklé vícepráce 
vyžadované objednatelem, znamenají – li zmnu v objemu nebo cen prací, si objednatel zadá 
pouze u zhotovitele. 
3. Cena za dílo 
3.1.  Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. . 526/90 
Sb. o cenách, ve znní pozdjších pedpis, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové 
kalkulace zhotovitele položkovým rozpotem stavby. 
3.2. Za dodržení termín této smlouvy bude zhotoviteli objednatelem zaplacena sjednaná 
ástka, a to 500 000 000,- K; slovy pt set milion korun eských. Cena zahrnuje sazbu DPH. 
Cena zaízení staveništ bude vypotena jako 3% z celkové ceny pedmtu plnní bez DPH. 
3.3. Dojde-li pi realizaci díla k jakýmkoliv zmnám, doplkm nebo rozšíení pedmtu 
díla vyplývajících z podmínek pi provádní díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, pípadn výkazu výmr, je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu 
o tomto informovat objednatele a v souinnosti s ním provést soupis tchto zmn, doplk nebo 
rozšíení do dodatku smlouvy. 
3.4. Zhotovitel provede ocenní výše zmínných zmn podle aktuálních jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úrove u položek, které nejsou 
obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení zmn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouv
má zhotovitel právo na realizaci tchto zmn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neuiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zohlednny v pedmtu plnní a zahrnuty 
ve sjednané cen. 
3.5. V pípad, že se nkteré práce z nabídkového rozpotu nebudou realizovat, nebo budou 
použity dodávky specifikací materiál v nižší cen, než jsou ocenny v rozpotu, dojde 
k odetení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpoet. 
3.6. Dále se zhotovitel tímto zavazuje, že disponuje dostatenými zajištnými prostedky pro 
plnní pedmtu této smlouvy, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
4. as plnní 
4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 pracovních dn od pedání staveništ
objednatelem, který se zavazuje k pedání v termínu:         03/2007          
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4.2. Zhotovitel se zavazuje k pevzetí staveništ v daném termínu, a to do 3 dn od doruení 
výzvy k pevzetí zaslané objednatelem. 
4.3. Zhotovitel se dále podpisem této smlouvy zavazuje k ádnému provedení díla a vyzve 
objednatele k pedání dokoneného díla ve smyslu sepsané smlouvy, s kolaudaním 
rozhodnutím nabývajícího právní moci v termínu:       09/2009   
4.4. Pípadné zmny v termínech z dvodu podstatných nepedvídatelných pekážek na 
stran objednatele nebo zhotovitele budou ešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke 
smlouv. V prbhu realizace díla bude asový harmonogram zohledovat požadavky a 
podmínky objednatele na provoz a chod byt (uvolování prostor atd.). 
5. Platební podmínky 
5.1. Cena za dílo bude proplácena dle následujícího zpsobu: 
- Záloha ve výši 5% (25 000 000,- K) ceny díla bude pevedena na bankovní úet uvedený 
zhotovitelem nejpozdji do 30 dn od podpisu této smlouvy; 
- Dle výše uvedených podmínek bude na základ pravidelných msíních soupis
provedených prací odsouhlasených objednatelem provádna msíní fakturace v souladu 
s harmonogramem plateb, který je souástí harmonogramu prací dodaného zhotovitelem a je 
pílohou této smlouvy. Faktury budou regulérn propláceny až do výše 85% (do 425 000 000,- 
K) ceny díla. Bez potvrzení soupisu provedených prací objednatelem se doklad vystavený 
zhotovitelem považuje za nevyhovující. Splatnost vystaveného dokladu se stanovuje na 30 dn
od dne jejího doruení; 
- Závrený daový doklad (konená faktura) ve výši 5% ceny díla bude vystaven 
zhotovitelem po podepsání protokolu o pedání stavby (díla), píp. po podpisu protokolu o 
provedení odstranní všech vad a nedodlk. Splatnost konené faktury je 30 dn od podpisu 
výše zmínného protokolu; 
- Souástí dohody o platebních podmínkách mezi dotenými stranami tzv. zádržné, jež je 
stanoveno na 5% ceny díla. Zádržné bude provedeno ze strany objednatele a jeho uvolnní bude 
provedeno po uplynutí záruní lhty stanovené dle této smlouvy;    
5.2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daového dokladu, odsouhlasených 
zhotovitelem se stanovuje na 30 dn ode dne jejich doruení objednateli. V každé faktue bude 
zhotovitelem proveden odeet 5 % ze základu ve form pozastávky – zádržného. Všechny 
plánované platby a cenové údaje budou uvádny v K, rovnž tak platby budou probíhat 
výhradn v K. 
5.3. V pípad neshody mezi obma stranami ve smyslu rozepe pi odsouhlasení 
množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávnn vystavit fakturu pouze na 
práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V pípad, že k vyešení rozporu bude nutné 
stanovisko nezávislého znalce, urí ho strany po vzájemné dohod, toto stanovisko bude 
závazné pro ob strany a náklady na vypracování stanoviska nesou ob strany rovným dílem. 
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6. Provádní díla 
6.1. Závazky objednatele 
6.1.1. Objednatel v ádném termínu zajistí potebná správní rozhodnutí, zahrnující pedevším 
získání stavebního povolení pro výše uvedený pedmt této smlouvy. Dále zajistí veškeré 
podklady pro provedení pedmtu smlouvy obsahující: 
- Projektová dokumentace pro stavební povolení 
- Vytyení smrových a výškových bod staveništ
6.1.2. Objednatel je povinen na základ výše uvedených ujednání pedat v ádném termínu, a 
to nejpozdji do 1.3.2007, zhotoviteli staveništ k provedení sjednaných prací. Nedodržení 
tohoto bodu je dvodem k prodloužení termínu dokonení díla. O pedání staveništ bude 
proveden zápis do protokolu, tento bude podepsán odpovdnými zástupci obou smluvních stran 
s prohlášením zhotovitele, že staveništ za podmínek v zápise uvedených pejímá. 
6.1.3. Objednatel umožní zhotoviteli užívání ásti plochy pozemku, pípadn dalších prostor 
v areálu staveništ (stavby) pro poteby zízení zaízení staveništ zhotovitele. 
6.1.4. Objednatel zajistí zhotovení provizorních odbrných míst pro mený odbr elektiny a 
vody na náklady zhotovitele. 
6.1.5. Objednatel je oprávnn bez pedchozího ujednání se zhotovitelem provádt pravidelné 
kontroly provádní díla a vykonávat na stavb kontrolní innost zhotovitele. V prbhu této 
innosti je oprávnn sledovat, zda práce jsou provádny podle pedané dokumentace, podle 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních pedpis a v souladu s rozhodnutími 
píslušných orgán státní správy. Na nedostatky zjištné v prbhu prací musí objednatel 
upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranní pípadných vad. 
6.1.6. Dále je objednatel povinen plnit svou platební innost dle výše dohodnutých podmínek. 
6.2. Závazky zhotovitele 
6.2.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude pi provádní díla postupovat samostatn a respektovat 
níže uvedených pedpis, požadavk a doporuení: 
- Stavební zákon a jeho provádcí vyhlášky, ustanovení o bezpenosti práce a zaízení pi 
stavebních pracích; 
- Pedpis, technických norem (SN), vzorových list technologií (technických list výrobc
materiálu), receptur a jiných závazných pokyn týkajících se technologií realizovaných 
v prbhu provádní stavebního díla; 
- Požadavk stanovených ekologickými a jinými pedpisy vztahujícími se problematice 
ochrany životního prostedí a pracovního prostedí;  
- Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu; 
- Zákon . 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu; 
6.2.2. Dle výše uvedených ujednání provede zhotovitel pedmt smlouvy na vlastní náklady a 
na vlastní nebezpeí. Svým pojištním odpovídá za pípadné škody vzniklé v prbhu stavby. 
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Na základ tohoto ujednání se zhotovitel zavazuje pedložit kdykoli v prbhu plnní pedmtu 
smlouvy na výzvu objednatele doklady prokazující platnost jeho pojištní k odpovdnosti za 
škodu v minimální výši 1.000.000,- K. 
6.2.3. Zjistí-li zhotovitel pi provádní díla, že se na staveništi vyskytují skryté pekážky 
znemožující realizaci pedmtu smlouvy, jež nebyly uvedeny v projektové dokumentaci ani 
v zápise o pedání staveništ, je povinen tuto skutenost neprodlen oznámit objednateli. Do 
vyjádení píp. rozhodnutí objednatele je zhotovitel povinen provádní díla nebo jeho ástí 
perušit. Lhta dodávky hotového díla bude upravena o dobu perušení. 
6.2.4. Práce budou provádny v blízkosti bytové zástavby, proto je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti a dodržovat požadovaná bezpenostní opatení. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi poádek a istotu, je povinen na svj náklad odstraovat odpady a neistoty vzniklé 
stavební inností zhotovitele. 
6.2.5. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným 
bezpenostním a požárním pedpism.  
6.2.6. Zhotovitel je povinen provádt zápisy do stavebního deníku ode dne pedání staveništ
o provádných prací. Zápisy budou provádny ve tech kopiích. Tato povinnost mu koní 
odstranním posledních vad a nedodlk uvedených v zápise o pedání a pevzetí díla nebo 
vyplývajících z  kolaudaního ízení. Zápisy do stavebního deníku je oprávnn provádt 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce (misti), povený pracovník objednatele, TDI, pop. jiné 
píslušné orgány státní správy. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen pipojit k záznamu do 
tí pracovních dn své vyjádení, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku 
se zapisují všechny skutenosti, jež jsou rozhodující pro plnní smlouvy: 
- Údaje o asovém postupu prací, provedení provozních zkoušek, uvedení pípadných zmn a 
odchylek od zadávacích podklad a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
6.2.7. Stavební deník musí být na stavb, po dobu provádní prací (pracovní doba), trvale 
pístupný. Zmny a odchylky od podklad zaznamenané ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podpisem potvrzeny obma stranami zavázanými touto smlouvou. Budou 
piloženy ve form písemného dodatku ke smlouv, v pípad splnní tohoto kroku mohou být 
považovány za podklad pro navýšení ceny díla. 
6.2.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo technický dozor investora (TDI) ke 
kontrolám prací, jež budou pekryty a to minimáln 3 dny ped realizací zakrytí. 
6.2.9. Zhotovitel je povinen umožnit pístup a výkon autorského dozoru nebo TDI na 
staveništi dle píslušných pedpis. 
6.2.10. Veškerý odpad a vybourané hmoty budou na náklady zhotovitele odstranny na 
píslušnou skládku dle ustanovení zákona o nakládání s odpadem. 
6.2.11. Do 14-ti dn po protokolárním pedání díla je zhotovitel povinen vyklidit prostor 
staveništ a provést hrubý stavební úklid. 
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6.2.12. Zhotovitel je povinen dle zákona . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb
v platném znní a zpsobem uvedeným v zákon uvedeným. Archivovat je nutné pijaté a 
vytvoené podklady minimáln po dobu trvání záruní lhty za pedmt plnní smlouvy.    
6.2.13. Oprávnnými zástupci objednatele jsou: 
pro smluvní záležitosti: ………………………………………………………………………….  
pro výkon TDI: …………………………………………………………………………………. 
pro výkon autorského dozoru projektanta: ……………………………………………………… 
6.2.14. Oprávnnými zástupci zhotovitele jsou: 
pro smluvní záležitosti: ………………………………………………………………………..
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí): ………………………………………………………… 
     
7. Pedání a pevzetí díla 
7.1. Za dílo se považuje pedmt plnní této smlouvy, jehož parametry jsou vymezeny 
v úvodním paragrafu dokumentu. Dílo bude splnno v dohodnutých lhtách a dle pedložené 
dokumentace. 
  
7.2. Pedání díla probhne po jeho dokonení, v míst výstavby. Objednatel je povinen 
zahájit pejímku provedeného díla do 7 pracovních dn po obdržení výzvy od zhotovitelovy. 
Nemá-li dílo vady, které by zamezovaly jeho ádnému užívání je objednatel povinen dílo bez 
zbyteného odkladu pevzít.  
7.3. Zhotovitel je povinen ve spolupráci s projektantem stavby dodat dokumentaci 
skuteného provedení stavby, geometrické vytyení skuteného provedení stavby, atesty 
materiál a konstrukcí, záznamy o provedení všech povinných zkoušek (tlaková zkouška 
vodovodu, zkouška tsnosti kanalizace, kontrola vedení pitné vody, topná zkouška …), dále je 
povinen dodat revizní zprávy trafostanice, elektroinstalací, výtahu. Atesty požadované inspekcí 
požární ochrany o požární odolnosti vybraných zabudovaných materiál. Doklady o jakosti, 
kvalit a nezávadnosti použitých materiál. Dále také záruní listy a návody k obsluze stroj a 
zaízení, jež jsou souástí stavby. 
7.4. O pejímce díla bude proveden protokolární zápis, který podepíší zmocnní pracovníci 
smluvních stran, tj. objednatel, pípadn technický dozor investora a pracovník zhotovitele 
odpovdný za realizaci stavby (stavbyvedoucí). Zápis bude obsahovat soupis pípadn
zjištných vad a nedodlk s dohodnutou lhtou pro jejich odstranní. Nedodržení takového 
termínu zhotovitelem podléhá sankci za vadu a den prodlení ve výši 1000,- K/den. 
8. Záruka na dílo 
8.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je pedmtem této smlouvy záruku v délce 60 msíc. 
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8.2. Záruní doba nabývá platnosti dnem, kdy došlo k pedání díla objednateli tj. pedání a 
pevzetí díla, píp. po provedení nápravy vad a nedodlk. 
8.3. Projeví-li se v záruní dob skryté vady zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
nejpozdji do 30 dn písemn reagovat. Dotené strany se domluví na postupu, kdy povinností 
zhotovitele je na vlastní náklady provést nápravu vad do 14 dn od doruení výzvy. Je – li 
charakter vad závažnjší a vyžaduje delší lhtu nápravy, mohou se strany písemn dohodnout na 
prodloužení termínu opravy. V pípad havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranní 
nejpozdji do 24 hodin od nahlášení. 
8.4. Nereaguje – li zhotovitel na výzvu objednatele v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávnn povit opravou tetí stranu a náklady na nápravu útovat zhotoviteli, s ímž 
zhotovitel vyjaduje souhlas. Nastane – li tato situace zhotovitel je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokuty ve výši 5% z celkového vyútování opravy. Zhotovitel je povinen platby 
uhradit do 30 dn od obdržení vyútování od objednatele. 
8.5. Záruní lhta výrobku, u nhož byla provedena oprava, se tímto prodlužuje o 6 msíc
od data pedání opravy. 
9. Smluvní pokuty a sankce 
9.1. Pi nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z fakturované ástky za každý den prodlení. 
9.2. Neprovede – li zhotovitel dílo v termínu podle bodu 4. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do pedání díla. 
Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. 
9.3. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklízení staveništ dle l. 6. této smlouvy, je 
objednatel oprávnn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 
1 000,-K. 
9.4. V pípad nedodržení termínu pro odstranní vady, dohodnutého v reklamaním ízení, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokut. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranní havarijního 
stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu 
prodlení. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v pípad, že termín nebylo možno 
splnit z objektivních dvod i píin.   
10. Vzájemné kontaktování 
10.1. Všechna oznámení mezi objednatelem a zhotovitelem ujednaná v této smlouv budou 
probíhat písemnou formou a budou doruena osobn do rukou píjemce. 
10.2. Oznámení budou doruena na adresy: 
Objednatel: ABD Group a.s. 
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 Brno – Modice, 664 42 
Zhotovitel:  ….....…………...…………………………………………………………………….. 
10.3. Vzájemná komunikacemi mezi dotenými stranami mže probíhat i pomocí e-mailové 
adresy. Tento druh komunikace však nenahrazuje úední plnní a nemže být využíváno jako 
komunikace hlavní a jediná. 
Objednatel:  …….………………………………………………………………………………… 
Zhotovitel: ……………………..…………………………………………………………………. 
11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Dojde – li k vážnému porušení ujednání této smlouvy, jsou strany oprávnny od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v pípad vážného pochybení 
objednatele. 
11.2. Dvody pro odstoupení od smlouvy: 
- Zmaení realizace díla v jeho plném rozsahu a v souladu s výše uvedenými ujednáními; 
- Nesplnní obsahu díla zhotovitelem v dohodnutém rozsahu. 
- Prodlení zhotovitele delší než 30 dní dle odsouhlaseného harmonogramu v každé innosti. 
- Soustavné nebo hrubé porušování provozních podmínek zhotovitelem na pracovišti, k nimž 
se touto smlouvou zavázal. 
- Zhotovitel se zásadn odchýlil od povinných pedpis a norem nap. jakost díla apod. 
- Firma (organizace) zhotovitele je v konkursním ízení, její majetek byl obstaven a zhotovitel 
není schopen dodržet podmínky smlouvy. 
11.3. Nedodrží  - li objednatel termín pedání staveništ, podkladní dokumentace a další 
dokumentace, jež je nezbytná pro zapoetí provádní pedmtu smlouvy, je zhotovitel oprávnn 
odstoupit od smlouvy. 
11.4. Odstoupí – li objednatel od smlouvy z jiného dvodu než jsou zmínny výše nebo 
dvod neudá, je zhotoviteli ponechána proplacená záloha. Zhotovitel mže po objednateli 
požadovat finanní kompenzaci za již provedené práce, jestliže náklady pesáhly výši zálohy. 
11.5. Odstoupí – li od smlouvy zhotovitel je objednateli povinen vrátit proplacenou zálohu za 
provedení díla, a to nejpozdji do 14 dn od odstoupení od smlouvy. Objednateli je oprávnn 
požadovat jednorázové finanní odškodnní ve výši 0,5 % ceny díla nejpozdji do 14 dn od 
odstoupení od smlouvy za neprovedení díla dle výše uvedených podmínek. 
11.6. V pípad odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen uvést staveništ do takového 
stavu, aby v provádní stavby mohl plynule pokraovat jiný zhotovitel. 
11.7. Nastanou-li u nkteré ze stran skutenosti bránící ádnému plnní smlouvy, je povinna 
to ihned bez odkladu oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc oprávnných ke 
smluvnímu jednání. 
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12. Zvláštní ujednání 
12.1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se budou ídit dohodnutými pedpisy, 
eskými závaznými pedpisy, zákony a vyhláškami, jež se týkají pedmtu plnní. 
12.2. Vzniklé spory vzniklé v rozporu s touto smlouvou a jejím plnním se budou dotené 
strany snažit ešit cestou vzájemné dohody. 
12.3.  V pípad soudního sporu bude soudním ízením poven soud v blízkosti sídla 
zhotovitele. 
12.4. Informace obsažené v této smlouv jsou soukromé a s jejich obsahem mohou být 
seznámeny pouze osoby, jichž se pímo týkají nebo povení zástupci smluvních stran. Ob
strany se tímto zavazují, že obsah smlouvy (smlouvu samotnou) neposkytnou k nahlédnutí tetí 
stran (osob). 
13. Závrená ustanovení 
13.1. Ujednání obsažená v této smlouv mohou být mnna pouze formou dodatk ke 
smlouv, jež budou odsouhlaseny dotenými stranami. 
13.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísn ani za 
jednostrann nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
13.3. Smlouva nabývá úinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
13.4. Smlouva obsahuje 10 stran textu + pílohy a je vyhotovena ve tyech stejnopisech, 
z nichž objednatel obdrží dv vyhotovení, stejn tak i zhotovitel obdrží dv vyhotovení. 
Pílohy smlouvy: 
- Výpis z obchodního rejstíku objednatele 
- Výpis z obchodního rejstíku zhotovitele 
- Položkový rozpoet 
Smluvní strany svým podpisem potvrzují souhlas s obsahem této smlouvy, vetn všech jejích 
píloh. 
V Brn dne ……………… ……………….. 
  
Zhotovitel:                                                                Objednatel: 
……………………………………………….  ………………………………………. 
ABD Group a.s.  ……………………………………….  
ul. Masarykova 18  ………………………………………. 
Brno – Modice, 664 42  ………………………………………. 
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Závr 
Cílem této práce je zpracovat projekt pípravy a realizace bytového domu. Práce je rozdlena do 
nkolika ástí – píloh: 
- Píloha A se zabývá všeobecným popisem stavby z hlediska polohy a konstrukního 
ešení. Dále eší rozdlení stavby na stavební objekty a jejich popis. Velký draz je 
kladen na rozbor hlavního stavebního objektu novostavby bytového domu. 
- Píloha B se zabývá ešením projektu zaízení staveništ, jeho dimenzováním, návrhem 
zaizovacích pedmt a stroj. Dostatená plocha pozemku realizace stavby umožnila 
navržení optimálního zázemí stavby. 
- Technické parametry a oblast využití hlavních stavebních stroj a mechanism
používaných v prbhu výstavby jsou podrobn popsány v píloze C. 
- Diplomová práce se dále zabývá podrobnými rozbory technologických inností 
provádní zastešení stavby, vyzdívání obvodového plášt, provádním kontaktního 
zateplení ETICS a provádním podlahových konstrukcí v hlavním stavebním objektu.  
- K jednotlivým innostem byly vypracovány podrobné kontrolní a zkušební plány. 
- ást práce zpracovává bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavb, resp. na 
pracovišti, se zamením na konkrétní innosti a plánem prevencí rizik. 
- Pílohy L a M se zabývají dopadem výstavby na životní prostedí a rovnž návrhem 
plánu prevence.  
- Souástí diplomové práce je rovnž smlouva o dílo upravující vztah mezi investorem a 
dodavatelem po dobu realizace díla a po dobu trvání záruní lhty. 
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Seznam použitých zdroj a citací 
Jednotlivé pílohy diplomové práce obsahují samostatné kapitoly vnované seznamu použitých 
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Seznam použitých zkratek a symbol
− BOZP Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
− EMS Environmental management system 
− KZP Kontrolní a zkušební plán 
− ZS Zaízení staveništ
− KCE Konstrukce 
− ŽB Železobeton 
− PD Projektová dokumentace 
− TP Technologický pedpis 
− OOPP Osobní ochranné pracovní pomcky 
− atd. a tak dále 
− nap. napíklad 
− resp. respektive 
− apod. a podobn
− acykl. opakovan
− SO Stavební objekt 
− tj. tj. 
− evid. evidentn
− tzn. to znamená 
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 Pozn. 
Seznam píloh byl rozšíen o nkolik položek viz. složka Pílohy – Seznam píloh. 
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